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1 c a b o d e t r e s a ñ o s 
Hoy hace tres años Por las Cortes, reunidas en sesión permanente, pasaba 
ona ráfaga de delirio; la mayoría de los diputados daban la impresión de sier-
vos en libertad, cegados por rencores humillantes, ineptos para dominarse y 
oara gobernarse a sí mismos. E n medio de la descompuesta algarabía se alza 
n hombre oscuro con la pretensión infantil de torcer los derroteros de España, 
de desvirtuar su esencia, de negar las glorias más acrisoladas y la más genuina 
aignificación de nuestra Historia. Fué aquel un discurso gris, falto de densidad 
de porte, exento de ideas y de coherencia, un desplante de mitin suburbano, 
el gesto de un "clown" entre las nobles y sosegadas columnas de un teatro ma-
lestuoso. Pero aplaudió la mayoría, porque vió en él la interpretación de los 
^díos que la constituían y llegó a considerar solemnes y a creer definitivas 
aquellas palabras vacías de sentido y sacudidas de epilepsia. 
Hoy hace tres años Las fuerzas vitales de España se han rehecho, el 
«ais se ha repuesto de la sorpresa, porque sorpresa pura y simple fué aquel 
trance; con lentitud y seguridad, porque tienen conciencia de su pervivencia, 
se han ido constituyendo nuevas agrupaciones políticas que representan y de-
fienden los principios eternos y únicos de nuestra nacionalidad, las virtudes in-
mortales de nuestra raza y la sustancia de nuestra civilización. España no ha 
dejado de ser España. 
Recordamos aquellas efemérides y exponemos este contraste sin la más leve 
intención de humillar a los equivocados, sino para ejemplo y aleccionamiento 
de todos los españoles. Nada prevalece nunca contra la justicia ni contra la 
naturaleza de las cosas. La mayoría de los diputados de las Constituyentes 
confundieron sus apetitos de destrucción con la realidad. Imaginaron que las 
leyes naturales de un país se modifican a capricho, que los sentimientos que 
han animado durante siglos a una Nación pueden desaparecer, por decreto, en 
un día; que los momentos de malhumor de un pueblo—las revoluciones han sido 
asi definidas, "momentos de malhumor"—pueden interpretarse como indicios de 
gu voluntad profunda, que a favor de esta ventaja puede establecerse para siem-
pre el despotismo de un pelotón de descontentos e inadaptados. Ocasionaron este 
engaño el desconocimiento de la Historia, la falta de reflexión, la lectura preci-
pitada de escritos superficiales, la carencia de una cultura verdadera, es decir, 
ordenada y personal; el característico contagio de las muchedumbres y su pro-
pensión a extremarlo todo en los días febriles de revuelta y las insatisfacciones 
Individuales, que nada tienen que ver con las normas implacables que rigen a 
las sociedades y presiden al desenvolvimiento de la Historia. Fué, pues, aquello 
una equivocación, fundada en la ignorancia de muchos y en el rencor de 
unos pocos. 
Pasó, por tanto, como una ventolera. Por no tener fundamento ni en la His-
toria ni en la ciencia política ni en la justicia ni en la manera de ser del 
pueblo español, sólo queda de aquel remolino' de locura la torpe pasión de esos 
pocos agitadores, la cual, siguiendo su desarrollo normal, se desvía ahora fran-
camente de las vías legales, se declara contra toda mayoría y hace la guerra 
al Estado. ¡Qué a las claras se ponen ahora los móviles! Cuando esos pescado-
res en río revuelto pudieron imaginar que una sombra de legalidad enmasca-
raba sus codicias, se proclamaban defensores de la legalidad y del Estado. Cuan-
do la legalidad les estorba, la repudian y la atacan. 
Por el contrario, otros hombres que no solamente conocían sino que sentían 
entrañablemente a España, que por convicción y por imperativos de conciencia 
he colocan siempre al lado y dentro de la legalidad; que no pierden n'üTica el 
self-control de los caballeros frente al desmandamiento de los esclavos, recha-
lando toda tentación de rebeldía y ateniéndose a lo legislado, trabajaron sin 
prisas, pero sin tregua, en la reconstitución del país sorprendido y deshecho, sin 
más afán que el bien público y el interés nacional. 
Tres años son muy poco tiempo. Todos los españoles que tenían uso de 
rázón en 1931 pueden comparar las dos situaciones y señalar las diferencias de 
principios y de conducta, y juzgar. Hace un año, de un lado, el desenfreno y la 
arbitrariedad entronizada; de otro, el respeto a la ley que los adversarios hacían. 
Hoy, del mismo lado, el desenfreno y la arbitrariedad contra el Poder legal; y 
también del otro lado, el respeto a la ley y la aplicación de la ley. 
Sin ira, sin espíritu de venganza, sin afán de humillación, con interés ob-
jetivo de la verdad, he ahí una llana y breve lección de política y de historia. 
A z a ñ a , a M a d r i d 
BARCELONA, 11. — Hoy ha salido 
Azaña para Madrid, acompañado de 
'agentes de la Policía. Antes prestó de-
"c&ración ante el juez. E l detenido negó 
W absoluto que estuviera en combina-
ción con los revoltosos, a los que en di-
ferentes ocasiones trató de disuadir, por 
t̂teer que su triunfo no era cosa fácil, 
fíafia salió para Madrid, reclamado por 
*1 juez especial, señor Alarcón. 
Familiares del presidente del Tribunal 
Casación de Cataluña nos ruegan ha-
lUnos constar que el médico Gubern en 
cuya casa se encontró a Azaña escon-
Jjdo, no es hijo del citado presidente del 
""ibunal de Casación, sino sobrino. 
Se abre la frontera 
portuguesa 
/ ' (De nuestro corresponsal) 
I t i T 8 8 0 ^ 11.—Por orden de la Poli-
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'bwíraS P o ^ ^ e s a s . Que, pues, resta-
^cida la venta de billetes de ferroca-
es para España y otros países, pero 
'• m viajeros se les advierte de que 
^eaen encontrar restricciones en Es-
^a.—Correia Marques. 
La correspondencia 
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^ que llegan, E L D E B A T E y "A B C" i 
S í rá?!damente- por la lectura 
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Comentarios ingleses 
h a 0 ^ 5 ^ 11— L a Prensa inglesa. 
^ CañaR d ^ T interé9 ^ sucesos 
* ^ m n i a !?1Cfnd0les la,-go e*Pacio, 
«gratula de la victoria del Gobier-
C o l a b o r a c i o n 
Nuestro querido colega "Informacio-
nes" publicó anoche el siguiente suelto: 
"En nuestra edición de ayer hablába-
mos de la necesidad imperiosa de des-
alojar de los cargos, que tienen por li-
bre nombramiento, a quienes por su fi-
liación política tienen que hacer frente 
al Gobierno. 
Esta mañana celebró sesión plenaria 
el Consejo Nacional de Cultura bajo la 
presidencia del azañísta clon Teófilo 
Hernando. 
Uno de los vocales del Consejo, señor 
Uña, presentó una proposición para que 
la Corporación se adhiriese a la actua-
ción del Gobierno en el movimiento re-
volucionario, y su sola lectura produjo 
un gran escándalo entre los vocales de 
filiación azañísta y socialista, sin que 
el señor Hernando lograra imponer el 
orden. 
Después de algunos insultos y frases 
gruesas cesó el tumulto por cansancio 
de todos, y entonces un representante 
socialista presentó otra proposición de 
"no ha lugar a deliberar". 
Como los vocales que nombraron Aza-
ña y los miembros socialistas están en 
gran mayoría, la proposición fué apro-
bada y se levantó la sesión sin que se 
hubiese tratado ningún asunto de cuan-
tos figuraban en la orden del día. 
Huelga todo comentario." 
iiiniHwiininmin 9. a r 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
no, representante del orden y de la tra-
dición del país amigo. 
Algunos diarios, como el "Daily Mail". 
hacen un estudio del origen de los gra-
ves sucesos ocurridos en España y con-
vienen en -que, si bien la cuestión sepa-
ratista ha jugado en ellos un papel, la 
base más importante ha sido la propa-
ganda roja. 
Las elecciones de noviembre, decía 
aquel diario ayer, demostraron una po-
tentísima fuerza hacia la derecha y pu-
sieron de manifiesto el sentimiento an-
tisocialista de la maoría del pueblo es-
pañol, y tales resultados enfurecieron 
a la minoría roja, que desde entonces 
no cesó de amenazar con la revolución 
y de tratar de adueñarse del Poder. 
L a constitución del Gobierno Lerroux 
ha sido el pretexto, y los rojos no han 
buscado más que un objetivo: llegar a 
un Gobierno de minoría, copiándolo del 
modelo. 
L O D E L D I A 
Lerroux 
Lerroux es un anciano de pulso fir-
me. Los ancianos que conservan el pul-
so suelen ser los seres más aptos pai-a 
ejercer funciones de Gobierno. Los años 
les han dado la experiencia, el conoci-
miento de la vida y de los hombres, la 
serenidad para mirar al mundo y a los 
hechos. Si el pulso tiembla en tal sa-
zón, una gran parte de la virtud de 
esas condiciones se pierde. Pero si el 
pulso permanece tranquilo es necesario 
confiar en él. 
No hemos sido nosotros los últimos 
en advertir que Lerroux era el gober-
nante de esta hora. Su indudable talen-
to político, mezcla de flexibilidad y de 
energía, su fondo permanente de buen 
español, que en las horas de mayor ex-
travío no le ha faltado, le hicieron si-
tuarse muy pronto enfrente de los que 
significaban todas las negaciones y de 
los que pensaban solamente en destruir. 
Una vez ocupada esa posición, era in-
evitable que el desarrollo natural de los 
hechos llevase las riendas de la gober-
nación del Estado a las manos de Le-
rroux. Lerroux era la promesa, la cer-
tidumbre de un gobernante. Los días 
transcurridos de esta etapa difícil de su 
actuación, prueban que no era errónea 
la idea de quienes pensaban asi. Su 
mismo discurso en las Cortes, intencio-
nadamente refrenado, en nada desdice 
de la severidad fría y serena que el 
jefe del Gobierno de España debe con-
servar en estos momentos. 
Nos afirmamos, pues, en que Lerroux 
es el hombre de la hora presente. De la 
agitación de sus días de lucha, tan dis-
tintos y distantes de los de ahora, per-
manecen, sin embargo, las característi-
cas esenciales. Queda la energía, la se-
renidad, el talento político, el españo-
lismo recio. Y queda el pulso. E l que 
se afirmó que no temblaría y el que 
consideramos incapaz de temblar. Las 
cualidades primeramente enunciadas, 
aseguran que los móviles bajos, los ren-
cores, no tendrán peso alguno. Pero nos 
afirman también que la palabra infle-
xible de la ley no tendrá réplica que la 
desvirtúe o le cambie su eficacia y su 
sentido. Lo que la ley disponga, será, 
sin duda, hecho. Y debajo una firma. 
Con el pulso tranquilo." Sin temblor. Eso 
sajo- jiufí_í».jruH.v« »a tQspktfia de-ios g^bpr--
nantes que se han visto en el trance de 
afrontar la más criminal y traidora de 
las revueltas que nuestra Hir.toria re-
gistra. 
Dest i tuc ión fulminante 
L a s tropas dominan e l Naranco y los Mataderos de Oviedo 
Han limpiado de rebeldes los alrededores de la capital. Las fotografías 
hechas desde los aeroplanos siguen acusando la desmoralización y hui-
da de los sediciosos. Seis detenidos en una reunión clandestina en Gijón 
L A AVIACION INFRINGE UN DURO CASTIGO A LOS S U B L E V A D O S 
Las noticias oficiales de ayer acu-
san que han sido duramente castiga-
dos los rebeldes de Asturias, princi-
palmente por parte de la aviación. La 
columna del general López Ochoa—que 
descendía de Avilés—, con la de des-
embarco—procedente de Gijón—, cuyo 
avance fué detenido en días anterio-
res por necesidades de aprovisiona-
miento, se ha realizado felizmente. A 
media mañana se supo que estaban a 
una hora de marcha sobre Oviedo. Al 
anochecer, es decir, al acabar la la-
bor de la aviación, según noticias trans-
mitidas por ésta ai ministerio de la 
Guerra, las tropas vivaqueaban a las 
puertas de Oviedo, dominando el Na-
ranco y los Mataderos, o sea, a medio 
kilómetro de las puertas de la capital. 
No se sabe si entraron inmediatamen-
te o aplazaron el contacto con las fuer-
zas que guarnecen la capital hasta la 
madrugada. Se dedicaban las tropas a 
limpiar de rebeldes los alrededores de 
Oviedo. 
L a situación de Oviedo 
Los incendios de Oviedo, que al pa-
recer han sido observados por los avia-
dores, y entre ellos el de la Catedral, 
han debido de ser actos aislados o 
efectos de alguna granada de los rebel-
des, aunque lo cierto es que no han 
podido disponer más que de uno o dos 
cañones de poco efecto. E l casco de 
la ciudad ha permanecido constante-
mente bajo el dominio de las tropas del 
Ejército que la guarnecían. 
A las tropas que entrarán hoy en 
Oviedo, o que acaso han entrado ya, 
se unirán otra bandera del Tercio, re-
cién desembarcados. 
E l avance de las tropas hacia Oviedo 
se ha debido realizar castigando a gru-
pos de rebeldes. 
L a columna del Sur, procedente de 
León, ha proseguido su marcha, aunque 
feon ^.jantitw»-^: • • • i - • ,r • v - - ' • — 
so del terreno y lo» atentados que los 
revolucionarios realizaron sobre las vías 
de comunicaciones. 
La labor de la Aviación 
Pertenece a lo intolerable e indig-
no la sesión celebrada ayer por el Con-
sejo de Cultura. E n los momentos pre-
cisos en que la defensa del Estado y 
de la Patria requiere imperiosamente 
el concurso de todos los españoles hon-
rados, un grupo de traidores rehusa-
ron, de modo expreso, esta leal e in-
excusable colaboración. 
¿Sorpresa ante el hecho? Para nos-
otros, ciertamente ninguna. Llevamos 
ya muchos meses denunciando debili-
dades vergonzosas, y no nos hemos 
cansado de repetir que el organismo 
más alto de la cultura era un fortín 
desde donde "paqueaban" a la Patria, 
con la complicidad de las autoridades, 
los amigos y aliados de los que aho-
ra mismo están sembrando en Espa-
ña la desolación y la muerte. ¿ Qué ex-
traño tiene que los que, por espacio 
de tres años, se han esforzado por 
arrancar de la educación pública el es-
píritu español, los que han incubado 
a través de la enseñanza el odio a lo 
más auténticamente nacional, sean aho-
ra los mismos que expresan un sádi-
co rebozo y una cruel simpatía hacia 
los pistoleros, hacia los asesinos e in-
cendiarios de Asturias, hacia los se-
paratistas catalanes, hacia todo aque-
llo que España repudia con brío en los 
presentes momentos ? 
Basta el hecho ocurrido ayer para 
calificar de prostituido a un Consejo 
que, por llamarse de cultura, tiene el 
deber sacratísimo de velar por el presti-
gio de la civilización y de la Patria, sím-
bolos supremos de toda acción cultu-
ral. Sin este sentido no se concibe cul-
tura ninguna, y los que a tal fin la 
subordinan, los que quieren utilizarla 
como instrumento y como arma de 
destrucción nacional no son otra cosa 
que espíritus degradados y tan reos de 
lesa patria como los que se levantan 
en armas contra ella, pero más cobar-
des. 
Bien se comprende que ante el he-
cho que comentamos no cabe más que 
una sola actitud en el ministro de Ins-
trucción pública. ¿Es que puede siquie-
ra vacilar el señor [Villalobos ? ¿ Es que 
puede sentir esci-úpulos' legalistas con-
tra quienes están burlando y pisotean-
do todas las leyes, desde la Constitu-
ción del Estado hasta las más elemen-
tales normas del derecho de gentes? 
Desgraciada mentalidad la suya si no 
siente en su alma la energía española 
y la conciencia de su deber Como au-
toridad pública para expulsar de un or-
ganismo del Estado a los que se han 
hecho incompatibles con él. Hoy mis-
mo, sin perder un minuto, debe proce-
der a la destitución fulminante de esos 
miembros indignos- del Consejo de Cul-
tura, que nombraron los hombres del 
bienio, los mismos que ahora han pro-
porcionado a España días de luto. La 
disposición legal que creó el Consejo 
le autoriza a la renovación por mitad 
a los tres años. Los tres años se han 
cumplido. Pero aunque así no fuera, 
su deber es dictar la destitución y dar 
cuenta de ella en las Cortes. Tenga la 
seguridad el señor Villalobos que el 
Poder legislativo, suprema representa-
ción de la voluntad del país, lejos de 
reprochárselo, habrá de aplaudírselo 
con la satisfacción de quien realiza un 
Aparte del movimiento de copo que 
las columnas realizan, hay que contar 
con la desmoralización que las escuadri-
llas de aviones han producido en los re-
voltosos. Actúan cuatro escuadrillas de 
monomotores y una de trimotores 
bombardeo. Han lanzado sobre las zo-
nas de rebeldía algunos centenares de 
bombas, y diariamente obtienen foto-
grafías precisas sobre la situación y 
movimiento de los grupos sediciosos. 
Ayer un aeroplano de combate bom-
bardeó varios vagones empleados en la 
zona aun no sometida por los revoltosos, 
en la línea del ferrocarril vasco-asturia-
no de Oviedo a Ujo. E l tren quedó he-
altísimo servicio a la Patria y a la cul-
tura, que sólo puede ser nacional. 
Para los defensores de 
la sociedad 
E l Banco de España ha entregado ai 
Gobierno un millón de pesetas para 
que lo emplee en recompensar a la 
fuerza pública por su conducta ad-
mirable y heroica durante la intento-
na de estos días. E s un rasgo elogia-
ble en sí, pero lo es más aún como pri-
mer paso de un movimiento que es-
tamos seguros ha de encontrar fran-
ca acogida en los sectores de la so-
ciedad en .que debe encontrarlo. 
Como repetidamente venimos dicien-
do, y creemos que lo habrá compren-
dido ya todo el mundo, la sociedad su-
fre un ataque a fondo, y es cuestión 
de que cada cual la defienda con ple-
na generosidad y entrega de los me-
dios de que dispone. Han dado su es-
fuerzo en estos días los jóvenes de las 
ideologías más diversas prestándose a 
realizar servicios, ha dado su sangre 
la fuerza pública permaneciendo incon-
movible en el cumplimiento de su de-
ber; ahora dan su dinero los Bancos. 
Eso es. Sangre, esfuerzo personal, di-
nero..., pues Andas y haciendas pensa-
ba segar y destruir la revolución, s 
lógico que haciendas y vidas acudan a 
defenderse. 
Sabemos—y esto ha dejado de ser 
tópico, pues varios días de sacrificio 
constante lo han probado cumplidamen-
te—que la fuerza pública, ¡o mismo 2a 
de Seguridad y Asalto, que la Guardia 
civil y Carabineros, que nuestro Ejér-
cito, una vez más glorioso, no necesi-
tan estímulos de ninguna clase. Han 
cumplido y cumplen, porque es su de-
ber y lo ejecutan de la manera más 
sencilla. Pero en estos instantes en que 
a tantos deberes se ha faltado, en que 
hay españoles que han traicionado a su 
Patria, revolucionarios que la han en-
sangrentado, políticos que han dado 
aliento a la revuelta, cómplices sinuo-
sos que aun fomentan el derrotismo, 
cumplir el deber, ju-ándose la vida, es 
una cosa que sólo una sociedad incons-
ciente podía dejar de tenerlo en cuenta 
para agradecerlo. La iniciativa del Ban-
co de España nos muestra que eso no 
ocurrirá entre nosotros. Acudan al Go-
bierno con sus dona ivos todos los que 
puedan aportar su concurso. Es lo más 
directo y lo riás fácil. que la fuerza 
pública y el Ejército sepan que la Na-
ción se ha dado cuenta de la ejempla-
ridad de su conducta. 
cho astillas. También ha sido bom-
bardeado un convoy de 14 camiones uti-
lizados por los revolucionarios. 
L a aviación ha trabajado con cons-
tancia y heroísmo. Los aviones han re-
gresado a veces a sus bases cargados 
de impactos. 
Las fotografías siguen acusando la 
desmoralización y huida de los rebel-
des. 
E n Gijón han comenzado las actua-
ciones judiciales contra los cabecillas 
que van siendo capturados, y parece 
que hoy se celebrarán algunos Consejos 
sumarísimos. 
Tomado hoy Oviedo, se establecerá 
rápidamente el contacto con la columna, 
del Sur, de modo que puede considerar-
se dominada la situación. 
Han actuado en las operaciones dos 
autogiros. 
E l ministro de la Guerra mantiene 
comunicación telegráfica por aparatos 
Hugues con las tropas de Gijón y per-
siste en comunicación con el resto de 
las columnas telefónica y radiotelegrá-
ficamente. 
Ya hay teléfono en Gijón 
herido, que ingresó en el Hospital. Es-
ta noche se ha redoblado intensamente 
la vigilancia en previsión de desórdenes 
y han sido clausurados los Centros obre-
ros. A las siete de la tarde se cerraren 
todos los establecimientos. Circula esca-
sa gente por la calle y se verifican mu-
chos cacheos. Ha podido conseguirse que 
haya luz. 
L a Catedral de Oviedo 
L a Catedral de Oviedo, que, según pa-
rece, ha sido incendiada por los sedicio-
sos, es una de las'más típicas obras del 
estilo gótico flamígero en España. Su 
planta es de cruz latina y tiene tres na-
ves y otra de crucero muy saliente. E n 
las naves extremas hay capillas latera-
les entre los diversos contrafuertes. An-
tiguamente tuvo tres ábsides, uno ma-
yor y tres laterales. Pero en el siglo X V I I 
fueron destruidos para abrir una giróla. 
E n el proyecto de la construcción de la 
Catedral entraba el que tuviera dos to-
rres enlazadas por un gran arco, for-
mando un pórtico con tres vanos. Sin 
embargo, sólo se terminó la construc-
ción de la torre de la derecha. E s de 
COMIENZAN A SEPARAH 
OE LA UNION GENERAL 
ES 
Hoy ha llegado a nuestra Redacción forma Prismática cuadrangular, alta y 
tres telegramas expedidos en Gijón al esbelta- Está ca!ada en el Primer cuer-
comienzo de los sucesos revolucionarios. 
E l primero, que tiene fecha del día 6, 
dice así: 
"En esta población continúa la huel-
ga general con tranquilidad. E l paro es 
hoy total, puesto que han cesado las 
faenas en el puerto y han abandonado 
el trabajo los obreros de la Junta de 
Obras. Loa comercios tampoco han 
abierto. E n las calles prestan vigilancia 
los soldados. 
De los servicios públicos solamente 
funcionan el de agua y el de electrici-
dad. Hoy se ha notado ya la escasez en 
los mercados. E l pan es fabricado por 
— d ' . t í & ^ . - ^ i O - i i J f i - í ; ' Eü ~ . 
' Han llegado a Gijón las ínerzas def 
Asalto que ayer salieron pará, la cuen-
ca minera. Aseguran que en dicha zona 
quedan todavía algunos focos rebeldes 
y traen consigo cinco detenidos, supues-
tos autores de la agresión de que fue-
ron objeto los guardias al pasar por 
Pola de Siero. A consecuencia de dicha 
agresión resultó herido un cabo. 
A la ciudad no llega ningún tren, ni 
por la línea del Norte ni por la de Lan-
greo." 
Tranquilidad en la ciudad 
GIJON, 11 (4 t.).—La ciudad está 
completamente tranquila Por las calles 
patrulla la tropa desembarcada al ob-
jeto de dar descanso a los guardias. L a 
última operación llevada a cabo contra 
los revolucionarios del Llano fué aca-
bada el miércoles a las tres de la tar-
de. Después de una carga de los legio-
narios sobre Cimavedevílla se rindió es-
te barrio, donde se habían hecho fuertes 
los revoltosos, a las siete de la tarde. 
E l lunes bombardeó el crucero "Liber-
tad" a tres casas, que resultaron con 
grandes daños. Sólo hubo que registrar 
un muerto. Ello se debe a que el man-
do militar había ordenado disparar so-
bre los acantilados. L a situación de la 
ciudad fué difícil en la noche del sá-
bado al domingo, pero a pesar de ello 
nunca faltó ni el agua ni la luz. . 
L a situación de la provincia todavía 
está sin despejar. Sobre Oviedo han 
marchado dos banderas del Tercio, tres 
batallones de Infantería y una batería 
de artillería de montaña. 
Avilés está dominado, pero la cuen-
ca minera sigue en poder de los rebel-
des. Hasta ahora parece que la pobla-
ción civil no ha sufrido daños porque 
era consigna de los rebeldes, pero tam-
bién era consigna asesinar a todos los 
que llevasen uniforme. Se dice que el 
general López Ochoa con las fuerzas a 
sus órdenes está muy cerca de la ciudad. 
Hay luz 
GIJON, 6 (depositado a las 18,30 y re-
cibido en la Redacción el día 11, a las 
once de la noche).—Se cree que se han 
producido averías en la conducción eléc-
trica del Alto Somiedo. E n la central 
eléctrica de Gijón se trabaja para pro-
ducir energía en las máquinas que aquí 
existen, lo que se ha conseguido y se i 
ha dado luz a pequeñas zonas de la 
población. 
Numerosos grupos de huelguistas se 
presentaron por la tarde en el depósito 
de "La Algodonera" y ferrocarril del 
Norte. E n el ferrocarril de Langreo 
ha abandonado el trabajo el personal 
de talleres. Circulan sólo algunos tre-
nes entre Gijón y Noreña y el resto de la 
línea de Langrreo está interceptada. Han 
sido averiadas las lineas telefónicas. Con 
dificultad sólo funciona cpn Oviedo y 
Avilés. Los guardias de Asalto se han 
incautado de los coches. No se han ori-
ginado incidentes. 
Seis detenidos en una re-1 
po y remata en un flecha de piedra. L a 
torre se comenzó en el siglo X V I y se 
terminó al mediar dicha centuria. 
L a historia de la Catedral ha sido de-
terminada por investigaciones recientes. 
Según éstas, el Obispo don Gutierre de 
Toledo fué quien-la comenzó en 1348. 
L a cabecera se construyó en 1441, el 
crucero en 1480, la nave mayor en 1497, 
el atrio en 1512, y la torre en 1556. 
Junto a la cabecera de la Catedral 
se encuentra el magnífico claustro rea-
lizado en el mismo estilo. E s de forma 
cuadrangular y tiene un solo piso. Se 
asemeja extraordinariamente al Claus-
tro-alto de la. Catedral dcu^-****»*»-. 
EíStir^-mo--rw««=-.- riquezas qué ^t^,. 
sora la Catedral ovetense merece citarse 
en primer término la sala capitular, pri-
morosa obra gótica. E n el lado Norte 
de la Basílica se encuentran el panteón 
real donde están confundidos los restos 
de los primitivos reyes de Asturias y 
León. E n otra capilla se veneran los 
restos de Santa Eulalia. 
Una de las obras de arte que más 
llaman la atención en la Catedral de 
Oviedo es el magnífico retablo mayor, 
que pertenece al estilo gótico y que 
muestra en .25 magníficos relieves otras 
tantas escenas de la Pasión. 
Finalmente, en el tesoro de la Cate-
dral se conservan joyas de orfebrería y 
relicarios de-valor incalculable. Descue-
llan entre todas la famosa, cruz de Pe-
layo, llamada de la Victoria, y la céle-
bre cruz llamada de los Angeles, dona-
da por Alfonso II el Casto, que se con-
ceptúan como las más antiguas mues-
tras de la orfebrería cristiana española, 
(Continúa esta información en la pá-
gina 5.) 
Las Logias masónicas de 
Ceuta, clausuradas 
C E U T A , 11.—or orden - superior han 
sido clausuradas las logios masónicas. 
L a autoridad se ha incautado de toda 
la documentación. 
Ha muerto Erik Dahlgren 
ESTO COLMO, 11.—Esta mañana ha 
fallecido en esta capital el secretario del 
premio Nobel y miembro de la Academia 
Sueca, señor Erik Dahlgren. 
E l finado contaba en la actualidad 
ochenta y seis años de edad. 
^i'i'iS "B 1 í ¿ i üBllllüIliBlinilll 
I n d i c e - r e s u m e n 
unión ciandestina 
GIJON, 6 (depositado a las 20,25 y re-
cibido en la Redacción el día 11, a las 
once de la noche).—Las fuerzas de Asal-
to han sorprendido una reunión clandes-
tina en Tremañes. L a fuerza pública fué 
recibida a tiros por los reunidos. Se 
practicaron seis detenciones y resultó un 
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CONTRADOS A LOS REVOLUCIONA-' 
BIOS D E LA G E N E R A L I D A D CATA | 
LANA. PAGINA 7. 
Cinematógrafos y teatros ... Pái 3 I 
La vida en Madrid Pá: 9 
Deportes Pá'- "> 
A través de España (Zara-
goza) rá.T. ' 
Información comercial j fi-
nanciera Pag. ú ¡ 
Anuncios por palabras. Págs. 12 y 13 I 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 13 
Xotas gráficas del fracaso 
de la huelga Pág. * 
PROVlNCL\S.—Las tropas se reinte 
gran a sus cuarteles en Valencia.—En 
todos los pueblos de Valladolid habrá 
maniAfestaciones patrióticas (páginas 
3, 4 y 6). 
E X T R A N J E R O . — Comulgan 75.000 
niños ante la cruz del parque de Pa-
lermo.—Dimite el ministro francés Sa-
rraut.—Ha sido proclamado Rey el 
príncipe Pedro (pág. 5). 
Defraudados por la actuación ex 
elusivamente política de dicha 
organización 
Aumentan considerablemente, 
cambio, las inscripciones en U 
Sindicatos antimarxistas 
^ 
A y e r quedaron restablecidos 
totalmente los servicios públicos^ 
L o s taxistas, con contadís imas es 
cepciones, acudieron a renove 
sus licencias 
MUCHOS TRANVIAS QIRCULA^ 
CON PERSONAL DEL OFICK 
L a t e n d e r í a a la normalidad, q̂  
era francamente visible en Madri¿ 
los días últimos, acentuóse ayer de' 
modo que sólo por hallarse el espec^ 
dor en antecedentes podía advertirá 
existencia de la huelga. Una 
que llegase a Madrid ignorár 
hubiera advertido. L a termin? 
to acertada medida de la aut 
litar, referente a los taxímet 
la calle de estos coches, 
al mayor número de tranv^ 
culaban, conducidos en su * 
por personal de la Compaí 
completa sensación de la vida ñor 
L a gente llenaba las vías cér 
con la mayor animación y las per 
baciones quedaron reducidas a al 
atentado contra la libertad ae Ins. 
quieren trabajar. Es de esperar 
autores de estos hechos sean hab| 
se les aplique con pleno rigor e)j 
go militar, que en estos momer 
- «IUÍ- rige, Pero es*" «a cicr-t^ 
auto:idatt««r ^.-c sabrán cumplir 
obligación. Nosotros nos limit 
registrar satisfechos el renacim:-
la activid^i cxuüauana y a recor 
a todfs que persistan en ia act 
ignorar la huelga. Todo aquci i 
un temor, en la casi totalidad de' 
sos absolutamente injustificado, 
done en alguna manera su régimen^ 
bitual de vida, es un auxiliar de la1 
volución. 
L a revolución está perdida, y esto 
saben los revolucionarios mismos 
de poco después de erfipezar. Las auto-
ridades tienen adoptadas todas las pre-
cauciones, los diversos resortes del Po-
der funcionan maravillosamente, ce; 
singulares ejemplos de heroísmo y 
eficacia plena. Aventurar una duda, 
brar un recelo, es la obra tender 
de los agentes ocultos de la revu^ 
Sentir de verdad ese recelo, dejarsf 
nar por él, es dar un ejemplo tris 
falta de valor y de ciudadanía, de' 
de comprensión de lo que ocurre, 
al mismo tiempo, ayudar a los re\ 
cionarios. 
Cada ciudadano tiene su papel en 
ta guerra que contra la sociedad se hl 
emprendido. E l pueblo de Madrid lo es-
tá llenando cada vez con más vigor y 
espíritu más claro. Esa es la senda. A 
una revolución con probabilidades. de 
triunfar habría que oponerle el 
y sería un desertor quien no lo 
A una revolución fracasada y 
como la presente, temerla es propol 
narle un aliento postrero e inútil, 
dirse en el ridículo y perder la proj 
estimación. 
Los Sindicados ani¿5 
marxistas 
Durante todo el día de ayer ir 
ficó la Comisión de Enlace de Síi | 
tos antimarxistas sus gestiones 
ayudar a las Empresas a la norms 
ción del trabajo después de la hue7 
revolucionaria fracasada. 
L a Comisión ha recibido vai 
hesiones de organizaciones si 
madrileñas. También comienzar 
garla telegramas de adhesión, 
tintos Sindicatos de provincias, 
de estas adhesiones manifiestan^ 
jmo tiempo el deseo de que la 
|de acción que la Comisión de Enl 
¡establecido con motivo de las 
! circunstancias por que atraviesa el p'í 
no sea una cosa transitoria y circunJ 
tancial, sino que se convierta en un olrl 
que nacional de Sindicatos, que, dtj 
acuerdo generalmente en cuanto a lo» 
principios doctrinales básicos, actúen, 
sin embargo, separados únicamente por 
la diversidad de apreciaciones en pun-
tos secundar ¡r-. 
Normalidad en los ser-
vicios municipales 
Loe ' municipales se han re 
anuda.: • n una casi absoluta r.or ' 
malidad. LE Comisión de Enlace ha fa-
cilitado cerca de doscientos obreros no 
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misiói 
m sido incorporados a 
fcj-deza. Otros sesin-
Rdos por la mencio-
e Enlace, constituían 
sbreros especializados, a 
iestinó a talleres. 
a conocimiento de ia 
fe jas repetidas de diversos 
ciertos capataces sociaii.s-
is procuraban obstruir la labor de los 
obreros recientemente ingresados, con 
ánimo, sin duda, de reservar por todos 
los medios los puestas pai'a los huel-
guistas rebeldes, hizo llegar estas que-
jas a la autoridad municipal, que toijió 
las medidas oportunas para que tales 
hechos intoierables no vuelvan a repe-
se gestiona rápidamente la organiza-
ción de listas de obreros que puedan 
sustituir a los huelguistas de Parques 
y jardines. 
"Taxis" 
tea para toda España. Las de Santan-
der y Asturias se hacen por via Bilbao, 
y el resto, así como Barcelona, Coruña 
y Vigo, se realizan como de ordinario. 
E n Cartería se lleva a cabo todo el 
servicio como de costumbre. Los carte-
ros, además de llevar rebosantes las 
carteras de correspondencia, portan bra-
zadas de paquetes y objetos postales. 
E n Telégrafos ei espíritu es admira-
ble, y a pesar de haberse recargado el 
servicio en forma nunca vista, el despa-
cho de telegramas se hace como en 
tiempo normal. Las comunicaciones te-
iográficas con Asturias se hacen hasta 
pasado el Puerto de Pajares. E l hilo de 
Gijón sigue siendo utilizado exclusiva-
mente por las autoridades de Guerra y 
M&rlna. 
El gobernador civil, vitoreado 
En el "sidecar" de una "moto", con-
'ducida por un capitán de Ingenieros, 
| recorrió ayer mañana Madrid el gober-
nador civil, señor Morata, quien al ser 
reconocido en calles y mercados, fué 
aplaudido y v-itoreado por el pueblo. 
E l sefior Morata visitó el Círculo Ra-
dical y el Centro de Acción Popular, 
para agradecerles la eficaz y entusias-
ta cooperación que sus Juventudes y 
afiliados han prestado y vienen pres-
tando a las autoridades y al Gobierno. 
A ios acplausos y vítores con que fué 
recibido, correspondió el señor Morata 
con vivas a la República, que fueron 
contestados unánime y clamorosamente, i 
E l gobernador se halla agradecido al 
tantas muestras de simpatía y caluro-
so apoyo, habiendo podido comprobar 
cómo los servicios vienen desarrollán-i 
dose con intensidad y normalización, y 
el magnífico panorama que ofrece Ma-
drid, en cuyas calles y Mercados se apre-
cia normalidad completa. 
W M , EL OE LA HLCmiLA, p« K - H I T O 
De acuerdo con lo acordado en la re-
unió:, patronal de ••ctaxistas», éstos se 
baü. reintegrado ai tratajo en su tota-
lidad. 
"Metro" 
L a r e s c i s i ó n de los contratos de trabajo 
Ha solicitado el reingreso en la Com-
pañía del Metropolitano la inmensa ma-
yoría de los huelguistas. Para cubrir 
Jas vacantes que producirá la selección 
personal que la Compañía está de-
do a cabo, la Comisión de Enlace 
los Sindicatos no marxistas dispo-
de elementos suñcientes, que ha 
puesto a disposición de la mencionada 
Empresa. 
Otras empresas 
Varias entidades patronales nos rue-
gan la publicación de sendas notas re-
lativas a la rescisión de los contratos de 
trabajo con sus obreros que han secun-
dado la huelga, y a las normas sobre 
!u admisión de nuevo personal, para el 
que se han de respetar íntegramente las 
vigentes bases de trabajo y los jornales 
fijados por éstas. 
He aquí las notas mencionadas: 
La Patronal de las Artes 
obreros del gas han presentado 
¡n solicitudes de reingreso en una 
ción elevadísima. 
Comisión de Enlace está al habla 
s Empresas Philips, M a h o u, 
sa y otras. 
Hoteleros 
g n la reunión de patronos hoteleros 
^rada ayer se acordó que las va-
producidas con motivo de la huel-
jlucionaria socialista no sean pro-
• los patronos respectivos aís-
snte y en forma individual, sino 
lerdo con 'la Comisión de Enlace; 
comunicó ayer a dicha Comisión 
sidente de la agrupación patro-
Kelera. Los Sindicatos adheridos 
JomisiOn de Enlace están organi-
su censo obrero en relación con 
''industria. 
Adhesión del Sindicato Au-
tónomo de Periodistas 
Jasares, presidente del Sin-
lomo de periodistas, visitó 
miisión de Enlace de Sindi-
Tvolucionarios para comuni-
¡isión y establecer contacto 
de Periodistas ha pedido 
de Enlace que entienda 
le algunos de sus afiliados 
Dmpresa de un importante dia-
bileño, con mayor motivo, te-
cuenta que esta Empresa ha 
|lo personal a la Comisión de E n -
que el asunto de que se trata está 
favorablemente para los elemen-
licales en los organismos corres-
ees. L a Comisión de Enlace rea-
1̂ efecto, las gestiones oportunas 
empresa y con el ministro de 
Más adhesiones 
del Libro 
"La Unión Patronal de las Artes del 
Libro, establecida, en la calle de Nicolás 
Maria Rivero, 12, ordena a sus asocia-
dos, de acuerdo en un todo, con las dis-
posiciones oficiales, que, estande cance-
lados los contratos de trabajo del perso-
nal que no se ha presentado en sus res-
pectivos puestos durante los días de la 
actual huelga, declarada ilegal por el Go-
bierno, a partir de esta fecha, y para 
cubrir las vacantes que con tal motivo 
se han producido en los diferentes talle-
res, afectos a esta Patronal, dirigirán so-
licitudes, de nuevo ingreso, los obreros 
impresores, litógrafos, encuadernadores, 
fotograbadores, grabadores en metal, ca-
jas de cartón y fundiciones tipográficas, 
a los propietarios o directores de los ta-
lleres, especificando su nombre, domici-
lio, edad y plaza que desean ocupar. 
Estas solicitudes las podrán suscribir 
tanto los obreros que han pertenecido a 
los distintos talleres, como los de nuevo 
ingreso. Los de provincias que desconoz-
can las direcciones de los talleres de Ma-
drid, pueden dirigirse a esta Patronal. 
Advertimos a nuestros asociados que 
han de respetar íntegramente las bases 
de trabajo vigentes y, por tanto, los jor-
nales estatuidos en las mismas." 
La del Ramo de la Madera 
Kicato autónomo profeáiÓnal de 
Birios, domiciliado en la calle de 
p a , 13, ha enviado su adhesión 
Lmisión de F--,'acp r)cr medio de 
líente, qi^ personalmento ha es-
•t col1^dcto con dicha Comisión. 
wLa ¡?e han entablado relaciones 
jrSindicatos de conductores, ác 
piles, de empleados de coches-
y con otras organizaciones sin-
nacientes de empleados de 
Rompen con la U. G. T. 
"La Agrupación Patronal del Ramo de 
la Madera, comunica a los patronos de 
la industria que sus obreros, al abando-
nar el trabajo, han incumplido su con-
trato, por lo que haciendo uso de la fa-
cultad que concede el artículo 93 de la 
ley de 21 de noviembre de 1931, se con-
sideran rotos y caducados los compro-
misos de trabajo con estos obreros, por 
lo que los señores patronos quedan en 
libertad de realizar nuevas admisiones de 
personal, que les haya o no prestado ser-
vicios anteriormente, suscribiendo en to-
do caso los oportunos boletines de admi-
sión. 
Se advierte, asimismo, que los jornales 
que se satisfacían deben ser respetados, 
nin)d.̂ ~"x" J»1-" ~ --te en vistor las •i.ct»">-
¡les oases de trabain i„ — 
Unión Patronal de Servicios 
deciendo la felicitación de esta entidad 
y haciendo algunas consideraciones, que 
fueron muy aplaudidas. 
E l señor Salgado dedicó un recuerdo a 
las víctimas de los sucesos y propuso | 
abrir una suscripción con carácter na-1 
cional para socorrer a las familias de los 
fallecidos en cumplimiento de su deber, 
y premiar la conducta de la fuerza pú-¡ 
blica. L a idea fué aceptada unánime-' 
mente. 
También se trató del problema del 
abastecimiento de Madrid, y todos los vo-
cales se ofrecieron sin condiciones pa-
ra contribuir, con los dependientes que 
les sean fieles, al transporte de las mer-
cancías desde las estaciones a los alma-
cenes y de éstos a los establecimientos 
detallistas. A este fin se nombró una Co-
misión permanente, compuesta de alma-
cenistas y detallistas, la cual, en relación 
con el delegado de Abastos, organizará 
el servicio, a fin de que quede abaste-
cido, para las necesidades normales, el 
comercio de Madrid, principalmente en 
lo que se refiere a los artículos de pri-
mera necesidad. 
E l señor Salgado dió cuenta de las dis-
posiciones encaminadas a evitar la ele-
vación de precios para el consumidor. 
La Cámara de Comercio acordó hacer 
la advertencia de que, incluso si es pre-
ciso con sacrificio, se provea al vecinda-
rio de los artículos al precio estricta-
mente justo. E n otro caso se vería pre-
cisada la autoridad a imponer severas 
sanciones. 
E l vocal representante de la Compañía 
de Madrid a Zaragoza y a Alicante dió 
cuenta de que, en vista de las circuns-
tancias presentes, se ha resuelto condo-
nar los derechos de paralización y alma-
cenaje y sus recargos devengados de las 
Compañías de ferrocarriles de Madrid 
durante los días comprendidos entre el 
5 y el 11 del actual. 
Por último, el presidente requirió a 
todos los patronos para que cuando se 
vuelva a la normalidad no se alteren las 
condiciones y pactos de trabajo que vie-
nen rigiendo hasta ahora. 
Unión Nacional Económica 
Comisión de Enlace está tomando 
iedidas para ponerse en relación 
ion las organizaciones profesionales, 
'que, defraudadas por la actuación po-
lítica de la U. G. T., al ver que se ha 
asertado de este modo de la labor pro-
diente sindical, rompen con la Casa 
leblo. 
ia separado de la U. G. T. el Sin-
ide Panaderos de Viena. 
mercados, abastecidos 
en abundancia 
día de ayer, por las sociedades 
fastos de carnes, han sido sacrifi-
las siguientes reses: vacas, 200; 
iras, 204; lanares, 683; cerdos, 340, 
indo asegurado el abastecimiento 
íadrid de tan necesario artículo de 
sumo. 
31 personal huelguista de varios ser-
íe los ha depuesto su actitud, reinte-
|-rándose al trabajo. Los mercados de 
ives, caza, frutas y verduras han esta-
jo abastecidos con abundancia. 
El director del Matadero, 
"La Unión Patronal de Servicios" re-
cuerda a todos sus socios de número y a 
los corporativos del Automóvil Club de 
España que tengan a su servicio chofe-
res, porteros y obreros domésticos en ge-
neral, que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 93 de la ley de contrato de 
Trabajo de 21 de noviembre de 1931 pue-
den dar por rescindidos los contratos de 
trabajo que tengan concertados con los 
expresados obreros que no se hayan pre-
sentado en sus puestos a prestar sus ser-
vicios. 
Cuantas dudas se presenten a los pro-
pietarios de estos servicios pueden ser 
consultadas en sus oficinas de Madrid, 
calle de Columela, número 9, de cuatro 
a seis de la tarde." 
Los dueños de quioscos 
de periódicos 
"La Defensa" recomienda a todos sus 
| asociados, muy particularmente a los con-
cesionarios de Quioscos para la venta de 
periódicos, los tengan abiertos en las ho-
ras acostumbradas, realizando normal-
mente la venta de la Prensa. Esta Aso-
ciación salva en otro caso su responsa-
bilidad por las sanciones que puedan de-
cretarse, tratándose de Concesiones Mu-
nicipales." 
Sesión extraordinaria de la 
destituido 
ielegado del Gobierno en el Ayun-
ante de Madrid, señor Martínez de 
30, ha destituido de su cargo al 
ctor del Matadero, señor Egaña, y 
conserje de aquella dependencia mu-
l>*s servicios postales 
Cámara de Comercio 
L a Cámara de Comercio ha celebrado 
sesión extraordinaria bajo la presiden-
cia de don Rafael Salgado. 
E n ella se dió cuenta del oficio remi-
tido el día 7 al presidente del Consejo 
de ministros para felicitar al Gobierno 
por la forma rápida y eficaz de resol-
ver los graves conflictos planteados en 
España y reiterar la adhesión al Poder 
público para contribuir al restablecimien-
to de la normalidad, en bien de España 
y de la República. A este oficio ha con-
testado el presidente del Consejo agra-
Unión Nacional Económica nos remite 
para su publicación la siguiente nota: 
"Unión Nacional Económica, por ra-
zón de sus propios apellidos, está ásis-
tiendo al Poder público en la batalla que 
ha librado y ha ganado contra los ele-
mentos de disolución de la Patria, y no 
puede resistir a la tentación—que aho-
ra es un deber—de felicitar al Gobiei'-
no y felicitarse a sí misma por un éxito 
que si estaba descontado no ha podido 
ser más rotundo. 
Las preparaban para arrojariaí 
contra los coches que circulan 
ie se espera que para hoy AYFp QORRARON FW M A , * 
. . .os sus servicoB. puesto MER ^ O K ^ L O S D E 
Con motivo del servicio prestado 9 
miento de Madrid y para el público y 
amigos. 
L a actuación de la J . A. P. 
L a Juventud de Acción Popular con-
tinuó ayer con mayor intensidad los tra-
bajos de movilización civil. E n cuanto a 
los servicios de electricidad, aparte de 
sostener turnos de trabajo en centrales! 
y subcentrales, muchachos de la J . A. P. ¡ 
acudieron a reparar diversas averías,! 
algunas de ellas de importancia, en las' 
líneas de diversas Compañías. 
Siguieron actuando en la Compañía 
del Gas, donde 
serán innecesar 
que el personal en masa ha- pedido la 
readmisión, y es de creer que hoy mis-
mo sea admitido en su mayoría. Se no-
taron ayer deficiencias, como escasez o 
falta de presión; pero pudieron ser re-
paradas. Por la noche trabajan los jó-
venes en reparar numerosas farolas y 
también se comprometieron a apagar 
los faroles de algunos sectores para 
que el gasto disminuya y la presión au-
mente. Desde luego se ha logrado ayer 
mejorar el alumbrado callejero. 
Prosiguieron los tfabajos todos de 
que hablamos ayer y se aumentaron con 
algunos otros. E n cuanto a prestaciones 
la J . A. P. ha dispuesto estos días de 
40 coches ofrecidos por una casa de co-
ches de alquiler, establecida en la calle 
de Sánchez Bustillo, número 7, perte-
neciente al señor Sánchez Montero. 
E n la Compañía del Oeste, como ya 
hemos indicado, han mantenido el ser-
vicio miembros de la J . A. P. y personal 
admitido o militarizado. A pesar de dis-
oficial 
-¡Me he cubierto de glorial 
se le hacían, contestaba que enviaría! 
fuerzas que protegiesen la salida del 
convoy; mas como su actitud era de 
rebeldía, las horas pasaban sin que la 
protección se hiciese efectiva. 
Fué grande ia angustia de los via-
jeros; pero durante todo ese tiempo 
fueron auxiliados por el personal de 
M. Z. A., en forma tal, que todos los 
viajeros han suscrito un documento, 
que a continuación insertamos: 
"Los abajo firmados, viajeros de pri-
mera y tercera clase del tren 801 del 
día 5 de octubre de 1934, se complacen 
en hacer constar la satisfacción que ex-
perimentan del comportamiento, asisten-
cia y demás por parte del personal de 
la Compañía de M. Z. A. se han visto 
atendidos y asistidos. 
Esta misma gratitud se hace extensi-
va a los dueños del restaurante de la 
estación de Villanueva por su manera 
altruista y humana con que se han com-
portado. 
Las horas tristes y de una incertidum-
bre completa han sido mitigadas por los 
desvelos y atenciones de que en todo 
momento nos hemos visto asistidos. 
No era bastante nuestra situación de 
verse interrumpida la marcha, que ella 
fué aumentada cuando por mandato del 
Comité revolucionario se expulsó de la 
citada fonda al personal dependiente de 
cocina y servicio, pero por rasgos muy 
humanos y que nos llenaron de emoción, 
el personal de la citada Compañía que 
no pudo continuar sus servicios y que 
convivía con nosotros, multiplicaron de 
tal manera sus atenciones, que hemos 
de reconocer salimos ganando en el gra-
ve perjuicio que fatalmente se nos opo-
nía. 
Fuimos servidos, atendidos y aconse-
jados de una manera poco común y no; 
puesto de manifiesto con toda exactitud 
y elocuencia en el dato de que al pre-
sentarse los agentes huelguistas en to-
da la red, no llegan a un centenar, en 
un total de unos 45.000 que constituyen 
el efectivo total de la Compañía del 
Norte." 
La retirada de mercancías 
Por ser nuestra entidad "nacional" tie- eg grato hacer constar con ello, que di-
ñe que condenar con la severidad má-
~¿ a ixjo nitem.w ao^wtc^ffcíO»? 
una Patria ''que no es solo nuestra, sino 
de nuestros antepasados que la amasa-
ron con su sangre, y de nuestros hijos, 
que tienen derecho a recibirla en heren-
cia. Por ser nuestra entidad "económi-
ca", tiene que rebelarse contra quienes 
llamándose demócratas y viendo expedi-
tas las vías legítimas de la democracia, 
acuden a violencias y daños que nos em-
pobrecen a todos, y más que a nadie a 
los obreros, que se ven sumidos en la 
miseria, que es cortejo de todas las re-
voluciones. 
Unión Nacional Económica felicita al 
Gobierno, felicita a la fuerza pública, fe-
licita a cuantos ciudadanos han dado 
ejemplo de civismo, y sin aludir para 
nada a responsabilidades, que exigen, 
los órganos competentes del Poder, se 
permite decir, una vez más, que hay que 
deducir las enseñanzas de la revuelta, 
laborando por la solidaridad económica 
nacional, por el resurgimiento de valo-
res morales y materiales—ya que ambos 
integran la riqueza de los países—, y 
tomando las precauciones legales que 
sean precisas a fln de que no pueda re-
petirse el espectáculo de una anti-patria 
que se organiza para subvertir el orden 
con impúdico alarde de majeza. 
E l reajustamiento de la máquina del 
Estado y de la Sociedad para lograr esa 
finalidad, se nos alcanza que es largo y 
laborioso; para ello nos ofrecemos in-
condicionalmente al Poder público, co-
mo alto y digno representante de la Re-
pública y de España." 
Civismo de unos ferroviarios 
los servicios de Comunicaciones 
con absoluta normalidad en 
y en toda España, salvo en As-
en los sitios donde existen focos 
elión. 
las dependencias del Correo cen-
ersonal que no doblañ cobrando 
traordinarias, se le ha señala-
k administrador la obligación de 
ese como imaginaria, firmando 
tas de asistencia en los dos 
mañana y tarde, 
liáo expediciones de anibulan-
simĤ iiiai:] s 3 anaoia 
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S. A. mpas runeores, 
•-v,' - vF-l Consejo de Administración de la 
gSmciedad "Pompas Fúnebres", se com-
. \^_.i'ce en hacer público que, merced a la 
ESiRtervencion de Acción Popular y Falan-
g^ge Española, que han dado prueba una 
g ves más de su espíritu ciudadano, pudo 
^ solucionar el gravísimo conflicto senti-
mental y sanitario que planteó el lunes 
casi totalidad del personal de chau-
"eurs y ordenanzas de aquella Sociedad, 
andonando el trabajo, sin reparar en 
gravísimas consecuencias que seme-
^ • K n t e conducta pudiera tener para el ve-
B^^Hndario. 
M H V ^ 1 citado Consejo desea testimoniar de 
•^^febmento en es'.a forma su reconocimien-
^ ^ K ? a aquellas entidades, con las que, igual-
^^•cnente. tiene una deuda más de gratitud 
^ ^ ^ B k pueblo de Madrid por este motivo. 
de M. Z. A. 
E l primer día de la rebeldía catala-
na fué detenido en Villanueva y Gel-
trú, por una llamada Junta revolucio-
naria, el expreso de Barcelona a Ma-
drid. Todo el personal de la Compañía 
de M. Z. A. permaneció en sus puestos; 
pero los revolucionarios ni dejaron 
avanzar el tren ni tampoco que retro-
cediese. Hubo varias horas de inquie-
tud y zozobra, aumentadas porque la 
Generalidad, a los requerimientos que. 
''KaüiüBiünüüW'üüBi!;! mm Í::I;I¡Í:»;'"B :mn 
chos empleados^spn dignos de pertene-
OBE ann. TJotnp^fl»* «e M . A'., que 
tanta reputación tiene organizados sus 
servicios. 
No consideramos necesario entrar en 
detalles de quienes son más o menos 
acreedores a nuestra gratitud, porque 
desde el alto personal que allí tenía la 
Compañía hasta el más modesto funcio-
nario se desvelaron en atendernos y ser-
virnos. 
Nuestra gratitud será, pues, imperece-
dera y firmamos con toda la satisfacción 
que produce en casos análogos_ este do-
cumento, para que la Compañía haga 
el uso que crea más conveniente del 
mismo. 
Villanueva y Geltrú, 8 de octubre de 
1934.—-Firmado: Ardith, calle de Bruch, 
número 20, Barcelona, y siguen 71 fir-
mas más, con sus domicilios. 
Excmo. Sr. Director general de la Com-
pañía de los F F . CC de M. Z. A." 
L a circulación ferroviaria 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial ha sido invitado por el go-
bernador civil para que requiera a los 
industriales y comerciantes madrileños 
para que, a partir de hoy, viernes, día 
12, procedan a retirar de los muelles 
de las estaciones de ferrocarriles, es-
pecialmente Peñuelas, las mercancías a 
su cargo que ya se encuentran descar-
gadas. E l dejar incumplido este reque-
rimiento será sancionado con la pérdi-
da de la mercancía, sin perjuicio de las 
multas y otras sanciones de carácter 
personal que imponga la autoridad." 
El señor Morata hace por sí 
la reseña de los "taxis" 
Con motivo de la revisión de matrícu-
las y cartillas de los "taxis" se produ-
jo un embotellamiento ante la Jefatura 
municipal de Tráfico, entorpeciendo la 
circulación por las calles Mayor, Tole-
do y otras. Noticioso de ello el goberna-
dor, señor Morata, dictó las oportunas 
instrucciones para que se desconges-
tionara aquella zona, que fueron secun-
dadas con diligencia y acierto por el 
señor Buceta y agentes a sus órdenes. 
No obstante, como la aglomeración 
amenazara con paralizar el movimien-
to en la Puerta del Sol, el s^ñor Mo-
rata, acofnpañado por un capitán de 
Estado Mayor, se dedicó por sí a na-
cer la reseña de los "taxis", logrando 
dejar normalizada la circulación en 
brevísimo tiempo. 
Los suboficiales y sargentos 
che por la Guardia civil y un 
del Ejército en las inmediaciones a»» 
Hipódromo, que dió por resultado la H 
tención de Claudio García Moral J r 
" E l Boxeador", de diez y siete años ^ 
domicilio en la calle de Femando de 1 
Hoz, 67, y que llevaba una bomba en 1 
mano, en la oficina de la Primera BrL 
gada, a donde fué conducido, se d e ^ l 
brió que la nueva táctica a que se d 
dican los extremistas consiste en ate^ 
car a todos los coches que cir<mia»íf 
arrojando contra ellos bombas incendia 
rías. 
Como consecuencia de la declaractón^ 
del detenido, la Policía detuvo en su d " 
micilio, Callejón de Lozoya, 6, bajo 
Demetrio Sanz Martín, de veinte añe^ 
panadero; a su hermano, Manuel̂ de 
veintidós años, y a la espora de éste. 
Cándida Sanz Criado. En la casa fué eiy 
JoneVsr de'"personal" suficiente, no se centrada una bomba descargada y con. 
ha montado el tráfico de modo debido, fesaron que teman escondida otra bom-
Se estima que las deficiencias pudieran 
ser debidas a negligencias de elementos 
técnicos de filiación izquierdista y, sin 
duda por esta causa, ayer por la tarde 
se procedió a detener a dos ingenieros 
de esa tendencia; el resto de los técnicos 
ha prestado cooperación al desarrollo 
de los servicios. 
» * * 
ba incendiaria, que el Demetrio habla 
llevado a su domicilio a raíz de la de-
tención de " E l Boxeador". La Policía 
se incautó del artefacto. Declaró tam. 
bién Demetrio que había entregado ai 
Claudio García la bomba que le fué ocu-
pada. 
Inmediatamente se instruyeron las 
oportunas diligencias para que, una vez 
Ayer mañana estuvo en el Ayunta-; terminadas, sean sometidos todos te 
. . - i . .-J—4-- i - TT„,-A„ ^ ! detenidos al juicio sumarísimo. 
Arrojan una botella de 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Compañía del Norte pone en co-
nocimiento del público que en el día de 
ayer 11 han funcionado con perfecta nor-
malidad los servicios en todas sus lí-
neas, excepto todavía en la de Astu-
rias. 
Todos ios trenes han circulado con 
regularidad y exactitud, normalizándo-
se también el servicio de mercancías. 
E n la mayor parte de las estaciones de 
la red, han acudido los consignatarios a 
recoger sus mercancías, hacióndose, es-
pecialmente, sin anormalidad alguna, 
el servicio de artículos de primera ne-
cesidad para abastecimiento de las po-
blaciones. 
E l personal de la Compañía continúa 
prestando sus servicios con absoluta 
continuidad y disciplina. E l pequeño nú-
cleo huelguista que se había producido 
en los talleres del Depósito de Madrid 
ha acudido ayer al trabajo, en su ma-
yor parte. 
Este perfecto comportamiento d e 1 
personal de la Compañía del Norte, con 
ocasión de los presentes sucesos, queda 
retirados 
Entre la larga serie de ofrecimientos 
valiosos hechos al Poder público figura 
el de la Agrupación de Suboficiales y 
Sargentos retirados. 
Estos antiguos servidores de la Pa-
tria, en número de más de doscientos, 
se han presentado al gobernador civil 
para manifestarle que están dispuestos 
a realizar la función que se les asigne. 
Gratitud del gobernador 
Por el Gobierno Civil.han venido des-
filando durante los días de huelga in-
finidad de personas de xdas las clases 
sociales y de la más versa significa-
ción política a ofrecer .... concurso des-
interesado y a prestar sus más vivos elo-
gios a cuantos elementos civiles y mili-
tares vienen actuando al servicio de 
Madrid, asegurando su avituallamiento 
y transportes, electricidad, gas y agua, 
tranvías y "Metro", "taxis", etc. E n el 
día de ayer esta manifestación de apo-
yo y simpatía ha culminado con visi-
tas, recados telefónicos, deje de tarje-
tas, en todos los cuales se hace resaltar 
la gratitud de los exponentes por el es-
fuerzo realizado por el gobernador y sus 
colaboradores. 
Ante la imposibilidad de correspon-
der individualmente a todos y cada uno 
de los felicitantes, el gobernador nos 
ruega hagamos pública la sincera gra-
titud de cuantos trabajan a sus órde-
nes y la suya propia para el Gobierno, 
singularmente para los señores minis-
tro y subsecretario de Gobernación, pa-
ra el delegado especial en el Ayunta-
miento el presidente de la Unión de Ex-
pendedores de Leche, don Moisés Jimé-
nez, y el abogado asesor de dicha en-
tidad, don José García de Mena, dando 
cuenta a la autoridad municipal de que 
los servicios de abastecimiento de la po-
blación, no cesaron ni en loa primeros 
momentos de la revuelta. 
L a Unión de Expendedores de Leche 
de Madrid, y principalmente su presi-
dente, auxiliado eficazmente por los in-
dustriales, estuvieron por las zonas pro-
ductoras recogiendo el producto lácteo 
para que la población no careciera de tan 
indispensable líquido. 
E l representante de la primera auto-
ridad municipal que recibió a los seño-
res comisionados, agradeció en nombre 
del delegado del Gobierno en el Ayunta-
miento, el esfuerzo realizado por la en-
tidad aludida. 
L a colaboración de las orga-
nizaciones populares 
E l Gobierno civil nos envía una nota 
haciendo constar que entre las organi-
zaciones populares que en el proceso de 
esta huelga destacaron su espíritu de 
ciudadanía en la prestación de servicios, 
figuran el partido radical y sus Juven-
tudes. Con gran entusiasmo y un ele-
vado espíritu, esta organización ha 
cumplido muy • eficazmente con . todos 
líquido inflamablñ 
Unos desconocidos arrojaron una bo-
tella de líquido inflamable contra la 
tienda de tejidos establecida en la ca-
lle de Vallehermoso, 26, propiedad Oe 
don Agustín Blanco. E l pequeño incen-
dio fué sofocado rápidamente. 
Detenidos por romper faroles 
Fuerzas del Ejército detuvieron ano-
che, y condujeron al cuartel de Inge-
nieros del paseo de las Delicias, a tres 
individuos que se dedicaban a romper 
los faroles del alumbrado. Se instru-
yen las diligencias por el Juzgado mi-
litar. 
240 detenides 
Hasta las doce de la noche habían 
pasado por los calabozos de la Direc-
ción de Seguridad 240 detenidos. 
Anarquista peligroso detenido 
L a Guardia civil de Carabanchel Bajo 
ha practicado la noche última la deten-
ción de un inválido, procedente del 
Tercio. Este individuo era presidente de 
una Sociedad de anarquistas incendia-
pasión insuperable en la entraña de la 
fría razón del Estado. Y el Estado, asis-
tido de este entrañable calor de huma-
nidad, se ha sentido invencible. 
Los servicios de la Cruz Roja 
!niii!!Biiii>Rii¡»r liiiBüiiiBiniüüaiiKi ;¡K!l!¡K;¡lHl¡l¡iBIIIIBIIWIII!B¡i lili' 
La Cruz Roja nos envía la siguiente' 
nota para su publicación: 
"Desde que se iniciaron los actuales 
dolorosos sucesos, la Cruz Roja viene 
cumpliendo solícitamente en toda Espa-
ña sus humanitarios deberes con la ab-
soluta neutralidad que le imponen sus 
Estatutos y Reglamentos y los convenios 
y compromisos internacionales. 
En Madrid y sus alrededores funcio-
nan, permanentemente, puestos de soco-
rro en los Comités de distrito: Divino 
Pastor, 28; Rosalía de Castro, 23; Cabe-
za, 40; Embajadores, 18; Orellana, 6; Ge-
neral Margallo, 1 (Tetuán de las Victo-
rias); Antonio Cala, 13 (Puente de Valle-
cas); Marqués de Salamanca, 20 (Cara-
banchel Bajo); Jaime Vera, 3 (Carrete-
ra de Aragón); Hotel en Pozuelo de Alar-
cón, y en el Hospital y Dispensario Cen-
trales, Avenida de Pablo Iglesias. Todo 
el personal de las Ambulancias está dan-
do ejemplo de abnegación y disciplina 
que es verdaderamente admirable en los 
camilleros. 
Uno de sus más desagradables traba-
jos es el de impedir en estos críticos mo-
mentos el extendido intolerable abuso 
del brazal y bandera de la Cruz Roja que 
muchas personas y entidades utilizan pa-
la sus fines particulares sin derecho a 
ello, produciendo confusiones y pertur-
bación que el benéfico Instituto rechaza 
y persigue en cuanto le es dable, reca-
bando para hacerlo, no sólo el concurso 
de las autoridades, sino el del público en 
general." 
Una nota de F. E . de 
ríos. Dos días antes de declararse la 
Jiac"* cpnatcn la no- huclg-a revolucionaria, el teniente de la 
ta,-el alma del pueblo ha vibrado coa i Benemérita observó que el referido in-
dividuo había desaparecido de la barria-
da donde vivía. Ayer se presentó nue-
vamente en su domicilio y se le detuvo. 
Cuando se dió cuenta del servicio a la 
Dirección de Seguridad, se vió que la 
Policía realizaba también pesquisas pa-
ra dar con su paradero, pues está con-
siderado como sujeto muy peligroso. 
Ha sido puesto a disposición de la au-
toridad militar y anoche mismo comen-
zaron a instruirse las diligencias par? 
la celebración del juicio sumarísimo. 
•K * •* 
E n los Carabancheles han sido ¿ele-
nidos hasta el día de ayer 160 revolto-
sos. E l teniente jefe de la línea tuvo co-
nocimiento el primer día de la revuelta 
que los agitadores se dedicaban a des-
truir el alumbrado eléctrico. Ahora les 
obliga a los que tal hicieron, a reparar 
todas las averías. Ayer fué detenido en 
Carabanchel y puesto a disposición de 
la autoridad m^tar el concejal socialis-
ta Pablo Cortés Folgueira, empleado ae« , 
Hospital Militar. 
Ayer sobraron cincuenta 
mil kilos de pan 
Esta madrugada se tuvo noticias de | 
que probablemente los obreros pana* J 
deros entrarían, por fin, al trabajo. 
A las tres de la madrugada, los'Jj' 
formadores se entrevistaron con e l ^ | 
bernador civil de Madrid, señor Mo-
rata, quien les dió referencia d* Jj"' 
gunas reuniones que habían ^^Z^ 
los panaderos, y como dentro de é?\5Í 
un reducido número de e161"6"108 
habían opuesto a la vuelta a la no ^ 
malidad, los reunidos habían acora ^ 
do, finalmente, no entrar el trabaj0: 
Esto, de momento—agregó ei s 
no es problema, pug» 1; 
que el pan es abundante en Maan 
las J . O. N. S . 
fior Morata-
Falange Española de las J . O. N. S. 
nos envía la siguiente nota: 
"La F a l a n g e Española de las CI yau c» o-uun-a^— — . jj. 
J . O. N. S. ha considerado en Junta Ayer han sobrado 50.000 kilos, l** 
aiuci o-uu cu ¡J unco. ~-j ^ üu^itvuv - - . 
política cuál es, en estos instantes, la honas han quedado abarr0.tada^fl° 0 ptó 
configuración adecuada de su asistencia j hasta el punto de que esto misn ^ 
al Estado español. Como resultado d e l l 1 ^ ^ ser pa. a mañana un Pe(í^ 
flicto, puesto que todavía ^¿¿¡dj-
ffjtO 
L a ú n i c a m e d i c a c i ó n n a t u r a l q u e 
c o r r i g e e x c i t a c i o n e s , e s p a s m o s , 
t r i s t e z a y t o d a a f e c c i ó n n e r v i o s a 
e s l a n a c o n t e o f i l a 
m á s c u c h a r a d i t a s d e l 
A G U A D E A Z A H A R . 
" L A G I R A L D A " 
parecer de la Junta política, la Jefatu-
ra del Movimiento ha formulado las si-
guientes normas: 
Primera. L a Falange Española -de 
las J . O. N. S. mantiene sus cuadros 
preparados en todo momento para acu-
dir, en unidades propias, a la lucha con-
tra las fuerzas antinacionales, tan pron-
to como el Gobierno estime llegada la 
ocasión de solicitar asistencias civiles 
femadas como complemento de la fuer-,/-' ~ ' R/f««-f^nnUtil^-1 
zá pública. 1 Compañía Metropo-̂  
Segunda. Sólo en trance de gravisi-¡ J[e M a d r i d 
mo peligro para España, Falange Espa- j i!3 „. 
ñola de las J . O. N. S. saciihcaría la I E l servicio del Hetropohtano * ulan(j0 
continuidad de sus cuadros y ordenaría densificado en el día de ayei, a ^ 1 .< 
a los militantes el ofrecimiento indivi-
dual a las autoridades." 
seguirá trayendo la misma 
sobrará más que hoy. Por lo tanio, _ 
no es problema. Lo único que n . ¿ ^ 
ocupa del conflicto es las ^ " j n t e l 
en que los panaderos hayan de 4 
«raj-se a su trabajo. p la 
Se tiene la impresión de q"-e 
tuación terminará en breve. m̂ g0i: 
Ala, 
«señe 




Los tranvías de Ciudad Lineal 
Hoy viernes se reanuda el servicio en 
todas las líneas de la Ciudud Lineal con 
personal de la Empresa y p.olccción de 
las autoridades militares. 
- - 3 aiüi! 
un 50 por 100 más de tren s qU» ^ 
días anteriores y habiéndose a m e i ^ , 
vas estaciones al público, el\tre «ninlní0», 
de Puente de Vallecas, Santo JJ" j». 
etc. Todo el personal de conauf_' ^ ^ 
fes de tren v guardafrenos ae ^ 
ches, corno el de jefes de e ? ^ ^ ^ 
quilleras, revisoras y mô osf jigres, reír( 
clones, lo mismo que el de ^.--¡o et 
tmles, etc., que prestan el se^ ^ eljjj 
diversos turnos, es exciusivam _ 
leccionado entre las muchisim<^ ^ 
tudes de reingreso presentar / -f, •:.:!:• m m z. » . a s 
E L D E B A T E 
Madrid ^ 2,50 pesetas 
Provincias 8 pesetas tri i;e: 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
rf." 
PRECIOS D i!, | agentes de uTEmpresa que se 
SUSCKIPCIOIV | ron en huelga. . iUl de 
1 La Compañia. con un e5?1"-.- baci^. 
jticia y de benevolencia, con.t ."nsiflcai*1, 
n do esta selección para ir ^ ai e x » ^ 
el tráfico v proceder después jftU?»?/ 
de las solicitudes presentadas w ie ^ 
aspirantes, cuyo número en ei 
excede de ocho mil. 
m 
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Consejo de ministros se o c u p ó de l a s i t a a c i ó n en Astur ias Gran campaña nacional de 
propaganda obrera 
Han dimitido el director del Banco de Crédito Local y el embajador en 
Berlín, señor Znlueta. Ha sido destituido el jefe de la Aviación militar, 
ce mandante Pastor, y se ha nombrado para sustituirle al comandante 
Sáenz de Buruaga. En Zam ora ha sido detenido Galarza 
E L MINISTRO D E A G R I C U L T U R A H A PRESENTADO UN PRO-
Y E C T O D E R E F O R M A D E L A R E F O R M A A G R A R I A 
£1 B a n c o d e E s p a ñ a d a u n m i l l ó n d e p e s e t a s p a r a l a s u s c r i p c i ó n 
n a c i o n a l p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
las once de la mañana comenzó el 
„ ««PÍO de ministros, en la Presidencia. 
C T í a una y cuarto de la tarde llegó 
¿ t a el Consejo en pleno del Banco de 
t i a ñ a con el gobernador, don Alfredo 
^hala que pasó al despacho en que es-
fflhan 'reunidos los ministros, con los 
que estuvo conversando durante quince 
^Al^salir el gobernador del Banco de 
r aña manifestó que la visita del Con-
Jn del Banco de España obedecía a 
6 J J ^ r l e su adhesión en estos momen- gar allí algunos fugitivos que dieran 
e y a poner a su disposición para pre- verdaderas noticias a los que man-
mundo está dispuesto a volver al tra-
bajo, y que todos van entrando. Pero 
esto no se hará con la solemnidad de 
una orden de vuelta al trabajo, porque 
los que tenían que darla están dete-
nidos o escondidos. 
E l último en llegar fué el ministro 
de Estado, señor Samper, quien mani-
festó que la impresión de Asturias era 
francamente optimista. Solamente que-
da el foco de Olloniego. Yo creo que 
sería una solución el que dejaran lle-
miar a las tropas y demás fuerzas que 
jegson leales la cantidad de un millón 
de pesetas. 
A las dos menos diez salió el señor 
Villalobos, ministro de Instrucción pú-
blica y dijo a los informadores que a 
¡as cinco y media continuaría el Conse-
io absteniéndose de dar información al-
íuna a los periodistas. 
El señor Samper ha manifestado a 
i0S periodistas que, aun cuando dada la 
identificación que le une con el anterior 
subsecretario de la Presidencia, señor 
Buixareu, le es muy sensible verse pri-
vado de su colaboración en el ministe-
rio de Estado, se ha creído en el deber 
de renunciar a dicha colaboración ante 
ia necesidad de que el señor Boixaréu 
desempeñe el cargo de gobernador del 
Banco de Crédito Local, impuesta por 
e! Servicio público, por los especiales co-
nocimientos que posee dicho señor, los 
cuales le han permitido realizar una la-
bor fecunda al frente de tal organismo. 
El ministro de Estado manifestó que 
había dimitido, y que había sido acep-
tada la dimisión, el embajador 'de Es-
paña en Berlín, señor Zulueta. 
El ministro de la Gobernación afirmó 
tienen la rebeldía; pues, por lo que 
yo supongo, se encuentran aislados 
y deben figurarse que toda España 
está levantada, y a eso se debe su con-
tumacia en la rebelión. 
Los precios de las sub-
compensas a los agentes que más se 
han distinguido en la represión del mo-
vimiento revolucionario, y ahora en-
trego a ustedes una relación de los 
juicios sumarios o sumarísimos que se 
están tramitando. Igualmente se ha 
presentado un proyecto de ley para 
conceder dietas, en vez de pluses, a 
las fuerzas del Gobierno en campaña 
que están sometiendo el movimiento 
revolucionario. 
La situación en Asturias! 
sistencias 
Iguales manifestaciones hizo el señor 
Martínez de Velasco. Algunos periodis-
tas se lamentaron de que determinados 
comerciantes elevaban abusivamente los 
precios de ios artículos de primera ne-
cesidad aprovechándose de las circuns-
tancias actuales. 
—Pues de eso nadie más que los con-
sumidores tienen la culpa. Yo les ase-
guro a ustedes que en cuanto reciba una 
denuncia por escrito sobre estos abusos 
impondré al comerciante o a los comer-
ciantes en cuestión una multa que exce-
derá en mucho de la ganancia que pue-
den obtener con la elevación abusiva de 
los artículos de primera .-necesidad. 
Los periodistas también preguntaron 
al ministro de Agricultura, y el señor 
Jiménez contestó: 
—Esto ya está vencido. Claro que hay que la tranquilidad en toda España era sufrir las inevitables molesti-as ¿_ 
perfecta, comenzándose a trabajar en to- „..„„ ^ ^ _ ' F 
das partes, incluso en Madrid, donde 
jnuchos obreros empezaban a reintegrar-
se a sus trabajos. 
En Asturias 
El ministro de la Guerra dió cuenta 
de haber recibido el parte de la Avia-
ción que opera en Asturias, en el que 
Be le dice que el haber estado el cielo 
muy despejado la ha permitido hacer 
una. perfecta observación de la situa-
ción de los revoltosos, habiendo bom-
bardeado intensamente la parte com-
prendida entre Mieres y Oviedo, que es 
donde ahora se refugian. Añadió, que, 
una gran columna, al mando del te-
niente coronel de Regulares se halla a 
tres .cuartos de hora de Oviedo y sigue 
avanzando sin encontrar resistencia. 
El señor Hidalgo expresó su creen-
cia de que a las horas en que termi-
naba el Consejo las tropas habían en-
trado en la capital de 0"iedo. 
Dice Lerroux 
pías del movimiento revolucionario, pero 
creo que mañana se restablecerá por 
completo la normalidad. Todo se reduce 
¡a aguantar un poco. 
* * » 
A última hora de la tarde acudió a la 
Presidencia del Consejo el director gene-
ral de Seguridad, señor Valdivia. 
A las dos menos cinco salió el se-
ñor Lerroux, quien al ser interrogado 
por los periodistas manifestó: 
En este momento se ha interrum-
pido el Consejo de ministros, que con-
tinuará esta tarde, a las cinco y me-
oia, norque los míuistros tienen mu-
cho despacho y hay que ir por turno 
en algunos; por ejemplo, el despacho 
tetraordinario de Goberaa. n y de Jus-
ticia. A la salida del Consejo de esta 
noche se les dará una nota. Ahora voy 
* limitarme a decir algunas cosas; por 
ejemplo, la dimijión del gobernador ''el 
Binco de Crédito Local de España y su 
fistitución por el señor Boixaréu. Me 
la visitado el Consejo del Banco de E s -
P â, quien, después de manifestar su 
i^esión al Gobierno y su felicitación 
entusiasta por la actuación del mismo y 
éxitos en las circunstancias actuá-
is ha comunicado el acuerdo de aque-
entidad de poner a disposición del 
Mbierno la cantidad de un millón de 
MFtas para aplicarlo de la forma que 
5» conveniente para premiar la leal-
p Y el heroísmo de todos los Institu-
5«s armados que han sofocado el movi-
wento revolucionario, dirigido, no sólo 
íjWra el orden social, la paz pública y 
^ |?gimen, sino contra la propia tran-
PUdad de España. Les he dado tas 
*í*cias. y, después de comunicarles 
J - ^ propuestas que tengo para pre-
lr estos servicios de la fuerza públi-
se han marchado muy satisfechos, 
n periodista le preguntó si podía 
f i e alguna noticia de Asturias, ma-
ESSnJ° <lue el general López Ochoa 
"•auaba a tres kilómetros de Oviedo. 
• AP ^0nseÍ0 de la tarde 
k s L ? 6 ^ V0V Ja tarde a la "residencia 
,̂taJor. Lerroux, preguntó a los perio-
iThah'81 ^a,)ía alguna nueva noticia y 
^-'«Dian entrado los obreros al traba-, 
E ou periodistas respondiéronle que Efar * estaban muchos gremios sin 
Nnce ) baj0' Pero que estaban en 
P ^ o daK6"^1"' y qUe' además- el co' Estaba ;Tba anhnaci6n a la ciudad, pues 
laban ^ erto en su mayoría y circu-
N" - r * n número de coches y "ta-
. conduCidos por sus chóferes. 
señor Lerroux 
Decretos aprobados 
E l Consejo de ministros terminó a las 
nueve menos veinte de la noche. 
Todos los ministros se remitieron a lo 
que dijera el jefe del Gobierno. 
Después el ministro de Comunicacio-
nes facilitó el siguiente índice de los 
decretos aprobados que se someterán a 
la ñrma del Presidente de la República: 
Presidencia. — Decreto nombrando as-
trónomo del Observatorio de Madrid a 
don Rafael Carrasco Garrorena. 
Idem disponiendo cese en el cargo de 
jefe de Aviciación militar el comandante 
de Artillería don Angel Pastor Velasco. 
Idem propuesta para el cargo de jefe 
de Aviación militar del comandante de 
Infantería don Apolinar Saenz de Bu-
ruaga. 
Justicia.—Decreto promoviendo a ma-
gistrado de Audiencia a don Angel Cam-
pano Jaume. 
Idem, id., a don José Morejón Castro, 
don Cándido Conde Cúmpide, don José 
Hidalgo Durán, don Adrián Moreno Cues-
ta, don Antonio Martínez García y don 
Fernando Serrano Salvador. 
Idem declarando en situación de ex-
cedente a don Luis Fernández Clérigo. 
Guerra.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz de la Orden militar de San Herme-
negildo al general de brigada don Manuel 
Cardenal Dominicis. 
Idem disponiendo el cese del inspec-
tor médico don José Agustín Martínez 
en el cargo de inspector de Sanidad Mi-
litar de la primera región. 
Idem concediendo el empleo de ins-
pw^pB farmacéutico de segunda clase ho-
norario'a dOtt .Wenceslao Carxcidaaa Í-Ú: 
pez. miKtî Mmifm 
Idem disponiendo el cese del general 
de brigada Padilla López en el mando 
de la segunda brigada de Montaña. 
Idem proponiendo al coronel de Infan-
tería don José Servia Sá»#hez para el 
mando del regimiento 17 del Arma. 
Gobernación.—Conñnendo al ministro 
don José Martínez de Velasco todas las 
facultades que corresponden al alcalde, 
tenientes de alcalde y Ayuntamiento de 
Madrid. 
Agricultura. — Aceptando la dimisión 
del subsecretario don José María Alva-
rez Mendizábal. 
Idem, id., del director general de Agri-
cultura don Germán Inza Alvarez. 
Admitiendo la dimisión al director ge-
neral de Ganadería e Industrias Pecua-
rias, don Leopoldo López y López. 
Nombrando subsecretario de Agricul-
tura a don Miguel Gortariz Errea. 
Idem director general de Agricultura 
a don Juan Díaz Muñoz. 
Industria y Comercio. — Jubilando al 
inspector general de Ingenieros de Mi-
nas, don Luis García Ros. 
Ascendiendo a ingeniero jefe de pri-
mera clase de Minas a don Joaquín Me-
néndez Ormaza. 
Idem, id., de segunda clase a don José 
Fernández Menéndez. 
Idem a inspector general del Cuerpo 
de Minas a don Benito Suárez Casaprín. 
Comunicaciones.—disponiendo el cese 
del gerente de la Caja Postal de Aho-
rros, don Cesáreo García del Moral. 
Idem suspendiendo la admisión de los 
se mostró compla- telegramas diferidos y comerciales en el 
Respecto a la situación de Asturias, 
tanto en el Consejo de ayer mañana 
como en el de ayer tarde, el ministro 
de la Guerra nos ha informado de la 
situación. Las últimas noticias confir-
man que el general López Ochoa, ayu-
dado por las fuerzas del Tercio, se 
ha situado en la cima del monte Na-
ranco. Los que conozcan Oviedo sa-
brán que está en las proximidades. Se 
lucha, aun cuando se espera de un mo-
mento a otro que entren allí las tro-
pas. Desde luego, se ha comprobado 
que los revolucionarios han incendiado. 
Reforma de la Reforma 
S a í fStas " ticias, y diio "quê  no I ser^icio interior. 
distL da «l116 comunicar a losnerio- Estado. — Admitiendo la dimisión del 
^ . porque venía de sA"^^^^^^ 
agraria 
E l ministro de Agricultura ha pre-
sentado un anteproyecto de ley intro-
duciendo reformas en el régimen mis-
mo de la Reforma agraria, sin desvir-
tuar la tendencia principal del mismo, 
sino por el contrarío, mejorando algu-
nos puntos fundamentales y principa-
les de la Reforma. 
E l señor Pita Romero nos habló de 
las negociaciones con el Vaticano de 
un modo sumario, y se ha acordado 
la celebración de un Consejo especial 
para tratar de este asunto. 
E l ministro de Industria ha llevado 
algunas cosas de trámite. 
E l de Comunicaciones ha presenta-
do un decreto suprimiente los telegra-
mas diferidos y los comerciales, y ha 
destituido al director de la Caja pos-
tal de Ahorros. 
E l señor Martínez de Velasco nos dió 
cuenta de la normalización de los ser-
vicios municipales, con el auxilio efi-
caz de parte del personal, asistido por 
los distintos elementos políticos que ya 
conocen ustedes. 
E l ministro del Trabajo dió cuenta 
de la dimisión de los subsecretarios 
de Sanidad y Trabajo, y propuso, y se 
aprobó, que sean sustituidos por don 
Manuel Bermejillo Martínez, para Sa-
nidad, y don José Ayats, para Traba-
jo. Como este último es diputado, ten-
drá que renunciar al acta. 
E l de Instrucción llevó algunos de-
cretos sin importancia, y el más inte-
resante se refiere a los libros de texto. 
Separación dei señor Negrín 
También propuso la separación del 
doctor Negrín del cargo que ocupa en 
la Junta de las obras de la Ciudad Uni-
versitaria, nombrándose para sustituir-
lo al catedrático don José Ferrándiz. 
He dado cuenta al Consejo de la visi-
ta que me ha hecho el presidente de la 
Cruz Roja, para ofrecerme los servi-
cios de esta entidad por si son necesa-
rios en Asturias. 
Mañana se entrevistará con el señor 
Hidalgo, por si lo considerara necesa-
rio. E l señor Marracó nos ha hablado 
de algunos asuntos de su departamen-
to de menor importancia. Hay uno muy 
interesante que se refiere a la crea-
ción de la Dirección general de Seguros 
y Ahorros, servicios que pasaron de 
Trabajo a Hacienda, y se ha designa-
do para ocuparla a don Pedro Gárate. 
m léterfelíre ?fe Justicia dió cuenta de 
un proyecto conCe(3tgñ(5& Una m6?ato-
ria limitada para las provincias afec-
tadas por el movimiento insurrecio-
nado. 
Detención del señor Galarza 
De otras noticias—continuó dicien-
do el jefe del Gobierno—tengo que de-
cirles que el señor Galarza ha sido de-
tenido en Zamora. Practicado un re-
gistro en la casa de un amigo suyo, se 
encontró una carta comprometedora, 
que ha motivado, a juicio del goberna-
dor civil, la prisión del referido señor. 
Suscripción para premiar 
£? ,ua a liamaT- — > ', ^ '"iZulueta. 
WUstro r, , ar desde su despacho al 
41guna rw6 • Guerra. y que si tenia 
Nttiaa. la in1-eresante !a daría en 
ío hiSnn garon varics m^istros, q 
SMmanÍfestaciones- E l minis-
.^una manifestó que, a las cua-
-ercio " c°municaban de Asturias que 
b̂ian P*;o,T columna de López Ochoa 
^ -~¿A m, intacto en Oviedo. 
N te !tancia de la Población ? f ^A Peguntó. 
B l s S 3 ^ 0 3 kilómetros. 
S ^ o t í L §:0' al llegar' confirn10 
2*»« los i',,— le Prcountó qué había 
T*** resnS03 c a r í s i m o s . E l mi-
^ g i n l , ' qi:e no ten5a noticia 
¡ S ^ a f V 1 ministro de la Gober-
t ^morei pTê ant̂  si eran ciertos 
a las fuerzas 
También he de comunicarles otras 
gratas noticias. Además del ofrecimien-
to que me hizo esta mañana el gober-
nador del Banco de España ofreciendo 
un millón de pesetas destinado a pre-
miar a las fuerzas que se han distin-
guido en el movimiento, esta tarde re-
cibí la visita de los directivos del Ban-
co Central, quienes han ofrecido cien 
mil pesetas con el mismo fin, como asi-
mismo, un día de haber de los emplea-
dos de dicho Banco. También ha abier-
to una suscripción libre para dicho fin. 
Igualmente, los funcionarios de Agricul-
tura, Gobernación e Instrucción públi-
ca han ofrecido un día de haber, que 
ingresará en la suscripción iniciada por 
el Banco de España. 
Mañana no habrá Consejo de Minis-
tros, pero tendremos otro esta semana. 
Un periodista le preguntó sí hoy, po-
mo Fiesta de la Raza, habría algunos 
A las nueve menos cuarto abando- actos, y el señor Lerroux contestó: 
nó la Presidencia el señor Lerroux, j —No. No estamos para fiestas, ni es-
acompañado del ministro de Marina. | tamos en días de alegría. 
Comenzó manifestando el presidente ^ ^ ^ 
La referencia del Consejo 
del Consejo que algunas de las noti-
cias que iba a facilitar ya las había 
dado por la mañana. En el Consejo de 
ministros, entre otros asuntos, nos he-
mos ocupado del precepto constitucio-
nal cuando se trata de la detención de 
diputados. E n Madrid, hasta ahora, só-
lo hay dos. Como saben ustedes, he 
dado cuenta de la dimisión del gober-
nador del Banco de Crédito Local, nom-
brándose para sustituirlo a don Luis 
Boixaréu. Igualmente se ha dado cuen-
ta de la dimisión del embajador en 
Berlín, don Luis Zulueta. que ha sido 
aceptada. También se ha presentado 
Todo el personal de la Dirección ge-
neral de Obras Hidráulicas ha acogido 
con gran entusiasmo , la iniciativa de 
tributar un homenaje nacional a la fuer-
za pífalica, y ha acordado ceder un día 
de haber para la suscripción iniciada 
con tal fin. 
Los funcionarios de 
Agricultura 
Ayer mañana el ministro de Agricul-
tura recibió en su despacho oficial al 
El señor Rulz Alonso, diputado 
obrero, va a recorrer España 
Se dirigirá a las masas trabajado-
ras engañadas por el marxismo 
Recibimos la siguiente nota: 
"En cuanto las circunstancias lo per-
mitan va a iniciarse por toda España 
una campaña de propaganda obrera de 
gran intensidad, de carácter netamente 
obrerista y nacional. 
L a propaganda ha de realizarse es-
pecialmente en aquellas zonas más ata-
cadas por influencia marxista, descu-
briendo a los obreros los engaños de 
que han sido objeto por parte de sus 
dirigentes al convertir unas organiza-
ciones que deben ser profesionales en 
arma de destrucción social. 
Van a utilizarse todos los medios 
modernos para realizarla con una pro-
fusión y técnica nunca empleada en 
propagandas obreras, dirigiéndose espe-
cialmente a las masas de obreros en-
cuadradas en organizaciones marxistas. 
Los primeros actos se celebrarán en 
el Stádium de Oviedo, en las plazas de 
toros de las capitales de provincia y en 
el Metropolitano de Madrid. 
Esta propaganda irá enlazada al mo-
vimiento sindical que cada vez se va 
dibujando con mayor precisión, y que 
uniendo las diversas ramas de sindica-
tos antimarxistas que hoy existen, re-
coja a los obreros no sindicados y a 
los que han estado, por fines profesio-
nales, en las organizaciones marxistas. 
E n próximo día se publicará un vi-
brante manifiesto que será profusamen-
te repartido y fijado en las barriadas 
obreras. 
E l señor Ruiz Alonso, diputado de 
Acción Obrerista por Granada y obre-
ro tipógrafo del periódico "Ideal", de 
Granada, va a ponerse al frente del mo-
vimiento recorriendo toda España en 
constante propaganda. 
Ha tenido una extensa conferencia 
con el señor Gil Robles, dándole cuen-
ta de los planes previstos, aunque el 
movimiento no tiene carácter político." 
plimentarle y a ofrecerse al Gobierno en 
las actuales circunstancias. Hizo la pre-
sentación el oficial mayor, señor Mén-
dez Vigo. y después el ministro pronun-
ció unas emocionadas palabras de agra-
decimiento, al mismo tiempo que de 
aliento a los funcionarios para el cum-
plimiento del deber. 
Después agregó el ministro: 
—He de advertirles también que yo en 
el sueldo de los funcionarios no veo sim-
plemente la distribución debida por lo 
servicios que presta; veo también una 
cantidad dedicada al sostenimiento de 
una familia. Y con esta visión, ya po-
dréis imaginaros cuán profundo respeto 
tienen necesariamente que merecerme 
esos emolumentos. Yo, ya os lo decía an-
tes, no estoy dispuesto a que nadie sea 
perseguido. Pero tampoco estoy dispues-
to a consentir—aunque me figuro que 
no los hay—ningún abuso. Ni lo autoriza-
ré, ni lo consentiré, ni lo toleraré. Para 
esto espero confiadamente la ayuda de 
todos vosotros. Las puertas de mi des-
pacho, cuando los asuntos múltiples me 
lo permitan, estarán abiertas para to-
dos. 
Ahora bien, entended que esta colabo-
ración que espero de vosotros no es la 
simple colaboración legalista de quien 
cumple fielmente los servicios que le 
están encomendados. Elevad un poco 
sobre estos trámites burocráticos vues-
tra visión y vuestro corazón. Pensad que 
detrás de esos expedientes hay toda 
una serie de palpitaciones del campo 
español que trabaja y sufre, y que es 
criminal que, por una pasividad vuestra, 
dejasen de llegar los auxilios del Estado 
a esos campesinos hermanos nuestros 
que los esperan días tras día." (Gran-
des aplausos.) 
Terminado su discurso, el señor Jimé-
nez Fernández estrechó la mano de los 
funcionarios. Estos, al abadonar su des-
pacho, dieron un viva a España. E l mi-
nistro contestó con un ¡Viva la Repúbli-
ca!, que fué contestado por todos los 
presentes. 
A la salida, los funcionarios—muchos 
de los cuales estaban emocionados por 
las palabras del ministro—manifestaron 
su deseo de dejar un día de haber en be-
neficio de las víctimas de la fuerza pú-
blica habidas en los pasados sucesos re-
volucionarios. 
El subsecretario jde Agricultura 
Ha sido designado para ocupar la 
Subsecretaría del ministerio de Agri-
cultura el señor Gortari, ex diputado 
por Navarra en las Constituyentes. E l 
señor Gortari está afiliado a la CEDA. 
Ha sido nombrado director de Agri-
cultura don Juan Díaz Muñoz, presi-
dente de la Asociación Nacional de In-
genieros Agrónomos y profesor de la 
Escuela de este Cuerpo. 
La Dirección de la Re-
forma agraria 
E l mismo día que tomó posesión el 
nuevo ministro de Agricultura presen-
tó la dimisión de su cargo el director 
general de Reforma Agraria, don Juan 
José Benayas. 
E l señor Jiménez Fernández ha ro-
gado al señor Benayas que, como fun-
cionario que es del Instituto, y para 
no paralizar los servicios, continúe, por 
ahora, al frente de la Dirección. 
Nuevo subsecretario de 
Trabajo 
Ha sido nombrado subsecretario de 
Trabajo el señor Ayats. E l nuevo sub-
secretario de Trabajo fué elegido diputa-
do por la Lliga, cargo al cual renunció. 
Actualmente está afiliado a la C E D A . 
H o y , C o n s e j o s u m a r í s i m o p o r l o s s u c e s o s d e S . C u g a t 
También el Consejo de guerra contra el jefe de los Mozos de Escua-
dra y otros tres militares sublevados. Ha sido suprimida la Comisaría ge-
neral de Orden público. Dencás retiró el sábado once mil pesetas de 
una ci?" ^la benéfica 
TODOS LOS DOCUMENTOS Q U E FIRMEN E L PRESIDENTE D E L A G E -
N E R A L I D A D Y E L A L C A L D E IRAN R E D A C T A D O S E N C A S T E L L A N O 
B A R C E L O N A , 11. — Del movimiento, arrojo del Ejército español. No hubo había ordenado quedara detenido en su 
subversivo de Cataluña destacan prin-i entre los rebeldes ni un solo gesto de 
cipalmente tres "aspectos: la loca insen-1gaUardía. Resulta inconcebible cómo a 
satez del Gobierno de la Generalidad; la 
falta total de gallardía por parte del 
"ejército catalán", y el alarde espeluz-
nante de refinada crueldad, de instinto 
salvaje, de saña criminal, de que dieron 
muestras los separatistas. 
E l Gobierno de la Generalidad, por 
pasión sectaria, empujado por el pro-
fundo odio antiespañol que desde hace 
décadas se ha venido infiltrando en el 
corazón de la juventud catalana, ha oca-
pesar de las medidas adoptadas por el 
"general en jefe Miguel Badía'?. pudie-
ron llegar los cañones españoles al lu-
gar del emplazamiento para rendir a 
los rebeldes. Y—fuera del Centro de 
Dependientes y del edificio de Somate-
nes seriamente castigados—en la Gene-
ralidad y en el Ayuntamiento y en la 
Consejería de Gobernación bastaron 
unos pocos cañonazos sin malicia. L a 
mayoría de los disparos eran con pól-
prometído seriamente, en una ñora deivora só10' Para a^star. A las grana-
inexplicable locura, la autonomía y to-
do lo que la Comisión de Traspasos oe 
Servicios había concedido. Cuando Com-
panys capituló, lo hizo convencido de 
que todo se perdía: el Gobierno de Ca-
taluña y su Parlamento, y el Orden pú-
blico y hasta el Estatuto. Todo se lo 
había jugado en una carta. 
Ahora las manifestaciones del jefe del 
Gobierno anunciando que respetaría el 
Estatuto, ha devuelto la tranquilidad a 
quienes se levantaron en armas contra 
España, y los diarios de la Esquerra, tan 
poco respetuosos con la ley hace tres 
días, recogen "con satisfacción la pro-
mesa del señor Lerroux y esperamos 
—dicen—que no nos dará motivo para 
recordársela". Claro es que ello no es 
obstáculo para que los propíos periódi-
cos proclamen que el Parlamento espa-
ñol "ha perdido su esencia democrática 
y la eficacia como cuerpo deliberante". 
L o s periódicos "La Humanítat" y 
"L'Opinió" afirman que "lo ocurrido no 
es más que un corto colapso en la lu-
cha que nos ha de llevar—dicen—a la 
victoria, y jamás nos podrá fallar. Será 
nuestra mucho más pronto de lo que 
creemos". 
Pero esto se dice y se piensa ahora, 
E n los primeros momentos Companys y 
todos los suyos estaban convencidos de 
que se habían jugado todo a una carta. 
Al pomposo "ejército de escamots'" le 
ha fallado el valor personal. Tenían 
50.000 fusiles e infinidad de armas cor-
tas, ametralladoras, municiones e n 
abundancia, bombas, gases asfixiantes, 
carros blindados... Sabían que en la 
guarnición de Barcelona sólo había 
3.000 hombres. Poseían interesantísimos 
planos para sitiar los cuarteles e im-
pedir la salida de las tropas y de los 
cañones. Se organizaron con toda im-
punidad, tomaron la ciudad militarmen-
te, eligieron a su gusto el momento 
oportuno para el ataque. Y se tuvieron 
que entregar ante la mayor valentía y 
das que se lanzaron sobre la claraboya 
del Ayuntamiento y sobre los terrados 
de la Generalidad se les quitó la espo-
leta para que no estallasen. Y hasta la 
orden de que los aeroplanos bombardea-
sen la Generalidad, se dió sin otro ob-
jeto que meter miedo. 
casa. E n poder de Coll se han hallado 
4.000 francos y unas 2.000 pesetas. Tam-
bién ha sido detenido el propagandis-
ta catalanista Roque Boronat, el co-
munista Maurin, otro comunista llama-
do Andréu y un intimo de Menéndez,, lla-
mado Salanova. 
También ha sido detenido un carte-
ro llamado Castellote, acusado de ser 
el autor del movimiento de carteros' de 
estos días. 
Se busca activamente al abogado 
Xammar, pues, a pesar de lo que se di-^ 
jo, no ha sido detenido todavía. Se 
acusa, entre otros asuntos anterij 
por los que tiene cuentas con la 
cía, de haber intentado asaltar 
lacio de Justicia, para lo que er | 
el Juzgado de guardia, pistola Í2*| 
no, rvasallando al juez de gnardiS^Bj 
después se puso la estrella solitaria en 
No había en Barcelona ningún avión Iel Palacio de Justicia. L a Policía tiene 
de bombardeo. Estos llegaron el lunes ¡ confiaba en detener a dicho sujeto, 
de la base de Logroño. Si hubo victi- También cree la Policía que, en breve, 
mas en el Ejército fué debido a las ór- íS3rá detenido Santaló. 
denes que se dieron a los oficiales a fin i . , 
de que la agresión partiera de los re-i Detención del Comité 
voltosos. No hubo por parte de éstos ni 
un gesto de valor. Las granadas que ha-
bía en la Generalidad no pudieron ser 
utilizadas para su defensa, porque no 
hubo ni un solo hombre que se atrevie-
se a acercarse al balcón o a la balaus-
trada del terrado para agredir a las tro-
pas que estaban en la plaza, a pesar 
de que éstas sólo rompieron un cristal 
del edificio con sus disparos. Y al lado 
de esto, el miedo insuperable de todos 
los dirigentes, que traicionaban a sus 
masas entregándose o huyendo por las 
alcantarillas con tal pavor que caian 
por los suelos llenándose de inmundi-
cias, arrastrados por las aguas residua-
les y entre los detritus de la ciudad. 
Sólo se ha hecho alarde de ferocidad 
y salvajismo. E n un pueblo quemaron 
vivo al cura párroco; en otro, empapa-
ron de gasolina a dos sacerdotes y los 
encerraron en la Iglesia, prendiendo fue-
go al edificio. E n otro lugar martiriza-
ron a un propietario, destrozándole el 
cráneo a golpes, después de medio ma-
tar a su hijo. Los "escamots" del "ejér-
cito catalán" disparaban con balas "dun-
dun" contra las tropas. 
Ello es un ligero reflejo de lo que hu-
biera ocurrido en el caso inverosímil de 
que les hubiese sido propicia la victoria. 
Sabido es que tenían ya decretados cen-
tenares de fusilamientos sin formación 
de juicios. ¡Ellos que tanto abominan de 
que se haya restablecido la pena de 
muerte! 
B A R C E L O N A , 11.—Mañana se veri- del tiempo transcurrido, esta dísposiciór 
ficará el Consejo de guerra contra el 
comandante de Artillería Enrique Pé-
rez Farrás, jefe de los Mozos de Es-
cuadra; el comandante de Seguridad 
Ricardo Salas, el capitán de Artillería 
Francisco López y el de Caballería Fe-
derico Escofet, por el supuesto delito 
de rebelión militar. E l Tribunal será el 
mismo que sentenció ayer al comandan-
te Bosch. Las noticias que tenemos es 
que se pide la última pena. 
Otro Consejo sumarísimo 
BARCELONA, 11.—Para mañana se 
ha anunciado en el vapor "Uruguay" un 
Consejo de guerra sumarísimo. Se re-
fiere a los sucesos ocurridos entre los 
extremistas y la Guardia civil en la Ra-
basada y Casa de Lesseps, en el Ayun-
tamiento de San Cugat del Vallés. Hay 
veinte procesados, y para diez de ellos 
se pide la pena de muerte. Entre los 
encartados hay tres heridos en el Hos-
pital Clínico, y uno leve en el vapor 
"Uruguay", donde se encuentran los 
demás procesados. 
Hoy circuló la noticia que el coman-
dante Bosch, que ayer fué juzgado en 
Consejo de guerra, había sufrido un ac-
ceso gravísimo a la cabeza y al cora-
zón. E l rumor obedece, al parecer, al 
hecho de que a Montjuích fueran hoy 
ios dos hijos de Bosch acompañados de 
dos sacerdotes. 
Se ofrecen a Batet 
BARCELONA, 11.—Los presidentes 
y secretarios de las entidades económi-
cas han visitado al general Batet para 
ofrecerse en los actuales momentos. 
Por el oficial laureado de Artillería, 
señor Lizcano, nombrado jefe de los 
Mozos de Escuadra, se ha dado cuenta 
a la superioridad de que el espíritu y 
disciplina de los Mozos de Escuadra es 
excelente. 
L a Compañía de Tranvías ha dispues-
to el pase gratuito en los coches a to-
dos los elementos de las fuerzas ar-
madas. 
Se suprime la Comisaría 
de Orden público 
BARCELONA, 11.—-El presidente de 
la Generalidad manifestó a los periodis-
tas que ha quedado suprimida por com-
pleto la Comisaría general de Orden pú-
blico. . E n su consecuencia quedarán ex-
cedentes forzosos, sin sueldo, todos los 
funcionarlos de la Comisaría general que 
habían sido nombrados por la Generali-
dad. Se exceptúa de esta medida a los 
cuatro médicos del Estado, que quedarán 
a las órdenes del señor Carreras Pons. 
E n lugar de la Comisaria general fun-
cionará la Jefatura de Policía. 
Como se le preguntara si esta medi-
da alcanzaba también a los agentes de 
Policía del Estado que pasaron a depen-
der de la Generahdad, contestó: 
En Estílelo —¡Ah! Desde luego. Ellos pasaron a 
— lia Generalidad y deben correr la misma 
E l ministro de Estado ha recibido la Guerte de sus compañeros, 
visita de los ministro" de Colombia, j En la Generalidad se ha facilitado uua 
Santo Domingo, Perú. Japón y Tur- juota en la qUe se áice qUe con esta te. 
quía. ¡cha ha sido repuesto don Justo Sanjur-
jo y Jiménez Peña en el cargo de agen-
te de Cambio y Bolsa de la plaza de 
Barcelona, en cumplimiento de la sent-"1-
cia dictada por el Tribunal Supremo e! 
5 de enero del presente año, cuya eje-
cución fué acordada además en Consejo 
Notas varias 
Ha sido nombrado jefe del Gabinete 
de Prensa de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, don Joaquín Aznar, ex 
director de "La Libertad". 
r i 5 g r de ministros el 26 de dicho mes. 
El DESATE • Alfonso XI , 4 
E l presidente de la Generalidad, ha-
blando de este asunto dijo que, a pesai ALCALA, 62. 
estaba sin cumplir sin causa justificada. 
Los documentos se redacta-
rán en castellano 
Se han circulado órdenes para que tas 
oñeinas de la Generalidad y del Ayun-
tamiento redacten en castellano todos 
los documentos que sean firmados por el 
presidente de la Generalidad y el alcalde. 
Los servicios de Hacienda 
Telégrafos 
Ha sido detenido el Comité de huelga 
de Telégrafos. Además ha venido de 
Madrid un alto empleado de Telégrafos, 
que ha de instruir el oportuno expe-
diente. 
—Se está buscando a varios conceja-
les del Ayuntamiento de Barcelona afec-
tos a la minoría de la Esquerra, que 
con su voto apoyaron la proclamación 
de Estat Catalá. L a mayoría de estos 
concejales se encuentran presos en el 
vapor "Uruguay". 
Se ha habilitado para cárcel el pa-
bellón numero 1 de la que fué Exposi-
ción de Montjuich. 
Han sido puestos en libertad 43 
los detenidos que había en la Jefatuje 
de Policía. Otros 20 detenidos 
puestos a disposición del audit 
guerra. 
Fallece un m' 
BARCELONA, 11.—En el Hospital 
clínico ha fallecido hoy José Cabo, ma-
rinero de un barco mercante, que resul-
tó gravemente herido en un tiroteo que 
se produjo el sábado cuando había sa-
lido a pasear. 
Funeral por las víctimas 
BARCELONA, 11.—El Cabildo Cate-
dral organiza un solemne funeral en su-
fragio de las víctimas de los sucesos. 
E l día y hora aún no se ha señalado. 
Oficiará de pontifical el Prelado cy&la 
diócesis. X í 
Hoy se han celebrado lós e n ' ; ' : 
de Amadeo Bardina, muerto en 
tro de Dependientes, y de José 
Roig, José Giralt y Jaime Sacanet, qu^B£ 
murieron a consecuencia de las herida^ 
sufridas. 
Mañana se efectuará el entierro del 
guardia de Asalto, Juan Vilalta. 
Dencás retiró el sábado 
11.000 pesetas 
BARCELONA, 11. — Ha marchado a 
Madrid el jefe de contribuciones de la 
Generalidad, señor Virgil, y el jefe de 
Hacienda, señor Pelegrín. Van en viaje de del sábado ^ orden de 
oficial para hacer gesüones particulares 1ft . W i d a d te ii.non r ^ t a s enn-
EI señor Carreras Pons dió cuenta, 
e« su despacho de la Comisaría de Go-
bernación, de que Dencás extendió en 
con el ministro de Hacienda y otros 
miembros del Gobierno en el sentido, al 
parecer, de que no se lleve a la práctica 
el reciente decreto de Hacienda, porque 
ofrece algunas dificultades. 
Nuevo alcalde 
L E R I D A , 11.—Se ha posesionado del 
cargo de alcalde el comandante super-
numerario señor Pujol Cercos, que des-
empeñó anteriormente la Alcaldía con 
satisfacción general. Han comenzado a 
prestar nuevamente sus servicios varios 
guardias urbanos. 
Nombramiento de jueces 
E n vista del enorme trabajo que na 
recaído sobre los ocho jueces que hay 
en Barcelona, se han nombrado otros 
que colaborarán con los anteriores. 
Suspensión de periódicos 
BARCELONA, 11.—Han sido suspen-
didos por orden de las autoridades mi-
litares, los periódicos catalanes "La Pu-
blicitat", "L'Humanitat", "L'Opinió" y 
el semanario "La Rambla", todos de iz-
quierda. 
Llegan policías de Madrid 
BARCELONA, 11.—Han , comenzado 
a llegar de Madrid agentes de Policía 
para cubrir la plantilla de esta capi-
tal. Anoche llegaron también tres com-
pañías de guardias de Asalto. 
Están llegando constantemente agen-
tes de la plantilla del Estado que es-
taban antes en Barcelona y que aban-
donaron el cargo por no querer conti-
nuar al servicio de la Generalidad cuan-
do el traspaso de los servicios de Orden 
público. También son muchos los guar-
dias de Asalto que regresan a esta ca-
pital. Muchos de los que ahora regre-
san, al entrar en la Jefatura de Policía, 
lo hacen dando vivas a España. Con es-
te motivo hay mucho júbilo entre el 
personal de la Policía de la plantilla 
del Estado. 
El ex comisario Coll, detenido 
por la cantidad de 11.000 pesetas con-
tra los fondos depositados en un Banco 
de Barcelona a nombre del Comité del 
Tesoro Social Benéfico. Esta orden la 
extendió como presidente que era del 
citado Comité, y que fué hecha efectiva, 
a pesar de que era sábado por la tarde, 
en que la Banca hace semana inglesa, 
y de estar declarada la huelga de los 
empleados de Banca. Se da el caso que 
Dencás. en el mes de junio pasar-o. ya 
había librado otras 20.000 pesetas con-
tra dicha cuenta, las cuales, según se 
hace constar en el estado de cuentas 
correspondiente, estaban en poder de un 
secretario particular. 
Un súbdíto belga ha denunciado que, 
en nombre de Dencás, los "escamots" 
le requisaron su automóvil. Parece que, 
en efecto, dicho automóvil fué requisado 
y que quien lo utilizó fué el secretario 
de Dencás, Daniel Domnigo Monserrat. 
—Durante la noche del 6 al 7, un 
grupo de revolucionarios asaltó la Unión 
Laborista, instalada en la avenida de la 
Puerta del Angel. Hizo muchos destro-
zos y el rótulo fué quitado y pusieron 
en su lugar otro que decía "muera el 
fascismo". 
Llega Cambó 
BARCELONA, il .—Han llegado de 
Madrid los señores Cambó y Nadal. Es-
te último estuvo en Capitanía para in-
teresarse por la libertad de "Igunos 
detenidos. 
B A R C E L O N A . 11. — L a esposa de 
Lluhí ha estado esta mañana a ver al 
capitán general. 
El foco de Puigcerdá, 
sofocado 
LiAKUELONA, 11.—En Puigcerdá ha 
quedado restablecida la normalidad y 
se trabaja ya en todas partes. Siguen 
sin interrupción las indagaciones cerca 
de los detenidos complicados en el asun-
to del alijo de armas de que ayer di-
mos cuenta. 
Incidente en una fábrica 
BARCELONA, 11—La Brigada Mó-
vil de Ferrocarriles, en el tren que sale i BARCELONA, 11.—En la fábrica Illa 
de Barcelona a las cinco de la mañana j se han presentado al trabajo unos obre-
y se dirige a Francia, ha detenido cer- ¡ ros que pertenecen a la Federación de 
ca de Gerona al ex comisario general' Obreros. Los elementos de la F . A. E 
de Orden público, Pedro Coll, que se se opusieron y se produjo una refriega 
«Biinniini»^^ s a i • j i n s n i i n i ^ ^ • e • mam i 
i S A U R A 
R O S A R I O A R A N D U Y 
Presentará la colección de vestidos, abrigos y sport a partir del lunes día 15. que corrían sobre alboro-'allecas. E l Señ0..- y aqur o dijo: 
miCü que hay es que todo ei un proyecto de ley de mejoras y re- personal del ministerio, que fué a cum- Teléfono 21273. 
ffff 12 de octubre de I9S-t (4) F L D E B A T E 
MADRED.—Aflo XXIV—Núnj, 
-, que han sido detenidos dos con-
lionte-'. 
Roban a un cobrador 
i l f BARCELONA. 11.—Esta tarde un 
Cobrador de una casa de comercio estu-
I vo en el Banco de España a cobrar 
ikz.OOO, pesetas, que se guardó sin con-
Ifear. A la salida, poco antes de llegar a 
(Pa puerta, un sujeto se le acercó para 
gpllecirle que el cajero se había equivoca-
do, y que le entregara el dinero, porque 
I tenia que volverlo a contar. E l descono-
i cido sé marchó con la cantidad. 
Accidente ferroviario en Vich 
Rapidez de precediraiento centra los atentados Ayer se pblicaron cuatro 
periódicos en Bilbao 
BARCELONA, 11.—En Vich, un tren 
de viajeros entró por una vía distinta a 
la que le correspondía y chocó con una 
máquina que hacía maniobras. A conse-
cuencia del accidente resultó herido gra-
vemente el motorista Clemente Gutié-
rrez, el mozo complementario y un via-
jero. Hay además otros siete viajeros 
heridos de alguna consideración. Todos 
fueron asistidos en Vich. 
Denuncia contra una lotera 
BARCELONA. 11.—Ante el Juzgado 
r-resentó una denuncia la vendedora au-
•izada de lotería Francisca Sutie, quien 
3tó que tiene abonados varios bi-
ntre ellos el número 34.022, que 
rteo de hoy ha salido premiado 
D00 pesetas. Al regresar esta 
! su casa, después de estar en 
....fcado. se presentó el hijo de la lo-
Hera a la que" adquiría dichos billetes, ei 
Hua! le preguntó cómo no había ido a 
H í g a r el número premiado, pues su ma-
e, creyendo que no lo iba a retirar, lo 
nía vendido. Dicho individuo intentó 
3>3atarle el talonario correspondiente 
las participaciones que había distri-
^buido la vendedora, y como no lo consi-
guiera la invitó a que se pasara por la 
Lotería. Allí la ofrecieron 2.000 duros 
en metálico para que desapareciera de 
Barcek-na a 'o que no accedió. 
Son detenidos varios diputa-
dos catalanes 
TORTOSA, 11. — Continúa la huelga 
con completa tranquilidad. Han reanu-
dado el trabajo los obreros albañiles, 
merced a las gestiones del gobernador. 
Ha sido detenido el diputado do. Parla-
mento catalán Mdguel Cunillera, así co-
cí "alcalde Cherta. Se ha procedido 
¿esarme del Somatén. 
sabe que han sido detenidos en 
¡igona el alcalde y los diputados Le-
pet. Simó e Ibars y que han 
lucidos a un buque surto en 
io. 
Normalidad en Lérida 
L E R I D A , 11.—Se acentúa la normali-
dad. Fuerzas del Ejército y de la Be-
nemérita patrullan por la población, y 
la autoridad militar ha ordenado a las 
familias que tengan algún herido que lo 
manifiesten, así como los. médicos que 
los asisten o han asistido. Es insufi-
ciente la cárcel para contener el núme-
ro de detenidos y se ha pensado tras-
. ladar algunos al castillo de Gardeny. • 
L a Benemérita continúa la recogida 
lis en la capital y poblaciones de 
irovíncia, cuyos focos de rebe-
lan sofocados. 
as mercancías 
I NOTA DEL GOBIERNO CIVIL 
f "Se requiere a los industriales y co-
merciantes madrileños para que, a par-
tir de mañana, procedan a retirar de 
los muelles de las estaciones de ferro-
carril, especialmente la de las Peñuelas. 
las- mercancías a su cargo y que ya se 
encuentran descargadas. E l dejar in-
cumplido este requerimiento será san-
cionado con la pérdida de la mercancía, 
sin perjuicio de las multas y otras san-
ciones de carácter personal que impon-
ga la autoridad." 
TENEMOS E L MEJOR 
C O C I N E R O D E MA-
DRID, Y DURANTE L A 
MERIENDA Y A L A S A -
L I D A D E LOS T E A -
T R O S L E RECOMEN-
DAMOS P R U E B E NUES-
T R O S A F A M A D O S 
CHURROS C A L I E N T E S 
C A F E M A R I A CRIS-
TINA 
E l alcalde de Salamanca, 
suspendido 
SALAMANCA, 11. — A consecuencia 
. de la actitud y las palabras pronuncia-
| das por el alcalde en la sesión del 
fcAyuntamltütc durante la discusión de 
Irla proposición de la minoría de Acción 
Popular de adhesión al Gobierno con 
motivo del movimiento revolucionario, 
el gobernador ha ordenado la suspensión 
en sus cargos del alcalde y un conce-
jal. s 
• l ! I I S i n i H M ¡ I M 
C e n t r o de Estudios 
El portador de una bomba, detenido anoche, podrá ser juz-
gado hoy. En Madrid se tramitan nueve juicios sumarísimos 
y 53 sumarios. Seis años de presidio por provocación a la 
rebelión militar. Treinta contra uno de los rebeldes de 
Vlalién (Zaragoza) 
Parece que hoy serán juzgados en Barcelona Ricart, Pérez Farrás, 
Salas, Escofet y López Gallego 
CASI TODO E L COMERCIO ABRIO 
SUS PUERTAS 
Ayer a las siete de la tarde fué de-.presta declaración un agente. Las par-
tenido un sujeto cuando llevaba una [tes ordenan sus notas y el fiscal comien-j 
bomba. A las diez y media de la noche. 
Fuerzas del Ejército han hecho mul-
titud de prisioneros en Vizcaya 
Ordenes severas para que se rea-
nude el trabajo 
el asunto estaba en la Auditoría de la 
división, y a las once de la noche ac-
tuaba un juez especial nombrado espe-
cialmente para el caso. Las actuacio-
nes marchan rápidamente, de modo que, 
probablemente, la causa podrá verse hoy 
mismo en procedimiento sumarísimo. 
Aparte de esto, para hoy está anun-
ciado otro juicio sumarísimo. 
Entre los últimos días de esta sema-
na y los primeros de la próxima—has-
ta el martes—se verán diez o doce Con-
sejos de guerra, la mayoría de ellos su-
marísimos. Están anunciados en Madrid 
unos sesenta Consejos de guerra. 
Trabajo abrumador en Juz-
gados y cárceles 
BILBAO, 11.—La situación en el dia 
za su informe. A su juicio, de los he-j^e hoy ha mejorado algo en relación con 
chos probados se deduce la existenciajia üe días anteriores. Se ha pedido para 
de la responsabilidad del. procesado en ¡Bilbao, y está en camino, un tren de 
L a s t r o p a s s e r e i n t e g r a n a s u s c u a r t e l e s e n V a l e n c i a 
Todos los obreros habían entrado al trabajo y la normalidad es comple 
ta en la capital. Las tropas de León tomaron Sabero por sorpresa. En 
San Sebastián ha sido descubierta una estación clandestina de <<radio,, 
que daba noticias tendenciosas 
LOS R E V O L T O S O S T U V I E R O N 58 MUERTOS E N B A R R U E L Q 
orden a un delito constitutivo de pro-
vocación 8. la rebelión militar. 
L a defensa encuadraba los hechos en 
¡a figura delictiva de actos contra la 
forma de Gobierno y pedía la pena de 
destierro, como más leve. 
Cuando la sentencia ha sido notifica-
da, hemos comprobado que el Consejo 
cereales para el abastecimiento de la 
capital. También llegaron varios milla-
res de huevos, de los que casi se habían 
agotado las existencias. 
Esta mañana una de las columnas que 
se han distribuido por la provincia para 
pacificarla, al llegar a Erandio, vió que 
la carretera estaba interceptada con 
mayor por el delito de provocación a la 
rebelión militar. 
Treinta años de presidio 
E l trabajo que estos días pesa sobre 
las cárceles y los Juzgados y dependen-
cias que entienden de los pasados suce-
sos, es abrumador. Basta, para formar 
una idea aproximada, considerar que 
desde ©1 día 5 hasta hoy por la maña-
na, han ingresado en la Cárcel Modelo m i f í a s ' f F ^ ^ ^ L ^ l ^ ^ i ? ! ^ ' 
ZARAGOZA, 11.—Se ha celebrado 
un Consejo de guerra sumarísimo en el 
cuartel del Cid contra el paisano Apa-
ricio Cabreja por rebelión militar en 
Mallén. E l mismo día de la declaración 
del estado de guerra celebraron una re-
unión clandestina los elementos extre-
más de mil quinientos presos. 
Ayer mañana, invitados por el direc-
tor del establecimiento, señor M. Dior-
za, lo hemos visitado detenidamente, y 
hemos podido comprobar que la gale-
ría donde suelen estar recluidos los va-
gos y maleantes, ha habido que habili-
tarla para sociales, con lo que quedan 
dos galerías dedicadas a tales delin-
cuentes. E n los sótanos, donde están las 
celdas de castigo, hay cerca de veinte 
detenidos, sobre los que recaen sospe-
chas de haber atentado contra la fuer-
za pública. 
Sin embargo, a pesar de la enorme 
población penal (más de 2.500 presos), 
el prestigio y competencia del personal 
adscrito a la cárcel, han hecho posible 
que no se produzca un solo incidente. 
Si de la cárcel se pasa a IQS Juzga-
dos militares, el trabajo sigúfe siendo 
igualmente intenso, hasta el punto de 
que puede afirmarse que la celeridad 
con que actúan no puede superarse, da-
das las dificultades que para instruir 
los sumarios se presentan a cada ins-
tante, pues los testigos, agentes, auto-
ridades y soldados, en la mayoría de 
los casos, tardan en comparecer a de-
clarar porque se hallan prestando ser-
vicio. Por otra parte, es necesario unir 
a las actuaciones hojas de anteceden-
tes penales para conocer las agravan-
tes de reincidencia. Sin embargo, el ce-
lo que despliegan los funcionarios del 
registro en el ministerio de Justicia es 
el más fiel colaborador de los jueces 
instructores. 
También es necesario el examen de la 
partida de nacimiento de los procesa-
dos, que algunas veces tarda en obte-
nerse, para acreditar su mayoría de 
edad penal, que, a veces, por tratarse 
de mozalbetes, es difícil precisar. Este 
defecto súplese en ocasiones con un dic-
tamen médico sobre la edad, pero el 
espíritu de justicia que anima a los jue-
ces militares nace que si de aquél no 
quedase suficientemente esclarecida la 
edad del encartado, requieran que cons-
te document-almente. No obstante, pue-
de afirmarse rotundamente que estos 
entorpecimientos sólo retrasan horas la 
constitución de los Consejos, los cuales 
inmediatamente serán más frecuentes. 
Tampoco debe perderse de vista que 
sólo van a juicio sumarísimo los deli-
tos flagrantes y, por tanto, hasta que 
transcurran algunos días no se verán 
muchísimos sucesos sujetos a procedi-
miento. 
De los Juzgados instructores las cau-
sas pasan a la Auditoría, donde el tra-
bajo se prolonga todos los días hasta 
la madrugada, a pesar del enorme ren-
dimiento de sus funcionarios. 
Luego los jueces militares, fiscales del 
Cuerpo jurídico y defensores completan 
rápidamente la labor acumulada en los 
folios de cada causa. 
Pero la tarea no se detiene en las an-
teriores oficinas, sino que otros organis-
mos habrán de intervenir, cuando lle-
gue la ocasión, en sancionar sucesos 
derivados de la pasada intentona. Así, 
el Tribunal Supremo, por imperativo 
constitucional, habrá de juzgar a algún 
diputado y entonces se presentará el 
problema de si es competente la Sala 
Sexta por causa del estado de guerra, o 
la Sala de lo Criminal. 
E l propio Tribunal de Garantías, si 
él fuera el que hubiera de juzgar a Com-
panys, habrá de decidirse por aplicarle 
la legislación castrense o la ordinaria. 
Por excitar a la rebelión 
Dominada la situación en la madru-
gada del domingo, derrotados los rebel-
des de Cataluña, el entusiasmo popular 
culminó en Madrid en la manifestación 
que se produjo en la Puerta del Sol. 
E l entusiasmo de los que vitoreaban 
al Gobierno quizá hizo posible que pa-
sasen desapeiyibidos los vivas a Com-
panys y otros gritos de rebeldía, que en 
momento tan poco oportuno lanzó un su-
jeto de filiación comunista, llamado Ta-
deo Soto Palmero. Sin embargo, unos 
policías lo oyeron perfectamente y se 
apresuraron a poner a Tadeo a disposi-
ción de la autoridad militar. Rápida-
mente fué instruido el correspondiente 
sumario, y ayer por la tarde, a las siete, 
en la Cárcel Modelo, un Consejo de gue-
rra ha conocido de los hechos en juicio 
sumarísimo. 
Ante la presencia de los jueces mili-
tares, una vez leídas las actuaciones, 
FACULTAD DE DERECHO 
E l Centro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
En el curso de 1934-35 funcionarán Ia>s 
siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romo no. Econo-
mía. Historia del Derecho. 
Segundo año.—Derecho Canónico, De-
recho Político, Instituciones de Derecho 
"-"il. 
teruei año.—Derecho Administrativo. 
Jerécho Penal. Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto año.—Derecho Civil, segundo 
curso: Procedimientos judicialas, _)ere-
cho Internacional Público, FTaricnda Pú-
blica. 
Qolntu añi».—Derecho Mercan ti!, Piác-
tica forense. Derecho Internacional pri 
vado Filosofía del Derecho. 
El preparatorio, de Derecho !o coius-
tituyen, según el plan vigente, tr^s asig-
naturas que el alumno ha de elegir en-
tre las cuatro que figuran FD e, plan 
de CATEDRAS E S P E C I A L E S del C. E. U. 
para el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de los 
estudios de la Licenciatura y aun des-
pués de concluirlos. 
Sin embargo, los alumnos de Derecho 
en el C. E. U. deberán estudiar dicho 
preparaiorio cuanto antes, pues es base 
indispensable de su cultura. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos <tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas" sueltan, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes; 
Sscretana del C. E . U., Alfonso XI. ». 
4." Izquierda. De cuatro a siete. 
ha aceptado plenamente la tesis fiscal, grandes trozos de barcos viejos que alü 
y. en consecuencia, ha condenado a Ta-jgg están desguazando, y obligó al ve-
deo Soto a seis años y un día de prisión ciíldari0 a qUe iimpiara la carretera. 
Durante la mañana de hoy, en distin-
tos barrios de la capital, las turbas han 
asaltado varias tiendas, sin aprovechar-
se de lo que robaban. E l Centro Indus-
trial de Vizcaya, entidad patronal, ha 
sido conminado a que mañana a las 
doce de la mañana, estén abiertas to-
das las factorías, debiendo readmitir a 
cuantos aoreros se presenten. Al si-
guiente día deberán remitir una lis-
ta de los que no se hayan incorpora-
do a sus puestos, y con éstos queda-
rán rescindidos los contratos. E l Cen-
tro Industrial ha cursado inmediatamen-
te esta orden a sus asociados para que 
la cumplan estrictamente. E n igual sen-
tido lo ha hecho el Centro Mercantil 
al comercio de Bilbao. 
Todavía no circulan más que coches 
oficiales y de los comerciantes, y todos 
ellos están dedicados al abastecimiento. 
Hoy han circulado varios trenes de las 
líneas de Portugalete y Las Arenas. Al-
gunos tranvías han salido a primera ho-
ra de esta tarde, conducidos por guar-
dias de Seguridad y por varios volun-
tarios. 
Se publican cuatro periódicos 
unidos para la rebelión. Sorprendida la 
reunión por la Guardia civil fueron de-
tenidos los revoltosos, después de sos-
tener un tiroteo, en el que no hubo ba-
jas. E l fiscal pedía cadena t.orpetua, y 
la sentencia dada por el Consejo con-
dena a treinta años de presidio mayor 
a Aparicio Cabreja. 
Relación de los juicios sumarísimos 
y sumarios en tramitación 
E l señor Lerroux facilitó a los perio-
distas anoche a la salida del Consejo la 
relación siguiente: 
Los procedimientos militares que se 
siguen con motivo de la declaración del 
estado de guerra son los siguientes: 
Juicios sumarísimos celebrados 
Madrid.—Uno contra un paisano por 
reparto de hojas excitando a los solda-
dos a la sedición, celebrado anteayer 10 
de octubre, a las ocho de la mañana. 
Condena doce años. 
Barcelona.—Uno contra el jefe de So-
matenes de Cataluña, comandante Bosch 
celebrado anteayer, a las nueve de la 
noche,. Condena, cadena perpetua. 
Madrid.—Uno contra un paisano por 
agresión a la fuerza, armada, que se ce-
lebrará hoy 12, a las ocho de la mañana. 
Nueve juicios sumarísimos en tramita-
ción; 53 juicios sunmiios en tramita-
ción. 
Barcelona.—Uno contra el teniente co-
ronel de Seguridad Juan Ricart Masich 
delito de rebelión militar, qué se cele-
brará probablemente hoy por la tarde. 
Otro contra comandante Artillería En-
rique Pérez Farras, comandante Ricar-
do Salas, capitanes Fraftcisco Escofet y 
José López Gallego, delitos de rebelión 
militar que se celebrarán probablemente 
en la tarde de hoy 12. Varios juicios su-
marios y sumarísimos en tramitación. 
Zaragoza.—Uno contra tres individuos 
que se celebrará hoy 12 a primera hora 
de la mañana por agresión a fuerza ar-
mada, de la que resultó herido un guar-
dia. Otro contra varios paisanos por 
agresión a la fuerza armada, infraganti 
delito cometido en el pueblo de Mallen, 
que se celebrará hoy 12 a primera hora 
de la mañana. 
Coruña.—Uno de tenencia de armas. 
Condena, quince años. Otro de reparto 
de hojas sediciosas; condena, seis años. 
Además se siguen otros juicios suma-
rios en las segunda, cuarta y octava di-
visiones militares. 
Esta mañana se publicaron cuatro pe-
riódicos, ya muy. tarde, por no haber 
entrado al trabajo los obreros hasta la 
madrugada. Son éstos el "Noticiero Bil-
baíno", "La Gaceta del Norte", "Euz-
kadi" y " E l Pueblo Vasco". 
A la zona minera ha logrado hoy pa-
sar un "auto" ambulancia de la Diputa-
ción provincial para recoger a una de-
mente. Tuvo que sortear multitud de 
obstáculos. Todavía no ha llegado allí 
la fuerza, y en estos pueblos se espera 
que llegue de un momento a otro para 
garantizar el orden y normalizar la si-
tuación. 
Abren los comercios 
E ! t e n i e n t e c o r o n e l S á i n z 
Huérfanos de padre y madre 
E n un písito de la calle de Alcánta-
ra i oculta la angustia callada de los 
ocho huérfanos del teniente coronel don 
Angel Sáinz-Ezquerra, asesinado en Ba-
rruelo. Una jovencita, Ana María, la 
segunda de las hermanas, gobierna esa 
familia, prestando fortaleza a los her-
manos menores, es falta a todos la 
madre desde hace ocho años, y la re-
volución, emboscada esta vez tras el 
parapeto de una ventana, ha comple-
tado la orfandad asesinando por la es-
palda a un caballero que acudía en so-
corro de los guardias civiles sitiados 
en la Casa Cuartel de Barruelo. 
L a esposa de un compañero del •se-
ñer Sáinz-Ezquei • d i ó la ni icia de 
la agresión a la familia. Ana María, 
encargada en ausencia de su herma-
na may ,r del gobierno de la casa, calló 
la noticia de la muerte durante la no-
che del sábado al domingo. Al dia si-
guiente, la revolución, que tenía inter-
ceptado el paso por aquellas carrete-
ras, colmó de amargura el cáliz de esa 
familia, impidiéndoles acudir al en-
tierro. 
Así han permanecido estos seis días 
en Madrid los huérfanos, acompañados 
de algunos amigos de su padre y, espe-
cialmente, de los señores de Amann. 
El teniente coronal Sáinz-Ezquerra, 
caballero cristiano, ha' ía confesado y 
comulgado la víspera, día 5, primer 
viernes de mes. 
Unimos nuestro testimonio de con-
dolencia y nuestra protesta ciudadana 
al de todos los buenos españoles y, es-
pecialmente, a las personas que en es-
tos días han derramado sobre esos ocho 
huérfanos el bálsamo de su compañía y 
su adhesión. 
Alcalde y c o n c e j a l e s 
socialistas destituidos 
F E R R O L , 11.—El gobernador ha des-
tituido al alcalde Jaime Quintanilla, de 
filiación socialista. Para sustituirle ha 
sido nombrado el radical don Segundo 
Cotovad. También han sido destituidos 
cinco concejales de filiación socialista, 
que se encuentran detenidos en Prisio-
nes Militares con motivo de la pasada 
huelga. 
E l gobernador civil, encargado por 
el militar de múltiples aspectos de la 
vida ciudadana, al recibir esta tarde a 
los periodistas, se mostró muy confia-
do en la rápida mejora de la situación, 
esperando que la normalidad sea ab-
soluta dentro de tres o cuatro días. 
Dijo que casi todo el comercio ha abier-
to y que este aspecto del problema se 
normalizará muy en breve. Añadió que 
los trenes que han circulado sin entor-
pecimiento son los de Santander, Las 
Arenas, Portugalete y el Norte. No lle-
gan todavía, hasta Munguía, de donde 
se abastece de leche la capital. E n loa 
ferrocarriles de Lezama se ha 'presen-
tado todo el personal, pero todavía no 
han funcionado. Han entrado al traba-
jo los obreros de varias fábricas de 
electricidad. Desde mañana se dará or-
den de que queden normalizados los 
servicios de transportes por ferrocarril, 
tranvías y por carretera. Las Empre-
sas serán responsables del cumplimien-
to de estas disposiciones. 
Multitud de prisioneros 
Añadió que, según le comunicaba el 
comandante militar de la plaza, habían 
salido varias columnas para distintos 
puntos de la provincia. Recogieron mi-
llares de armas e hicieron multitud de 
prisioneros; entre ellos han sido dete-
nidos varios jefes del movimiento. En 
todos los pueblos las tropas fueron re-
cibidas con gran entusiasmo. 
E n la calle de Cintureira unos indi-
viduos arrojaron una botella de líqui-
do inflamable contra una zapatería, en 
donde se incendiaron algunos divanes. 
E l fuego fué rápidamente sofocado por 
los bomberos. 
Con objeto de "disolver los grupos 
formados en varias calles con motivo 
de los asaltos a las tiendas, la fuerza 
pública tuvo que hacer algunos dispa-
ros al aire. E n el barrio de la Peña, 
un grupo colocó en la vía férrea es-
torbos para impedir el paso de los tre-
nes. Acudieron fuerzas de Asalto, que 
desalojaron las casas de la vecindad y 
obligaron a los vecinos a que los reti-
raran. 
Dos cajas de bombas en 
casa de un socialista 
V ADEN CIA, 11.—La tranquilidad es 
completa en la capital y pueblos de la 
provincia. Hoy se han reintegrado al 
trabajo todos los obreros, incluso los del 
puerto, en donde se ha efectuado nor-
malmente las operaciones de carga y 
descarga que, desde hace días, estaban 
interrumpidas. 
Los destacamentos militares que se 
hallaban distribuidos por la ciudad se 
han reintegrado a sus cuarteles. 
Anoche circuló una hoja, escrita a 
máquina, en la cual se indicaba a los 
obreros que en el día de hoy, a la hora 
de costumbre, se reintegraran a sus fae-
nas, y anunciaba la pubiieación de un 
manifiesto a los obreros. 
Detenidos cuando repartían 
hojas clandestinas 
V A L E N C I A , 11.—Han sido detenidos 
esta noche en Villamarchante dos indi-
viduos que repartían hojas clandestinas. 
Un petardo hiere de gravedad 
a varias personas 
V A L E N C I A , 11.—Abel y José Calap, 
de ocho y seis años, respectivamente, en-
contraron anoche, en la plaza de Mosén 
Sorell, un artefacto, que, al lanzarlo 
contra el suelo, estalló. Resultaron he-
ridos Abel Calap, muy grave; Andrés 
González, Vicente Cándido y José So-
riano. 
Intentan descarrilar un tren 
hermano del famoso anarquista Buena-
ventura, y que fué herido por un sar-
gento cuando huía de la fuerza pública. 
—Hoy. la población presentó aspecto 
normal; la tranquilidad es absoluta y 
sólo huelgan los tipógrafos, los cama-
reros y algún que -otro gremio, pero en 
muy escaso número. 
Sale el "Diario de León" 
L E O N , 11.—Hoy ha salido a mitad de 
tamaño el periódico católico "Diario de 
León", que tuvo un gran éxito de venta. 
Se descubre una emisora 
V A L E N C I A , 11.—En la línea de Vi-
llanueva de Castellón han sido colocados 
maderos y piedras con objeto de provo-
car un descarrilamiento. Por fortuna, 
los empleados del ferrocarril advirtie-
ron a tiempo el obstáculo y dejaron ex-
pedita la vía. 
Toman por sorpresa a Sabero 
L E O N , 11.—Anoche, las tropas de In-
fantería llegadas de Burgos, ocuparon 
por sorpresa la población de Sabero, 
que estaba en poder de los mineros re-
voltosos desde el sábado pasado. Estos 
habían proclamado el comunismo li-
bertario y habían nombrado diversos 
cargos, parece que esta proclamación la 
hicieron sin cometer desmanes. 
— E n el hospital de esta capital na 
fallecido el extremista Manuel Durruti, 
de "radio" clandestina 
SAN S E B A S T I A N . 11.—La pobla-
ción ofrece un aspecto normal. Circulan 
los tranvías y los "taxis". Los merca-
dos funcionan también con normalidad. 
Se ha reanudado el trabajo en casi to-
das las fábricas y talleres. E n una ca-
sa del barrio de Gros se ha descubier-
to una estación emisora clandestina de 
"radio", que lanzaba noticias tendencio-
sas. 
Mil cartuchos de pistolas 
SAN SEBASTIAN, 11. — E n Atego-
rrieta, los Miqueletes descubrieron mil 
cartuchos de pistola del calibre nueve. 
L a Comandancia militar ha estable-
cido censura de Prensa. 
Ha sido retirada la licencia a los "ta-
xistas" que no se presentaron al tra-
bajo cuando se les ordenó. 
E l comandante militar ha anunciado 
que continúa la tranquilidad en la pro-
vincia y va reanudándose el trabajo. 
No necesita utilizar los ofrecimientos 
recibidos y agradece los obsequios a la 
tropa. 
Detención de seis cabecillas 
Los paquetes de E L D E B A T E se aft>¿ 
tan rápidamente, y muchos núnaSu 
son adquiridos por los obreros. 
El rápido a Santander fué 
os 
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afección'—- r1?! r s t ímapn 
L a Policía viene buscando a un sig-
nificado socialista, llamado Agustín 
Martín Gil, y al ir ayer a su casa, don-
de se sospechaba que no se encontra-
ría, hallaron dos cajas de bombas, cu-
ya cantidad no se puede precisar por 
ser de muy peligroso manejo. Son de 
percusión y de forma de pifia. Ha sido 
detenida la esposa del Martín y un 
huésped de la casa, al que se le han 
ocupado documentos societarios d e 
gran importancia. 
E n Erandio, las fuerzas que operan 
allí se han apoderado de multitud de 
b a n d e r a s socialistas, comunistas y 
en las casas. 
Intento de asalto a una 
central eléctrica 
E n la centra! que surte a Bilbao de 
energía eléctrica, situada en el monte 
Larasquito, se registró esta noche un 
intento de asalto por un grupo de vein-
te paisanos. Las fuerzas del Ejército 
que la defendían sostuvieron con ellos 
un tiroteo que duró unas dos horas. 
E n Baracaldo, cuando salía de su ca-
sa un elemento socialista de los más 
significados en el movimiento revolu-
cionario, cuyo nombre no hemos podi-
do averiguar por la falta de comunica-
ciones, cayó sobre él un grupo que le 
mató a tiros. 
Militarización de ciertos 
obreros 
E l comandante militar ha dirigido 
una alocución al vecindario, diciendo 
que piensa restablecer a todo trance 
la normalidad. Dió cuenta de las co-
lumnas de operaciones que ha envia-
do por ¡a provincia, y añadió que. a 
partir de hoy, quedarán militarizados 
todos los obreros de puerto, muelles 
y limpieza pública y otros oficios y 
deberán llevar un distintivo amarillo. 
También q u e d a r á n militarizados los 
guardias municipales de toda la provin-
cia. 
Las licencias de armas han caducado. 
Se impondrán sanciones a los porteros 
de las fincas que no tengan la suficiente 
vigilancia. Se ha ordenado a los espec-
táculos que abran esta tarde, desde las 
cinco a las siete y media. Los barren-
deros no han salido tampoco hoy a la 
calle. L a operación de limpieza ha sido 
hecha, aunque deficientemente, por jó-
venes voluntarios. 
E n cuanto se recibió la orden del co-
mandante militar de que los servicios 
de electricidad, trenes y otros debían 
quedar normalizados, las Empresas han 
radiado un aviso manifestando que los 
que no se presenten mañana al trabajo 
quedarán despedidos. También se ha dis-
puesto que todos los soldados que per-
tenecen al Centro Electrotécnico se pre-
senten inmediatamente en el cuartel a 
hacerse cargo de la. conducción de los 
coches y automóviles, en general, para 
servicios oficiales. 
Se ha ordenado también a los dueños 
de cinco o seis marcas de automóviles, 
que son los que conocen los chóferes 
oficiales, los entreguen inmediatamen-
te en los cuarteles de Bilbao, ateniéndo-
se a las consecuencias en caso de que no 
cumplan esta orden. 
E l gobernador militar ha hecho un 
elogio de las fuerzas a sus órdenes. 
E n la cooperación con la obra de las 
autoridades se están destacando nota-
blemente y de manera admiable los jó-
venes voluntarios que están dedicados a 
la conducción de automóviles, venta de 
periódicos y servicios de Sanidad y Vi-
gilancia, sobre todo los de Acción Po-
pular, que no descansan día ni noche 
en este cometido ciudadano. 
'Hiii.:Biiiiaiiii.Hiii¡:B:i!!«;a;i.i:Bi!:¡iB.il,fl:,;i.B; s . e 
SAN S E B A S T I A N , 11.—-En Eibar la 
fuerza pública continúa dando batidas. 
Estas han dado poí resultado la deten-
ción de los cabecillas rebeldes Gorrocha-
tegui y Saldias. Llevaba el primero seis-
cientas pesetas; también se han hallado 
armas y explosivos. E n Mondragón fue-
ron también detenidos cuatro calificados 
cabecillas de la última intentona. Hallá-
ronse igualmente armas. Los empresa-
rios de espectáculos han acordado re-
anudar las sesiones en sus respectivos 
locales hoy juevc~. a la hora de costum-
bre. 
Acuerdan volver al trabajo 
SAN S E B A S T I A N , 11.—Los armado-
res de Pasajes despedirán a los tripulan-
tes de los barcos si hoy no acuden al 
trabajo. Algunos gremios de los Soli-
darios Vascos, entre ellos los tipógrafos, 
han acordado reanudar mañana el tra-
bajo, debido a lo cual se publicará " E l 
Día". E l gobernador dijo que los taxis-
tas se hallan dispuestos a reanudar el 
trabaje. Las fuerzas vivas han dirigido 
un llamamiento a todos los dependien-
tes para que acudan al trabajo. 
Desde ayer a las siete de la tarde han 
hecho explosión cuatro petardos, que 
causaron daños de poca consideración. 
Con esté motivo fueron detenidos dos 
individuo.- cogidos "in fraganti". 
Una columna a Uncastillo 
ZARAGOZA, 11.—La columna que es-
taba en Tauste y desde allí se trasladó 
a Egea. ha estado hoy en Uncastillo, en 
donde algunos elementos querían man-
tener la inquietud. L a presencia de las 
tropas llevó la tranquilidad al vecinda-
rio. 
Prestación ciudadadana de la 
detenido por los revoltos 
Momentos antes de salir el vienT' 
dia 5, el rápido de Santander a M 
drid, l l e g ó , a aquella estación el ? 
pido Madrid-Santander con todos i 
cristales destrozados y los viaiern3 
atemorizados del recibimiento que 
les había hecho en algunas estación^ 
sobre todo en Valladolid, Reinosa, i!^ 
Corrales, etc. Sin embargo, merced^ 
la iniciativa de algún viajero, del fo. 
gonero y del maquinista, salió el trp̂  
de Torrelavega. Al llegar a la vuia^ 
media a Reinosa fué recibido a tir" 
y obligado a detenerse por cerca 
400 ó 500 obreros, pistola en mano n» 
pudiendo reanudarse el viaje hasta (¿a 
sois de la mañana. Los huelguistas o" 
metieron toda clase de tropelías COI^PI 
tren durante este intervalo, sin que i, 
fuerza pública pudiera evitarlo g(r 
embargo, como antes decimos, a |a! 
seis de la mañana el tren salió silen-
ciosamente, tomando los viajeros to 
¡precaución de tumbarse en los depar-
jtamentos y colocando las colchonetas 
i en las ventanillas para prevenir cuaj. 
jquier ataque. 
Continuó el tren hasta Mataporque 
Ira, en donde fueron arrancados vio 
1 lentamente del convoy el maquinista v 
¡ el fogonero, siendo agredidos por ( J 
grupo de unos, cien individuos. El tren 
quedó abandonado hasta la mañana del 
domingo, en que llegó otro convoy con 
fuerzas del Ejército procedentes de 
Burgos. E n cuanto hubo la más mí-
nima sensación de tranquilidad reanudó 
su viaje el tren, teniendo que intervenir 
los viajeros en operaciones tales corno 
el encendido de calderas, reparación de 
frenos, etc. 
Es muy digna de encomio la actitud 
del maquinista y fogonero, decididos a 
continuar el viaje fuese como fuess. a 
pesar de las amenazas que constante-
mente se les hacían, pues loa demás 
empleados de las estaciones adoptaron 
una. actitud pasiva. 
Durante el tiempo que el tren estuvo 
detenido en Mataporquera, los revolto-
sos requisaron el convoy ouscantlo ar-
mas. E l directivo de los revolucionarios 
les arengó. 
Los ferroviarios se reinte-
gran al trabajo 
ORENSE, 11.—Al sexto día dé huel-
ga la tranquilidad es igual que los días 
anteriores. Se han reintegrado a! tra-
bajo la mayoría de los obreros de la fá-
brica Malingre y de talleres do carrua-
jes y todo el personal ferroviario. Se 
han publicado los diarios 'Galicia" y 
"Región" con personal nuevo. 
Las tropas tirotearon a un grupo de 
revoltosos. Los vecinos de Verín han 
constituido la defensa del pueblo en sus-
titución de la Guardia Civil, que tuvo 
que salir para otros puntos. 
i E 
J . A. P. en Aranjuez 
A R A N J U E Z , 11.—Continúa la huel-
ga, aun cuando trabajan los obreros 
campesinos de varias fincas. Fuerzas del 
Ejército, Carabineros y elementos de 
la Juventud de Acción Popular prestan 
servicio de vigilancia en el hospital, 
iglesias y conventos, así como en las 
fábricas. 
A primera hora de la tarde, en la 
plaza de la Libertad, fueron apedrea-
dos unos soldados, .contra los cuales se 
hicieron, además, varios disparos. Los 
autores de la agresión se dieron a la 
fuga. Hay cincuenta detenidos, entre so-
cialistas y comunistas. 
CENTRO GESTOR AD-
MINISTRATIVO SIMO'S 
Facilita económicamente títulos Secre-
tarios Avuntamicntos. 
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En d í a s d e m a l t i empo es tamos m á s 
p r o p e n s o s a res inarnos , y es P r e c ^ 
s á m e n t e e n t o n c e s c u a n d o d e b e m o s 
a c o r d a r n o s d e l a A S P I R I N A q u e 
c u r a r á p i d a m e n t e la gr ipe , resfriados 
Y r e u m a . P e r o n o e x p o n g a s u sa lud 
c o n e x p e r i m e n t o s : f í j e s e q u e s ó l o 
e s A S P I R I N A la tableta q u e l l e v a 
l a c r u z B A Y E R . 
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U L T I M A H O R A : E l G o b i e r n o a d o p t a e f i c a c e s m e d i d a s c o n t r a l o s a c t o s t e r r o r 
Actuac ión de los expedicionarios militare 
(Viene de primera plana) 
CAMPOMANES, 9. 
| producido en los montes, donde las tro-
Ipas no han subido todavia. E n el ata-
Funcionan en Bilbao todos 
los espectáculos 
,e ¡aiió"ersá-íque ^ la Guard;a civil hubo bastantes;Una columna recorre la zona fabril! H F I P A 
^ rápido de Astu^ds, que^uu ê ^ revoltosos muertos, pero sus compañe-!an «. .^ !r.^«„*« ^« i U L L 1/1 hado último de Madrid, llegó sin nove-
dad hasta León, en esta localidad al-
.̂ mos viajeros que en él venían. L a 
huelga de camareros en el coche res-
taurante hizo que el tren se despren-
diera de ese vagón como una car-
ea inútil cuando llegó a Villalba. L a co-
mida fué en Segovia, en la fonda de la 
•stación, y ya continuó hasta León, 
donde llegó con media hora de retraso 
revoltosos muertos, pero sus compañe-
ros los retiraron en camiones hacia 
Pola de Lena. E n las operaciones de 
hoy y ayer se han hecho diez prisio-
neros, algunos de los cuales han sido 
sorprendidos con las armas en la mano. 
Cae la noche temprana sobre el' pue-
blo y el valle, y aunque, está intacto 
el alumbrado eléctrico, no se encien-
den las luces para no ofrecer blanco 
al enemigo. Patrullan las escuadras 
Disparan las b a t e r í a s 
a jas seis y media de la arde. E n Va- por las calles y se oyen de vez en 
lladolid, Palencia y Venta de Baños ha-(cuando los alerta:, de los centinelas, 
bía gran animación en las estaciones. 
^ un tren que. pasó poco antes que ei 
rápido le hablan roto en Valladolid, a 
pedradas, la mayor parte de sus cris-
tales. 
El rápido tuvo mejor suerte. Aunque 
habían dado en Madrid billete hasta 
Busdongo, en el Puerto de Pajares, de 
E l día 8 amaneció esplértBido y las 
baterías iniciaron un activo cañoneo. 
Una escuadrilla de aviones voló sobre 
estos valles, pero, al menos en lo que 
se alcanza desde Campomanes, no se 
T^ón^ncTpasó el convoy. Hasta Palen- vió 1ue arrojaran bomba alguna. 
con es a vuelta a! trabajo Felicitaciones al Gobiei 
e la que se incauta de las C a s a s 
del Pueblo y Centros nacionalistas 
Ayer por la tarde se publicó otro 
per iódico bi lbaíno 
BILBAO, 11.—Por las líneas férreas 
de las márgenes del Nervión han circu-
lado algunos trenes. Los tranvías se 
han retirado a primeras horas de la 
noche. Algunos coches han llegado has-
ta los puntos extremos, sobre todo por ¡TELEGRAMA D E L PAPA A L P R E -
Santurce. Los espectáculos públicos! S I D E N T E D E LA R E P U B L I C A 
Oficiaron cuatro Cardenales y 
250 sacerdotes distribu-
yeron la c o m u n i ó n 
E n la primera Asamblea general 
pronuncia una p l á t i c a el 
Obispo de Madrid 
PAL?-.A DF. M A L L O R ' V '-• 
sido aprobada por el A y u n t a S B H H 
propuesta de felicitación al G^^pj 
por haber vencido de manera termina 
te el intento revolucionario. E n vis 
del acuerdo han dimitido el alcalde 
demás concejales izquierdistas. 
P a r a evitarlo se ut i l i zarán medios rap id í s imos de vigilancia. 
E n sitios e s t r a t é g i c o s h a b r á retenes dispuestos a actuar al 
primer aviso. No se r e g a t e a r á cuanto sea eficaz para salvar 
de la barbarie al pa í s 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A C I O N 
A las dos y cuarto de la madrugada., esta noche las organizaciones obreras 
el mimstro de la Gobernación recibió a con la oportuna autonzac"orñ m S S ? Clón-
los periodistas, a qmenes facilitó, en pri- han celebrado una Asamblea y des-més enviar una eíUSlva- : 
S d ^ T í ^ r t f ? 1 1 " ^ ^ 0 1 1 - ^ 1 Pre- de amplia f u s i ó n en la que intervi-n í r ^ la Cruz Roja Española, ge- nieron todos los sectores se acordó pon 
neral Burguete, que dice asi: "Excelen- unanimidad volver al trábalo al día si- causa del orden- Tamblén ha acor' 
SAM SEBASTIAN, ll.—La. Dipu 
en sesión ordinaria, ha acori 
biemo por haber sabido ser intérpr 
de los anhelos españoles y defendido 
A R G E N T I N A 
se han celebrado por primera vez des-
pués de la huelga. 
Una nueva columna de operaciones, 
enviada a la zona fabril, ha traído con-1 ̂  maugiu*» e| servicio radiote lefó-
sigo, además de abundantes prisione- nico entre la ciudad del Vaticano 
cia fué en el tren don Antonio Alvarez 
Robles, diputado de la C. E . D. A., que 
hizo despacho de docenas de cartas, 
en ferrocarril, como es costumbre de su 
"-firránsable laboriosidad. 
Sa le un tren militar 
En León, a las seis y media, fuerzas 
militares, con casco y fusil guardan los 
andenes. Se dice que en la ciudad hay 
normalidad. 
Las trepas se meten en un tren mi. 
litar. 
La noche era muy fresca. Marchó ei 
convoy con todas las luces apagadas en-
tre la oscuridad absoluta de los cam-
pos sin luna.. Luego los vagones del ga-
nado, la plataforma de los cañones, los 
coches para la tropa y la oficialidad. Iba 
el convoy lentamente camino de Oviedo. 
El propósito era llegar donde se pudie-
ra, hasta donde la via tuviera interrup-
ción. Junto a las ventanillas, centinelas 
con el mosquetón cargado. E l tren iba 
despacio, pero a la media noche se ha-
llaba en el corazón de las montañas leo-
nesas. 
El día 7, al llegar al puerto de Paja-
res el tren militar cambió su tracción 
de vapor por una máquina eléctrica. 
Como era enorme el peso, el 'convoy se 
dividió en dos grupos, y cada uno fué 
arrastrado por máquina eléctrica. 
El tren primero llegó sin novedad a 
Puente de los Fierros a las siete de la 
mañana. Puente de los Fierros es una 
aldeíta, un cañón estrecho de altos mon-
ter>, frente al rio Pajares. En la primera 
estación desembarcaron las tropas y el 
material: batería y media, que son seis 
cañones. 
Puente de los P'ierros estaba muy 
animado. Sus habitantes refirieron que 
por los montes iban huidos los pueblos 
vecinos. 
En la pradera pastan acá y allá al-
gunas vacas. Muchas han muerto en 
los tiroteos de estos días. Así lo dicen 
los pocos campesinos que quedan en las 
Casas de campo abandonadas. 
Comienza el tiroteo 
Durante todo el día hay escaso tiro-
teo, aunque todas las entradas del pue-
blo están tomadas. 
Así llega la noche. Todo el pueblo, de-
liberadamente a oscuras, con el temor 
y la espera de un ataque nocturno. En 
ros, un camión entero cargado de ar-
mas. Por dondequiera que pasa esta 
columna procede a incautarse de las 
Casas del Pueblo y de los domicilios 
sociales y políticos de los elementos na-
cionalistas 
Esta noche ha salido a la calle el 
periódico '*La Tarde" y mañana no 
las salidas hay una ametralladora em- SAe 1sab!. ^ sa-ldrán los demás diarios, 
plazada. L a noche es oscurísima, y enl^108 ^P6^,08 . ^eron detenidos 
ella, cualquier ruido o cualquier movi-! Un° a "í10 y. .llevados a sus periódicos, 
miento hace disparar repetidamente a 
los centinelas. 
Cuando llega la madrugada comien-
za a llover. 
Amaneció hoy, día 9, con una llovizna 
constante, envueltos en niebla todos los 
montes. Una motocicleta con cuatro 
hombres llega desde Valle del Rey a co-
municar la situación de aquellas tro-
pas. Siguen para León a dar cuenta de 
la situación. 
Durante el día no hay manera de sa-
lir al campo, a causa de la lluvia. Dis-
paran las baterías para desconcertar ai 
enemigo. 
Y a media tarde hacen su entrada en 
ei pueblo un batallón del regimiento de 
Infantería y un parque de artillería pa-
ra municionamiento. 
Se llena el pueblo de autobuses y co-
ches de línea, requisados en todas las 
provincias leonesas. Vienen con la tro-
pa algunos paisanos que, voluntaria-
mente, se han alistado para sofocar la 
revolución. 
Antes de una hora la fuerza dió vis-
ta a Campomanes, en lo más hondo de 
esta valle hondísimo. L a chapa que in-
dica en la carretera el nombre del pue-
blo está materialmente acribillada a ba-
En busca de un personaje 
socialista 
BILBAO, 11.—A. las dos de la ma-
drugada varias secciones de guardias 
de Asalb rodearon algunas de las ca-
sas sítuidas en las cercanías de la Cam-
pa de Alya, por haberse recibido Ja 
confidencia de la existencia en alguna 
de aquellas fincas de un personaje de 
mucha importancia del partido socia-
lista. Después de practicadas unas di-
ligencias minuciosas, "os guardias se 
han retirado sin obtener resultado al-
guno 
* * * 
B I L B A O , 11.—Durante los cacheos y 
registros practicados en la capital du-
rante todo el día han resultado seis 
heridos, graves y dos menos graves. 
* * * 
VIGO, 11. — Esta mañana llegó al 
se les advirtió que, caso de que no tra-
bajasen, se les considerará incursos en 
el estado de guerra por el delito de 
desobediencia a la autoridad militar. 
E n la línea de los ferrocarriles vas-
congados, a la salida de la estación de 
Bilbao, estalló esta mañana una bom-
ba, y esta tarde hubo un ligero tiro-
teo, sin víctimas. 
Durante esta tarde ha habido algunos 
queos en establecimientos, sobre todo 
en la parte alta de la ciudad, y tam-
bién en Matice, Begoña, hubo saqu-os. 
Se pidió auxilio a los guardias de A-al-
to y fueron recibidos a tiros, contes-
tando de igual modo la fuerza pú-
blica. 
E n la carretera de las Arenas, en-
tre los pueblos de Erandio y Aspe, 
han sido encontrados los cadáveres de 
dos hombres, que se supone murieron 
anoche en el tiroteo sostenido por la 
Guardia civil con los revoltosos. 
Un dirigente social ista 
tropa de Cazadores y una bandera del 
Tercio. A media mañana el crucero 
^•Miguel de Cervantes» recogió' estas 
lazos. Apenas llegó frente a ella la tro-1 PuertP ̂ el vapor «Capitán Segarra» con 
pa cuando las balas comenzaron a sil-
oar. El comandante emplazó los caño-
nes y bombardeó con granadas rompe-
doras las laderas de la montaña. Y más 
de una hora de tiroteo, hasta que cesa 
el "paqueo" de los revolucionarios. 
A la derecha, en los montes de Cober-
toria y en los que separan del valle de 
Aller, se oyen las ametralladoras de las 
fuerzas de Infantería. 
En el pueblo hay una compañía del 
regimiento de Astorga. Han estable-
cido su cuartel en la escuela de niños 
y en las mejores casas del pueblo. Ape-
liay habitantes. Durante el día 11 e-
wi algunos de los que han huido. 
L a s c a s a s , acribilladas 
muerto a tiros 
E n Baracaldo ha sido asesinado a 
tiros por tres individuos, que se han 
dado a la fuga, uno de los más sig-
nificados y peligrosos dirigentes so-
cialistas de la localidad. 
E n Durango los obreros ferroviarios 
han acordado volver al trabajo por 
gran mayoría. Igual acuerdo han adop-
tado los obreros solidarios vascos de 
todos los oficios. 
Esta noche se han oído algunos pa-
queos en la capital y han estallado 
dos bombas en el extrarradio. 
Anoche fué detenido un individuo de 
más de sesenta años, en cuya casa se 
encontraron 70 pistolas. Este viejo se 
ha dedicado a repartir armas entre los 
revoltosos, y se tiene la impresión de 
que ha repartido algunos centenares. 
Ha sido puesto a disposición de la au-
toridad militar. 
tropas y salió Inmediatamente para As-
turias. Estas tropas van a tomar par-
t' en las operaciones contra los revo-
lucionarios de Asturias. 
a balazos 
Este pueblo de Campomanes ha sido 
"Ctima de la violencia. No hay casa 
^ a en esta calle única,, que es la ca-
fetera, que no esté acribillada a bala-
con todos los cristales rotos, salta-
^ muchas puertas por las explosiones 
"e dinamita de los revoltosos. 
Los revolucionarios de la cuenca mine-
m(*v aron a Campomanes el viernes a 
•ediodia. Los revolucionarios, en núme-
r-W dos mil, invadieron el pueblo. L a 
¡^•cuartel está destrozada, perforados 
™ débiles tabiques por ¡as balas, ro-
J~ las tejas, acribilladas las ventanas 
' «8 puertas. 
troti?*30 de ella está también muy des-rpda una casa moderna, de obra muy 
8UCl1a' ÍÍenCla de t0da ClaSe de ai'tíCUlOS, 
wsal del Banco Central. Todas las 
tant-̂ lf35 de los almacenes y los es' 
destín' A Sid0 saílucadas y el piso alto, 
^uiado a viviendas, es un verdadero 
la ĵ 0 de batalla. Las madres tuvieron 
OUP i de huir il tiempo, antes de 
En i ran l0S revolt03os. 
tura d 1CUne.ta están los libros de lec-
tbrir e. 8 niños, abandonados a medio 
b̂ios 6 103 bancos vacíos. En los es-
5" anity,C?rrados se oían ruidos de seres 
^ «ales que ta! vez mueran de ham-
Wto ai Sed si sus dueñ03 no vuelven 
diatag r puebl0- Y en las casas inme-
fcroH A esJUenan pertinazmente los dis-
p 0 ^ los huelguistas. 
^ tren^ lle§'aron las baterías 
gatn2ó .,i:(V;enido en Malvedo, y se or-
**• sobrt bomhardeo desde la carrete-
l e s L ^ erniita. en la que los re-
^metm , ei'on fuertes, a unos dos 
^ leian Pueb]o y sobre una casa 
El Valot, Colocada a bastante altura, 
etn S JS r;;1011 ciclista, que ha acudido 
^ "fcietrln8 comPañía3 de fusiles y una 
fíente daiiadoras. se ha batido heróica-
^bién ,antfí eI dia en la montaña. 
qte ^ em i Infantería y una batería 
• ^ando muy cerca del enemigo, 
í" ar!vSa 61 fuo°ü' en el crepúscu-
V1 la i ^nd0 el íort'in de los rebel-
• ! S * V ni a del monte. Las explo-
^d io maradas que acompañan al 
""^én' ,remuestran que allí había un 
06 explosivos. 
Bajas en los rebeldes 
fe!cUlah£aj 10 103 abeldé , 




U N A H E R M A N A D E M I R E Y A 
He remozado una vieja lectura junto [bajo su cabellera de lino pálido, una 
a este mar eternamente joven. He vuel- súbita rosa pudibunda, 
to a leer "Le pecheur dTslande'- cabe | Solamente un rival del amor de 
el mar de las Sirenas. Gaud podía abrigar el honrado y re-
cio pecho del pescador islandés; y és-
te era el amor del mar, tan celoso y 
fiero como la muerte. Si la mente de 
Gaud no estuviera preocupada y toda 
llena de espléndidas lejanías, del delez-
nable espejismo que le mostraba la ilu-
sión, y si en su corazón no hubiese 
cantado con tan recia voz la esperan-
za, no se le hubiera arrancado jamás 
de lo más hondo de su pecho aquel 
presentimiento que se le ahincó en su 
visita a Port-Evens, cuando vió en la 
cripta consagrada a la memoria de los 
pescadores que el mar de Islandia tra-
gó y sumergió en muerte acerba, el 
nombre de los Gaos repetido en las lá-
pidas negras, bajo una calavera y una 
cruz. Y no le hubiera engañado aquel 
falaz idilio de amor que finó trágica-
mente en un "fiord" islandés y que tu-
vo su comienzo en el corroído banco 
de granito, a la puerta de una salo-
bre cabaña de pescadores. 
Otros novios tienen la primavera, la 
sombra de los árboles, los prados her-
bosos, las noches tibias, los rosales en 
flor. Juan Gaos y Gaud Mével sólo 
tenían los crepúsculos de febrero, des-
cendiendo sobre un país marino, don-
de todo eran juncos y piedras. Ni una 
rama de verdura sobre sus cabezas ni 
en contomo suyo; nada más que el 
cielo inmenso y triste por el que pa-
saban lentamente sombras de nubes 
emigrantes. Sus flores eran lacias al-
gas del mar que los pescadores lleva-
ban hasta el sendero al arrastrar sus 
redes desde la playa.. Y todo esto, no 
obstante, les sonríe, porque el amor en 
donde quiera es uno y dora con su poe-
cuaz, nos ci.ee que pasea por los mares sía todas las latitudes, 
de Ulises y de Rogcr de Lauria, la ma- Al acabar la lectura del hermoso 
jestad olímpica de Inglaterra. ¡libro, con el pecho tocado de compun-
L a majestad olímpica de Inglaterra ¡ción y de piedad, extendí los ojos ve-
y tal vez el olímpico "spleen" de su I lados de lágrimas sobre esta mar de 
errante dueño; que a buen seguro el aguas luminosas y sonantes, también 
elegante "spleen" moderno es como la nodriza de los hombres y devoradora 
L a evocación de Fierre Loti que en 
sus propias andanzas de oficial de la 
Marina de guerra halló pábulo para su 
vigilante sensibilidad y para sus exqui-
sitos exoticismos; la evocación, digo, de 
los mares boreales junto a este mar lu-
minoso, obra por contraste con una do-
blada eficacia. Y el vino ya catado me 
ha sabido mucho mejor, y esta segunda 
reja ha ahondado mucho más el primer 
surco. Y en mi piel he sentido el anti-
guo escalofrío y en mi lagrimal el pi-
cor de las antiguas lágrimas. 
Tiene la novela "El pescador de Is-
landia" una sana y robusta castidad; 
algo así como el columbino candor de 
una cofia bretona. Su protagonista, 
Gaud, monosílabo • bretón, que mimosa-
mente quiere decir Margarita, es de la 
categoría de aquellas almas blancas de 
quien se ha podido decir que cuando 
uno se ha puesto en contacto con ellas, 
cree haber tocado el mantel de lino de 
un altar. Es de la generación espiritual 
de Mireya, virgen y mártir de amor; 
de la generación espiritual de Evange-
lina, la heroína del gran poeta Longfe-
low, santificada por el amor fiel y por 
el irrevocable infortunio. 
También de este remanso de paz y 
de aguas claras, curvo como una lira 
do duermen las voces de las Sirenas, 
salen hacia el ancho y vivo y libre mar, 
los efímeros caminos del mundo que 
son las teniolantes estelas. Ahora mis-
mo, con un deslizarse de cisne muy sua-
ve asoma por la boca del puerto un 
"yath" con una banderita frenética en 
lo alto del mástil. Aquella banderita fre-
nética, inquieta como una lengua lo-
y Buenos Aires 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BUENOS A I R E S , 11. 
Más de 75.000 niños comulgaron boy 
ante la Cruz elevada en el parque de 
Palermo. Cuatro Cardenales oficiaban 
en los altares colocados a los lados de 
la cruz y 250 sacerdotes distribuían la 
Sagrada Comunión. 
Todas las iglesias de Buenos Aires 
han celebrado solemnidades religiosas. 
Más de treinta nacionalidades repre-
sentadas en el Congreso han celebrado 
servicios religiosos especiales en sus idio-
mas. 
Por la tarde los Obispos y sacerdotes 
asistieron a las solemnidades celebradas 
en la Basílica del Santísimo Sacramen-
to, mientras que los Seminaristas se re-
unían en el Seminario Metropolitano de 
Villadevotto y los religiosos en el Cole-
gio del Sagrado Corazón.—Associated 
Press. 
P l á t i c a del Obispo de Madrid 
tísimo señor ministro de la Gobernación, guíente. 
Advierto que en los días de ayer y hoy, 
personas extrañas a nuestra benéfica 
institución usan indebidamente el dis-
tintivo de la Cruz Roja, símbole uni-
versal de neutralidad, garantizado por 
convenios internacionales de ineludible I 
observancia en España. Ruego a vue- i 
cencía, en evitación de abusos y extra-
limitaciones que pudieran tener en ex-
traordinarios momentos extraordinaria 
trascendencia, se digne hacer público, 
por los medios que vuecencia juzgue 
más rápidos y eficaces, que incurren en 
la responsabilidad que las leyes estable-
cen cuantos utilicen, sea con el propó-
sito que quiera, el símbolo de neutrali-
E n Zaragoza se trabaja normalmen-
te, y han comenzado con gran anima-
ción Ira fiestas del Pilar. 
Medidas contra los co-
accionadores 
Luego el señor Vaquero agregó: 
- - E i Gobierno tiene noticias de que 
ciertos elemento^ dirigentes, de los que 
han quedado dispersos de las organiza-
ciones obreras madrileñas, han trata-
do de hacer llegar, • la mañana de 
hoy, a los obreros que aun no han vuel-
dad, única manera de que nuestra Ins- to al trabajo la orden de reintegrarse. 
BUENOS A I R E S , 11.—Hoy se ha ce-
lebrado la primera Asamblea general del 
Congreso Eucarístico Internacional en el 
Parque de Palermo, en el que se con-
gregó una inmensa muchedumbre de pe-
regrinos. Al subir los Prelados a la tri-
buna fueron acogidos con una imponen-
te ovación. Como comienzo del acto, el 
coro entonó el "Ecce sacerdos tuos". Se-
guidamente ñicieron uso de la palabra 
varios delegados extranjeros, y el Obis-
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo, pro-
nunció una plática sobre "Cristo Rey y 
la Eucaristía". 
Después de la bendición solemne, los 
fieles cantaron el himno oficial del Con-
greso, con lo que terminó la primera 
Asamblea general. 
Esta noche, a las doce, se celebrará 
en la plaz^ de Mayo una misa de co-
munión general para caballeros y jóve-
nes. E n la santa iglesia Catedral se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que se-
rá velado durante toda la noche. 
Te legrama del Papa 
Cuita antigua, secuaz y obstinada que, 
según Horacio cantó, súbese a bordo 
de las ferradas naves y monta a la gru-
pa del caballo de su dueño, más ligera 
que los ciervos y que el viento Euro, 
que empuja las nubes lluviosas. 
El amor es ei gran mago que em- Pollensines llamaoi "Na Ruixaman-
bellece todas las cSsas. Pónese^n ace- teles , cantada con tan granves acen-
cho en las suaves mejillas de las vir- tos P ^ ^ e l Coste y ^lobera^po-
, - .„.„ CAf~ deroso animador de los mitos de nues-
genes, como canto el augusto , Sófo- 4_ _ f o Kt.q„q v on la 
de los hombres. Un idilio trágico, como 
el que abriga el mar boreal, alienta y 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—El Padre Santo respon-
dió así al telegrama de homenaje que le 
había dirigido el Presidente de la Re-
pública Argentina, a la llegada del Car-
denal Pacelli: 
^'Agradecemos vivamente el devoto 
mettS'áJe de Vs B. noble intérprete de to-
da la Argentina católica. Nos complace-
mos en confirmar los sentimientos de 
nuestra paternal predilección por el país 
que con tanta solemnidad hospeda al 
Congreso Eucarístico Internacional, que 
presidimos en la persona de nuestro Car-
denal Legado. Quiera Jesús que hoy re-
cibe en Buenos Aires el piadoso tributo 
de fe y de amor, acoger nuestras ora-
ciones que juntamente con todos los con-
gresistas elevamos al cielo, a fin de que 
en el Evangelio se inspire la vida de 
todos los pueblos y hermanados en su 
única Iglesia católica, disfruten los be-
neficios de la paz y cristiana civiliza-
ción. Estos votos los formulamos para 
todas las gentes, en especial para las 
de América latina y singularmente para 
la Argentina, en esta hora tan solemne 
y halagüeña. Entre tanto, enviamos de 
todo corazón nuestra bendición apostóli-
ca a V. E . y a todcr> los Prelados y fie-
les, r,hí reunidos. '. -Ar.sociated Press. 
Radio entre el Vaticano 
titución pueda asumir la responsabili-
dad de sus servicios. Firma, el teniente 
general Ricardo Burguete." 
Después, conversando con I03 perio-
distas, el señor Vaquero les dijo que 
acababa de conferenciar con ¡os gober-
nadores de Granada, Zaragoza, Murcia 
Cádiz y Coruña, todos los cuales le par-
ticipaban que la tranquilidad era com-
pleta en sus respectivas provincias, y 
algunos de ellos le comunicaba la grata 
nueva de que la vuelta al trabajo esta-
ba acordada para el dia de hoy. Es de 
notar—agregó—que en la provincia de 
Cádiz había planteada desde hace tiem-
po una huelga en Jerez de la Frontera, 
que había llegado a adquirir alguna im-
portancia, y queda ahora resuelto este 
conflicto con la vuelta al trabajo. Por 
lo demás, en la provincia hay completa 
tranquilidad. 
Por lo que a Coruña se refiere—dijo—, 
tes retransmisiones desde la capital ar-
gentina : 
Viernes, día 12.—A la.* 14: Conme-
moración del día de Colón. Conmemora-
ción pontifical por el Arzobispo de To-
ledo. A las 20: Transmisión del Congre-
so Eucarístico de Buenos Aires. Segun-
da Asamblea, general. Segunda plática 
sobre Cristo Rey en la vida moderna 
por el Obispo de Madrid-Alcalá. Ben-
dición e Himno oficial. A las 22: Trans-
misión del Congreso Eucarístico de Bue-
nos Aires. Conmemoración del día dé 
Colón en el teatro Colón. Discurso del 
Arzobispo de Toledo y ministro de ne-
gocios extranjeros de la Argentina. 
Sábado, día 13.—A las 12: Transmi-
sión del Congreso Eucarístico de Bue-
nos Aires. Homenaje a Nuestra Señora 
de Luján, Santa Patrona de la Argen-
tina, Uruguay y Paraguay y del Con-
grreso. A las 20: Tercera Asamblea ge-
neral. Plática sobre Cristo Rey en la 
historia de la América latina. Esta re-
transmisión será a todos los países y 
durará una hora. 
Algunos de éstos se presentaron al tra-
bajo; pero inmediatamente elementos 
de los más exaltados recurrieron a to-
dos les procedimientos para disuadir-
les de sus propósitos, realizando al-
gunas coacciones y acudiendo a pro-
cedimientos de violencia, como los que 
representan la -olocación de petardos 
o las agresiones aisladas contra aque-
llos obreros que cumplían con su deber 
cívico de prestar su concurso a la cau-
sa dei orden. E n cuanto se tuvieron no-
ticias en el ministerio de la Goberna-
ción de todo esto se han puesto en mo-
vimiento los elementos coactivos de que 
dispone, y el resultado no se ha hecho 
esperar. L a Guardia civil ha detenido o 
dos individuos, uno de los cuales, con-
victo y confeso de su delito, entregó a 
la Benemérita la bomba que le habían 
ordenado colocar. 
Esperamos—siguió diciendo el señor 
Vaquero—que las medidas adoptadas 
ya para responder a esta nueva táctica 
de los escasos elementos subversivos, 
que realizan los últimos esfuerzos, se-
rán tan prácticamente eficaces como 
las que fueron adoptadas para la A-
g'lancia de las azoteas por medio de re-
flectores y tiradores especiales para 
acabar con los «pacos». 
Para este nuevo sistema utilizado por 
los elementos subversivos, se ha dis-
puesto por la Dirección de Seguridad 
elementos * rapidísimos, que constante-
mente vigilarán la población y perma-
necerán en sitios estratégicos para acu-
dir al minuto a los lugares donde se 
cometan esos delitos. Pueden tener los 
revoltosos la seguridad plena de que 
para cada uno de los procedimientos 
que adopten en sus últimos estertores, 
icndrán el tratamiento adecuado. 
L a opinión pública debe, asimismo, 
tener la seguridad de que por el Minis-
terio de la Gobernación se adoptarán 
en cada momento las disposiciones ade-
cuadas para que el cuidadano se consi-
dere plenamente garantizado contra es-
felicitar P. las tropas. 
Pliegos con firmas 
a d h e s i ó n al Gobier; 
O R E N S E , 10.—Los pliegos coloc^g 
en el Gobierno civil para expre^ 
adh sión al Gobierno se Uer'J 
mas de personas de todi-s 




R. DEBUTE • A l f o , 
se pretende, más que nada, mant 
inquietud en la ciudad. 
L a autoridad, sépanlo todos, perr 
nece con la atención tensa y observé 
constantemente todos los movimiento^ 
y está dispuesta a adoptar cuantos p| 
cedimientos ágiles y enérgicos se£ 
cisos. Y se advierte que no 
durmiendo, si bien ciertos ac 
son inevitables, al producir 
habremos de perseguirlos de 
ra implacable y procuraremos" 
los por todos los medios. 
Hay que salvar al país 
de la barbarie 
Yo, siguió diciendo el ministro de la 
Gobernación, que soy un republ: 
toda la vida, liberal y demócrat 
mo que en estos momentos de 
cío no debe regatearse medio 
para salvar al país de la ba: 
que se le quiere hacer victim. 
Parlamento y el régimen de 
cia, estimo, continuó diciendo el » 
Vaquero, que los espíritus liberales tié1 
nen amplias vías para hacer respetar 
la vida, la propiedad y posible la con 
vivencia dentro de las normas del de 
recho. 
Este Gobierno y las Cortes encarnar, 
legítimamente en el régimen actual 
que de las urnas ha salido, y demos 
rán que tienen capacidad y eficaci. 
ficientes para lograr que España vi 
paz y sirva de ejemplo para otro 
blos, sin necesidad de ir a ningún g 
ro de tiranías, ni al nepotismo. Que: 
mos que nos acompañe la confianza el 
país, el valor cívico de .js e^pañ 
porque, el Gobierno vigila sin repoé 
ra satisfacer el ansia de paz de los 
dadanos. 
Terminó diciendo el ministro de la 
bemación que espera que mañana 4 
integren al trabajo los obreros ma 
:iwii!iiiiiiiHiiiiBiiHiii»iiimi IIKIIIHil 
te nuevo tipo de agresión, con el que ños. 
iiiiKiPSüiiwiiiHiiiiiwiiiia;: iniiMü ii!i»ii»¡iiiKi;:ii9t 
y la Argentina 
(De nuestro corresponsal.) 
ROMA, 11.—Se ha inaugurado el ser-
vicio radiotelefónico entre la Ciudad Va-
tican y Buenos Aires en presencia de 
monseñor Pizzardo y 1el director df 
la Radio vaticana. 
Habló en primer término monseñor; 
Pizzardo con el Nuncio Apostólico ar- ¡ 
gentino monseñor Carthi. Después el 
d'rector leyó un mensaje pontificio, en ¡ 
el que el Padre Santo, después de ex-
presar al Cardenal Legado monseñor 
Pacelli su complacencia por- su feliz 
viaje y por la acogida triunfal que ee 
le ha dispensado, le recomienda que dé. 
en nombre, la bendición apostólica, 
para que sirva de feliz comienzos los 
trabajos del Congreso.—Daffina. 
Por la tregua en ei Chaco 
(Servicio especial de E L D E B A T E . ) • 
BUENOS A I R E S , 11. — S - sabe de 
fuente segura que tres arzobispos pa-
raguayos asistentes al Congreso euca-





cíes; y desde aquella adorable celada 
todo lo reduce a su imperio. E i amor 
fué quien encendió en el hosco y rudo 
pecho de Juan Gaos, votado al tálamo 
del mar y a sus amargos besos fata-
les, una tardía y secreta llama como 
si hubiera prendido en un combustible 
húmedo. E l amor fué quien hizo flo-
recer en el rostro de Jaud Mével, y 
suspira en estas divinas ribei'as de la i cías con los prelados bolivianos, en e. 
luz. Y pensé en la pérfida sirena que ¡curso de las cuales se decidió pedir 
mora en una de las cuevas de la. Pen- j los arzobispos de Asunción y Suero qui: 
ínsula de Formentor, que los marine- envíen un mensaje a Alcalá y Salaman-
ca pidiendo que acuerden una tregua 
que deberá lurar mientras se celebra el 
Confreso. 
Se cree saber también que los men-
tra costa brava. Y pensé en la pobre 
joven enloquecida de dolor c mo la pro-
pia Margarita Mével, porque el mar 
sorbió aquel pescador mediterráneo que 
la cautivara y que la sirena cruel, airu-
lladora y pérfida, lo errebató para sí, 
llevándosele a su antro, envuelto en 
su velo del color de las algas... 
Lorenzo R I B E R 
.ionados arzobispos han cumplido ya 
esta misión y se espera la decisión de 
los Gobiernos interesados.—Associated 
Press. 
Programa para hoy y m a ñ a n a 
' " t a 
Unión Radio, que viene retransmitien-
do los actos del Congreso Eucarístico, 
hará el viernes y el sábado las sigUen-
o d a s e n r r © l a r o p a 
a r m a r i o , l a s p a s t i l l a s d e a s t ^ 
i a b ó n p u r o y f i n í s i m o p e r f u m a n 
c u a n t o l a s r o d e a , c o n c e n t r a n 
s u a r o m a y d u r a n l u e g o m a s . 
B\ Heno 
de Pravk* 
perfuma el h r 
de octubre de 1#S4 T e ) ' E C D E B A T E MADRID.—Año XXTV >rútt, 7 
biones en todos CRISTAL0? D e b e r c u m p l i d o 
L a costumbre de gozar habitualmcn-
te de las ventajas de la civilización, nos 
! SÍdO OrqanizadaS POP la DipU- hace mirarlas ya, injustamente, con in-
rMrm rnn rarártPP natriÓtiCO V difeiencia- Voy a referirme en concre-
ción GOn C a r a u e i pcUMUUOU y to a una gran conquista higiénica que 
•Mft aaneSIOn al bODiernO tanto ha contribuido al mantenimiento 
* de la salud en las urbes: al aleantari-
/ / P O L I D , 11. — L a Comisión; ua^o. 
la; Diputación ha aprobado j alcantarillado no se suele hacer 
alcantarillado en razón de esas facili-
dades escapatorias. Yo quiero salir al 
paso de equivocaciones de juicio, que se-
rian lamentables. 
E l alcantarillado de Barcélona ha 
cumplido con su deber. No hace mu-
chos días, comentando las palabras de 
un destacado poUtico, relativas a la 
grave situación española, nos hacíamos 
RRón del presidente proponiendo la i nunca tema de conversación en ninguna |c0 de m diagnóstico: 'estábamos ha-
bración de una manifestación pa-j tertulia fina. Conocemos su existencia y ciendo una ¡ S S digestión. Se compren-
^riótica pai-a que quienes se sientan es-1 su raisión, estamos muy agradecidos a 
bañóles expresen su adhesión al Gobier- j los servicios que presta, pero procura-
5io por su actuación. A tal mamfesta--j mos no aludir a tales servicios. Una vez 
fción podrán concurrir las corporacio- al añ0) en las proXimidades de Navidad, 
suelen presentarse en casa unos hom-opes y Centros con sus respectivos em-
cmas y banderas. Manifestaciones de bres con una tarjeta, en la que se nos 
te género se celebrarán en todos !us fe]icita lag pascuas y se nos demanda 
eblos de la provincia. Se buscará el cortésmente el aguinaldo: son los de la 
edio de gratificar a quienes arriesga- ronda del aicantarillado. Comprendemos, 
la vida contribuyendo a aplastar ¡ „ratificamog y no ge hab]a para nada 
rebeldía y se abrirá a este objeto dej apunto. 
1a suscripción pública, a lá que contri- pero ha*negaclo ahora Una ocasión en 
rá la Diputación provincial con mil que la réd de alcantarillas ha adquiri-
do tal importancia para la vida nacio-
Ei Ayuntamiento de Zamora'nal , que no tenemos más remedio que 
' hacer su elogio y aun estamos a pun-
to de pedir para ©Has un homenaje, 
cuando restablecida del todo la pertur-
AMORA, 11.—El Ayuntamiento ce-
ó sesión, a la que no asistieron los 
entantes de iquierda, y acordó bada paz pública, empiece a hacerse la 
racias a las autoridades y al 
6f la energía desplegada en 
del movimiento revolucio-
itarle a que continúe por 
mo. 
misa por las v í c t i m a s 
debida justicia a ios méritos contraídos 
por cuantos eficazmente contribuyeron 
a la conservación social. 
Acaso extrañe mi actitud a quienes 
piensen que las alcantarillas han ser-
vido en Barcelona para facilitar la fu-
ga de algunos ex personajes tristemen-
11.—La J . A. F . ha ce- i te conocidos. Hará mal quien se extra-
reunión, en la que tomó | ñe, y peor quien eche culpas sobre el 
igesti 
de ahora el acierto de sus palabras, que 
acreditan la alta y certera visión de un 
estadista. Y a no cabe duda de que, en 
efecto, estábamos en los horrores de 
una digestión penosa y difícil. E n el 
momento actual, sabemos más; sabemos 
que lo que nos hacía daño era la in-
trusión en nuestras caras entrañas na-
cionales de elementos políticos adulte-
rados y francamente nocivos. A la ho-
ra presente, su eliminación nos tiene 
tan aliviados, que la esperanza de un 
pronto y feliz restablecimiento de la sa-
lud nos sostiene y anima. 
¿Y no es lógico y plausible que el 
alcantarillado haya servido para facili-
tar esa eliminación higiénica como fa-
cilita diariamente y con la mayor mo-
destia la de todos los residuos capaces 
de infectar el ambiente? No puedo 
ahondar en el asunto por miedo de fal-
tar a la debida pulcritud. Pero afirmo 
rotunda y enérgicamente, contra acusa-
ciones injustas, que el alcantarillado de 
Barcelona se ha limitado al estricto 
cumplimiento de su deber. 
Tirso MEDINA 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L — " U n capitán de 
cosacos". 
A base de la vieja leyenda del des-
potismo y crueldad de la reina zaris-
ta, con los sanguinarios modos de los 
devastadores cosacos, construye John 
Reinhardt una película bien ambienta-
da—quizá sea éste su mayor mérito—, 
con alguna buena fotografía y reite-
radas exhibiciones de las temibles ex-
cursiones cosacas, impelidas por un go-
bernador ridículo, déspota y atrabilia-
rio. 
Roza el tema de la tragedia del "mu-
jik" ruso, sin adentrarse en él, des-
viando la acción por caminos amoro-
sos, en los que se entrelazan algunas 
escenas inconvenientes con alusiones 
la ilícitos amores y fáciles amoríos. 
Afortunados algunos momentos mu-
sicales, se alargan con exceso. 
E n la interpretación—fría en gene-
ral—destaca Rosita Moreno, la más 
afortunada y discreta; Mona Maris, 
José Mojica y Tito Coral. 
J . O. T. 
tomarán parte Antonio Cañero, Marcial 
Lalanda, Cagancho y Rafael Vega de los 
Reyes. 
Los señores abonados podrán retirar 
sus localidades hoy viernes, de cuatro a 
ocho, y mañana sábado, de nueve a una 
de la tarde. Las localidades sobrantes se 
venderán al público en general mañana 
sábado, desde las cuatro de la tarde. 
acuerdos, entre ellos la re^ | 
lón de i'.na misa en la iglesia de 
Engracia en sufragio de todas 
Es víctimas de los recientes sucesos re-
volucionarios, que se celebrará el pró-
jimo domingo. También ha abierto una 
ripción en favor de las víctimas 
^adas en el cumplimiento de su 
" íue ha encabezado la directiva 
i pesetas. 
S I L U E T A S D E L D I A 
E n una calle de Madrid: en cualquie-
ra de ellas. Montones de basuras en el 
arroyo, desperdicios acumulados con 
Mil I:: i iiniiiniiiiiHi iiniiinii s a i üiiinii 
I N G E N I E R O S INDUSTRIALES 
ACADEMIA C ARMO NA. Magnifico internado. Lagasca, 28. — Teléfono 60793. J t i n i i i i n i i a nnuini 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S « U L C E R A S 
^TCA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Horfaleza, 15. — Teléfono 15970. 
i i m i n i n i M 
DE BELLAS ARTES 
ften proposiciones, sin sujeción a pliego, para la explotación de cinema-
jrafo en el teatro de su edificio hasta el 25 del actual, a las ocho de la noche. 
Informes en Secretaría. 
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SECRETÍRIOS AYUNTAMIENTO Preparación dirigida por D. José Segura, abo-gado, func." técnico M.0 Gobernación.—Ultima 
convocatoria obtuvimos NUM. DOS y numerosas plazas. ACADEMIA E S P E C I A L 
D E PREPARACIONES. Esparteros, 12-14. 
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PIES DE PLOMO 
es el triste pstrimonio 
de los que padecen de 
C A L L O S 
juanefes,q¡os de gallo y 
durezas, £1 patentado 
!'::B:.:.I 
hace que todo eso desaparezca en 3 días. 
En todas partes fóo. Por correo 2pts. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA d 'SAN ILDEFOÑSOA. MADRID 
L ? H • • • • S " § g• a w i ' B : • • • • ! • • •!::::i:;::m::::»i«iiaiiiiHXMflaiSiiflaiiainiii 
motivo de la huelga, de dos huelgas, 
mejor dicho: la de los obreros y la de 
"brazos caldos" de un alcalde, que, ¡por 
fin!, ya no lo es. 
Un camión municipal del Servicio de 
Limpiezas asoma y avanza lentamente. 
Lo conduce un muchacho en mangas 
de camisa, como los otros dos mucha-
chos que le acompañan y constituyen el 
"equipo" completo. L a gente se asoma 
a los balcones. E l camión para junto al 
primer montón de basuras y los dos jó-
venes se apean. Uno de ellos maneja la 
escoba, el otro una pala, y ambos co-
mienzan la "faena" que realizan entre 
aplausos alentadores y cordiales de los 
vecinos de toda la calle. 
Los "voluntarios" sonríen, sin dar paz 
a la escoba ni a la pala, y terminada 
la "limpia", se desperezan, colocan de 
nuevo en el camión los "instrumentos" 
de trabajo, suben al pesado y malolien-
te vehículo y... encendiendo cada cual 
un "egipcio" (el contraste resulta ma-
ravilloso), le dicen al camarada chófer, 
al otro "voluntario": 
—Vámonos a otra parte, que esto ha 
quedado "cañón". .v 
Y los aplausos de la gente les acom-
pañan a lo largo de la calle, hasta que 
el camión desaparece al doblar una es-
quina. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
"No temas aí amor". 
Inofensiva comedieta graciosa con 
tipos cómicos—alguno muy bien visto 
y estudiado—en la que se barajan es-
cenas de confusiones y cambios, en ca-
racteres y personas, tan propicias siem-
pre a producir el más desbordante re-
gocijo. 
Elementos suficiente reúne para lo-
grar una película entretenida si no se 
recargasen los incidentes innecesarios, 
con lo que sólo se consigue alargar la 
cinta, con evidente perjuicio para la 
amenidad. 
Sólo un entrevisto adulterio, que no 
llega a definirse, es el escollo digno 
de ser señalado. 
Liane Haid, la atrayente estrella, tan 
| gentil y desenvuelta como de costum-
bre, y admirable Arthur Roberts en un 
tipo al que presta realce su brillante 
actuación. 
J . O. T. 
Español 
Hoy viernes, festividad de la Raza, la 
gran compañía Meliá-Cibrián celebra tres 
funciones representando a las cuatro y 
treinta "Lo que hablan las mujeres" (bu-
taca, 2,50). 6,45, "Cristalina" (butaca, 
;,50). 10,45, "Cristalina" (butaca, 2,50). 
Un tranvía, uno de los muchos que 
circulan en Madrid..., sin tranviarios 
profesionales. Lo conduce un capitán 
de uniforme: de cobrador actúa un cabo 
del Ejército. E l coche va lleno, repleto 
de viajeros y viajeras; no sólo de hom-
bres. Un pequeño accidente: se ha sa-
lido el "trole", y, como es natura, el 
tranvía se detiene. E l soldado que in-
tenta fijarlo de nuevo en el cable no 
acierta a conseguirlo, y entonces el ca-
pitán, de uniforme, abandona la plata-
forma, desciende del coche, empuña la 
"caña" y, después de unos tanteos, fija 
el "trole". E l tranvía va a reanudar la 
marcha, pero... es preciso antes cambiar 
la aguja. Ahora no ha sido preciso que 
los tranviarios "voluntarios-' actuaran 
de nuevo, porque un transeúnte, un ca-
ballero, por cierto de elegante porte, ha 
acudido, rápido, y ha cambiado la agu-
ja con una destreza además que a él 
mismo le ha hecho sonreír y le ha va-
lido una ovación de los viajeros, unáni-
me y prolongada. 
Coda día MAS la "So! de Fruta" ENO 
es reconocida en el mundo entero 
como la bebido más pura, más 
e^caz y más saludable. Cada día 
1 MENOS puede oponerse a lo "Sal 
f de Fruta" ENO ningún otro prepa-
rado para lograr la limpieza del or-
v ganismo, eliminar los restos alimenti-
^^icios que producen la acidez estoma-
tm cal y el envenenamiento orgánico. 
j ^ L ENO es siempre el mismo producto 
isifflperfecto que garantiza la salud y el 
bienestar físico. Está completamente 
libre de todo indicio de magnesia. 
Y ahora la "Sol de Fruta" ENO cues-
to menos. Es asequible a todos y. 
por su extraordinaria pureza y con-
centración resulta muy económica 
N U 
P R E C I O S 
é}l0«ori6; FEDERO •>or>odo 50' • Modr-d 
F R A S C O C O R R I E N T E 
0 0 
P T A S . 
F R A S C O G R A N D E 
7 50 
( T I M B R l I N C L U I D O ) 
Cafés sin camareros. Un poco molesto, 
pero, en definitiva, ¿qué más da? E s un 
problema... relativo: tal vez más que 
nada la falta de costumbre y de "en-
trenamiento" por parte del público. 
E n los mostradores despachan. Los 
consumidores acuden allí. 
—Dos cafés. 
—Dos "bocadillos" y dos "boks". 
—Un chocolate y bizcochos. 
—Trea gaseosas. 
—Tres "oranges". 
Y cada cliente porta los cafés ya ser-
vidos o el chocolate, o las gaseosas, y 
despacio, con "mucho cuidado" lo tras-
lada a su velador. Luego se sienta tran-
quilamente y... desgusta, satisfecho, la 
consumición; a veces, comentando, al-
borozado, con los vecinos de mesa, "el 
chasco que se lleva la U . G. T.". Tam-
bién resultan interesantes en esta hora 
revolucionaria del marxismo tirano y, 
según él, todopoderoso (¡que os creíais 
eso!) las siluetas de estos otros "volun-
tarlos" en plan de servidores de sí mis-
mos o de autocamareros, sin darle im-
portancia a las molestias, y lo que es 
más: tomándolas a broma con un opti-
mismo patriótico, tan eficaz como viril... 
CURRO V A R G A S 
Se concede la extradición 
de Hauptmann 
Se cree que s e r á condenado 
a muerte 
N U E V A YORK, 11.—Comunican del 
Estado de Albany que el gobernador de 
dicho Estado ha concedido la extradi-
ción de Hauptmann, extradición que ha-
bla sido solicitada por las autoridades 
d ' Estado de Nueva Jersey, las cuales 
acusan a dicho individuo del asesinato 
del hijo del famoso aviador norteame-
ricano Lindberg. 
E n vista de esta concesión, Haupt-
mann será, pues. Juzgado por los Tri-
bunales de dicho Estado, y, teniendo en 
cuenta las leyes en vigor en el mismo, 
el acusado será condenado a muerte o, 
por lo nenos, a trabajos forzados a 
perpetuidad. 
TRATADO COMERCIAL E N T R E 
E G I P T O Y SERIA 
A L E J A N D R I A , 11. — Los represen-
tantes de Egipto y *ie Siria han con-
| certado un nuevo acuerdo comercial en-
1 tre ambos países, acuerdo que entrará 
en vigor en un plazo de diez díajs. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Hoy, festividad de la Raza, "La Eme", 
torrente de gracia, tempestad de carca-
jadas. Indiscutiblemente el mayor éxito 
cómico de Muñoz Seca. 
Teatro Benaveníe 
Hoy fiesta de la Raza, a las 4,15 y 6,45, 
a precios corrientes, la celebradísima co-
media " E l padre soltero", insuperable 
creación de Milagros Leal y Pepe Isbert. 
E l éxito cómico de la temporada. 
Muñoz Seca 
E l sábado 13, a las 6,80, reanudación 
de las representaciones con el gran éxito 
de risa "Orestes, no te molestes". 
Comedia 
A precios populares esta tarde, maña-
na sábado tarde y todas las noches, "El 
escándalo", el éxito de más risa de Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández. 
L a próxima semana estreno de "Papá 
Charlot", original de Quintero y Guillén. 
Teatro Eslava. Fiesta de la 
Raza en Eslava 
Tendrá lugar, a las seis y treinta de 
la tarde' de hoy 12, con la magnífica obra 
de exaltación españolista "Santa Isabel 
de España", que ayer al reanudarse las 
representaciones de este teatro dió lugar 
por parte del público entusiasmado al 
más fervoroso y emocionante acto de 
afirmación patriótica. Mariano Tomás 
leerá una conferencia sobre el tema "Orí-
genes de nuestra grandeza: unidad espa-
ñola". 
TEATROS 
B E N A V E N T E (Pepe Isbert - Milagros 
Leal).-4,15 y 6,45: E l padre soltero. 
(Gran éxito de risa) (29-9-934.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30: La chulapo-
na (1-5-934.) . 
COMEDL\ (Populares, 3 pesetas buta-
ca).—6,30 y 10,30: E l escándalo. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
Madrileña bonita. (Exito inmenso) (16-9-
934.) 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30: Fiesta de 
la Raza: Santa Isabel de España. A las 
10,45: Santa Isabel de España. (Obra de 
actualidad) (27-9-934.) 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).-4,30: Lo 
que hablan las mujeues. (Butaca 2,50); 
6,45: Cristalina. Butaca 3,50; 10,45: Cris-
talina, butaca 2,50. 
FONTALBA.—A las 6,30 y 10,30: L a 
paz de Dios. Butaca 5 pesetas. 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
L a eme. (Risa a borbotones; el mayor 
éxito 'cómico de Muñoz Seca (22-9-934.) 
T E A T R O CHUECA.—A las 4: L a ton-
ta del bote; 6,30: E l orgullo de Albacete; 
10,30 : 20.000 duros (12-9-934.) 
VICTORIA.—A las 6,30 y 10,30: Cuando 
las Cortes de Cádiz..., de J . M. Pemán. E l 
ilustre autor disertará a ruego de la Em-
presa en la función de la tarde, con mo-
tivo de la fiesta del día: "Todo por Es-
paña". Tarde, 7 pesetas. Noche 6 pese-
tas (22-9-934.) 
FRONTON JAI ALAI.—A las 4,30 tar-
de. Primero, a remonte: Pasieguito y 
Guruceaga contra Izaguirre I y Errezá-
bal. Segundo, a remonte: Larramendi y 
Fitero contra Aramburu I I y Bengoechea. 
careta. Si yo tuviera un millón (magní-
fica superproducción) y otras (2-5-934.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua, desde las 5 de la tarde, to-
das las localidades pesetas 1,25: E l mun-
do es mío (hazañas de un hombre invisi-
ble) y Un testamento original (3-7-934.) 
CIÑE D E LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: La cabeza de un 
hombre (1-4-934.) 
CINE D E LA PRENSA telefono 
19900).—6,30 y 10,30: No temas al amor. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Fuera, por Stand Lau-
rel y OI i ver Hardy, y Tierra de pasión, 
por Jean Arlow y Clark Gable. (Versión 
española) (8-11-933.) 
CINE VELUSSIA (Sección continua): 
Al son del jazz. Un marido monstruoso. 
Paramount gráfico. Contrastes. Artistas 
de patio y corral. (Butaca una peseta.) 
CINEMA A R G U E L L E S (Temporada de 
¡nviei-no).—4,30, 6,30 y 10,30: Yo y la em-
peratriz (25-10-933.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Salvad a las 
mujeres (Laurel-Hardy), y E l testamento 
del doctor Mabuse (Jim Gerald y Rene 
Ferte) (2%ll-934.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Capturados (segunda .semana), y Los 
tres cerditos (2-10-934.) V 
MONUMENTAL CINEMA (Telefono 
71214).—6,30 y 10,30: Chucho, el roto (se-
cunda semana de gran éxito) (2-10-934.) 
PALACIO D E L A MUSICA.-4.30, 6,30 
y 10,30: Compañeros de juerga (Stan Lau-
rel, Oliver Hardy y Charles Chasse) (2-
10-934.) . 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca una cincuen-
ta: Diferentes de Austria (Noticiario). 
Sin novedad en el Este (Muñecos anima-
dos). E l valle de Montafont (documen-
tal). Revista Paramount número 5, en es-
pañol. Cassel, la ciudad del arte (docu-
mental, en español) y Elefantes silves-
tres (dibujo sonoro, por Popeye, el mari-
nero. Programa apto para niños. 
PLEYEL.—6,45 y 10,45: Su alteza la 
vendedora (Albert Prejean) (6-3-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 (ségünda se-
mana, éxito): Dama por un día. (Gran 
premio internacional; 2 pesetas butaca, 
tarde, noche) (8-5-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Guerra de 
valses (fastuosa opereta, con música de 
Lanner y Strauss) (1-4-934.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458). — 4,15: 
Formidable, infantil, con preciosos jugue-
tes; 6,30 y 10,30: L a novia universitaria 
(por Buster Crabbe y Mary Carlisle y el 
formidable documental en español: L a 
paz en peligro (13-4-934.) 
SAN MIGUEL—4,30, 6,30 y 10,30: Ex-
tasis (Adán: Aribert Mog. Eva: Hedy 
Klesler. (25-9-934.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Exito ver-
dad: E l hombre invisible (maravilloso 
drama de misterio) (13-3-934.) 
Han CG G radólas fiestas 
Pilar en Zaragoza 
7 \GOZA, l l . - H a n empezado \ 
tradicionales fiestas del Piiar i^lV8* 
nes y autobuses vienen repletos 
rasteros. Hoy han recorrido las 7 n 
bandas de música y orfeones que 
la multitud congregada, han inten»iw ; 
do diversas obras. A las seis de la t 
de, en el templo del Pilar se canw , 
tradicional y solemnísima Salve con < 
mensa concurrencia de fieles. ' 
A las diez se ha celebrado el hn 
naje a los autores de "Gigantes v nf 
bezudos", Echegaray y Caballero H 
tomado parte la Banda municipal "y ft 
feón Zaragozano, asi como rondaílaji 
cantadores. E l gentío enorme que a¡ y 
t;a al acto, aplaudió largamente a i 
artistas. 103 
Con motivo de las .fiestas se orea • 
zan varias Exposiciones de Arte n 
de pinturas, de fray Angélico Cahalta 
en el Salón de Exposiciones del Shvv' 
cato de Iniciativas; otra, en el M U 
de "La Voz de Aragón", del e s < S 
Insauiste, y otra en "Heraldo de Ar 
gón", del pintor aragonés, residente t 
Roma, Hermenegildo Esteban. 
Uno de los acontecimientos de la 
fiestas es la Feria de Muestras, donS 
hay más de cien instalaciones 'maeni 
ficas por su contenido y artística' y orí 
ginal presentación. E n la entrada al re 
cinto se ha instalado un contador foto' 
eléctrico para contar automáticamente 
el número de visitantes. 
(El anuncio de los espectáculos jno su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Palacio de la Mús ica 
LUNES, E S T R E N O 
De actualidad 
Y que aprenda España entera 
de la pobre Piconera, 
cómo van el mismo centro 
royendo de su madera 
loa enemigos de dentro 
cuando se van los de fuera. 
Mientras que el pueblo se engaña 
con ese engaño marcial 
de la guerra y de la hazaña, 
le está royendo la entraña 
una traición criminal. 
; La Lola murió del mal 
de que está muriendo España! 
Epílogo de "Cuando las Cortes de Cá-
diz...", que se representa tarde y noche 
en el VICTORIA. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—Fiesta de la Raza. 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua; 
butaca 1,50: L a danza de la madurez (do-
cumental). Santiago de Compostela (pro-
ducción nacional presentada en homena-
je al "Lar Gallego"). Nordlingen, año 
1634 (documental en español). E l ratón 
volador (dibujo Sylly Symphonies, de 
Walt Disney, en colores y en español). 
Noticiarios de información mundial y na-
cional con los acontecimientos políticos. 
Manifestación patriótica en honor de Le-
rroux. Grandioso éxito del primer repor-
taje de los sucesos de Barcelona y ren?. 
dición de Companys y de la Generalidad 
a las tropas españolas. 
AJLKAZAR (Cine sonoro).—A las 7 y 
10,45: L a traviesa molinera. Exito enor-
me, en español (5-10-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Medio millón 
y una novia. (Superproducción cómica) 
(11-10-934.) 
BARCELO.—4,30, 6,30 y 10,30: Extraor-
dinario éxito de Catalina Bárcena en La 
ciudad de cartón (1-4-934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,30 (in-
fantil), 6,45 y 10,45: Héroes de tachuela 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—4,30, 6,45 y 
10,45: A la luz del candelabro. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Te quiero 
y no sé quién eres (Jean Murat y Edwige 
Fe villeros) (11-10-934.) 
CAPITOL.—Sección continua, desde las 
12,30: Noticiario Fox. Fuego del inñerno 
y un capitán de cosacos, por José Moji-
ca y Rosita Moreno. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
1 mañana a 1 madrugada: Ultimos re-
portajes: Noticiario Fox. L a crisis minis-
terial, hablando el señor Lerroux. Mani-
festación en Puerta Sol. Episodios de la 
huelga en Madrid. Acontecimiento histó-
rico de Barcelona. Actualidades Ufa. Ex-
preso aéreo Berlín-Roma (documental), I 
y dibuios sonoro?. 
C I N E DOS D E MAYO.—4,30, 6,30 y: 
10,30: Por un solo desliz (30-1-934.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Cam-
bio total de butacas).—4,15: E l Arca de' 
Noé y Vuelan mis canciones; 6,15 y 10,15.: 
Programa especial de extraordinario éxi-
to: E l Arca de Noé (dibujo en colores da 
Walt Disney). L a canción del Sol, mará-' 
villosa comedia, por Laury Volpi, y la 
más bella y fina realización del cinema 
Vuelan mis canciones (por M a r t h a 
Eggerth) (22-11-933.) 
C I N E GOYA.—4,30, 6,30 y 10,30: Tem-
pestad al amanecer (23-3-934.) 
C I N E LATINA.-^,30, 6,30 y 10,15: For-
midable programa doble: Pecadores sin 
4*000 ptas. S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O de segunda categoría 
No se exige titulo. Presentación de Instancias hasta el 80 de noviembre. Preparación teórica y P1*0 !̂ 
por abogados. Secretarios de primera categoría por oposición del Ayuntamiepto de Carabanchel y 
el Interventor, por oposición también del mismo Ayuntamiento. La única Academia que práctlcanH»" 
prepara S E C R E T A R I O S . Presontamos documentación sin cobrar nada, aun no siendo alumnos W & W T 
PIDA S I E M P R E NUESTROS APUNTES. Informamos gratuitamente. BARQUILLO, 49. T E L E F . 
niiiiiiini" • • 
Todo por España 
E l ilustre autor José M. Pemán, acce-
diendo a ruegos de la Empresa del Vic-
toria y en atención a la" fiesta de hoy, 
dirigirá la palabra al público que asista 
a la representación por la tarde de ta 
magnífica obra "Cuando las Cortes de 
Cádiz..." Pemán disertará sobre el tema 
"Todo por España" y no es aventurado 
afirmar que, enardecido su patriotismo 
por las emociones de estos días, será esta 
una de esas maravillosas conferencias 
que dejan recuerdo imborrable. 
DOMTHEfl C O I E C K 
¡ C A n c i o n d ? CUHA 
|TRAE A LA PANTALLA UN 




Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 . 21092, 21093. 
21094. 21095 y 2 1 0 9 6 
«a 
grícolas en 
Se c e l e b r a r á el próximo 
A V I L A , 11.—El próximo domingo, dia 
14, se celebrará en esta ciudad la xiv 
Asamblea general de los Sindicatos 
Agrícolas. Con este motivo, a las diez 
de la mañana, luego de la presentación 
de credenciales, el señor Obispo celebrará 
una misa en el Palacio Episcopal. A con-
tinuación en la Casa Social Católica se 
dará cuenta de la Memoria social del 
año 1933-34, y se verificará el soítfto de 
varios regalos ofrecidos por "Avila 
Agraria". Después se renovará la Jim-
ta directiva de la Federación y se dis-
cutirá el proyecto de conclusiones enea-
minadas a resolver la cuestión triguera, 
A medio día pronunciarán unas con-
ferencias acerca de "La disciplina, ner-
vio de toda oganización", y "Presente 
y porvenir de la organización católico-
agraria", respectivamente, los señorea 
González de Vega y Manzano. A las tres 
de la tarde se inaugurarán las exposi-
cines de avicultura y cunicultura. 
Se pide que la N. R. A. se 
declare permanente 
SAN FRANCISCO, 11.—El Congrí-
so de la A. F . L. (Federación Ameri-
cana del Trabajo) ha votado, en su 
reunión de ayer, una resolución en la 
que pide que la N. R. A. sea dec!v 
rada permanente y que sus actuacio-
nes se amplíen a la industria agríco-
la, la cual no goza de la menor pro-
tección en cuanto se refiere a las con-
diciones de salarios, horas de traba-
jo, derechos de organización y rela-
ciones con los patronos. 
También pide la N. R. A. sea dí-
clarada competente para Intervenir en 
la industria de prestación de servi-
cios. 
Ha sido encontrado vivo 
el aviador inglés Stone 
S e perdió hace unos días con 
otros tres aviadores 
BOMBAY, 11.—Han sido encontrados 
completamente sanos el aviador ing'" 
Felipe Stone y los tres aviadores indios 
que habían desaparecido hace unoa días 
entre Bagdad y Basora. 
HliiHílIBIIIMII iminiiiiiiniiiiMiiiHiiimniiiiBiiiiH!! 
u 
B A L 
V ¡ c h y C a t a l á n 
A T > T #^1 en Caldas de Malavella (Gerona) 
.Cy . T V I V JL T e l é f o n o n ú m . 7 
T E M P O R A D A O F I C I A L h a s t a 31 O C T U B R E 
«i ! 
.íiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiim 
Companys se rinde sin con-
diciones a las tropas 
españolas 
Este interesante y único reportaje, con 
todos los sucesos de Barcelona, puede 
verlo todos los días en ACTUALIDADES. 
Plaza de Toros de Madrid 
L a corrida anunciada para el domingo 
pasado a beneficio del Montepío de Em-
pleados de la Diputación, que hubo que 
suspender por las circunstancias actua-
les, se celebrará el próximo domingo, día 
14, a las tres y media de la tarde. Como 
es sabido, con esta corrida quedará clau-
surada la Plaza de Toros vieja y en ella 
E S T U D I E " O R T O G R A F I A Y A N A L I S I S G R A M A T I C A L " , D E M I R A N D A 
8: HD a i « K l i ^ i M B M • • • ; IB « I M • • ::;mm'-aill!iinili!lllll!KtiB:.. B B B l̂WlBilBllilBl̂ ajnBiililBliiiB;:!!!!!!:!!!!"!!»™" -̂ ^ 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S Academia M O N T E R W ^ T t £ S , £ £ 
P —. . mmm Jt T% I f> f \ I A C exclusivament* por Ingenieros agrónomos. CU=..- de 15 alumnos, ^ . F ^ , goffi 
E R I I O O A f ü l R l w U L . A O temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal 2a pral.. Madrid- Teiex 
A G U A S S A L I N A S P U R G A N T E S H A Y M U C H A S ; P E R O 
L A S A G U A S D E C A R A B A Ñ A 
p o r s u p u r e z a , c o m p o s i c i ó n y p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s , s o n U N I C A S . 
E s e l t i p o d e a g u a h i p e r t ó n i c a . 
A d m i t i d a e n l o s h o s p i t a l e s y r e c o m e n d a d a s p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s . 
H I J O S D E R . J . C H Á V A R R I 
ANTONIO M A U R A , 12 M A D H I ^ 
¡miiiiiiiiiiimiiiMiiiiimiiiiimiiinmiiiiiiim 
iiiiaiaiiaiiiiniiiaiiiinin ':m H 8 * s 8 M . 
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a l o s r e v o l u c i o n a r i e ; 
• ^ O E CATALUÑA 
gxct. senyor. 
Coa g Prtfcldent del GoTírn de Catalunyn, 
requerelxe • ?. i . perqué anb la forga que coaana 
es posl a les «eTes ord/es per a serrir a la Repúbli-
ca Federal qu? ácajíCde proelaaar. 
?alau de la Generalitat, & d'octubre del 1.934 
' B a r c e l o n a 5 d ' o c t u b r e de 1934 
D e l e g á t d e l P a r t l t N a c i o n a l i s t a C a t a l á a 
T a r r a g o n a 
P a t r i o t a ; S i no ho haveu f e t 3afer. nom d e l C o n s e l l de G o v e m d e l 
P a r t i t u s ordeno c o n c e n t r a r t o t s e l s homes d e l P a r t i t i p r o c l a a a r l á . 
B e p u b l i c a C a t a l a n a , 
Amb l e s a c t u á i s a u t o r i t a t s de C a t a l u n y a o en c o n t r a d ' e l l e e 
L a b a n d e r a e s t e l a d a es l a de l a n o s t r a r e v o l u c i ó 
}?reneu e l s e d i f i c i s p u b l i c s 
C a l no s e n t i r f e b l e s e s . L a v i á a d e i s c a t a l a n a e iB i n t e r e s s a . L a d i g -
n i t a t de l a P a t r i a ens i n t e r e s s a m e s , L a v i d a d e i s enemios no c a l t e -
ñ i r l a en compte.Amb e n e r g i a . S e n s e c r u d e l t a t s , p e r o . 
C a l p e n d r e r e l s e d i f i c i s p u b l i c s f e r p r e s o n e r e s l e s a u t o r i t a t s de 
q u a l s e v u l É a o r d r e que s ' o p o s i n a l a n o s t r a a c c i ó . 
ÍTo o b l i d e u i n c a u t a r - v o s d e i s c a b a l e e x i s t e n t e a i s b a ñ o s «De l a h a -
n e s t e t a t amb que a q u e t s c a b a l s s i g u i n a d m i n i s t r a t a en r e s p o n e u amb 
l ^ v o s t r a v i d a . * 
r l a R e p ú b l i c a C a t a l a n a !A v e n c e r ! 
M Í v i l ^ J & U * ^ ^ ^ ~- - - — 
El ciudad* 
demaná ü^ íL^^i*** ^ ^ . - Í ^ A ^ - ^ ^ r w ^ M 
^ ^ ^ A . _ 
Bartclofti 6 Ocíi:. m 3 
I t A V I t 
7 ^ 
"¿rea. eenyor Doaéaee Batet, Oeaera^ de Cataluny». 
iracsfmll de la orden cursada por Companys al general Batet para qtie 
ye pusiera al servicio de la República Catalana. El texto dice asi: "Go-
bierno de la Generalidad de Cataluña.—Excmo. seflor. Como presidente 
del Gobierno de Cataluña requiero a V. E . para qne con la fuerza que 
manda se ponga a mis órdenes para servir a la República Federal qne 
acabo de proclamar.-»—Palacio de la Generalidad, 6 de octubre d© 1984. 
Luis Companys.—Excmo. señor Domingo ftatét, general de Cataluña.** 
Proclama revolucionaria hecha circu-
lar por el Poder faccioso de la Gene-
ralidad de Cataluña. Dice asi: "Barce-
lona, 5 de octubre de 1934. E l delega-
do del Partido .Nacionalista catalán en 
Tarragona. Patriotas: Si no lo habéis 
hecho ya, en nombre del Consejo dej 
partido os ordeno concentrar a todos 
nuestros hombres y proclamar la Re-
pública catalana. 
Con las actuales autoridades de Ca-
taluña o contra ellas. 
La bandera estrellada es la de nues-
tra revolución. 
Tomad los edificios públicos. 
No hay que sentir debiüdades. La 
vida de los catalanes nos interesa. LÜ 
dignidad de la Patria nos Interesa mas. 
La vida de los enemigos no hay que 
tenerla en cuenta. Con energía, pero 
sin crueldades. 
Hay que tomar los edificios pUblico;-
para hacer prisioneras a las autorida-
des de cualquier orden que ae opongan 
a nuestra acción. No olvidéis de incau-
taros de los caudales existentes en lob 
Bancos. De la honradez con que estos 
caudales sean administrados me res-
ponderéis con vuestra vida. 
Por la República catalana a vencer." 
Las líneas manuscritas dicen: "To-
dos los patriotas que quieran la Re-





En la parte de arriba se lee: "SerVcio de circulación de "autos". El telu-í 
dadano Juan Salvador, consignatario de buques, pide circular por Barce-
Ipéa y un volante aparte para transportar equipajes Abajo: E l cinda-
drtdario Ajitonio Badía pide un vale pan. seis comidas. En ambos talones 
figura el sello de ta Consejes de Gobernación 
* {/ty*ff/ Por/) 
Colom Passeio d'/ss6e/ 1/ Mar cjues efe /4r<ru en/tre Hv/n $ uda 
Carrer \ | > v I 
Este plano de Barcelona, encontrado en Oeneás desde la Consejería de Qoberna- to señalado con linea llena y que ra nlentes de Dencás, al ser detenido ha carón en una gasolinera. E l plan esta- cia arriba para la frontera francesa » 
la Consejería de Gobernación, señala la cíón. lúa faga por las alcantarillas. Se al aeropuerto. Sin embargo, Daniel Do- dicho que los fugitivos siguieron el se- ba preparado para huir por aire, por para salir a tierra por uña abertura dé 
fuga subterránea que tenfci preparada cree que huyeron por el primer trayec- mingo Montserrat, uno de los logarte- gundo trayecto al puerto, donde embar- mar, por ferrocarril, por carretera ha- lai alcantarillas 
^ HACIOMAl DE CATAIUNVA 
SERVEI D-IXCAUTACIÓ 
(0 0 0 0 í EXERCIT NACIONAL DE CATALUNYA 
Siervci de Cotnunicacions i Enüa? Ü Ü 0 0 2 
qtiKCIT NACIONAL M CATAIUNYA 
SERVEI DTNCAUTACIÓ 0 0 0 0 3 SERVES D1NCAUTAC1Ó - 0 0 0 0 3 
C O N S T A n c i f l D ^ I f l C A ü t f l C I Ó C O K S T A j l p I f l O ^ f l C A U T R C I O 
V I A L . L - I U R E 
O R D R E D ' I N C f l ü T H C I G 
«1» 
mpA wrveide l'exércít de Caul unys atorgada a 
ha entregat pet servei de l'exircft de CaHüunys W\«<U«* posi iaaedtatuneat «rsenrei de i'eitércit de Catalunya 
Barcelona, - l O c t u b . 1934 
El General Cap, 
Barcelona, - 60ctub. !934 
Barcební, d o UcUib. 1M4 dei 195-
Barcelona. <. 
81 Gtttmi Op, 
SL QSRUtAL • CAP. 
El General Cap. • 
"carnet" dTCh"*0 CS nna ^P60'6 Aé E " «' reverso se lee: "Ejército Nado- En ambas cara* firma el general en 
Verso dice- Eié7iíÍrCvlaCl6n' ^ el an 1131 d8 ^a^1"^- Servicio de incauta- jef© Miguel Badía, y hay un wiHt de 
Servicio de cornial0"!1 de C'ata c,6li' ^rntancl* de incautación. Ja ConSejerla de Gobernación. 
lace. vu ührl ^ caclotles y en Antonio Bayarte queda autorizado. ^ . . „ h!,llflfl„ Pr. ,a 
íarte. * otor8^a a Antonio Ba- Ha entregado para el serricio del Ejér- E1 documento ha sido hallado en la 
cito de Cataluña material. Consejería de Gobernación. 
Este documento es una orden de In- CÍÓH. Se ordena a !a Casa Béristaln y de octubre.—El geaei-al en lefe, Miguel 
cautación. En el duplicado coásta (ju* Compañía, que ponga inmediatamente BádiA. Hay un aett* dp M •-.n ^ fría 
la Incautación se ha efectuado. Dice att: al «ervlcin del Ejército de Oatalufla aa dé Gobernación." 
"Ejército Kacional de CaaJufta. Ser- e±tractor de mano para ametralladora El documento na sido uauado t,am-
vicio de incautación. Orden de Incauta- al portador d« la presente. Barcelona, 8 bién en la Gonsejéria de Gobernación., 
ra 
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Los huelguistas cometen algunos actos de violencia 
Desde un automóvil dispararon contra los que formaban 
"cola" para ingresar en la Compañía de Tranvías. Resulta-
ron heridas cuatro personas. Dos individuos detenidos 
cuando portaban sendas bombas 
EsUcvo fA-S A 
O O 
E n la calle de Magallanes, desde un 
(automóvil de turismo, que iba ocupado 
por varios individuos, y que raarchaoa 
ja gran velocidad, se hizo fuego sobre 
los individuos que formaban "cola" pa-
ira solicitar emple oen la Compañía de 
Tranvías. 
Resultaron heridos Teodosio Virruella 
García, muy grave; Marcelino Sanz 
González, de veintiún años, con domici-
lio en Serrano, 21, grave; Jacinto Ro-
dríguez Martínez, de veintiséis años, 
grave; Sebastián Marcos Martínez, que 
vive en Conde Duque, 19, grave. E l co-
che de donde partieron los disparos es 
un automóvil marca Graham-Paige, 
achatado por detrás y de color pajizo 
o gris claro. 
Barrendero herido 
ción del dueño y de los demás indivi-
duos, y clausuró la taberna. 
Se detiene a los que arro-
jaban tachuelas 
m '/'///A y///////. 
Escofa 
N á u l i c a b . 
O o 
Correr Ceutahot 
E n la plaza de España fueron dete-^ 
nidos dos individuos por arrojar tachue- -
las. Practicado un registro en el domi-
cilio de uno de ellos, se encontró una 
porra metálica, una pistola calibre 6,25 
y una caja de cápsulas. 
Reunión clandestina 
A primera hora de la tarde salió una 
camioneta del servicio de Limpiezas cus-
todiada por guardias municipales. E n di-
cho veh culo iba también el barrendero 
Federico García Rey, de treinta y siete 
años, con domicilio en la calle de Santa 
Aurea, 5. Al llegar la camioneta al prin-
cipio de la calle de Guadarrama, esqui-
na al paseo de Extremadura, un grupo 
de individuos que allí se hallaba apos-
tado hizo una descarga contra el ve-
hículo. Una de las balas alcanzó a Fe-
derico, produciéndole una herida graví-
sima. Fué conducido al Equipo Quirúr-
Passeic| de Colom 
estra este plano el camino que bebían de seguir los revolucionarios 
Estat Catalá para apoderarse de o.OOO fusiles ametralladoras del cuar-
tel de las Atarazanas. E l plano de «tuestra que el "honorable" Dencás te-
nia bien montado-el servicio de espionaje 
¿•ps ferroviarios no fueron al paro en Alcázar 
HfcAo-itadore'í detenidos en un pueblo de la provincia de Zamora 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 11.-
Cumpliendo órdenes superiores, la auto-
Mrridad militar ha procedido a la clausu-
W ra de la Casa del Pueblo. 
' E n esta zona ferroviaria, la norma-
lidad desde el primer día de huelga ha 
sido absoluta. E l personal ha realizado 
sus servicios con especial diligencia y 
ello ha contribuido mucho a que la mar-
cha de trenes entre Madrid, Levante y 
Andalucía se realice con plena norma-
lidad. 
x Desde el primer momento, y por una-
| i nimidad, todo el personal de la Zona se 
Hag^egó a secundar el movimiento. 
pn todos los demás pueblos de la pro-
entregados a las faenas de la 
íaíntia, Hay completa tranquilidad. 
E n alguno de ellos, muchos signlfica-
ldos elementos, se han puesto al laclo de 
is autoridades para cooperar al resta-
lecimiento del orden público. 
i. En Sanabria detienen a unos 
mité provincial de Córdoba para decla-
rar la huelga general revolucionaria. 
Ataca a la Guardia civil 
agitadores 
ZAMORA, 11.—Los carabineros del 
puesto de Lubián comunicaron a las au-
toridades que los vecinos de Zamora Jo-
sé Isart. Paulino Prada y Jesús Fernán-
dez, habían recorrido en automóvil va-
ríos pueblos de la región sanabresa, ex-
citando al vecindario a un movimiento. 
Fueron detenidos. E n casa de Jesús se 
encontraron guías de unas pistolas, pero 
no armas. Se supone que están repar-
tidas. También se le encontró una carta otros sujetos del incendio de la iglesia 
firmada por Angel Galarza, en la que!de San Andrés en diciembre último. Han 
se le acuciaba a colaborar para implan-¡sldo detenidos otros dos por colocación 
tar de hecho lo que hasta ahora eran de una homba. 
ideales. Este escrito es muy compróme-i Normalidad PJ-» cifllamanra 
tedor para Galarza. Jesús ha ingresado1 
en la cárcel. 
Se detiene a un destacado 
• y és ta lo mata 
SANTANDER, 11. — Comunican de 
Torrelavega que el alcalde de Polan-
co agredió a una pareja de la Guar-
dia civil cuando ésta pretendía dete-
nerle. Los guardias dispararon e hi-
rieron al agresor en una pierna. Como 
a pesar de esto se abalanzase sobre 
uno de los guardias, éste hizo de nue-
vo fuego y lo mató. E l agresor era de 
filiación socialista, y desde hace tiem-
po ocupaba la Alcaldía de Polanco. 
En Ríotínto trabajan el 
60 por 100 
H U E L V A , 11. — Comunican de la 
cuenca minera de Ríotínto que han en-
trado al trabajo el 60 por 100 de obre-
ros. Hay absoluta tranquilidad. 
Hallazgo de armas 
sorprendida 
E n un solar del paseo de Ronda fue-
ron detenidos catorce individuos, que 
' estaban reunidos clandestinamente. 
* * * 
E n la calle de Fuencarral, 121, fué de-
tenido el hijo de la portera de la finca. 
Se cree que hay armas en las guardi-
llas. 
* * « . 
E n la calle de los Pinos, número 6, 
fué detenido Vicente García Cao, deser-
tor del Ejército, que está reclamado por 
la autoridad militar. 
Detenciones en Vallecas 
Conselleria de 
^<7verna ció 
i- s , S . / . ' S ' • 
' / / / / / / / / ' / / / / / j 
PPaca P * k * 
Passe ig fAans tany 
r X / / / / / / / / / / / / / 




E n las barriadas extremas hubo ayer 
¡mañana algunos alborotos, pues gru-
detenído ninguno de ellos. 
Ligero tiroteo 
E n las primeras horas de la noche, 
un individuo, desde un balcón de la ca-
sa número 57 de la calle de Alonso Ca-
no, hizo un disparo. Como si esto fuese 
una contraseña, inmediatamente se 
oyeron tiros por las calles de Alonso 
Cano y Ríos Rosas. Acudió fuerza, que 
puso en dispersión a los revoltosos. 
Detenidos por intentar 
peo, después de haber sido asistido en de ind-vidu0S) entre ios que figu-
la Casa de Socorro correspondiente. Los ^aban al g mujereg> intentaron asal-
agresores se dieron a la fuga y no fué tar aIgu^as tiendas. con este motivo la 
fuerza pública efectuó bastantes deten-
ciones. E n el Puente de Vallecas se re-
gistró con este motivo un tiroteo, que 
produjo gran alarma. Una bala penetró 
en cea casa de planta baja de la calle de 
Manuel Maroto, 38. Dentro de una ha-
bitación estaban los hermanos Josefa 
y Salvador Ruiz Mena, de dieciséis y 
seis años, respectivamente, a quienes 
alcanzó el proyecvtil, que atravesó la 
cabeza del pequeño e hirió a Josefa. 
Fueron trasladados a la Casa de Soco-
rro del puente de Vallecas, donde los 
doctores Esquerra y Riesgo reconocie-
ron al niño, que era ya cadáver, y asis-
tieron a la muchacha de lesiones de 
pronóstico reservado. 
asaltar una tienda 
Un grupo intentó asaltar una tienda 
en el Paseo del Canal. Intervino la fuer-
za pública y detuvo a siete mujeres y 
dos hombres, 
* •+ * 
E n la Plaza de Nicolás Salmerón fué 
detenido un matrimonio por insultar " a 
la fuerza pública. 
Recogida de bombas 
A las ocho de la noche, la Guardia 
civil del Hipódromo sorprendió y detu-
vo a un grupo de individuos por los al-
rededores del cuartel. Entre los deteni-
dos figura uno que llevaba una bomba 
en la mano. Han sido puestos a dispo-
sición de la autoridad militar. 
. * * * 
L a Guardia civil de Cuatro Caminos 
detuvo en la callé de Santa Engracia, 
112, a un individuo cuando colocaba una 
homba. 
* * 
E n la calle de Abascal fué recogida 
por un oficial una bomba con la mecha 
encendida. 
V * * 
Un guardia de Seguridad recogió una 
bomba vacía en la ronda de Valencia. 
í§) P u n o osos (possibre e m p r a ^ a m e n t canons) 
^ T e r r a l s m e s afts 
'•"/// T e r r a l s i c juafs 
Plano de cómo tenia organizada Dencás la defensa de la Consejería de Gobernación de Barcelona ante los posflrtes 
emplazamientos de cañones 










es !a primera repercusión política en Francia del asesinato 
del rey de Yugoslavia. Arrecian ios ataques de la Prensa 
y del público contra Chéron. L a modificación ministerial 
tendrá que ser amplia 
HA SIDO PROCLAMADO REY E L PRINCIPE PEDRO 
Ayer mañana, un soldado, al cubir las 
escaleras de la casa número 1 de la plaza 
del Catorce de Abril, para instalarse en 
la azotea con objeto de vigilar la presen-
cia de "pacos", resbaló en un peldaño 
5T cayó al suelo, disparándosele el fusil. 
E l proyectil alcanzó a Anunciación Fer-
nández García, de veinticinco años, do-
miciliada en Carolinas, i , que bajaba 
las escaleras de la casa. Anunciación 
r e c i b i ó una herida en la cabeza. 
L a víctima fué trasladada a la Casa de 
Socorro, donde los médicos se limitaron 
a certificar su defunción. 
Los enfermos del Hospital de San 
Juan de Dios se amotinaron ayer, y pro-
movieron algunos escándalos. 
E n la ronda de Valencia, esquina a 
la calle del Amparo, cortaron la tu-
bería del gas y se produjo un gran es-
cape. 
En Chamartín de la Rosa 
F E R R O L , J l .—La Benemérita ha de-
tenido ál joven extremista Manuel Mos-i 
quera, que, sometido a interrogatorio, 
denunció que el vecino Antonio Vázquez 
ocultaba en su casa armas. E n efecto, 
se le ocuparon seis pistolas, cajas de mu-
niciones y documentos en relación con 
el movimiento, y se confesó autor con 
A las cinco de la tarde celebrai'on 
E n la calle de Goya, esquina a Lagas-' una reunión el comandante militar de 
ca, fué recogido un artefacto sin esta-
llar. 
Explosión de dos petardos 
E n la calle de Raimundo Fernández 
Villaverde hicieron explosión dos petar-
dos, que causaron pequeños daños. 
Una bomba de gases 
dirigente socialista 
S E V I L L A , 11.—Reina completa tran-
quilidad. Numerosos obreros se han ins-
crito en las listas abiertas por la Fede-
ración Económica de Andalucía para 
sustituir a los elementos huelguistas. 
Las inscripciones son tan numerosas 
que, realmente, exceden de lo necesario. 
Ha sido detenido el dirigente socia-
lista Lérida, que era uno de los elemen-
tos más significados de la provincia. 
Comunican de Morón de la Frontera 
que ha estallado un petardo en la puer-
ta de la iglesia parroquial de San Mi-
SALAMANCA, 11.—La tranquilidad 
es completa en la capital y en la pro-
vincia. E l gobernador ha manifestado 
que sólo huelgan Jos obreros panaderos, 
ramo de construcción y metalúrgicos, 
parte de los camareros y los tipógrafos. 
Ha abierto el comercio con la dependen-
cia completa y se trabaja en muchas 
fábricas. L a "Gaceta Regional" admitió 
parte del personal y despidió a otros. 
Comenzará a publicarse mañana. Ha si-
do encarcelado el Comité revolucionario 
constituido por Manuel Alba, Casimiro 
Paredes, Manuel Vals, Teófilo Asegura-
Chamartín de la Rosa, el alcalde pre-
sidente del rnismo y el oficial de Ja 
Guardia civil. Llamados los jefes de los 
servicios municipales del citado pue-
blo, se les preguntó acerca de la acti-
tud que iban a seguir, y, por unani-
midad, acordaron volver hoy mismo ai 
trabaja. 
lacrimógenos 
E n la calle de Bravo Muríllo, esquina 
a la da Falencia, arrojaron desde un co-
che de turismo una bomba de gases la-
crimógenos. 
* * * 
E n el gabinete clínico de la estación 
del Norte fué asistido un muchacho he-
rido levemente por la explosión de un 
bote con el que jugaba. Se supone que el 
bote contenía carburo. 
E l e x m i n i s t r o s e ñ o r E s t a -
Provocan un incendio 
en un hotel 
E n la calle de Bravo Muríllo fué arro-
jada una botella de liquido inflamable, 
do, Manuel García Campo, RafaelwCas- <lue dió lugar a un pequeño incendio. 
tro y Antonio Fonseca. A consecuencia lEste fué rápidamente sofocado. L a bo-
de las detenciones han cesados en sus |tella fué arrojada contra el hotel seña-
cargos los concejales Paredes y Alba y lado con 01 número 200 de dicha calle, 
leste último ha cesado también en el car-guel, qu-; causó ligeros daños. E n ?! 
pueblo existe mucha fuerza de la Guar- ¡go de gestor provincial, 
día civil, que patrulla por las calles. | 
Se han practicado varias detencio-j Cortan un cable de teléfonos 
nes por haber noticias de que iban a | — -
producirse sucesos importantes; pero I O R I H U E L A , 11.—Anoche estalló un 
nada ha sucedido, y la tranquilidad es i petardo colocado en un poste de conduc-
, completa 
Detenidos por ofensas 
al Ejército 
E l ministro de Marina estuvo esta ma-
drugada en el ministerio de la Goberna-
ción, y al llegar habló un momento con 
los periodistas, a quienes dijo: 
—Voy a dar a ustedes una noticia que 
tiene un aspecto interesante, sobre todo, 
en estos momentos. E n el certamen li-
terario que, como ustedes saben, se or-
ganizó hace tiempo para hoy, con mo-
tivo de la Fiesta de la Raza, el premio 
del Presidente de la República se ha 
otorgado al trabajo "Canto a España", 
de don Gonzalo Heredia de la Torre, 
seudónimo con el cual acudió al concur-
so el ex ministro de Trabajo don José 
Estadella. Como ustedes ven, es muy sa-
tisfactorio en estos instantes, que en un 
concurso de esta categoría se premie 
un trabajo, "Canto a España", original 
de un poeta catalán. 
E L D E B A T E VV.iA SL'SC 
2,5» pesetas al mes 
9 poseías trímrsí 
De un establecimiento de bebidas s l - j . , , , , , , 
. to en el Pacifico fueron expulsados conl., . , ' 
¡ción eléctrica en las inmediaciones de la frases vejatorias por el dueño y varíes' rovt!,c,íis 
Dps t i tur ión dpi Avuntamipntn !ciudad' sin causar daños. Anteayer fué;cIientes unos soldados y un ¿abo del PAGO ADFÍ ANTADO uesi i iucion oet Ayuntamiento |cortado un cable de teléfonog ^ cuartel del Parque de Artillería. Un ca- tWJcÂ Ptvi í A L / U 
i pronto quedó reparada la avería. Han 'Pltán del Cuerpo procedió a la deten-1 FRANQUEO CONCERTADO 
¡sido detenidos algunos extremistas de - - , de Caspe 
ZARAGOZA. 11. - E l gobernador ha f 1 * pu,e1?0; de Torrevieja y Callosa. L a 
destituido al Ayuntamiento de Caspe. in- I tran<JUiIidad es completa y las autorida-
tegrado por elementos socialistas y ex-
tremistas, por estar comprobado que ins-
tigaron al movimiento revolucionario. Ha 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 11.—Una de las vacantes en 
el seno del Gabinete de tregua, además 
de las producidas por la trágica muer-
te de Barthou, que señalé como proba-
ble en mi crónica de ayer, se ha produ-
cido hoy. L a dimisión de Sarraut, pre-
sentada por el ministro del Interior es-
ta mañana y aceptada por el presidente 
Doumergue esta noche, amplía grande-
mente la brecha que las balas de Kale-
men abrieron en el Gabinete con la ba-
se de una necesaria combinación minis-
terial. 
Tres son los factores que forman así 
la actualidad política francesa del día 
de hoy. Una se produce en los ámbitos 
del Poder ejecutivo: la crisis parcial; 
otra cu los dmixínios del ^Parlamento: la 
interpelación que anuncia el diputado 
Henriot; la tercera en el área del "cuar-
to poder": la campaña de Prensa, refle-
jo del pensar de la parte de la opinión 
pública más sensible a los acontecimien-
tos políticos. 
E n realidad, la dimisión de Sarraut 
es una consecuencia de esta campaña. 
Otra consecuencia son las destituciones 
del director de la Sureté Genérale y del 
prefecto de Bouche-sur-Rhone, dictadas 
por el ministro dimisionario como últi-
mas disposiciones de su potestad dis-
ciplinaria. 
SarrauL presta ai Gobinete de unión 
nacional el servicio de suprimir el pre-
texto que se ha tomado para las pri-
meras manifestaciones de los enemi-
gos del régimen parlamentario; pero 
queda aún el pretexto de la permanen-
cia de Chéron al frente de la cartera de 
Justicia. L a interpelación que se anun-
cia se refiere también «al mantenimien-
to de un ministro de Justicia, cuya ac-
titud, desde hace seis meses y, princi-
palmente, sus relaciones con un Policía 
encargado de una encuesta c 1 un asun-
to en curso, justifican a la vez el éscep-
tismo de la opinión pública con res-
pecto a la independencia de la Justicia 
y las manifestaciones hostiles y depri-
mentes de que dicho ministro ha sido 
objeto en el curso c1 sus recientes des-
plazamientos». 
L a campaña de Prensa no olvida que 
Chéron en estos "recientes desplaza-
mientos» ha sido más cuidadosa y más 
eficazmente escoltado que el Rey de 
Yugoeslavia y el ministro Barthou, pe-
ro, c i realidad, no es una campaña nue-
va, como no es un hecho nuevo la cri-
sis interna de la máquina policíaca del 
I stado. E l drama de Marsella no es si-
no ir acontecimiento más, uno entre 
tantos, como ponen de manifiesto que 
aquella máquina funciona irregularmen-
te. Y en es- sentido se aprovecha por 
los enemigos dal régimen parlamenta-
rio, lo mismo para, las manifestaciones 
niendo a los señores Herriot y Tardieu 
como ministros sin cartera. 
Parece cada vez más probable que 
se nombre ministro de Negocios Ex-
tranjeros al señor Flandín. E l señor 
Pernot, diputado por Doubs, sustituiría 
1̂ señor Flandín en el ministerio de 
Obras públicas. Para la cartera del In-
terior se habla de los señores Queui-
lle y Lamoureux, radicales también co-
mo el señor Sarraut. Estos pronósticos 
no tienen más que un valor indicati-
vo. E l señor Doumergue se niega a de-
cir, . ani3s de las exequias del señor 
Barthou, nada acerca, de. la orientación 
que piensa dar a la solución de ¡a 
crisis actualmente abierta. 
Comentarios de la Prensa 
soviética 
(Servicio especia! de E L D E B A T E ) 
MOSCU, 11. — L a Prensa soviética 
publica frases de alabanza a Barthou. 
"el hombre de la paz". Radek, en la 
"Izvestia", dice: " E l papel de Barthou 
en la entrada de Rusia en la Socie-
dad de Naciones ha sido pobablemen-
te la página más brillante de su vida". 
Kalenin ha enviado un sentido men-
saje de pésame al Presidente Lebrún. 
Existe mucha precaución sobre las 
consecuencias de la tragedia de Mar-
sella en la política europea y en las 
negociaciones para el Locarno del E s -
te. Radek, comentando la visita del rey 
Alejandro a París, hace hincapié en la 
oportunidad que ha tenido Francia de 
frustrar las tendencias políticas de Yu-
goeslavia, orientadas hacia Alemania, 
firmando un acuerdo francoyugoeslavo 
por encima de los deseos políticos co-
munes de Italia y Alemania.—Associa-
ted Press, 
El pésame español 
PARIS, 11.—El ministro sin cartera 
español, señor Pita Romero, ha enviado 
al presidente del Consejo de ministros 
francés, señor Doumergue, el siguiente 
telegrama: 
"Me uno al dolor que causa a Francia 
la muerte del señor Barthou, cuyos es-
fuerzos en pro de la paz han ensalzado 
la figura." 
Una condecoración salvó al 
general Ceorges 
M A R S E L L A , 11.—Entre los detalles 
que se van conociendo relativos al aten-
tado cometido contra el soberano yugos-
lavo, merece citarse el relativo a la for-
ma en que fué herido el general Georges. 
L a bala que le hirió iba directamente al 
corazón, salvándose el general porque 
el proyectil tropezó con una condecora-
callejeras que para los duros editoria- ¡ción serbia que ostentaba". AL desviarse, 
les de Prensa. lia bala penetró en 
reales la arroba 
L a s c lases selectas, a 5 pesetas 
V A L E N C I A , 11.—No consideramos 
necesario expresar en esta sintéás se-
manal de la situación de los raercaíes 
agrícolas, cuál sea la del valenciaño,' 
porque a nadie se le ocultará que estas 
tristísimas circunstancias constituyen 
una verdadera catástrofe económica pa-
ra todos, especialmente para agriculto-
res y exportadores. Ba:. :a decir que 
nuestros obreros derpueno son los úni-
cos que han sWo más obedientes a los 
ukases marxistas, y como nuestra 
agricultura es exportativa exclusiva-
mente, con la paralización de embar-
ques, e! trastorno que se ha producir 
es grande. 
Para que se vea cuán absurda y cor.-
tiaria a sus intereses es la actitud de 
los obreros del puerto, tan sólo dire-
mos un detalle: Barcelona y Valencia 
se disputaban la descarga de las enor-
mes remesas de buques extranjeros, qae 
supone centenares de jornales y otros 
veneficios para los trabajadores, ,y ctian- [ 
do ya se' había conseguido que los bu-
ques dejaran su carga en el puerto de 
Valencia, la huelga de los descargado-
res ha sido causa de que Barcelona vol-
viese a recibir las mercancías, que han 
descargado por cierto aquellos obreros. 
Con la paralización total de negoció-
los agricultores ofrecen sus productos 
a precios mínimos, por temor a quedar-
se con ellos, o por necesidad de nume-
rario, y la crisis aumenta de manera 
extraordinaria en nuestros campos. SI 
se añade a esto que las cotizaciones en 
los mercados extranjeros son poco re-
muneracloras, el cuadro de desdiciaí 
queda trazado, aunque no con la exasf 
titud que directamente puede apreciarse. 
Cereales 
E l mercado de cere-ic-o sulre las in-
actividades generales. Continúa la ej| 
casa demanda por la falta de especu-
lación, los precios en Lonja son: iTigA 
precio de tasa, 50 pesetas. Trigo <& 
suerta. a 42. Trigo huerta, arditos, de 
45 a 43. Trigo secano rojal, a 46. 
Naranjas 
Para este importante producto, W 
actuales anormalidades es un gra* 
contratiempo. Se estaban realizan com-
pras desde 0,75 a 1,50 pesetas arroo* 
para la naranja comuna llamada 
huerta, asi como se compraba la Naw 
hasta 5 pesetas arroba, pero al a«" 
rarse la huelga general, y con euo » 
cese de transportes y embarques, 
exportadores no sólo han deja': 
comprar en algunas zonas, sino q 
ventas ya ajustadas y en visp3i'3-: -
cobrarse el producto, se han frust-a • 
por haberse vuelto atrás los comp'^ 
res alegando fuerza mayor. Y los ^ 
cultores, por no litigar, han tenido ^ 
conformarse con la inforaviiidad. -
que esta situación ha de cambfcVFv 
rs que en algunas zonas de la n -
:cl Júcar, ei per.odo de ventas es . 
to, porque la naranja es muy Pr"ffî  
za. y solo por eso se compra, de 
nn 
des reciben la asistencia ciudadana. 
40 huelguistas encarcelado. 
hecho lo mismo con otros Ayuntamien-
tos por las mismas razones. 
Un guardia civil hiere 
a un fugitivo 
ZARAGOZA, 11.—En Ariza la Gfüái 
día civil dió el alto a un individuo que. 
lejos de obedecer, se dió a la fuga. L a 
Benemérita disparó contra él y le cau-
só gravísimas heridas. 
Suscripción por las víctimas 
de la fuerza pública 
H U E L V A , 11.—La suscripción abiei 
ta en favor de las familias de las vic-
timas en el cumplimiento de su dcb^i 
alcanza ya una cifra alta, a posar dp 
ser el prirne;- día. 
Kan inzrerr.do en la cárcel veinti-
cinco psrturbcdorcs, detenidos en E l 
A L C A L A D E H E N A R E S , 11. — E n 
vista de que persistían en su actitud, 
han sido encarcelados los obreros pa-
naderos y harineros, en número de *0. 
j por considerárseles incursos en los ca-
sos previstos por el bando de declara-
ción del estado de guerra como desobe-
j dicTcia a la autoridad militar. 
Encarcelados por dar noti-
cias tendenciosas 
HERVAS, 11.—Se han reintegrado | 
al trabajo los toneleros de una fábrica' 
y también les vendimiadores, portea-j 
dores y bodegueros. Reina completa! 
tranquilidad. Han sido encarcelados dos 
obreros de la madera por propalar no-; 
iicias tendenciosas. 
CUENCA, 11.—El gobernador civil ha 
to itraído espediente de suspensión por! 
.. el pulmón, sin que I que si no se remedia pronto el ĝ - ;. 
E n ios pasillos de la Cámara esta tar-'hasta ahora haya podido efectuarse un I desquiciamiento, los millares ae Í 
de. antes de que la dimisión de Sarraut;examen radioscópico completo por la;16» mótricos de esa liaran^a'^íí!L-
• en que tiene que ^ calidad, quedarán en los ^ 
ipción facultativa. ^ !a mayor parte de las f ^ T - J 
i a m a c i ó n d e P e d r o í l 
fuese pública, ya se recordaba que hay;ob50]Uta inmovilidad
dos ministros sin cartera- y que bien 
podría ser uno Herriot para ocupar la 
del Interior, mientras que el otro, Tar-
dieu. fuese a sustituir al ministro de 
Obrca públicas para que éste sustituye- E E L G R A B O , 11.—Pedro 11 ha sido 
ra a Barthou. para el caso de que Ché- i proclamado Rey de Yugoeslavia por las! 
ron llevara adelante el criterio que pre- j ;los Cámaras rcuaídas al efecto en i 
veía el nombramiento de una persona • Asamblea nacional. Cada uno de los 
apolítica: un funcionario de la adminis-¡ miembros de las Cámaras prestó indi-
tración de justicia. j vidualmente juramento de sostener ai 
Porque Chéron no ha dimitido y la ! Rey, a la Constitución y al país, 
misma dimisión de Sarraut, aceptada ¡ E l príncipe Pablo pronunció un dis-
por Doumergue,. no tomará estado ofi- i curso lacónico, compuesto solamente de 
cial hasta el Consejo de Gabinete del | veinte palabras. Eespués de hacer ex-
próxiino lunes, es decir, hasta después! liortado a todos a tener confianza en el 
del solemne entierro de Barthou, y esto i país serbio y a defender la unidad na-
le obliga a uno a. preguntarse: ¿Com- cional contra las amenazas que se cier-
placerá al pueblo de París toda esta ce- i nen en el horizonte, dió las gracias por 
remonia del ministro de Justicia, que i,a confianza que habían puesto en él. 
-o se atrevió a presidir la apertura de Insistió en que no pueden hacerse 
•Tribunales y el ministro cuya dimisión i acusaciones gratuitas contra Italia, ni 
.e pidió anoche a voces en los grandes' exanifestaciones de ninguna índole, pur-
bulevares? L a que asistirá desde luego j^ue las relaciones con aquella potencia 
QS la guarnición de París. Aunque aún json muy delicadas, y porque hay que 
no ha sido aumentada como se proyec-i Probar las acusaciones que se hacen. -
ta "para dar la debida solemnidad a es-' Associated press. 
.uctoras, los almacenes que 
luenzodo sus preparativos, i08"3^,^ 
zaao hasta vár si la situación »-
maliza. 
Cebóla 
lam'olv'n o, n^oc.-» ceboJe-o^-ja 
suspendido. Los. precios de \9& "J ^ 
semanas íucron deficientes; ^ . . - g ' 
oscue e 
• 
.iubo una pequeña baja, que u - ^ ± 
.re 3 v G peniques. Por todo e^ ' j j* 
.grlcuuorcs, que estaban d i s p ^ ¡ 
A-ndor a 1.25 y 1,75 peseras a.» . 
paralizarse el negocio, proceden 
oarracar" el fruto hasta ver ^ 
adelante pueden vender con maj-
taja. 
„ la actC 
tinúo en sus funciones con . £ | 
composición. 
IVianifestaciones contra 1^ 
Cerro. La rolicía ha proccd do a la de- palta de asistencia al Gobierno, durante 
t e r . r ^ G3 :eis fcciaUctai d"J ¡"acbl-:- ^ revolución, al alcalde Alfredo Garete j 
E3 Mom ia (Górcíbfca). Han dicho qu: 7:amos, socialista, y ai concejal de la' 
el da 4 recibieron las órdenes del Co i misma filiación. Antonio Torrero 
Entre los numerosos colaboradores de la asistencia ciudadana, hay que 
mencionar a los oficiales retirados del Ejército. Más de 2.000 se han ofre-
cido y actúan en diversos servicios. L a "foto" muestra a un capellán cas-
trense, de uniforme, facilitando el transporte a un guardia civii que llega 
de Falencia con su familia, destinado a Madrid, después de haber perdido 
un hijo en los sucesos ocurridos en aquella provincia castellana 
te género de desfiles".—EGÜL\. 
Flandin, sustituto de Barthou 
BELGRADO, 11.- Para ^ a n u ^ 
Continúa el mismo Gobierno indignación por el asesinato 
i Yugoslavia, un grupo de serbios u-
PARIS, 11.—En los pasillos de la Cá-
mara se creía que el presidente de 
; Consejo, señor Doumergue. tratará 
conservar al Gobierno el actual equi-
librio político, especialmente mante-
B E L G R A D O , 11. — Conforme a la | jado varias piedras contra el Coi^ JI 
-nctfitupirm 0i ™.flc,-^„frt consejo | de Italia en Sarajevo. Parece <Iue ' ^ \ Cc stit ción, el presidente del v^unscjo ; uc n-itu . en oaiujc u. x — - -e 
do ministros ha presentado al Consejo i teres del atentado son miemWO^I 
Regencia la dimisión colectiva del j asociación croata. i -ió 3 ' i í 
-bínete. Intervino la PoUcia. que disoiv 
E!l Consejo ha rogado al Gobierno con- I manifestantes sin dificultad-
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D j C r ó n i c a de sociedad L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
« 1̂1 spfíftr Rmwn Srntt' flirt Ins (rm. i Hov celebra BU santo la «««Artta fl*. — •« buena jomada Una 
meemos a diario el paseo por Ma-
H mondo y lirondo, como el 
Y es drid a pie castizo de los trotamundos, 
no nos gusta el "taxi". E c chemcs 
que no » sincera confesión. E l i señores Piña, oor delante esta smcera^ ^ ^ d 
es la manera 
tart̂ e a todas partes. E s t a b l e - í ^ ^ ' y Castafi¿n. 
Homenaje a dos montañeses 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por destacados núcleos de la colonia 
montañesa e importantes elementos de 
Ja provincia de Santander, se tenia el 
propósito de ofrendar un cordial home-
najü a sus paisanos don Eduardo Benzo 
y don Eduardo Pérez del Molino, el día 
13 del actual, con motivo de su coinei-
dente fiesta onomástica; pretexto para 
exteriorizar, sin carácter político, su* re-
conocimiento y gratitud a ambos mon-
tañeses que, incansablemente, vienen la-
borando por la prosperidad de los inte-
reses de la región. 
Las circunstancias actuales (que han 
servido para destacar, una vez más, la 
figura del señor Benzo, a quien hoy ad-
mira España) aconsejan aplazar hasta 
fecha próxima el proyectado homenaje 
en que se habrá de rendir a aquellos dos 
paisanos ilustres el tributo de gratitud 
y cariño a que se han hecho acreedo-
res." 
L a s tarifas de primas del 
por 
"taxi" 
^ . f ' u n "itinerario fijo de circulación 
i -taxi" cincuenta vueltas, cuando 
Tn Lntuplica el trayecto. SI a esto se 
! L d e la paradas luminosas y los 
Uñazos de la porra, resulta que el 
^Tie taxinrái ico es taximultikilomé-
trico. con gran quebranto del tiempo. 
flue es oro, y del bolsillo, que es plata. 
Quiere decir todo esto que no hemos 
-entido quebranto grande durante la 
íteidga de tales caricoches, aunque sí 
mucha alegría al notar la profusión con 
Ue ayer se reintegraron a la norma-
lidad del servicio. Por ello hubimos de 
levantar nuestro voluntario veto al 
complicado vehículo, y no una sola, si-
no varias veces, recorrimos la villa so-
bre veloces ruedas. 
^gí vimos, por la mañana, que las 
"colas" del pan habían disminuido en 
unos sitios y desaparecido en otros. 
Descubrimos, a-simismo. en uno de los 
mercados. al gobernador de la provin-
cia en funciones inspectoras, ovaciona-
do por el pueblo madrileño, poco acos-
tumbrado, desde luego, a un amparo 
tan personal y directo. Y entre los 
inucliofl detalles de la vida de Madrid, 
indicadora de la apacible jomada, te-
nemos que apuntar la circulación, a 
media tarde, por la Gran Via, del mi-
nistro de Comunicaciones, sin miedo al-
gono a los bolcheviques de su depar-
tamento. Sencillo y sonriente, pasaba 
por la puerta de la Asociación de la 
Prensa, no como un excelentísimo se-
jor, sino como un sencillísimo "Clarl-
to". Por la tarde sí hubo jaleo, con su 
gritería correspondiente... Pero fué en 
Eslava, al remate de la representación 
de "Santa Isabel de España", en tono 
iijudo de exaltación españolista, muy 
explicable en estos momentos de recien-
te agravio a la unidad Intangible de 
la Patria. 
* * * 
Fué lo único estridente de un día 
gin estridencias; un aluvión de oro ver-
daderamente benefactor. E l Banco de 
España encabezó con un millón de pe-
Ktas la suscripción a favor de los de-
fensores del orden social. 
La suerte, ni loca ni ciega, por una 
«ola vez hizo caer en la reserva el 
premio de dos millones de la Lotería 
Nacional, que queda, por lo tanto, a 
leneficio de la Cruz Roja, cuyo per-
ranente relieve moral se acrecienta en 
«tos momentos. ¡Es indudabAe, sefto-
IM, que no fué la de ayer una jorna-
da perdida!—COKB ACHIN. 
Homenaje a Mr. James 
Brown Scott 
y su  seño i de 
Ducasi. 
—Han regresado a Italia los marque-
ses de Acceglio. 
Necrológicas 
E n sufragio del alma del te alenté co-
ronel de la Guardia civil don Ar.gel Salnz-
Ezquerra, muerto en el cumplimiento de 
su deber en Barruelo (Falencia), se ce-
ieariños. Padre Getino. ííecaséris. Soler, lebrará un funeral el día 15 en Palen-
E l eño  Erov/ co  d ó la  g a-
cias en sentidas frases, recordando 
cuánto -debe el Derecho Internacional 
moderno a los teólogos y juristas espa-
ñoles del siglo XVI , 
Asistieron al acto, además de los 
mencionados y Mme. Brown Scott, los 
Fernández Prida, Yan-
de Bes, Jaspe. Riaza, Ma-
Con motivo de la presencia en Ma-
ííid del señor James Brown Scott, se-
eretarlo general de la Dotación Caíne-
|ie para la paz internacional y eximio 
ktemacionalista, propagador de las 
jtoctrinas de Francitco de Vitoria y de 
la escuela española de Derecho Inter-
nacional, se ha celebrado en su honor 
W sesión Intima en la Federación de 
Aaociaciones Españolas de Estudios In-
ternacionales. 
Pronunciaron breves palabras el sub-
Mcretario de Estado, señor Aguinaga; 
,11 vizconde de Eza, en nombre de la 
Federación; el marqués de Alhucemas, 
* nombre de los miembros y asociados 
'«Pañoles del Instituto de Derecho In-
tírnaclonal, y el señor Golcoechea, en 
«ombra de la Academia Nacional de 
íurisprudencia y Legislación. 
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seguro de accidentes 
Recibimos la nota s igí lente: 
"La Caja Nacional de Seguro de Ac-
cidentes del Trabajo noticia que la in-
formación pública abierta en l de agos-
to último como base para el estudio del 
proyecto de tarifa de primas que ha de 
regir en 1935, quedará cerrada el lunes 
próximo, día 15. • 
L a fecha en que ha de elevarse al mi-
nisterio de Trabajo el proyecto referido 
impide ampliar el plazo de la informa-
ción. 
Los informes deben dirigirse a la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, Sagasta, 6, Madrid." 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o ~ 
eia. E n Golindres, León y Madrid se 
celebrarán misas gregorianas. Las que 
se digan en esta capital comenzai-án el 
día 14 a las ocho, en la capilla de las 
religiosas de María Teresa, Alcántara, 3. 
—Pasado mañana se cumple el quinto 
aniversario de la muerte de doña Mar-
tina Moyá Matanza de Cervera. Por el 
eterno descanso de su alma y de la de 
su hijo don Joaquín Cervera Moyá, se 
celebrarán misas en Madrid. 
—Mañana se cumple el primer año de 
la muerte de la señora doña Rosarlo de 
Abaitúa de Adaro. E n varias iglesias de 
Madrid se dirán misas por el descanso 
de su alma. 
—En Segovia ha fallecido don Maria-
no Cereceda Fernández. A su esposa, do-
ña Benita Delgado, hijos y demás fa-
miliares testimoniamos nuestro pésame. 
—Ayer falleció, a los doce años de 
edad, la niña Angelita M. Montes Bo-
rregón. Esta tarde, a las tres, se verifi-
cará la conducción del cadáver al Ce-
menterio Municipal, desde ia casa mor-
tuoria, Montesa, 27. A los padres y fa-
miliares de la infortunada niña envia-
mos nuestro pésame. 
—Se cumple mañana el quinto aniver-
sario del fallecimiento de doña Gloria 
Ferrando Rodríguez-Alto, de Fernández 
Camuño. E n sufragio de su alma se ce-
lebrarán misas en Madrid, Godan (As-
turias) y San Rafael (Segovia). 
C O T T R E T 
FERNANDO VI , 8 
Presenta actualmente la colección de 
otoño-invierno. 
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(Jaeves 11 de octubre de 19S4) Iuna Sociedad de socorro3 mutuo3t per0 
A B C escribe sobre responsabilida-i ̂ anüenen periódicos al servicio de la 
des y castigos: fe !revolución." 
"Si sólo se van a castigar los hechos i , -m_ 
de la insurrección, los delitos de acá I ^S'0 ^ t a r o " pregunta: "¿Dóndt 
y de allá, se corre el peligro de aue l i s 1 ^ ellos? 528 decir: ¿dónde están los 
mayores responsabilidades queden im i^61"6^ d6nde est^ los señoritos de las 
punes. Y a se dice, cuando se habla " i : 1 Secretarías y de los Comités; dónde es-
los autores del estrago total del más ' que hab!an escriben y alardean 
criminoso e imperdonable, que no se I,"* iíf ^ ™iestros directores? ¿Dónde es-
va a probar nada; pero ni hav oruebai tn? A1^nos ya han aparecido en las 
tasada para la soberanía de la concien- ,atarJeas de Barcelona; otros, cómoda-
cía judicial, ni es cierto que falte la i^ente f iados y con cuarenta mil 
prueba luminosa de las culpas más - ra - idUr0S encima para pasarl0 meJor.- ot™a 
ves. Cierto que los altos d e l S c í e n S s !PermaneC!n es,condid^, atormentados 
no han salido de sus escondites a di- PO-r encontrar el medlo de burlar la ac-
rigir devastaciones y matanzas, ni a co-
Vternes 12 
E L SEÍsTOR 
rrer los riesgos de la lucha, ni a dejar 
huellas y testimonios de su acción. Sólo 
el Gobierno.de Cataluña se ha ostenta-
do en la rebeldía. Pero la responsabi-
lidad de la insurrección en el resto de 
España está pxiblicamente asumida por 
sus organizadores y directores. Tal co-
mo ha sido ejecutada en todas partes los Códigos. E n nombre de la Justicia 
ción de la justicia... Todos a salvo de 
los riesgos de la lucha: todos de "mú-
sicos". 
"La Epoca" pide que se cumpla, con-
tra los traidores, inexorablemente la 
ley: "Creemos que para el bien de E s -
paña y en evitación de futuras intento-
nas deben cumplirse inexorablemente 
por las Casas del Pueblo, por el par-
tido socialista, por la Unión General del 
Trabajo y por las organizaciones afi-
nes así la propusieron, la propagaron, 
la exigieron a sus masas y la anuncia-
ron al país Largo Caballero, en varios 
discursos; Prieto, desde la tribuna de 
las Cortes; otros jefes del socialismo, 
en mítines y documentos, y " E l Socia-
lista" con una campaña tenaz, recogida 
en muchos procesos judiciales. Todo esto 
aparte de los hallazgos que contra la 
promoción y la organización de la re-
beldía resulten de la investigación judi-
cial sobre los diferentes hechos y epi-
sodios sediciosos, y de la que contienen 
los procesos del contrabando." 
* * * • 
"La Nación" recuerda a todos los de-
beres que en estos momentos es nece-
sario cumplir: "¿Cuándo se acabará la 
huelga? ¡Ah!. . . No corre prisa, si el 
término ha de ser para empezar den-
tro de poco, Grandes ciudades europeas 
—^últimamente, Viena—han sufrido mar-
tirios que no tienen analogía con esta 
broma pesada. Ninguna revolución de la 
historia se ha hecho jamás desde los 
tejados. Indispensable es que los obre-
ros obcecados se sometan a la ley, quie-
Estado general.—Han pasado al Bál-
tico las presiones bajas del Oeste de 
Noruega y aparece una nueva borras-
ca por el Sudoeste de Islandia. Se man-
tienen los núcleos de presiones bajas 
relativas en el Mediterráneo entre Cer-
deña y Sicilia, y en el Atlántico, al 
Oeste de Marruecos. 
Las presiones altas del Atlántico se 
acercan al Continente, situándose su 
centro a la entrada del Canal de la 
Mancha. Se mantiene en Inglaterra y 
Europa Central el cielo con muchas nu-
bes y en nuestra Península el cielo apa-
rece despejado excepto en las costas 
del mar Ibérico, en las que la nubosidad 
es escasa. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 24 máxima; 10 mínima; Ai-
geciras, 22 y 17; Alicante, 25 y 15; Al-
mería, 28 y 19; Avila, 23 y 4; Bada-
joz, 29 y 13; Baeza, 26 máxima; Bar-
celona, 24 y 16; Burgos, 15 y 6; Cáce-
res, 26 y 13; Castellón, 25 y 15; Ciudad 
Real, 24 y 7; Córdoba, 32 y 14; Coru-
ña, 19 y 11; Cuenca, 23 y 5; Gerona, 
25 máxima; Gijón, 25 máxima; Grana-
da, 28 y 13; Guadalajara, 22 y 7; Huel-
va, 31 y 16; Huesca, 22 y 7; Jaén, 29 
y 16; León, 23 máxima; Logroño, 20 
máxima; Mahón, 21 y 17; Málaga, 25 
y 18; Melilla, 26 y 20; Murcia, 25 y 12; 
Navacerrada, 15 máxima; Orense, 23 y 
7; Falencia, 19 y 6; Pamplona, 18 y 8; 
Pontevedra, 23 y 9; Salamanca, 21 má-
xima; Santander, 18 y 12; Santiago, 8 
mínima; San Fernando, 20 mínima; San 
Sebastián, 18 y 8; Santa Cruz de Tene-
rife, 28 y 20; Segovia, 20 máxima; Se-
villa, 33 y 13; Soria, 19 y 2; Tarrago-
na, 25 máxima; Teruel, 21 y 2; Toledo, 
23 y 9; Tortosa, 25 máxima; Valencia, 
24 y 16; Valladolid, 20 y 4; Vigo, 22 
máxima; Vitoria, 8 mínima; Zamora, 5 
mínima; Zaragoza, 21 y 11. 
Otras notas 
T o d o s l o s l i b r o s d e | 
P r i m e r a y S e g ú n - | 
d a E n s e ñ a n z a , c u a - | 
- I _ _ * ' ^ • _ _ _ s | r a n o no quieran. Pero no pongan los 
aernOSf l a p J V & 39 ¡s desmemoriados, los de la ciudad alegre 
p l u m a s , e t c . , q u e | 
n e c e s i t e s u n i ñ o , | 
p í d a l o s a L I B R E - I 
F I A H E R N A N D O , i 




EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
y confiada, semblante de damiselas. To-
dos tenemos que cumplir deberes. A 
sangre y fuego combatimos nosotros a 
los separatistas, y a los españoles mise-
rables, cobardes y traidores que han 
ido a ayudarles. A esos, sí. Pero—¡a pe-
sar de todo!—a los trabajadores incul-
tos, no. A pesar de todo, estos últimos 
merecen mayor consideración. Porque 
también nosotros les hemos abandona-
do a la explotación Inicua de sus falsos 
apóstoles, y se da el caso—¿no lo ve-
mos a diarlo?—de que quienes pueden 
no fundan un Instituto de previsión, ni 
y de la Equidad, protestamos enérgica-
mente ante la simple sospecha de que 
sólo se castigue a los meros ejecutores 
de la traición y se deje impunes a los 
que planearon e indujeron a ¡a traición. 
E n la voluntad de éstos inductores está 
la causa eficiente e indiscutible de cien-
tos de crímenes, incendios y estragos. 
E n tanto que no se corte el mal en su 
raíz, las traiciones volverán a cumplir-
se. Siempre encontrarán Azaña. Prieto, 
Largo y demás directores de ia revolu-
ción, gentes a quien engañar y manos 
en que poner una pistola para asesinar. 
Y a que por lenidades anteriores hoy ya-
cen sin vida muchos buenos españoles, 
si no para castigar estos crímenes, al 
menos para evitar otros futüros, espe-
ramos que la ley se cumpla." 
E s c u e l a s y maestros 
Maestros para las escuelas católicas.— 
L a Comisión Técnica de Cruzados de 
la Enseñanzji en vista de las dificultades 
de comunicación de los últimos días ha 
acordado un segundo llamamiento para 
los aspirantes a las escuelas católicas de 
niños que dependen de dicha Asocia-
ción, y lo ha señalado para el lunes día 
22 del corriente, a las nueve y media 
de la mañana, en la calle de San Vicen-
te, número 82. 
L a calificación de todos los exámenes, 
tanto los del primer grupo como los del 
segundo se hará pública, al ser posible, 
el día 27 del corriente mos. E n vista de 
los acuerdos anteriores se suspende tam-
bién, hasta nuevo aviso, la inauguración 
del curso breve anunciado para el día 
15 del actual. 
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Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
0. Mariano Cereceda 
F E R N A N D E Z 
Hí FALLECIDO EN SEGOVIA Ei 
DIA 3 DE OCTUBRE DE 1934 
Después de recibir los Santos Sa-
mentes y la bendición de S. S. 
D. E . P. 
Su director espiritual; su afligi-
da esposa, doña Benita Delgado 
García; hijos, doña Mercedes, do-
ña Angeles, doña Carmen, don 
Rafael, doña María de la Conso-
lación (religiosa de la Compañía 
de María), doña María Luisa (re-
ligiosa Reparadora), don Mariano, 
clon José Emilio y don Luis; her-
manos políticos, don Matías, don 
Wenceslao, don Juan Francisco, 
doña Ascensión y doña María Del-
gado García; doña Gregoria Del-
gado y doña María Martín; sobri-
nos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
L A SEÑDRA 
Doña Martina M 
Matanza de Cen 
Y SU HIJO 
Don Joaquín Cerver? 
y Moyá 
Fallecieron, respectivamente, 
en 14 de octubre cU 
9 de diciembre de* 
Habiendo recibido los 
cramentos y ia bendición dd 
R . L P . 
L a familia 
B U E G A a si 
Ies tengan 
sus oraci 
Todas las mi^ 
San Jerónimo el 
de siete y nueve jT _ 
brado y rosario del día _ 
Esclavas del Sagrado Corazón 
Jesús (calle de Cervantes) sei__ 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
t 
L a s g r a n d e s p r u e b a s h í p i c a s d e e n 1 9 3 4 
Inscripciones para el Gran Premio Nacional y X V I Prueba de Produc-
tos. La representación francesa, "Bieriot IÍI,,, en la carrera aérea Lo|i-
dres-Melbourne. Combate para el Cinturón de Madrid. Un concurso de 
"ping pong" en Madrid. Rumania contra Francia en "lawn tennis" 
E L SEÑOR 
D . A n g e l S á i n z - E z q u e r r a R< 
TENIENTE CORONEL DE Lft GUARDIA CIIÍIL 
Murió víctima del cumplimiento de su del 
en B A R R U E L O (Palencía) 
e l d í a 6 d e o c t u b r e d e 1 9 5 
D E S P U E S D E H A B E R CONFESADO 
Y C O M U L G A D O L A V I S P E R A 
R . I . P . 
Sus hijos, hermanos y demás familia 
R U E G A N una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
Se celebrarán funerales en Falencia 
1 5, a las once de la mañana. Las misas grej 
rianas en Colindres, León y en Madrid 
zarán ei día 14 del corriente, a las ocho d( 
mañana, en la capilla de las Religiosas de 
ría Teresa, en Alcántara, número 3. 
SASTRE D E SES-QRAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xlquena, 6. 
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V I V A E S P A Ñ A 
r guarde los BIULETES D E LOS TRANVIAS Y AUTOBUSES CON ANUNCIO, 
tomar parte en los regalos de MIL DECIMOS D E L O T E R I A todos los me-
w. sin canjeo ni molestia alguna, por el número del billete. Detalles: en casas 
anunciadas y en PUBLICIDAD B I L L E T A J E S . PRECIADOS, 28. 
• M i i i i i i i i n i B K ^ 
ACIUDACION-POTENCIA 
Tanto los coches grandes cpmo los peque» 
ños, logran ia mejor aceleración y el mé 
ximo ífs potenoa con las nuevas bujías 
C H A M P I O N 
Cambie sus bujías cada iS.000 kilóme-
tros por lo menos 
A M P I O N 
L A B U J I A D E L O S C A M P E O N E S 
cracEsiOKft'no'm ESPASA: WANGSCOFIORES. ESSINARDO CMURCI*» 
•:":CV|?:;B;:I!;K»!!:|Í: inii!iiHiiiK!;>KHniinii::w;"Sim 
V i n o s t i n t o s 
de ios herederos del 
r q u é s d e 
Carreras de caballos 
Las grandes pruebas de 1935 
Entre las grandes pruebas clásicas del 
programa español figuran dos: el Gran 
Premio Nacional y la Prueba de Produc-
tos Nacionales. Como lo sabe perfecta-
mente la afición, las dos carreras son 
para los tres años, por lo tanto, para los 
que han nacido el año 32; el primero so-
bre 2.400, con una dotación de 25.000 pe-
setas, y la segunda sobre 1.600 metros, 
con 15.000. Esta cantidad será mayor 
que la del Gran Premio, porque se aña-
dirá el importe de las matrículas. 
Para el Gran Premio Nacional se ha-
bían inscrito 31 productos, de los cuales 
se retiraron ya siete. Unos 10 abandona-
rán, probablemente, el 3, de diciembre y 
1 de abidl, de manera que en el progra-
ma definitivo es fácil contar con 13 ó 14 
inscripciones definitivas. 
He aquí los 24 que aparecen inscritos 
en la actualidad: 
"Atlantique", "Arcona". Colindres 
I I " , Pequeña", "Cap Arcona" y "Pri-
merose", de la Yeguada de Juenga. 
"Ana Bolena", de Luis Fig^ieroa y 
Francisco Cadenas. 
"Bobolo", de Estanislao y Santiago de 
Urquijo. 
"Badarkablar", de Carlos Figueroa. 
"Pedredo" y "Helguera", de María 
Fernández de Henestrosa. 
"Vasquito", "Orlo", "Burgos", "De-
nla" y "Fuenfría", de José Sanchis Que-
sada. 
"Colibrí", de la Yeguada Figueroa. 
"Chasco", de José Manuel Goyeneche 
y de la Puente. 
"Coasa", de Ildefonso Pérez de Guz-
mán el Bueno. 
"Pix-ulo", de Juan Ceca Moreno. 
"Zoraina", de Mariano Atienza y Tallo 
"Tamaño" y "Tempestad", de la Ye-
guada NacionaJ". 
"Torote", de Alfredo Bueno. 
Prueba de Productos Nacionales 
De la Prueba de Productos Nacio-
nales, la del año próximo correspon-
de a la décimosexta. Y a se declara-
ron numerosos "forfeits", pero, no obs-
tante, aparecen aún inscritos 25 pro-
ductos, que son los siguientes: 
atlantique", "Casi", Morfontaine", 
"Arcona", "Colindres ü", "Takito" y 
Pequeña", de la Yeguada de Juengg.. 
"Bobolo", de Estanislao y Santiago 
de Urquijo. 
"Ana Bolena", de Luis Figueroa y 
Francisco Cardona. 
dromo? Los organizadores se muestran 
optimistas y creen que las pruebas 
mencionadas más arriba ya se dispu-
tarán en el hipódromo de la Zarzuela, 
es decir, la futura pista madrileña. 
Desde luego, las obras de dicha pista 
han comenzado hace varios meses; has-
ta ahora se han llevado con lentitud, 
pero cabe esperar que se activarán 
pronto y se pueda inaugurar hacia el 
mes de abril. 
Aviación 
L a prueba Londres-Melbourne 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
VILI iACOUBLAY, 11.—Han termi-
nado todos los preparativos hechos en 
el "Abriot I I I " , así como los ensayos 
oficiales, de modo que el aparato está 
listo para participar en la gran prue-
ba aérea Londres-Melbourne. 
« * » 
N. de la R.—Este aparato es el úni-
co que queda de la representación fran-
cesa. Es un monoplano de estructura 
metálica, con motor Guome-Rhóne 
K-14, con compresor y reductor; es un 
avión correo y de transporte, frío, rá-
pido, con tren de aterrizaje escamo-
table. 
Será pilotado por Chale y Comigllon-
Molinié, es decir, los aviadjjéres que es-
taban señalados para conducir otro 
aparato francés Wibault-Hispano 800 
C. V., que no ha podido ponerse a pun-
to a tiempo. 
Los aparatos participantes en esta 
gran carrera Londres-Melbourne debe-
rán hallarse en el aeródromo de Mil-
denham, punto de partida, el domin-
go próximo, día 14. 
Pugilato 
E l Cinturón de Madrid 
E l próximo domingo, día 14 del ac-
tual, y como de costumbre, continua-
rán celebrándose las reuniones del Cin-
turón de Madrid de boxeo "amateur", 
que quedaron suspendidas y que venía 
organizando la Sociedad Deportiva Fe-
rroviaria. 
L a reunión, que corresponde a ia 
segfunda semifinal del torneo, ha de 
resultar bastante entretenida, por lo 
cual es de esperar que asista gran can-
tidad de aficionados al campo de la 
Ferroviaria a presenciar tan interesan-
tes combates. 
Los combates a celebrar son seis, 
a cinco "rounds" de dos minutos, y la 
hora de empezar, las cuatro en pun-
to do la tarde. 
Pesos moscas.—Francisco Blázquez 
los miles de, espectadores que han apre-
ciado nuestro esfuerzo. 
Yo espero, añadió, quedas dificultades 
técnicas en el reglamentotte'-la re. 
queden resueltas ya para la pró: 
prueba; en síntesis, yo creo que el "En-
deavour" es mejor que el otro y con to-
do procuraré tener otro yate mejor pa-
ra el próximo desafío. 
Ping Pong 
Un interesante concurso 
E l Internacional Plng-Pong Club de 
Madrid organiza, los días 18 y 19 de oc-
tubre, un gran torneo de Ping-Pong en 
los salones del "cine" Avenida. Este 
torneo es libre para todos los juga-
dores nacionales y extranjeros. Hasta 
la fecha están inscritos los notables 
jugadores como Vallejo, Fernández, J i -
ménez. Rubio y Gástelo. 
E l campeón de Ping-Pong, "Fied-
ler", hará una exhibición contra los fi-
nalistas de este torneo. 
Lawn-tennis 
Rumania contra Francia 
(Servicio especial do EL DEBATE) 
B U C A R E S T , 11.—Mañana, pasado y 
el domingo se jugará, por primera vez, 
el "match" entre Rumania y Francia. 
L a fórmula será la de la Copa Davis, 
esto es, cuatro partidos individuales y 
uno doble. 
Francia será representada por Mar-
tín-Legeay y Monte, quienes llegaron 
ayer en avión. 
Los colores rumanos serán represen-
tados por P9nlieff y el italiano De 
Morpurgo, que actuará por Rumania. 
R i s e a 1 
« 3 3 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A f 
? ^(^SiíÉi >II>os: Al ad-r-lnlstrador. don Jorge Huboí!. po» Crnfcero. 
EIXDIEGO (Alava). 
"Colibrí", de la Yeguada Figueroa. 
Jofel" de Fehpe Bertrand y Gue l. ^ ^ 
"Pedredo" y "Helguera", de María 1 
Fernández de Henestrosa. 
"Badarkablar", de Carlos Figueroa. 
"Malinche", de Fernando de Mocte-
zuma. 
"Black", de Luis Felipe Sanz. 
"Torote", de Alfredo Bueno. 
"Vasquito", "Orlo", "Burgos", "De-
nla" y "Fuenfría", de la Yeguada Val-
deras. 
"Cara", de Ildefonso Pérez de Guz-
mán el Bueno. 
"Zoraina",, de Mariano Atienza. 
"Pirulo", de Juan Ceca Moreno. 
¿Y el hipódromo? 
Se cuenta con propietarios, entrena- ;en el Club londinense de periodistas. Elo-1 
dores, jinetes, personal y caballos; e s ^ ó la espléndida recepción que le dis-
más, queda apuntada la formalización ¡pensó el público en los Estofloa Unidos. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ las inscripcionea. Pero, ¿y el hipó-1 Tenemos una < i e u d a d e s r « | ^ | | 
Pesos gallos.—Victoriano Solís con-
tra José Muradas. Fernando Bermejo 
contra Francisco Almagro. 
Pesos plumas.—Angel San José con- | 
tra Martín Amescúa. Justo Gascón con- ; 
tra Manuel García. 
Pesos ligeros.—Ramón Pérez contra i 
Manuel de la Hoz. 
Regatas a la vela 
Declaraciones de Mr. Sopwith 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, ll .---Mr. Sopwith, propie- ! 
tario del yate "Endeavour", habló hoy \ 
QUINTO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
Doña Gloria Ferrando 
juez-
ÜÜE FALLECIO EL 13 DE OCTU-
BRE GE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y ia bendición de S. S. 
K . L P. 
Su desconsolado esposo, don Luis 
Fernándcz-Camuño y García; BU 
madre, doña Felipa; hermanas, 
iof.a Manuela, doña Consuelo, do-
ña Felipa y doña Juana; tía, doña 
JJanuela Rodríguez-Alto; herma-
nos políticos, don José y don Ma-
nuel Fernández-Camuño, don Ro-
berto González-Estéfani y don Ri-
cardo Azcárraga San Martín; tíos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G AN a sus amistades 
la tengan presente en sus 
orac! ojies. 
Todas .las misas que se celebre n 
si día 3 del actual en la iglesia pa-
rroquial de San Ginés, Capilla, del 
Santísimo Cristo, v las que en di-
cho día se celebren en la iglesia 
parroquial de Goclán (Asturias), 
capilla de San Rafael (Segovia), 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
LA NIÑA 
A N G E L I T A M . M O N T E S BORREGON 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 11 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
a los doce años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P 
Sus afligidos padres, don Aurelio M. Borregón, de la razón 
social "BoiT€g6n Hermanos", y doña Eloísa Montes; hermanos,,; 
José María, Pilar, Antonio, Aurelio y José Luis; abuela, dof 
Francisca Ruiz-Ogarrio, viuda de Montes; tíos, primos y demí 
familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan dolorosa 
pérdida y les ruegan se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
día 12 del actual, a las tres de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Montesa, nñm. 27 
(esquina a Lista), ai Cementerio Municipal, 
por lo que le quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
DOÑA ROSARIO DE ABAITUA DE ADARO 
Q u e f a l l e c i ó 
E L DIA 13 D E O C T U B R E D E 1933 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
SU director espiritual, reverendo padre Leguina; su desconsolado es-
posó, don Carlos de Adaro y Magro; hijos, don José Luis, doña Carmen, 
doña Rosarlo, doña Pilar, doña Mercedes y don Ignacio (ausente); 
hijos políticos, don Carlos Cremadee, don Santiago Blasco, don Joaquín 
Isasimendi y don Lucio Loubergi; nietos, hermano, hermanas políti-
cas y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
en roa oraciones. . 
Todas las misas que se celebren el d3a 13 en la parroquia de San 
José, Colegio del Sagrado Corazón de Caballero de Gracia y en los An-
geles Custodios, Ayala, 70, así como el manifiesto de S. D. M. en este 
mismo día y el día 14 en los Padres Carmelitas de Ayala, serán apli 
cados por el eterno descaneo de »u alma. 
de 1934 D E B A T E MADRID.—Año XXT\ 
Nuestra Señora del Pilar 
de todas partes de la tierra, arro-
dillados en la Santa Angélica Ca-
pilla, se extasían de amor al con-
templarla, llena de luz. llena de 
vida, llena de bondad, para sin ce-
sar ir iluminando las inteligen-
cias cerradas de cuantos acuden 
y buscan su auxilio. ¡Cuántos y 
cuántos asuntos resueltos por la 
claridad con que se ven al ser 
atendidas las demandas que allí so 
depositan, y que ante* sólo negru-
ras entenebrecían el pensamiento! 
¡Cuantas inteligencias reconocen 
el error al compás de las súpli-
cas, que a EUIÍA elevan, almas 
que se preocupan del bien del pró-
jimo en su máxima caridad! ¡Qué 
de paz, qué de tranquilidad se ex-
perimenta cunado deshecha el al-
ma por hondas penas, por enor-
mes quebrantos, por suplicios si-
lenciosos y no confesados mas 
que a sí mismo, y en estos mo-
mentos a L A M A D R E D E LOS 
DESGRACIADOS Y PECADO-
R E S , E L L A , llena de piedad, de 
amor del culpable y del que lleva 
sus lamentos, le da una dulce-
dumbre, una santa conformidad, 
una íntima satisfacción que se sa-
le de allí, alegre, confiado, lleno 
de vida y dispuesto a luchar en 
la vida con E L L A , por E L L A y 
para E L L A , hasta derramar la 
última gota de nuestra sangre. 
¡Bendito seas J E S U S mío, que tal 
M A D R E nos has dado! 
J . M. A. 
"Es como el lirio entre espi-
nas, y desde el primer mo-
mento de su vida, aplasta la 
cabeza de la serpiente; es her-
1 mosa como la luna, y su luz 
alumbra a aquellos que están 
en las tinieblas del error." 
Esto' canta la Iglesia, con sus 
magnificencias, en este día de la 
fiesta de la Reina de Reinas y Se-
ñora de cuanto existe en tierras 
y cielos. Así cantan sus hijos, 
amantes de sus glorias, y así que-
remos nosotros unir a esas voces 
la nuestra, no por más humilde 
equeña y raisorable de cuantas 
ten en la creación, menos lie-
de emoción y de amor, 
ero... Ella ha venido a aplas-
la cabeza de la serpiente. Su 
misericordia se enlazó un dia, pro-
nunciando aquel bendito "Fiat mi-
hi secunduin verbum tuum", con la 
de "la Paternidad divina", pres-
tándose humillada, rendida, llena 
del Espíritu Santo, a salvar al 
Universo mundo que estaba pa-
ra siempre perdido por culpa de 
aquella E v a prevaricadora. Y El la 
prevalece y prevalecerá, y el ben-
dito solar español será salvo; pe-
ro no sólo salvo de ser pisado por 
morismas de toda laya y extran-
jeros, sino que purificará nuestras 
costumbres y volverá a ser nues-
tra patria la nación mariana por 
excelencia, la de costumbres pu-
ras, la de donde la justicia social 
tenga su asiento, viviendo pobres 
y ricos en perfecta armonía, sa-
biendo éstos que no son otra cosa 
que administradores de aquéllos, 
para, por ese medio, atesorar ri-
quezas inmensas, muchísimo ma-
yores que las que puedan guardar 
las arcas del mundo entero, en 
gracias y bendiciones, que serán 
recogidas y guardadas a ultran-
za, para después disfrutarlas por 
sin fin de tiempos. 
¡Es hermosa como la luna, y su 
luz alumbra a aquellos que están 
en las tinieblas del error! ¡Des-
lumhra su mirada, contemplándo-
la en esa imagen, fabricada por 
ángeles del cielo! Las innumera-
bles criaturas que sin cesar con-




Fábrica en Miradores 
(Zaragoza) 
C e m e n t o s d e a l t a s r e s i s t e n c i a s 
i n i c i a l e s 
O f i c i n a s : I n d e p e n d e n c i a , 5 0 . 
ZAR hGOZA 
• V- V 
En los ferrocarriles 
económicos 
Una visita a los talleres de los 
ferrocarriles de Utrillas, nos ha 
permitido examinar detalladamen-
te los coches-motores, llamados 
AUTOVIA, que realizan una re-
volución en la tracción de carril, 
pues han resuelto el problema más 
difícil, cual es la competencia, con 
el automóvil, por velocidad y pre-
cio. 
L a que hemos visto es del tipo 
llamado "Zaragoza". Se trata de 
un vehículo ligero, destinado a 
prestar servicio en toda clase de 
líneas, puesto que a todas es adap-
table. Los gastos de explotación 
quedan reducidos al mínimum con 
resultados verdaderamente mara-
villosos. Sus características prin-
cipales son: peso sólo de 6.000 ki-
logramos, con 48 personas senta-
das. Sus asientos, elegantísimos, 
forrados en cuero, piel y paño en 
sus dos clases. Los motores son 
dos Ford, potentísimos, de acele-
ración rapidísima, con cuatro mar-
chas y la de retroceso. Su mar-
cha, silenciosa y exenta de vibra-
ciones del coche, con lo que el 
viaje, aun por curvas y a grandes 
velocidades, se hace comodísimo. 
Las ruedas, elásticas, con Uantar 
de acero. Suspensión por ballestas 
de gran solidez, montadas sobn 
bloques de caucho. Sus frenos son 
de tipo tambor, accionados po; 
pedal; lleva también otro freno d' 
mano, para inmovilizar el coche 
y otro de alarma, que actúa so-
bre el eje montado del lado desde 
donde se accione la señal, cortan 
do el encendido y parando el mo 
tor. Magnífico alumbrado interio. 
eléctrico y calefacción por aire 
caliente, completan el equipo dr 
la AUTOVIA, tipo "Zaragoza" 
que describimos ligeramente. 
J . M. A. 
E l inventor de máquinas de 
lavar y desinfectar, d o n 
Atanasio O'iván 
te seguro contra infecciones y 
realiza un trabajo sumamente có-
modo, apenas si tienen ni que mo-
jarse las manos. 
E n su despacho de la calle de 
Don Jaime fui recibido por don 
Antonio Navarro, sobrino y dis-
cípulo _ del señor Oliván, que con 
él comparte ya la dirección y la 
responsabilidad del importante ne-
gocio. Momentos después me re-
cibió el señor Oliván, el que me 
confirma y amplía las noticias que 
de su industria yo tenía. 
Hasta después de la guerra eu-
ropea desconocía completamente 
la existencia de esta clase de apa-
ratos; por el año 19 ó 20 tomó la 
"AUGUSTA OLIVAN", que tan 
"ácilmente ha triunfado sobre to-
ios los tipos similares. Logró pa 
lente española y, además, la con 
oiguió en otros puntos de Centre 
América, proponiéndose adquirir-
la en Europa también. 
Muchas horas de estudio, mu 
cho dinero gastado en ensayos y 
pruebas y muchas inquietudes, y 
por fin, en 1926 instaló la prime-
ra máquina en el Colegio de Ma-
dres Dominicas c' 3 Villava (Nava-
rra). Tan satisfechas quedaron 
aquellas reverendas Madres, que 
gracias a su informe, otros mu-
chos colegios y conventos de E s -
paña la han ido adquiriendo; y 
afirma el señor Oliván que la ba-
se del crédito magnífico que ac-
tualmente goza su patente lo de-
be a las Comunidades religiosas, 
por las que siente gratitud y ca-
riño. 
Se había lanzado el modelo j 
había causado un verdadero éxl 
to, y, sin embargo, el autor nc 
estaba satisfecho, siguió traba 
jando sin un momento de desean 
so, y en 1929, presentó en la Ex-
posición de Barcelona la patente 
" A U G U S I A O L I V A N " íntegra 
en la concepción, pero extraordi-
nariamente perfeccionada en de 
talles; el éxito fué rotundo, sién-
dole otorgada la más alta recom-
pensa. 
Muy chiquita nació esta indus-
tria; los primeros pasos mandan-
do construir en seguida un taller 
pequeño, con tres o cuatro obre-
ros, para el año 1930 ampüar su 
capacidad hasta cuarenta obreros, 
y hoy los talleres más importan-
tes de España dedicados a estt— 
Vista de la sala de guarnecedoras y cortádore s de la fábrica de calzados de Hijos de M. Peí-
roña. Zaragoza 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimm^ 
pañola de Construcción Naval de 
Bilbao han botado ya con destino 
a la Compañía Trasmediterránea, 
siendo ya cinco los barcos de esta 
Compañía equipados con máqui-
nas "AUGUSTA OLIVAN". 
casi todo el Ejército español, en 
muchos de sus Cuerpos, aparece 
en las relaciones de venta de es-
tos años, demostrando el resulta-
do maravilloso que esta nueva 
creación ha dado. 
jar a quien pueda interesarle es-
tos aparatos vea lo que son las 
creaciones OLIVAN, asomándoae 
en sus respectivas localidades a 
cualquier colegio con internado, 
comunidades, hoteles, hospitales o 
instituciones análogas, donde, si 
es reciente la instalación, es'se-
guro estará realizada a base de la 
patente española "AUGUSTA 
OLIVAN"; y conste que es raáqui-
na zaragozana, y decir Zaragoza 
es decir España; pero sin titubeos; 
1-paña íntegra, una, indivisibte. 
'ABRIGA DE CUOS DE HiS 
Varias de las máquinas que se construyen en esta Casa 
venta de esos trenes de lavado, 
desinfección, etc., de origen ale-
mán; fué conociendo sus interio-
ridades, y llegó a concebir la con-
creción de todo aquello, tan falto 
de armonía como sobrado de hie-
rros y transmisiones, que ^ á s 
tarde nació con el nombre de 
especialidades. Siento deseo de 
verlos en plena actividad, y los vi-
sito acompañado del señor Nava-
rro; por cierto 'le veo embala-
dos dos soberbios equipos de "AU-
GUSTA OLIVAN" con destino a 
las dos motonaves que la Compa-
ñía Euskalduna y la Sociedad Es-
Veo muchas máquinas empeza-
das, fijando mi atención en la úl-
tima creación de estos talleres, 
lanzada en el año 1932. 
Se trata de la máquina para el 
fregado, esterilización y secado au-
tomático de vajillas. De la acep-
tación obtenida bastará decir que 
No es posible continuar el eatu 
dio de las construcciones de este 
Casa, ni de la instalación de sus 
talleres con utilajes expresos pa-
ra cada tipo, con un orden y una 
organización perfectas que hacen 
sumamente interesante esta visi-
ta: pero no terminaré sin aconse 
Una interesante indus-
tria española 
MAQUINAS P A R A L A V A R , S E 
CAR Y D E S I N F E C T A R 
Visitando hace tiempo el mag 
nífico Sanatorio de la Cruz Roja 
en Madrid, vi por primera vez la 
instalación hecha de lavadero y 
secadero mecánicos por esta fir 
ma zaragozana. Posteriormente, 
en diferentes grandes edificios ofi-
ciales y particulares, he vuelto a 
encontrar instalaciones de esta 
Casa, logrando ya interesarme vi-
vamente, por lo que traté de en-
terarme a fondo; y, en efecto, la 
lectura de un informe técnico me 
confirmó lo que de palabra había 
oído, o sea, que la patente espa-
ñola "AUGUSTA OLIVAN" es la 
máquina de lavar y secar ropas 
más perfecta de Europa. Repre-
senta una magnífica reducción en 
capacidad de esos trenes extran-
jeros que conocemos, que necesi-
tan habitaciones muy amplias y 
con gasto de energía muy eleva-
do, aparte de ser artefactos an-
tiestéticos y amazacotados. 
Este aparato es de línea muy 
elegante, muy reducido de tama-
fio, muy sencillo, capaz de ser ma-
nejado hasta por manos infieles, 
su trabajo es silencioso. A su lado 
se podría trabajar en asuntos de 
intelecto, sin que produzca distrac-
ción. Su rendimiento, dentro de 
cada capacidad es muy superior 
a todas las marcas anteriores a 
su creación y muy inferior su 
consumo. 
Ultimamente he visto en una 
enfermería de tuberculosos una 
instalación de lavadero, secadero, 
planchador, estufa de desinfección, 
cájnara para la fumigación y des-
insectación, lejiadora desinfecta-
dora y máquina para el fregado 
de escupideras, que es una mara-
villa: toda la suciedad y todos loa 
microbios del establecimiento con-
curren a esta sala, pero tan per-
fecta, tan higiénica y tan lujosa-
mente está instalada, que no se 
siente la menor inquietud ni re-
pugnancia; a l contrario,, da una 
sensación de bienestar y de como-
didad. E l personal que maneja la 
ínstalación^^halla compi«tamen-
(MARCA ÍÍSOISTRAOA) / 
Ü C L 0 S 
Y P E R A L T A 
Plaza de Lanuza, nüm. ti 
ZARAGOZA 
La fábrica más importante de 




ficantes de los acreditados 
gabanes marca "Lanuza" 
L a calle de Benavente es una 
calle industrial; frente por frente 
están establecidas dos florecienteB 
industrias que dan honra a Zara-
goza. L a de géneros de punto, del 
señor Vicente, de que nos ocupa-
mos en esta misma página, y es-
ta importantísima del señor Pei-
roña. 
L a bondad de los hermanos se-
iíores Peirona, que recibieron mi 
visita con una cortesía pocas ve-
ces igualada, me ha hecho reco-
rrer naves y naves y recibir ex-
plicaciones de ilustración magní-
ca, que, con mi torpeza habitual, 
cada vez mayor, quisiera dar a co-
locer a nuestros lectores. Don 
Vntonio Vargas, que ejerce las dl-
"iciles funciones de gerente de es-
a Casa, me va explicando detenl-
amenté el funcionamiento de ca-
\ máquina y de cada sala. 
L a vida actual de las indnstriaí 
i general, que pasan por mo-
lentos dificilísimos, se siente en 
sta Casa sólo en parte, puesto 
ue le alcanzan las cosas socia-
es en su integridad; pero no p<« 
;so deja de trabajar y de tener 
/ida propia y próspera. Veainoj 
Jatos: producción anual, 250.000 
pares, excelentemente fabricadM, 
que son exportados a toda Espa* 
ña, posesiones de Africa española 
y algo al extranjero. Se está pw* 
parando el mercado de Centro y 
Suramérica, donde ya hay viajan» 
tes con sus correspondientes wM* 
trarios. Los operarios, muy espf 
cializados - y entresacados ce » 
mejor en el oficio, son actualmen-
te cerca de 2O0. 
Describir la maquinaria, que nos 
/an enseñando don Antonio y*» 
Gumersindo Peirona, seria otó»" 
técnicos para poder dar una w» 
cabal; lo considero, además."' 
pertinente al caso, pues lo «nP^ 
tante es el resultado de ello. ^ 
los magníficos modelos, que 
delante de nosotros, y l8f ' 
rentes maniobras de la confeccî  
Los pares fabricados para m 
ios son de una gran elegana* 
solidez y duración sin ^ . 
lo cual la preocupación de ^ 
dre, que, como tesorera de' 
sa. sabe lo que destrozan W* 
queñuelos, está en gran P J " ^ 
viada con la adquisición cíe 
-asi casi, eternos zaPatoS' enort L a sala de expediciones es ^ 
me: cajones y cajones J ' / p >; 
piezas, preparados P f ^ l ^ - j í . 
diversos puntos de la ^ " 
ooncienzudar.aente se reauz ^ 
rea de empaquetar, PaI¡a ^ó» 
confusiones y procurar ei ]rj¡ 
con arreglo a los pedidos.^ 
clientes. oe «At* 
E l almacén de V̂ meraS ¿ , 
rías es sencillamente enor ^ 
montón de pieles, hojas ce ^ ^ 
de crepé y de « f ^ f j j j d r f? ^ 
para la fabricación del c a ^ j £ „ 
tá allí acumulado y ciasi" fab^ 
pirámides. & Re qu 
Al ver el libro de SHIU ^ 
el señor Vargas nos ^ u f ^ * 
bilísimo, vemos el creció fc ' 
?reso de esta f á b r i ^ dej F ^ 0 
su fundación en \̂T3ñ^^e^ ^ 
Mina, hasta su i^tal*c,¡X¿ $¿4 i ^ í -
•oberbio edificio de 1-^ .,s ^ PeqUrñ 
cuadrados de capacuJao, ^ ^ , 
:reciendo día por día. y r ? ( 
lo así llegará a ser ei « , b>n ^ 
España. r ^ a ios ̂  acu 
9 
¡O 
ñas sobre ellos y ^ / ¿ i r . 
us operarios, para # ' 
grandeciendo a Zarago»/-
ella a nuestra querida 
: 
*'f ñor 
L a gratitud m á s v i v e » ^ ^ 
nanos Peirona y al " 
e, don Antonio V a r g * » ^ 
tenciones, y que la ^ ' £* 
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C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
| a creación de la zona 
franca de Valencia 
C P rombinaria con otra zona fran-
c a n Madrid y el director entre 
ambos puntos 
reos referimos hace unos días a la 
. .^hlea de fuerzas vivas que se hab a 
f̂f̂ lTo en Valencia para tratar de la 
celít tíciór en dicha capital del puerto 
conswu^ negando las adhesiones, 
^ r í c e que "e intenta que esta vez los 
í r S S o s consigan algo mas que frases 
P fntentos y buenos deseos. 
e pnr esto, algunos de los elementos que 
,n&eneA en este asunto procuran en-
1 ,orín desde el primer momento por 
rfee ácnico. que valore las posibi-
^ a S s no sólo de la aportación del Es-
Sdo ya consignada en el proyecto pu-
K d o recientemente en la "Gaceta', 
"/'¡Tde la economía valenciana. 
nroyecto del puerto franco de Va-
lencia es una parte de un plan que en 
dirigentes de la política económica 
Senciana y valencianista se concibe en 
frac partes principales: 
Primero, creación de la zona franca en 
^egSndo. creación de zona franca en 
^Tercero, construcción del ferrocarril 
d iecto Madrid-Valencia. 
los medios económicos valencianos, «róri hemos podido entrever, juzgan in-
riispen-sables la consecución paralela de 
E s tres objetivos, y a ello dedican en 
la actualidad sus esfuerzos y redoblaran 
ius trabajos, no sólo activando la cam-
uña en Valencia, sino procurando in-
teresar por esta cuestión a los sectores 
'alie en la región centro resultarían más 
afectados con este nuevo orden de cosas. 
Se tropieza para ello, aparte de las 
dificultades que la creación de la zona 
franca en Madrid encuentra siempre, con 
las que suscita el ferrocarril directo Ma-
drid-Valencia. Pero los entusiastas de la 
Idea del plan que acabamos de exponer 
han previsto también estás circunstan-
cias y existe ya un nuevo proyecto de 
ferrocarril directo, con el que, según nos 
han dicho, se conseguirían dos objetivos: 
primero, acortar el trayecto, y segundo, 
reducir considerablemente las alturas, de 
inodo que las máximas oscilaran entre 
¡•400, 500 y 600 metros en todo el recorrido. 
t> En relación con el proyecto de la zona 
, franca en Valencia se han empezado ya 
It escuchar sugerencias de otras regiones. 
Los iniciadores de la idea, sin embargo, 
quieren desentender el proyecto de todo 
'otro carácter que no sea el exclusiva-
mente económico, con el ñn de lograr 
una comunidad de esfuerzos en un asun-
' to que estiman ha de beneficiar a todos 
' Jos intereses do la región. 
El Banco Exterior 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
interior « * 
í de 50 000 .... 
C ele 25.(KX) 
O de la.SOÜ .... 
C de VOOO . . . . 
>f)00 
900 | 
O v H 1P 100 •> 200 
B de 
A de 
Exterior 4 * 
H de 24.000 









fl v H de 100 v W0 
Según nuestras noticias, el Consejo del 
Banco Exterior de España que estaba 
anunciado para uno de estos días, y en 
' el que se tenía que tratar de la reforma 
de Estatutos, se celebrará el próximo 
día 18. 
%mort1*able « * 
HJ de 26.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2 500 
A de WO 
*mori f i - 1900 
V de 60.00(1 
» de 25.000 
Ü de 12.500 ......... 
C de 5.000 ........ 
R de 9.500 
A de 500 
Amort « l»!7 
V de 60.000 
E de 25 000 
U de 12.000 
C de 5.000 ........ 
B de 2.500 
A de 500 ~. 
A m o r t r. I 9 3 C 
F d« SO.000 
E de 25 000 
ü de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
A m o r t (i <» 1921 \ . 
V de 50 000 
E de 25.000 
U de 12 500 
C de 5.000 
B de 2 500 : 
A de 500 
'Xmort 4 v, 1927 e. 
H de 50.000 
E de 25 000 
I) de 12 600 
C de 5 000 
B de 2 500 
A d» 500 
Antr. Día 11 
\ no i 1 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Gas Madrid. Obligaciones, 5,50 por-] 
100, 98. 
BOLSIN D E LA MAS ANA 
Explosivos, 586, 583, 582, 581, 580, 577, 
576, 575, 576; Alicantes. 205, 204, 202, 201, 
200,50, 201, 202; Nortes, 254, dinero; Rif, 
portador, 278. Todo a fin corriente. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
No se celebró bolsín de la tarde. 
COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 
Aunque oficialmente no se celebraba 
lolsín de la tarde, ayer hubo operacio-
r.es entre particulares: Explosivos, 583 
y 584; Alicante. 207; en baja, 204; Norte, 
258; Hif, portador, en baja, dinero, a 280. 
BOLSA D E PARIS 
| Pesetas 207,20 




BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 11) 
Berliner Kraft & Licht 145 
tnade Aktien A-C 218 
Gesfurel Aktien ; lio 
;¿- E. G 28 
Íarbf:n 143 
, larp-ner 10Q 
• i i'eutsche Bank & Diskontoges. 75 
0 r • resdener Bank . ' 77 
t*1'6* 146 
{wpag Aktien 27 
Uemens Schuckert 94 
wscnkirchner Bergbau 
«hemische Braunkohle 
^ e r g 
wektr. Licht & Kraft 118 
BOLSA D E ZÜRICH 



































H d e 250 000 . .. 
(i de 100000 
F d e 50 000 
E d e 25 000 
\) de !2 5()0 , 
C d e ^ (KX)- , 
B d e 2.500 , 
A d * V X ' 
A m o r f í 192JI 
H fle 200 000 
O d e SO00O 
H d e 
E d e 1) d e 
O d e 
H d e 
» d e 
- B ..,..n„~.. 
- O ............. 
Kerrov 4 V- % 
% * 1928 A . 
- B 
- C 




M a d r t O 1868 R % 
5 0 Exorops 1909 6 
O. y O b r a s 4 ^ 
V a l a d 1914 • «• 
- 191S 6 % 
MeJ. U. 1923 5 % % 
Subouelr 6 U • 
- 1929. B «8. .... 
InU 1931 5 M % 
En» 1931. P U . % 














C. Emisiones 6 % 
HldroirráL.aca f % - « % 
t i . Ebro 6 % 1930 
rresatl 6 % % m 
Idem Id td, nov 
Idem td. 6 % 1926. 
ídem id 6 T, 127Í-
Turismo 5 % ... 
E Tá-neer-Eet ... 
B. austríaco 9 % 
Malzén A 
OédnlU 
HlD 4 % .., 
6 % .., 








97 7 B 
86 25 
9 4 2 5' 
9 81 8 0' 1 0 2 5 0 
c: Local, fl % 
~ 6 % «» 
Internrov 5 1* 
« % 
O Loca! 6 U. 193/ 
- 6 U t93V 
Kfec Rxtrnnfero» 
B. areentlnc ... 
Marruecos 
Céd areentinas . 
- Costa Rice 
Acción en 





E. de Crédito .. 
H. Amenuano 
L. fuceada 
Previsores 26 ... 
- 50 .. 
Rio de la Plata . 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
— — B .... 
H. Española C .... 
Idem f. c. 
Idem. f. D 
Chade. A B C .. 
Idem f. c. 
Idem f. D 
Meneeínor 
Alberche o. f. o. .., 
Idem. t. o 
Sevillana 
U. E. Madrileña 
Telefónicas oreí 
Idem ordinarias. 
Hlf oortador ... 
Idem t. a 
¡dem. f. o 
¡riem nomlnntlvñ' 
Antr. Día 11 
86 7 
7 9 5 0' 7 9 
8 6¡ 5 5 
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3 3 9! 
133 
4 3; 
4 3: 2 5 6 9 7 5 
10 3: 5 0: 
10 6 ! 1 0 6: 3 0 
9 6, 7 N 
2 6 5 ,283 





4 3 25 
Antr. Día 11 
212 212 
25 
25 íoo ío Colaciones de Barcelona 
100 
100 100 100 100 
»m%H »•»*• H in?f» 
f d e no 000 
HJ d e 25 000 
iJ de 12 500 ....... 
' de í 0<K) 
H de 2 sno .. . . . . 
4 d » V)0 
4 m o r t «í tOTt 
B d e fiOOOO . . . 
K de 25 000 
n de 12.500 C. de Ü OOO 
R de ? 500 
4 -i» "m 





T e n o r o * 
•' % abril A 
— — B 
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- B 
- * 1934 A 
~ - B 
>>ouc1a f e r r o v « 
^««rrovlari» B A 












9 9' 2 Si 9 9 2 5 
Accione» 




Cataluña de Oes 
Chade. A B C 
Hullera Esnaftola 
Hispano Colonial 
Crédito » Dockf» 













N o r t e 8 % l.» . . . 
~ - 2.» ..... 
~ ~ S.» . . . . . 
— - 4.» . . . . 
— - 5 . » 
— eap. 6 % . 
Valen 6 * <*> .... 
Prior. Barna » 
Pamplona 8 * .. 
Asturias 8 % 
— ~ 2. 
~ - 8. 
Seeovle 8 % ... 
- I % .... 
Córd.-Sevilla S %• 
G : Real-Bad C % 
Alaasua 4 V> * .. 
H -K Janfranc * % 
M Z. A » l.» 
— - Z. 
— - s.« 






Traaatl « * 
C h a d e * * 
1922 
Antr. Día 11 

























5 2l 7 & 
4 7¡ 1 
4 7 5 0,: 
6 41 
5 81 
5 0! 5 0, 
7 2l 
7 0 6 6| 
6 «I I 
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8 2 5 0! 7 2 2 5j 
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2 8 51 
2 04 50 
2 5 6 5 0 
5 8 2; 5 0 
5 5 7 5 
5 0.25 
81 
2 6| 4 9 
7 5:¡ 







Antr. Día 11 
Naviera Nervlón . 
Sota v Aznar ... 




























Cotizaciones de París 
Antr. Día 11 
IOS 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 11 
A c c i o n e » 
Banco d e Bilbao 
B. Urqullo V 
B Vlzcava A. .. 
F. c. La Robla 
Santander Bilnac 




U. E Vizcaína 
Chadea 
Setolazat nom 
Rif oortador 1̂» nom 
1 O O f 650 
1020 
3 70 
15 4 5 
1 % oerpetuo ... 
— amortlzable.. 












Pathé Cinema (c.) 
Ruase cons. 4 




Roval Dutch ..... 
Minas Tharal» ... 
L'Abellle 
H'énix ívlda) .... 
A sulla* 
')wen28 
Plrlra.-. (Je Huelsa 
Minas 4e Sesre 
trasatlántica 
F c. de Norte 
M 7! A 
7 2 





























1 02 3 5 
1850 
10 5 2 
9 0 9 
7 3 0 
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17 
19 2 7 7 





6 4 0 
3 8 2 
10 9 5 
Cotizaciones de Londres 





































2 2 3 9: 
1 9 9 o;¡ 
2 6125 11 7| 
2 2 6 5 0 11 o! 0 6 
3 5 5 8 
7 3 7 6 
48 9 
4 80 
2 0̂ 82 
14 90 
5 6 7 7 
1 2: 'i 8 
1 913 9 
2239 
1 91 9 0 
2 6! 2 5 
11 6j 6 2 
11 O11 2 
4 9 o 148 8! 
2 9 0 61 2 9 0 6 
2 11 6 511 2 l | 6 5 
• - uro Feuruera 
t<iem í. a 
.utsm. f, B. 
• liindos .... 
• c u o i e o » 
1aoaoos 
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M.. £ A 
lUem f. o. 
loem. f. p. 
.Hetro Madrid 
N o r t e 
i.Uem t. u 
laerü. í p. 
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La«Mn t. o. 
lüam. f. p. ',"„., 
üli Aguila . 
A Uoruos 
Azucaiera* ordin 
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lüom. f. p 
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- 5 .» 
.Uman.-Val. 8 * . 
Asturias 6 % \. 
- i 
i 
Alaasua. 4,50 V» ... 
Hueawa-Uani. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona. 8 % 
Prioridad B 8 % 
Valencianas 5.50 
Alicante L» 8 % 
5 % A (Ariza) .... 
1.50 % B 
» % O 
1 % D 
Í.6Ü % a ...„.,.... 
1 % s i % o ,„„„ 
-.so % a 
i % 1 
• % J 
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- - i»ai 
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Ean oort. máx 
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P ireent m&x.. 
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Comentar ios de 
B o l s a 
Realizaciones, y realizaciones 
en abundancia. Todo el mundo 
se ha lanzado a vender, nos di-
cen., en el Bolsín, y los cambios 
tuvieron que resentirse forzosa-
mente. 
Esta fué la nota del día en 
esta última sesión de la sema-
nu. E l movimiento de precios 
ha sido estos dias intenso y lia 
dado lugar a beneficios, no siem-
pre fáciles de obtener, que la 
gente se apresura a cosechar. 
No por eso ha decrecido la 
confianza en el futuro, según 
hemos podido apreciar. Y esta 
es la base firme que ha encon-
trado la Bolsa, sobre la que 
cree la gente que se desarrolla-
rá la orientación futura. 















5 0, 7 5 
5 41 7 5 
813 5 
2 4 6 
6 5. 5 0 
5 9i 2 5 





Tema de las conversaciones 
—aparte la cuestión política y 
social, que, con las monstruosi-
dades cometidas en Asturias, 
ocupan lugar preeminente—han 
sido las manifestaciones del mi-
nistro de Hacienda en relación 
con la futura conversión de 
deudas y los propósitos conteni-
dos en los proyectos de presu-
puestos relacionados con los va-
lores de renta fija. 
Ambos aspectos han tenido 
acogida no sólo poco favorable, 
sino hostil. Por lo general, no 
se cree que sea éste el momen-
to propicio para tratar estas 
cuestiones, y menos para anun-
ciarlas con tanta anticipación. 
Las Hidroeléctricas 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Hoy, por celebrarse la Fiesta de la 
Raza, no se celebra tampoco sesión de 
Bolsa. Por este motivo serán tres los dias 
consecutivos sin sesión oficial. 
Esta fué también la causa, en parte, 
de las realizaciones que el jueves se no-
taron en el mercado y de la reserva que 
en algunos corros se advirtió. Siempre la 
gente se muestra vacilante a "entrar" 
con la perspectiva de tres días de parén-
tesis. E l que más, el que menos procura 
quedar con las manos libres. 
Ayer tampoco se publicó Boletín Ofi-
cial de Bolsa. 
Negocio bursátil 
I ' 
E l negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
fué el siguiente: 
Miércoles Jueves 
Valores del Estado y 
Tesoro 1.162.000 1.099.400 
Otros efectos públi-
cos españoles 63.000 86.500 
Valores con garantía 
del Estado 5.500 26.500 
Efectos públicos ex-
tranjeros 9.000 10.000 
Efectos públicos ex-
tranjeros con ga-
rantías del Estado. — 38.000 
Cédulas B. Hipoteca-
rio 43.000 201.500 
Cédulas B . Crédito 
Local 15.500 * 21.000 
Acciones de Socieda-
des industriales 988.375 1.0O4.450 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 137.500 148.500 
L. extranjeras 1.000 — 
Barcelona - Majestic | | 
Paseo de Gracia.—Primer ordenM 
bitaciones. 150 cuartos de baño. ym& 
Precios moderados. E l más concil 
J O S E T T 
invita a su clientela vea su nueva cole< 
ción de múdelos. 
VICTOR HUGO, 1, esquina C. Peñalvej 
K ffi -mmmsmmmmmmm 
Ultimas novedades para se 
N U E V A S 
PRECIADOS, 14, esquina GALDÜ 
SEDERÍAS 
«iiifliiiiiaoiifliiiii i i irBi^iiiiiiiniiiHiiiiniowiiiiHiiiiiiii i i i i: 
Aparato masaje HIDRO - VEBRATOB 
Obesidad, Reuma, Contusiones, etcétera 
Adáptase a todo grifo de agua. PAS AJI 
MONTERA, 10. Teléfono 22040. 
Mata C U C A R A C H A S 
" R E L A M P A G O " 
Lo más eficaz y de toda garantía pan 
destruir rápida y totalmente las CUCA 
RACHAS. Botes, 1 y 2 ptas. Venta el 
droguerías. Depósito en la de MORENO 
25, Mayor, 25. 















Las acciones de la Hidroeléc-
trica Española dieron en la úl-
tima sesión otra nota de bri-
llantez en el corro eléctrico. A 
155, y quedaba dinero. 
Volvió a empujar Bilbao, pe-
ro con una particularidad: que 
al cerrar, Madrid acusaba cam-
bio superior al de la plaza bil-
baína, en donde quedaban las 
H. Españolas a 154. 

















7 6: 2 5 
50 
Aunque las noticias que lle-
gan sobre la marcha de la re-
caudación de M. Z. A. no son 
tan boyantes como en las otras 
Compañías, parece que existen 
mejores esperanzas. 
Así se hacía constar en el co-
rro, al pensar en Cataluña. L a 
red catalana, decían, es la "jo-
ya" de M. Z. A. E s de suponer 
que, una vez se normalice la 
situación y la tranquilidad re-
nazca, la red catalana vuelva 
a rendir en toda su plenitud. 
Denuncia de valores 
Total 2.424.875 2.635.850 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 9/16 
Cinc disponible 11 15/16 
A tres meses 12 
Cobre electrolítico disponible 28 






M H i i i i i B i H i a m 
LINOLEUM 
Hortaleza, 47. Teléfono 13324. 
aiMnii ini i»!» 
4 8 
4 8 
2 4 0 
2 3 91 7 6 
4 S 45 
4 8 35 
2 40 
2 3 9 7 5 
1711 6 5¡j 1 7 1 6 5 
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6 3 2 Oií 6 3 2 0 0 3 
3 5 9 5 
3 5; 8 5 
7 3 3li 
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2 9 8| 
3 2; 9 0 
3 2 5 0 
4 9 8!| 
4 9 7 
1 8 2,i 
l! 7 9: 
3 0.70 
3 0; 5 0( 
1161 
1 5 9' 
1 8 6| 
1 8 4!l 
6 3 
3 51 9 0 
3 5l, 8 o 
7 33 
7 3 i 
2 95 
2^3 




1 8 l 
179 
3 0, 7 0 




II 8 4 
L a Junta Sindical ha dirigido 
a los Agentes de Bolsa la sin 
guíente circular: 
"Se han recibido en esta Jun-
ta Sindical, con fecha 9 del co-
rriente, dos denuncias de valo-
res, procedentes del Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de 
Barcelona, ante cuya Junta han 
sido formuladas. |Sn la imposi-
bilidad de publicarlas, como de 
costumbre, mediante su inser-
ción en el "Boletín de Cotización 
Oficial", las trasladamos a usted 
para su conocimiento y •ífectos 
oportunos. 
Son las siguientes: 
Primera. Denuncia formula-
da por don Joaquín Tarruulla 
Abella, por extravío de las Obli-
gaciones de la Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, serie H, 
números 17.340 a 346, 68.185 a 
187, y 77.654 a 658. 
Segunda. Denuncia formula-
da por doña Francisca Vidal 
Pulg, viuda de Capdevila, por 
extravío de las acciones prefe-
rentes de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España, al 7 
por 100, números 14.706 a 717, y 
73.751 y 752. 
Duración de ambas denun-







BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 11) 
General Motors 30 1/2 
U. S. Steels 33 3/4 
Electric Bond Co 10 5/8 
Radio Corporation 6 1/8 
General Electric 18 3/8 
Canadian Pacific 13 1/4 
Baltimore and Ohio 16 1/4 
Royal Dutch 32 7/8 
Pennsylvania Railroad 23 1/4 
Anaconda Copper 11 1/8 
American Tel. & Tel 111 1/2 
Standard Oil N. Y 43 1/4 
Consol Gas N. Y 28 1/4 
National City Bank 20 1/4 








Buenos Aires 26,15 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 11) 
Cobre disponible 26 
A tres meses 26 
Estaño disponible 230 




L a jornada no es tan brillante como 
las anteriores, aunque en nada desme 
rece por lo que respecta a la tónica ge 
neral de sostenimiento y de espíritu que 
estos días últimos viene registrando. L a 
marcha del mercado ha diferido tam 
bién en absoluto de la que en los res 
tantes días de la semana había tenido 
se han invertido los términos, y el bol-
sín, que otras veces señalaba el punto 
culminante de la curva ascendente, es-
ta vez señala un punto de descenso que 
encuentra la intensificación mayor en el 
momento de cerrar. 
Por la tarde, la sesión abre con cier-
ta flojedad, pero pronto se rehabilita 
los cambios se reafirman: los valores 
de especulación consiguen mejorar sus 
precios y se acentúa la actividad. 
« * * 
Reserva en el sector de valores del 
Estado: el Interior tiene papel a 70,50 
y 70,40 a última hora. E n Deudas amor-
tlzables, el negocio es escaso y queda 
papel. 
E n Bonos oro queda papel a 236,50. 
Para Villas nuevas se oye oferta. 
Bien dispuestas, en general, las Cé-
dulas del Crédito Local, singularmente 
las 5,50 con lotes. 
Cunde la firmeza en el corro de va-
lores de electricidad: las Hidroeléctri-
cas Españolas tienen dinero a 155; en 
Mengemor queda demanda a 133; en 
Electras, dinero a 133; en Guadalquivir, 
dinero a 91; para Alberches, papel a 45 
por 43; en Unión Eléctrica Madrileña, 
papel a 103,50. 
E n Banco de España se oye papel a 
574 y queda dinero a 572. 
* » » 
Para valores de especulación la jor 
nada es menos boyante que la del día 
anterior; pero la sesión acusa una reac-
ción sobre la tendencia de la mañana. 
Alicantes abrieron a 205 por 201,25, fin 
corriente; llegan a 206 y quedan a 206 
por 205,50. Nortes, que abrieron a 255 
por 254, llegan a 256,50 y quedan a 256,50 
por 256. 
Para Rif portador, que abrieron a 283 
por 281,50, llegan a 285 por 284. 
E n Explosivos habla papel a primera 
hora a 584 por 583, llegan a 585 y que-
dan a 585 por 583. 
E n Obligaciones, Alicantes, primera, 
tienen papel a 246 y dinero a 244,50. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, I, 70,50 y 70,40; B, 70,85 y 
70,75; Rif portador, fin corriente, 283 y 
284; Alicantes, 202, 203 y 20Í; fin co-
rriente, 203, 203,50, 204, 205, 206 y 205,50; 
Nortes, 254 y 255; fin corriente, 255, 256 
y 256,50; Explosivos, fin corriente, 584 
y 583. 
D O B L E S 
Azucareras, 0,20, al cambio de 38. 
A L N E C E S Í T 
batería de cocina completa o reponer 
casa del ajuar necesario, con econo 
UNICAMENTE "MARIN". Plaza de 
rradores, 10. 
lllinilllIlllliHIIDHIIiinilllHillllB!lllinil|IH!!{ilBill!iH¡i'il»i 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
tt ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22S61. 
JililW iiniiwíiniiBiniiiiini 
D E L 
L A CASA QCU, MAS PAGA 
S A G A S T A A COMPJ?^ 
* V E N -
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 82370. 
S'!'',S:,::S,,:i?i,.:.',S:!'Si;!!@:IL!B¡,|,'S' B 'S 1 S:',i:E'"'̂ üi 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 30. Teléfono 13279. 
1 • B:: a •»" H w » K w F ra mw m m 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés dei Brasil 
Son 
ios m á s finos y aromát icos 
C A S A S B R A S I L 
PELflyO Bracafé 
Folletín de E L D E B A T E 
C L A U D E V E L A 
4) 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente becha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
I** será « ^ contamos' además, con míster Moncel, 
fáci1 organizar partidos interesantísimos, 
i^-peño" ^ mí nC ha de ^ ¡av... y allá usted con su 
^la^.r d rrP0ndÍÓ pascual Bauduen con mal disi-
de ünl i tEímrin iento—• Otra vez le doy la seguridad 
¿4; interpondré mis buenos oñeio.. 
[Primo "fu '̂ n 10 qUe te sucede con el seftor Orocourt. 
Jj Ñ ivo . ^noveva - , K inexplicable, porque no hay 
á r í r T ^ s e p a no me ocurre nada-
! Ü" ^queña í i m ^ 1 1 6 reconoccr no te inspira la más 
& ^ decirlr qUe te 68 francamente antipático, 
r * 3oven cab^iw0" ÍCK,a exactitud- Y. sin embargo, es un 
^ «eirar'oi/080' COrtés como ninguno y que se viste 
2 !* «cuerdo P exquisita de ^ran señor. Todo Mians está 
F4 -t- TV 68 1111 muchacho encantador, y la 
' que... rrassonnes me decía no má* lejos de 
tocas ^marnár-iní-errumpiü Martina riendo-, si 
J Perdido1^" de la señorita Terrassonnes es-
^ 0 solte-a JU!C10 qUe laS mu-1eres ^ se han 
™8|*> minf.Q S a la fuerza tienen de ios hombres no 
* a merecedor de crédito. E n estas cuestio 
nes no le reconozco ninguna clarividencia a la hermana 
de nuestro párroco y debo decir, por otra parte, que 
el señor Drocourt vale bastante más de lo que se cree. 
Las gentes de Mians no le hacen justicia. 
—¡Hola!, ¡hola!—bromeó el doctor de Moncel—. 
¿Esas tenemos? Voy a tener qué pensar que sigues 
las huellas de la señorita de Mansfield. 
—No he sido nunca aficionada a descifrar jeroglífi-
cos—respondió Martina en el mismo tono—. ¡Si vieras 
qué mala maña me doy! 
—He querido decir que acaso tienes las mismas faci-
lidades que Lilian para dejar prendido tu corazón en 
alguna parte. ¿Qué más da, después de todo, un bello 
paisaje sugeridor que un ingeniero de arrogante figu-
ra, buen mozo y galán? 
Roja como una amapola, la señorita Bauduen res-
pondió vivamente, echando hacia atrás la linda cabeci-
ta en un movimiento gracioso del que no estaba ausen-
te la coquetería femenil más refinada: 
—¿Quién habla de corazones, ni qué tiene que ver 
el mío en todo esto? Repito, no obstante, porque nada 
me obliga a ocultar mi pensamiento, que me parece 
altamente ridiculo el empeño de juzgar a un hombre 
de la inteligencia del señor Drocourt como se juz-
ga a una medianía, a un ente vulgar. Ridiculo, he di-
cho, y añadiré que soberbio también; porque ¿de dón-
de les viene la autoridad a los juzgadores para dis-
cernir méritos a quien está muy por encima de ellos? 
Pascual Bauduen, que había permanecido callado, 
declaró, como si no pudiera contenerse: 
—¡En Mians podrá no haber más que imbéciles, no 
lo discuto! Pero si crees haber conquistado el mundo 
porque has atravesado el Canal de la Mancha, te equi-
vocas de medio a medio, hija mía! 
Todas las miradas fueron a clavarse con sorpresa 
en el señor de Bauduen, cuyas palabras habían sido 
pronunciadas en un tono que las hacía incontestables. 
Martina mordióse los labios, y en sus ojos se reflejó 
la. estupefacción, más que el asombro, que le habían 
producido. Para los comensales se hizo tirante y em-
barazosa la situación. E l doctor de Moncel se apresuró 
a ofrecer cigarrillos para cortar el incidente. E n sus 
pupilas de maliciosa mirada se había encendido un ex-
traño resplandor que dejaba adivinar las ideas que bu-
llían en su mente. 
CAPITULO IV 
—He bajado para dar mi acostumbrado paseo ma-
tinal, míster Bauduen. ¿Puedo hacerlo? Quisiera te-
ner la seguridad de que no soy indiscreta, pero el te-
mor de serlo... 
Pascual, que armado de unas tijeras de jardinero 
podaba los rosales de la terraza tendida sobre el jar-
dín mientras saboreaba el humo espeso y aromático 
de su primera pipa, volvióse al escuchar la argentina 
voz que había resonado a su espalda. L a noche habíala 
pasado insomne y desasosegado, sin que el sueño re-
parador devolviese a su sistema nervioso el perdido 
equilibrio. Martina, para hacerle pagar demasiado cara, 
con excesivo rigor, la repentina severidad que con ella 
tuviera, se había encerrado en su cuarto no bien lle-
garon a E l Olivar, de regreso de la comida celebrada 
en casa de ios Moncel, y no había tenido ocasión de 
cambiar con ella ni la frase más banal. Por otra par-
te, acababa de ser sorprendido en una deshubillée in-
tolerable; no se habla afeitado aún, llevaba una ca-
misa de color kaki de discutible buen gusto, y, en vez 
de servirse de su pierna ortopédica, maravillosamente 
articulada, apoyaba el muñón de su muslo izquierdo 
en una horrible pata de palo. ¿Cómo hubiera podido 
ocurrírsele que miss Lilian tuviera el capricho de le-
vantarse de la cama a las cinco de la mañana para 
dar un paseo por el jardín? Mal comenzaban para, él 
las vacaciones de su pupila. L a noche anterior, sin ir 
más lejos, Martina se había recogido en su estancia 
casi sin despedirse; horas antes, hallándose reunidos 
todos en torno de la mesa de los Moncel, había surgi-
do un incidente que... 
—Le ruego que me perdone, míster Bauduen—susu-
rró medrosa la joven inglesa—. Comprendo que no he 
debido... 
—Soy yo, señorita, quien está en el caso de su-
plicar... 
—Todo me hace suponer que está usted enfadado 
conmigo, no sin razón... Le ha contrariado mi presen 
cía, porque en realidad procedí incorrectamente... 
¿Quiere usted que vuelva a mi cuarto, que aplace pam 
más tarde el paseo? 
Con su rostro menudo y pálido, llena de ansiedad 
i la mirada, temeroso el gesto y envuelta su gentil si-
: lueta en un pijama de raso blanco, LUian Mansfield 
mostrábase tan infantil y tan humilde que una leve 
sonrisa benévola distendió los labios de Pascual, cuya 
fisonomía perdió de pronto la severidad un tanto hosci-
que la había ensombrecido hasta aquel momento. L . 
señor de Bauduen quitóse la pipa de la boca para res-
ponder con acento melifluo, impregnado de malosidad: 
—No, miss Lilian, en modo alguno. Ni me ha con-
trariado su presencia, que me es grata siempre, ni soy 
capaz de enfadarme con usted, menos todavía cuando 
no hay motivo. Está usted en su casa y, como dueña 
absoluta de ella, le ruego que proceda siempre, por-
que ésta y no otra es mi voluntad... 
E l alcalde de Mians hizo una breve pausa y añadió 
cortés: 
—Pero tengo que ofrecerle mis excusas, señorita. 
—¿A mí? ¡Bah! ¿Por qué? 
—Por no haberla recibido como se merece. Estoy 
vestido con una negligencia intolerable... 
Lilian Mansfield se echó a reír con todas sus ganas. 
—¡Oh!,—exclamó como sí las excusas de Pascual la 
divirtieran mucho—; le aseguro que lo encuentro muy 
•ien, perfectamente. 
La mirada del señor de Bauduen se endureció de 
¡na manera súbita. 
1 —¡Hace usted mal en burlarse de mí, señorita!,—pro-
testó en voz baja—; es poco caritativo, cuando menos, 
y no creo haberle dado motivo para... 
—¡Pero si no me burlo!—interrumpióle impetuosa 
la amiga de Martina—. ¿Me hace usted el agravio de 
suponerme capaz de semejante cosa, míster Bauduen? 
—No, eso no... E n mi intención no habrá nunca el 
deseo de agraviarla. 
—He dicho espontáneamente, con absoluta smceri-
dad, lo que pienso. Lo encuentro a usted muy bien, casi 
irrepochatale. Tiene ur.''-- ' un aspecto extraordinariamen-
te simpático, el de de esos jefes llenos de autori-
dad y de prestí,^ , ^ los que tantas veces se deja-
ron matar o su,- .011 morir los hombres... Sobre todo 
rae encanta, .s. me encanta, su cabeza. 
Y como paia i cmachar su idea y prestarle un mayor 
crédito, añadió, 
—¡Son tal rebeldes sus cabellos! ¡Tan crespos e in-
domables!... O mucho me equivoco o en ellos hay un 
icílejo exacto de su carácter... 
Viendo que el señor Bauduen no respondía, miss 
Lilian prosiguió: 
—¿Si? Pues ningún carácter me parece tan varonil, 
tan digno de ser admirado por una mujer como el que 
usted tiene. ¿ Se convence de la sinceridad con que he 
oablado? ¿Continúa usted creyendo que he preten-
dido burlarme? 
Pascual de Bauduen deslizó ios dedos extendidos de 
su mano derecha, a manera de peine, por entre las 
crenchas revueltas de su cabellera crespa. 
—Declaro que no—respondió sonriendo—; sospecho, 
en cambio, que es la primera vez que oigo un elogio 
de mis cabellos. 
— Y yo insiste- replicó la señorita Mansfield. que 
contemplaba a su interlocutor con una flema perfec-
tamente británica—que tiene usted una cabeza de es-
tudio,.. Me está ganando el deso de hacerle un retra-
to. ¿Consiente usted en ello? ¿Quiere servirme de mo-
delo? 
(Continuará,) 
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SEGUNDO PREMIO DE LA CRUZ ROJA EN MADRID 
Lista del sorteo de la lotería de ayer 
l a r e s e r v a 
El millón de pesetas que ha co-
rrespondido a Madrid, distribui-
do en décimos sueltos 
Un abonado no recogió su décimo 
y pierde cien mil pesetas 
E l sorteo de Lotería de la Cruz Roja, 
celebrado ayer en Madrid, puede decir-
ce que ha pasado relativamente des-
apercibido, pues la atención de la gen-
te parecía estar exclusivamente fijada 
en el acusado restablecimiento de la 
normalidad que hoy se ha observado en 
ia capital. A pesar de esto, no han fal-
tado los jugadores que, en gran núme-
ro, acudieron a la Casa de Lotería pa-
ra presenciar el sorteo. Momentos an-
tes de la hora fijada para comenzar el 
sorteo, se formó ante la puerta del edi-
ficio una cola de alguna extensión. 
E l número elevadísimo de billetes de 
que constaba este sorteo—61.000 nú-
meros—-ha hecho que se prolongara 
hasta las dos y cuarenta minutos de 
la tarde. Los premios gordos salieron 
casi a última hora del sorteo. A.rí el 
21.264, premiado con un millón de pe-
setas, correspondiente al segundo pre-
mio, salió a las dos y cinco de la tarde, 
y diez minutos después salió el "gordo", 
que correspondió al número 33.404, con 
dos millones de pesetas, que se fueron 
a la reserva. 
PREMIOS M A Y O R E S 












































































E l número 21.264, premiado con un mi-
llón de pesetas, han sido vendido en ia 
Administración número 9 de Madrid, de 
la que es administradora doña Elvira 
Calvo. Allí nos manifestaron que el bi-
llete entero fué vendido en décimos suel-
tos, aunque no pueden precisar a quién. 
Sólo saben que hay un señor abonado 
a dicho número que se llama don Juan 
Salas. Pero en este sorteo no ha reco-
gido su décimo y ha, perdido, por lo tan-
to, la cantidad de cien mil pesetas. E n 
general, ha habido muchos abonados que 
no han recogido los números que le co-
rrespondían por diversas circunstancias. 
Una de ellas ha sido el estado de irre-
gularidad en que se ha desarrollado du-
iante estos últimos días la vida de la 
ipitai, y otro, el hecho de que el bille-
. • ije sobrante de este sorteo había de 
' .^r devuelto la víspera a las seis de la 
:#arde, en lugar de a las diez de la noche, 
como suele hacerse en los sorteos nor-
males. 
Ha sobrado algún papel debido a las 
circunstancias que hemos dicho, pues la 
venta de billetes para este sorteo había 
comenzado con gran rapidez, y segura-
mente se hubiera agotado el papel. 
Ha correspondido también a Madrid un 
premio de 100.000 pesetas en el núme-
ro 623. 
aiiKiWiiB!!l«^ 
Convocadas 46 plazas de Auxiliares Co-
merciales y 16 de Oficiales. Se admiten 
señoritas. Para el programa oficial, que 
re galamos, presentación de instancias y 
'/j/J (-nción de documentos, "Contestacio-
iJI?;" y preparación con Profesorado del 
'Cuerpo,, diríjanse al " I N S T I T U T O 
O S E U S " , PRECIADOS, 23, y P U E R T A 
1 B E L SOL, 13, MADRID.—En el prospec-
to que regalamos se publica el éxito de-
finitivo que obtuvimos en estas oposi-
ciones. 
•iiiiniiiiniiiiB 
D E C E N A 
16 91 99 
C E N T E N A 
183 310 314 410 420 428 453 459 465 586 
618 642 655 678 690 700 775 839 842 888 
905 909 916 924 956 980 
MIL 
005 164 185 287 291 292 295 308 310 379 
381 399 413 435 452 540 649 686 692 713 
739 740 755 783 840 849 862 899 
017 019 023 049DlO^ 1^156 191 194 239 688 729 738 766 821 846 890 898 926 
649 663 668 678 692 731 742 839 850 871 
875 902 924 933 986 988 
T R E C E M I L 
076 131 191 195 217 223 281 314 318 348 
356 373 393 394 399 472 479 483 493 502 
505 536 558 563 614 638 881 690 700 740 
815 867 869 880 914 968 972 990 
C A T O R C E MIL 
003 008 020 054 107 109 148 162 184 263 
271 302 370 377 410 438 484 515 556 597 
678 691 699 724 801 820 849 860 862 900 
944 959 965 
Q U I N C E MIL 
033 040 069 092 109 110 131 164 172 186 
198 231 232 285 296 301 311 333 346 366 
368 381 417 441 455 479 492 581 599 667 
700 766 803 811 886 892 932 956 
D I E Z Y S E I S M I L 
052 111 123 131 151 200 234 360 362 405 
416 569 600 617 660 708 714 883 930 947 
954 977 
D I E Z Y S I E T E M I L 
023 049 116 118 165 169 247 259 282 298 
299 306 312 336 360 363 436 439 440 453 
480 558 596 611 612 632 638 639 680 683 
691 703 772 801 812 826 861 862 870 947 
992 
D I E Z Y OCHO M I L 
024 065 083 084 139 163 198 218 270 295 
364 373 381 393 476 485 564 596 633 643 
651 677 739 813 818 834 851 906 978 
D I E Z Y N U E V E M I L 
067 101 106 149 160 210 277 332 346 379 
398 404 440 479 509 529 541 572 637 652 
676 733 748 814 820 863 892 908 977 991 
V E I N T E MIL 
007 014 020 089 092 098 107 116 120 146 
158 178 186 217 222 242 253 255 296 319 
357 360 393 470 473 569 579 614 682 725 
733 764 777 812 827 934 947 961 978 998 
V E I N T I U N M I L 
002 049 060 062 096 126 130 160 195 270 
323 400 430 457 473 476 494 509 573 580 
631 651 672 685 695 733 824 847 859 932 
985 993 
VEINTIDOS M I L 
014 051 061 081 100 157 179 280 286 354 
370 384 414 418 420 440 447 454 501 510 
555 608 642 677 678 720 740 758 818 845 
864 876 884 896 938 971 976 999 
V E I N T I T R E S M I L 
003 013 037 058 087 133 143 148 156 162 
186 188 194 199 215 236 254 256 262 265 
301 327 368 379 410 411 497 506 522 528 
P, A R A C O C E R 
PIEM SOS. A VAPOR 
.Nuevo aparato mocferni-
jstroo en siete tamaños 
PIDA CAJ ALOCO A 
Viaor G R U B E R l S " 
Apañado 450 
263 270 299 308 321 325 337 343 411 422 
423 435 451 568 664 694 697 698 703 724 
742 787 837 852 880 905 907 929 962 983 
T R E S M I L 
019 030 054 142 145 148 164 202 245 349 
367 432 457 505 509 549 642 648 707 708 
711 747 791 822 858 870 877 899 913 923 
932 942 982 
CUATRO M I L 
002 010 018 020 035 105 177 217 257 312 
335 340 351 495 498 544 591 622 627 623 
700 717 754 779 846 999 
CINCO M I L 
002 014 049 054 055 139 248 257 274 335 
340 388 392 409 465 478 516 610 624 651 
664 666 703 710 742 749 754 877 908 926 
932 940 950 968 
S E I S M I L ' 
011 015 024 103 105 167 216 255 302 305 
325 368 370 416 555 562 576 656 718 723 
726 728 768 775 778 822 900 942 947 
971 996 
S I E T E M I L 
001 030 042 043 055 098 163 172 200 251 
428 429 460 461 480 481 495 511 517 526 
543 578 579 585 588 640 644 685 708 736 
750 803 818 846 886 968 969 974 
OCHO MEL 
007 033 043 051 070 100 121 163 191 195 
197 216 259 303 332 344 360 399 436 475 
484 545 561 567 599 616 624 635 644 664 
745 763 780 836 845 851 903 916 926 961 
965 982 
N U E V E MIL 
018 054 130 255 259 263 269 287 290 329 
373 382 538 605 611 628 656 703 747 761 
782 799 810 839 840 853 857 864 882 941 
942 955 
D I E Z MIL 
003 035 041 060 070 076 101 107 139 147 
154 239 243 261 325 330 346 387 458 478 
494 513 552 596 631 648 650 686 687 721 
771 820 883 927 947 960 966 978 
036 092 104 
211 217 296 
484 505 510 
691 729 742 
881 921 997 
000 005 065 
342 372 403 
ONCE MIL 
106 131 136 137 
305 331 419 431 
527 568 611 623 
751 770 775 783 
DOCE M I L 
090 096 107 108 
531 535 548 558 
145 172 204 
442 449 479 
641 650 663 
791 814 825 
125 133 174 
599 610 628 
V E I N T I C U A T R O M I L 
077 119 225 280 286 293 329 358 381 413 
484 500 531 535 570 582 614 635 676 743 
759 815 842 879 944 976 
V E I N T I C I N C O M I L 
050 078 190 209 215 228 259 272 297 392 
466 467 494 529 544 607 617 634 637 647 
650 759 790 815 835 843 858 911 923 927 
928 967 983 
V E I N T I S E I S M I L 
008 010 043 065 088 094 110 132 147 162 
189 205 226 277 289 325 369 407 411 421 
463 464 503 506 517 518 531 560 572 575 
593 615 617 619 621 642 644 690 821 832 
835 887 937 960 965 967 
V E I N T I S I E T E M I L 
055 113 121 177 236 269 274 297 374 388 
399 399 437 465 517 571 588 647 668 732 
763 780 792 847 883 907 921 930 942^70 
VEINTIOCHO -MIL: 
001 009 021 043 070 074 136 176 190 197 
208 256 321 327 344 355 356 371 385 443 
151 163 264 322 379 380 389 126 407 418 
603 636 690 692 734 795 832 874 888 930 
934 986 
V E I N T I N U E V E M I L 
010 015 054 137 142 195 235 280 283 299 
307 340 343 416 443 460 481 521 572 593 
598 600 616*623 634 665 687 690 700 712 
721 766 775 780 811 827 856 867 940 967 
T R E I N T A M I L 
012 015 029 103 119 158 165 179 197 215 
242 308 338 342 349 353 375 402 404 409 
475 506 509 521 533 591 597 600 605 625 
666 702 749 757 760 795 821 855 892 915 
917 938 
T R E I N T A Y UN M I L 
119 156 174 191 214 228 232 286 297 316 
433 450 463 501 505 517 537 567 568 587 
604 618 622 624 691 724 750 758 771 790 
811 830 853 861 890 910 924 950 968 995 
T R E I N T A Y DOS M I L 
014 030 037 078 087 103 114 161 190 208 
275 344 399 402 537 573 667 725 745 783 
839 874 973 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
003 018 030 034 066 077 083 089 103 109 
660 737 765 802 809 817 846 916 928 945 
361 389 395 474 528 549 557 562 578 619 
660 737 765 802 809 817 846 916 928 945 
949 970 
T R E I N T A Y C U A T R O 
018 047 057 063 067 081 084 092 099 143 
155 185 188 244 250 294 295 298 305 306 
312 323 372 477 482 512 536 551 610 611 
618 624 633 642 647 650 670 708 732 737 
780 814 846 905 926 936 945 967 988 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
142 158 174 177 180 198 201 236 256 317 
319 324 371 393 418 481 493 602 611 670 
672 679 687 693 733 782 785 806 842 868 
873 889 910 913 950 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
0 1 9 064 073 097 151 154 263 270 2 7 8 282 
317 344 371 385 401 426 472 473 497 498 
565 590 607 800 801 8 2 4 847 859 881 889 
906 944 970 971 981 995 996 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
017 033 092 110 139 199 208 219 277 330 
3 3 2 335 350 425 439 4 5 9 481 507 540 542 
557 611 638 663 706 732 740 797 831 837 
871 885 886 907 924 928 941 945 953 962 
972 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
000 017 029 038 060 061 086 110 120 123 
132 156 177 224 255 260 263 314 320 328 
392 4 4 4 463 476 499 512 591 5 9 4 607 622 
629 642 646 656 709 778 855 857 911 918 
941 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
0 7 9 104 106 156 159 2 3 8 248 275 300 309 
3 1 4 341 363 376 417 4 7 4 433 444 473 494 
532 580 634 638 658 672 6 9 0 731 751 777 
823 880 898 907 909 
C U A R E N T A MIL 
0 2 8 033 037 046 062 065 069 110 122 175 
1 9 8 270 281 282 338 357 420 475 512 572 
597 603 627 677 678 6 9 5 . 8 0 4 817 819 843 
865 903 906 910 919 929 943 961 970 
C U A R E N T A Y UN MIL 
003 011 014 033 049 054 060 065 094 118 
145 174 191 204 210 232 249 270 274 310 
312 321 330 354 358 362 365 371 379 387 
4 0 0 403 423 426 441 445 459 469 477 498 
5 1 0 527 553 557 568 578 643 647 658 663 
680 687 715 716 724 731 733 736 768 770 
789 810 821 827 862 870 871 8 7 4 888 943 
960 996 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
013 019 029 048 061 079 174 216 232 262 
268 291 309 310 316 317 319 343 348 350 
380 402 429 453 470 509 516 547 551 596 
632 653 654 654 671 677 699 727 732 738 
742 755 765 802 805 888 919 950 961 
C U A R E N T A Y T R E S MIL 
005 017 018 019 044 057 073 083 102 139 
145 149 158 159 173 191 200 202 241 254 
280 289 324 344 365 386 400 433 443 460 
504 509 516 517 528 588 638 677 697 781 
832 857 871 875 896 898 899 901 939 962 
988 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
001 009 015 020 037 044 083 093 110 169 
189 204 232 248 254 270 287 317 321 334 
335 337 344 355 361 407 412 424 440 449 
4 7 5 4 7 9 484 487 500 523 5 4 4 552. 568 5 8 4 
595 638 656 662 672 702 714 726 737 753 
7 7 4 787 800 801 809 816 836 838 868 878 
894 896 898 899 925 938 971 
C U A R E N T A Y CINCO M I L 
0 1 6 045 115 140 155 164 169 211 228 23'Í 
253 281 340 386 393 396 338 403 454 46a 
473 481 484 501 519 546 551 574 576 593 
C U A R E N T A Y S E I S MIL 
025 102 130 134 140 146 148 187 204 214 
241 280 288 299 312 315 336 390 398 422 
472 474 485 490 514 523 526 561 589 606 
622 647 702 739 771 823 834 846 856 876 
898 902 940 950 996 
C U A R E N T A Y S I E T E M I L 
014 034 065 073 074 167 169 174 179 182 
196 267 274 310 361 401 418 470 504 519 
525 530 592 599 603 620 625 681 692 699 
704 732 798 812 823 826 854 855 916 955 
C U A R E N T A Y OCHO MIL 
001 040 053 064 078 079 182 238 245 264 
278 280 340 352 359 409 447 449 459 506 
509 549 588 656 658 703 717 842 883 890 
913 950 996 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
020 027 032 033 041 127 133 154 174 181 
200 202 254 270 311 328'369 383 395 463 
495 515 519 537 538 617 638 646 655 674 
715 831 864 968 
CINCUENTA MIL 
013 023 034 035 046 060 112 181 215 217 
227 240 248 281 288 297 303 308 311 333 
349 360 361 386 422 472 473 488 531 553 
585 600 650 654 667 668 673 676 747 760 
789 801 827 829 846 883 895 906 947 966 
988 990 999 
CINCUENTA Y UN MIL 
000 010 017 058 089 135 143 155 186 214 
244 247 260 268 294 297 302 344 367 421 
443 470 479 495 540 547 550 557 560 578 
592 617 710 712 728 754 769 792 851 888 
890 904 922 935 943 987 
C I N C U E N T A Y DOS MIL 
001 049 052 071 073 126 173 208 218 246 
258 279 285 310 328 333 341 345 351 355 
437 456 457 476 482 501 552 574 597 614 
619 644 659 666 683 690 699 704 722 745 
758 764 777 780 807 814 841 857 937 973 
CINCUENTA Y T R E S M I L 
087 117 118 133 135 165 174 XS9 200 258 
271 319 324 360 368 385 404 413 458 527 
528 565 619 630 634 693 698 734 738 753 
766 777 824 830 845 851 857 918 959 981 
984 985 992 
C I N C U E N T A Y C U A T R O M I L 
018 040 052 053 058 074 082 084 105 125 
129 149 161 166 187 210 211 235 241 244 
249 253 259 271 290 298 306 327 333 355 
361 363 364 390 400 451 490 499 500 501 
537 596 602 629 631 648 662 667 669 674 
706 725 728 735 736 745 753 755 820 830 
836 854 862 875 891 895 907 925 936 959 
966 989 997 
CINCUENTA Y CINCO MIL 
042 126 138 193 197 219 235 253 260 337 
369 388 410 454 456 488 577 641 649 695 
704 724 743 769 780 877 921 935 
CINCUENTA Y S E I S M I L 
001 039 043 055 104 120 139 166 198 230 
231 309 349 351 361 394 406 445 472 495 
514 587 593 621 634 638 646 671 710 717 
7o 804 839 847 848 864 906 914 
CINCUENTA Y S I E T E M I L 
Q38 105 124 146 194 221 255 319 334 345 
371 402 440 530 541 551 557 562 613 616 
617 752 774 859 866 931 934 951 964 986 
CINCUENTA Y OCHO M I L 
002 084 114 117 159 176 212 230 259 260 
265 319 326 358 391 392 401 425 431 435 
437 452 468 514 526 530 540 583 610 614 
SANTORAL Y CULTfK 
DIA 12.—Viernes.—Nuestra Señora del 
Pilar. Santos Félix y Cipriano, Obispos; 
Prisciano, Camilo, Constanzo y Agustín 
Ota, mártires; Maximiliano y Salvino, 
Obispos; Eustaquio, Serafin y Walfrido/ 
obs., cfs., y santa Domnina, mr. 
La misa y oficio son doble de segunda 
clase. Color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami-
lia. 
Ave María,—Misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, a las doce, costeado 
por la fundación de la marquesa de Sa-
linas. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Pilar 
(calle de Cartagena, Guindalera). 
Santa Iglesia Catedral.—Novena de la 
Congregación de Cristo Rey y de Nues-
tra Señora del Pilar. A las ocho, misa 
de comunión. A las once, misa cantada 
con panegírico por el señor Arribas. Cos-
tea los cultos la Casa de Aragón. Por la 
tarde,, a las cinco, novena, sermón y pro-
cesión por el interior del templo. 
Parroquia del Buen Consejo.—Misas ca-
da media hora, de 7 a 11. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da—Todas las tardes rosario y exposi-
ción menor. 
Parroquia de San Marcos.—A las ocho, 
misa de comunión. A las diez, misa so-
lemne, en la que predicará el señor Pa-
rrón. Por la tarde, a las seis solemne 
novena a la Virgen del Pilar con proce-
sión por el interior del templo. Aparte 
de estos cultos, a las siete y media de 
la mañana, misa de comunión en el altar 
de la Virgen del Rosario, en donde se 
rezará la primera parte; la segunda, du-
rante la misa de doce. Por la tarde, a 
las seis, la tercera, con Exposición me-
nor, meditación, ejercicio, reserva y Sal-
ve cantada. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar (calle de Cartagena, 101, Guindalera). 
A las siete y media, misa de comunión 
general. A las ocho. Exposición. A las 
diez, misa solemne en la que predicará 
el señor Sanz de Diego. Por la tarde, a 
las cinco, novena con sermón por el mis-
mo orador, procesión por el interior del 
templo y adoración. 
Parroquia de San Ginés.—Corona dolo-
rosa. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.-—A las ocho de la mañana, misa, ro-
sario y novena a la Virgen del Pilar. 
Por la tarde, a las seis, novena y proce-
sión. Predice, el P. Sarabia. 
Parroquia de San Jerónimo. — A las 
615 630 679 690 753 783 789 823 824 840 
856 862 875 910 922 978 
C I N C U E N T A Y N U E V E MIL 
008 012 037 045 054 124 132 174 252 258 
275 279 288 298 312 352 384 410 421 Í57 
466 567 603 627 641 663 708 749 773 775 
816 837 867 888 892 924' 
S E S E N T A MIL 
002 026 032 033 062 167 181 193 221 232 
23. 279 334 342 379 402 433 455 467 540 
582 603 646 660 719 772 774 775 802 847 
857 875 883 966 982 
S E S E N T A Y UN MIL 
007 013 059 071 102 106 115 19L .9J :¿5o 
267 272 316 358 363 370 374 380 391 410 
411 418 437 457 474 506 621 624 630 -356 
664 666 679 737 740 747 762 774 79í "02 
813 824 868 888 908 915 956 . 
ocho y media, misa de coirm„« 
ral. A las once, misa solemne^11 
girico por el señor Martínez V* «̂ae-
cinco de la tarde, novena a la " A bi 
Pilar, sermón y procesión rSen ^ 
Santuario del Perpetuo 'Socn*. 
desde las seis a las once v m Sr"1̂ »! 
la tarde, de tres y media a sei? ^ V 
Exposición. A las seis, novena ^̂ m-
gen del Pilar.' Predica el P La * 
Rédenteristas 'Manuel S i í v e l f l ? ^ ' 
ocho, comunión genera!. A las d-""~"A ^ 
cantada. Por la tarde, a las se i* ^ 
Templo de Santa Teresa.—A ifl'B^e,>». 
la mañana, misa de comunión v «• 
de la novena. De nueve a doce 
ción. Por la tarde, a las sein J, ^P0* 
t i u u . j r u i ¡a L c n u e , a. xas Seis T»/*^*"* 
sermón por el P, Esteban de ¡aT61* > 
Iglesia de San Luis (calle dp 7a Jc,8é-
_a Hermandad de N. S. del Piiar/1,01^ 
picados de Correos y sus famir âi" 
loJ-imrá a Ins orVio Ho lo .r 'ares ra 
La Hermandad de N. S. del Piiaf0/rÍ11; 
Correos y sus familia. ocho d e l a m a ñ a ^ are ^ 
i n. A ;as doce, se di • 
imiiiHiiiiin •íllüWI; ¡•l!llllll!m{|inilllHIIIIHIIIIHIIIIHIII!!ai!!l!WIII!B<»IIIHll inilMllil!»! iiniinmiiniiiii 
En el sorteo extraordinario de ayer no ha faltado, 
que acompaña los 
inininii i inii iK 
ante ei edificio de la Lotería, esa larga "cola" 
sorteos solemnes 
lebrará, a las 
sa de Comunió 
misa solemne. 
San Antonio de Patíua (calle d 1 ' í 
que de Sexto).—A las ocho, misa H ^ 
munión y ejercicio de la novena ^ 
Virgen del Pilar. A las 10,3o n r ^ S 
lemne con panegírico por el p ' M Q ^ 5I> 
posición y reserva. Por la tarde ^ 
seis, solemne novena con ororpoi/;' ^ J 8 ^ 
dicará el P. Trujillo. P eS10n- ê. 
Basílica de N. S. de Atocha —A 1, 
de la tarde, cultos propios de] viernPSeÍS 
ReparaoSSn al Amor Misericordioso 
j S L g " ' c o -»4íj 
Radiotelefonía 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A J 7 
274 metros).—8: "La Palabra".--9- Tr 
formaciones diversas.—9,30: Fin ¿ 1" 
emisión.—13: Campanadas de Goberaa 
ción. Señales horarias. Boletín mete* 
rológico. "El "cock-tail" del día". Mtisi 
ca variada.—13,30: "Suite algerienne"" 
14: Cartelera. Cambios de moneda 
Transmisión del Congreso Eucaristico 
de Buenos Aires. Conmemoración dei 
día de Colón. Conmemoración pontifical, 
por el Arzobispo de Toledo.—14,45-. "E! 
caserío". —15: "La Palabra".-115,30• 
"Gavota", "La traviata", "Vesper-Chí-
nes".—15,50: Noticias.—16: Fin de la 
emisión.—17: Campanadas de Goberna-
ción. Música ligera.—17,30: Nuevos so-
cios. "Efemérides del día". La Poesía 
española.—18,30: Cotizaciones. "La Pa-
labra". "Dos preludios", "Nocturna «i 
fa sostenido", "Tres movimientos perpe-
tuos", ."Cómo llueve", "El canto del Da-
lle", "A la entrada de Torrelavega", 
"Los segadores", "Aquella morenita"' 
"Yo no soy marinero".—19,30: Emisió.i 
fémina.—20,15: "La Palabra". Continua-
ción de la emisión fémina.—21: Trans-
misión d e 1 Congreso Eucaristico de 
Buenos Aires: Segunda Asamblea gene-
ral. Segunda plática sobre Cristo Rey en 
la vida moderna, por el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. Bendición e Himno oficial, 
22: "La Palabra". "Amaya", "Zambra", 
"Heraldos", "La invitación al vals".--
22,30: Transmisión desde un teatro.-
23,45: "La Palabra".—1: Transmisión 
! del Congreso Eucaristico de Buenos Ai-
•res: Conmemoración del día de Colón 
en el Teatro Colón. Discurso del Arz-
obispo de Toledo y ministro de Negocios. 
Extranjeros de la Argentina.—2,30: Cíe-
! rre. 
• 
Radio España (E . A. J . 2, 410, 4 me-
!tros.)—14,30: Sintonía. "Si pasas por Za-
ragoza", "Cádiz", "Silencio", "Una roche 
en Calatayud", "En el silencio de la co-
che", "Granada", "Estrellita", "Jota» 
Aragonesas", "Ven guaricha'", "Habane-
ra", "La Baturrica". Noticias.—17,39; 
'Sintonía. Curso de latín.—17,45: "Gi-
! gantes y Cabezudos". — 18,30: Charlíj 
científica.—18,45: Peticiones de radioyen. 1 
tes. — 19: Noticias. Música de baile.-
22,30: Sintonía. Música espaflela.-
22,45: Retransmisión, "Santa Isabel de 
España" y del festival de la Fiesta de 
la Raza. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8;/per-
tura de la Estación. "La Palabra".-^! 
Audición variada.—13,30 : "Valenciana j 
de raza", " E l príncipe Carnaval", "JJ 
vieja", "Carolina", "La gazza ladra..] 
"L'entrá de la murta".—14: Retransmí-ij 
sión del Congreso Eucaristico de Buenos 
Aires.—15: Cierre de la Estación.-!»;^ 
Noticias. Discos.—19: Cierre de la Es-
tación.—21: Noticias.—21,15: EmisJ 
del radioyente.—22: Noticias. : 
del radioyente.—23: Cierre de la Bsw-1 
ción.—De 1 a 2 (madrugada): EJiiswD| 
Company para los oyentes de habla m 
iiwiiniiBiMiüiiniiiini iiKiinu iiBiiiiniiniinnii 
RADIO VATICANO.—A las 10 ^ 
mañana, co nonde de 19 metros. A u» 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
iimmiiiffiffBiiii* 111̂ ^ 
niiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiimim^ IIÍIIIIIÍIÍ"! 
i 
Hasta ocho palabras 0,60 pías. 
Cada palabra más 0,10 * | 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. s 
S 
s 
?. ;}tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiitiiiiiiiiiiiijiuiiii]iiiiii lEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiimiiiuiiifHiHiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiim iiiiniHiiiiiiiiiiiiiHiiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiüii IIIIIIIIIIÍ liiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin ^ 
ABOGADOS 
HERNANDEZ Gras. abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
BESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres siete. - (5) 
BAUDIN, abogado. Travesía Belén, 2. 
Consulta 5-8. (T) 
AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (5) 
OBTENCION certificados, toda ciase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Vilianueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informaciones 
reservadísimas, precios 
Centromeño. Puerta Sol, 
léfono 27704. (5) 
INVESTIGACIONES particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
iiargall, 7. 27707. (V) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T; 
OPOSITORES deseen certiñoado penales, 
diríjanse a Gutiérrez. Hermosilla, 100. (Ta 
ALMONEDAS 
; t rimonic 
(T) C A M A plateada, ¡b '. 125. Puente. Pelayo Hl 
LIQUIDACION i-orr!edt)reí= despachos, ai 
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
t̂ eganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
.VOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
ALMONEDA verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magníñea colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
incompatibles. |-DESPACHO arte español. 390 hasta 1.100 
egundo. Te- pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja. 3. (5) 
.'ENDO urgente dormitorio, recibimiento, 
despacho, tresillo, armario, camas dora 
das, colchones, lámpara. Columela, 4. (5) 
Ji^ORTL'NIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
, IIGE NTE. Liquido piso lujo, despacho es-
pañol, alfombras, cuadros, tresillo, co-
medor, lámparas, bargueños y muebles 
isabelinos. Velázquez, 30, primero izquier-
da. (16) 
.. .1ANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65, (8) 
ALQUILERES 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T; 
ALQUILAN SE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe. 14. (V) 
JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, 410. 
Miguel Moya, 4. Í2) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garaje. 
Blanca Navarra, 7. (2) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A 27 kilómetros Madrid (Arganda) vendo 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar-
dín, etc. Informará: José Riaza. Argan-
da (Madrid). (T) 
ABOGADOS, procuradores, administrado-
res o análogos, elegir vuestros despachos 
exteriores amueblados, en calle amplia, 
soleada, silenciosa y céntrica, con cale-
facción, teléfono, sala de espera, todo 
nuevo. Calle Vergara, número 9, princi-
pal, junto estación "Metro". Opera. (V) 
M-QUILO hermoso garaje independiente. 
Hortaleza, 106. (V) 
TASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. ¿T> 
PISO amueblado, exterior, 175. Ríos Rosas, 
21. (5) 
DESPACHO elegante y económico. Prín-
cipe, 14, segundo. Teléfono, ascensor. (3) 
ALQUILO medio piso, céntrico, todo con-
fort. Teléfono 43441. (5) 
PISO amueblado, confort. Razón: Alenza, 
8, bajo C. (16) 
PISOS desalquilados, todas clases. Infor-
mación exacta garantiza únicamente In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
DESPACHOS céntricos para oficinas, te-
léfono, ascensor. Teléfono 22543. (V) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 
AMUEBLADO, práctico, confort, seis ca-
mas, soleado. Hermosilla, 38. (2) 
CUARTOS bonitísimos, sanísimos, amplios, 
económicos. 30324. (6) 
S E alquilan cuartos • modernas instalacio-
nes. Moreto, 17. Alberto Bosch, 10. (9) 
AMUEBLADO, céntrico, decorado, confort, 
21. Luisa Fernanda, 11-1. (T) 
LOCAL amplio, cuatro huecos diáfanos, 
situado en Vilianueva, 27, indicado para 
exposición y venta automóviles. (T) 
AMPLIO local, garaje o tienda. General 
Arrando, 28. 
PISITO amueblado, todo confort, 230 . 23035. 
(T) 
ALQUILARIA, compraría hotelito, seis, 
ocho piezas, algo terreno. Guindalera. 
Conrado. Ardemáns, 71. (T) 
HOTELITO amueblado final Perdices al-
quílase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
ALQUILO pisito amueblado, exterior, baño, 
gas, teléfono. Lombía, 6. i l ) 
ALQUILO piso amueblado, confort. Teléfo-
nw 41456. <A6) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
AUTOMOVILES 
; ¡NEUMATICOS!J Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
AUTOMOVILISTAS, carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
;;UMATlCOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
\ L Q U I E E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
.CADEMIA^ Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 93. (5) 
CARNET garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
'/r^.'j CiüARDAR automóviles, muebles, 15 pese-
v 'i tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
.'EN DO Cadillac Imperial, nuevo, buen 
precio, marcha extranjero. Avenida Pa-
blo Iglesias, 43. (16) 
GARAJE Andalucía alquila dos pesetas ho-
ra, automóviles lujo. Servicio permanen-
te. Torrijos, 20. Teléfono 61261. Jaulas, 
estancias económicas. Lavado, engrase, 
conservación coches particulares. (7) 
VENDO Fiat balilla, 47.000, urgente, ausen-
cia. Teléfono 42176 y 40045: 10 11 mañana. 
VAUXHALL. Coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfonos 52457, 61598. (6.1 
SiNGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
VAÜXHALL. El seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
VAÜXHALL. Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, económía. Barceló, 15. (T) 
VAÜXHALL. Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
CVMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó. 15. (T) 
fSEDFORD. Camión Inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
VAÜXHALL, Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló, 15. ( T ) 
NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. 
CAFES: 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco 
nómica. Salón bodas, banquetes. (21 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS! LOS mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse; 
bolsas goma e impermeables. Relatores. ' 
10. Teléfono 17158, (24) 
COMADRONAS 
:;MliARAZO, faltas menstruación, matriz. 
N A K C I S A . CunsJlta menstruación, 
daje embarazadas. Conde Duque, • & 
to bulevares. asis^t"""I1 
P R O F E S O R A Mercedes G*rric!"vf"-'cr.^ *\]í't 
cía embarazadas, económica, wy • (g 
Santa Isabel, 1. 
íSMBARAZADAS. ConsuKa gra^s, ^ 
pecialista. Hija médico Salgue' • ^ 
carral, 55, princiDal. Columba. 
ASUNCION García. Co; sulta. •' -. 
autorizado. Contesto provincia». y 
4. Teléfono 11082. 
Con3 
SISINIA, antigua comadron . 12 $ 
gratis. Hospedaje. Corredera ^ j ^ j 
MOTORES, maquinaria, talle: es i*̂ 11 ri' 
material eléctrico. Teléfono u« 
W.HAJAS, papeletas dei "teWC3. ^ 

















>a,r-1 uicoueiu. ropa5. " fc ---'u 
(T) i PARTICULAR compro muebles. r ^ *^0F£ 
- - 1 jetos arte, libros. Teléfono • 
por-ALHAJAS, papeletas Monte. CasS 
da mucho dinero. Esparteros. 
'•«MPBO muebles cuadros, P { tfi 
pianos, plata, oro. Escudero. 
(3) Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2)1 a. 
;:.3PKü muebles, pisos entel^ 
nes, objetos arte, oro, ropa, 
rapidísimo. Llamad: 75&5" 
•AGO oro lev 5,70 gramo .v ^0 
ta de alhajas ocasión ve'^éfono'fl 
Preciados, 34, entresuelo. IJ 
1PORTANT1SIMO. ^^^dades. lc" 
plata, pianos, ropas, antig . ^QJ , ' 
dades de objetos. Hidalgo. , 
JMPRO máquinas escribir. a^>otf» 






















































































^ A l ^ r o — A ñ o 
remora y vende alhajas, 
.j¿ C « » a ^ p J C a S . precios como 
f S e á * ^ - Ciudad Ro<i g 
• decoracK^^.f .ono 57393. Adolfo. (3) 
gemente. dld08 y en 
M - a f \ n t o Precisa soao 
0inpiew Teléfono oi--^*- V i / -o.OOO pesetas. o3 oro 
a ^ * 8 ' » ^ ^ y modernes. Pago todo 
^ l o r S L n t a C r u . T. P l a t e r í a . 
S K . ' S d L ' c l S t 3 o b j e t o s . Preciados. 89. 
eaquina V e E " " ' obiet08| pago bien. Par-
C O N S U L T A S 
. . O T A S venéreo, blenorragia, simio. 
C B ^ J J a pa'rticular. 5 pesetas. Hortaleza, 
^ . o w 7 Gutiérrez. Consulta v ías urina-
^ ^ o n ^ l a . Preciados. 9: ü e ^ n a . 
'^nTrO faltas menstruación, matriz. 
• ^ n s S t a r r a t ^ t a . Hortaleza. 61. (2) 
« A r i o V E S prontas, alivio Inmediato, 
C C B ^ sífi'-ls. blenorragia, espermato-
Ten/ Sexuales. Clínica especializada. Du-
^ ' A J b r 10: diez una. tres nueve. Pro-
a a i c o r r e s p o n d e n c i a , 5) 
J Ó * . H F V D E N T B S curaciones semigratis. 
» 0 B ^ ^ crónicos mentales. Procedi-
c i e S f U s . Doctor Caldevilla. 
S a S s d" Urquijo. 31. bajo. (16) 
I ^ o A r H O S . Curación radicalisima ga-
D E N T I S T A S 
.TVAREÜ. Magdalena, 26. Especialista 
^Staduras . precio módico. Consulta gra-
Jfs Teléfono 11264. (o) 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 a r « n R I I A S : El mejor dote la enseñanza 
í ^ ^ c o r t e que dá "Chic Paris ién". .Patro-
L . L a medida: descuentos presentando es. 
ranuncio: Fiencarral . 27. Teléfono 17094. 
I miiRVAS nocturnas, Academia E s p a ñ a . 
tAmiíírafia rápida, estudio, velocidad, me. 
^no^r-fia. método tacto, contabilidad, 
gramV-ica. Academia España . Montera. 
36. 
sFSOB TA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, clases particulares f rancés . Dato, 
21. ' (2) 
BFSOBITA, profesora Liceo Par í s , clases irancis. Callao, 4. (2) 
PBOFKSOB dibujo, especialidad ingenie-
ros Clases particulares. Velázquez, 113. 
quinto derecha: 2 a 6. (10) 
gESOlUTAS, cultura general, oposiciones, 
táquimecanografia, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
VECAVOGRAFIA, taquigraf ía , pedid ho-
ra, precios. Teléfono 16999. (5) 
JOVEN' licenciado Derecho darla clases cul-
tura general, bachillerato, especialmente 
ciencias históricas y geográficas. Telé-
fono "3668: 10 a 1. (V) 
gESOBITA francesa, diplomada, lecciones, 
traducciones. Montera, 20, segundo iz-
quierda. Teléfono 20152. (V) 
SACEBDOTE profesor (años) , preparato-
rios bachillerato, latín, francés, italiano, 
r dibujo. Apartado 12.075. Navas. (5) 
FKAKCES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
tROFF.SOBA, t í tulos. P reparac ión , bachi-
llerato. Comercio, idiomas, música. Zur-
bano, 50, tercero. (5) 
CUAN Academia Begoña. S e ñ o r i t a s ; no 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ni probar. 
, Academia Begoñá, dirigida por propfeso-
f ra bilbaína, les enseñáis , verdadero corte 
y confección de las firmas m á s acredita-
) das de París . Envíos patrones a medida 
í, provincias. Eduardo Dato, 10, piso 4. nú-
mero 1. ' (9) 
bTORMENSE brillantes resultados obte-
! . por Instituto Cultura! Pemeninv, 
Olivar, 1; primeros. Teléfono 25653. P á r -
vulos, Primaria (niños, n i ñ a s ) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigraf ía . Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música. Canto. 
Dibujo pintura, etc. (V) 
MAESTRO nacional darla lecciones domi-
cilio, económicas. Cardenal Cisneros, 11 
(8) 
ACADE5IIA Domínguez. Primaria, cul tu-
ra general, mecanograf ía (octubre gra-
tis). Alvarez Castro, 16. (2) 
EECANOGBAFIA, todos los dedos, rapi-
dísima, método profesor, 6 pesetas men-
íuales; cultura general. Ins t i tu to ' ' I • cjui-
mecanográfleo. Fuencarral, 59 entrada 
Emilio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
INSTITITO Regina. Ploaa Santo Domin-
í0. f; t'^chillerato, éxitos inimitables cur-
fos ar.enorea. Taquigraf ía , mecanogra-
na, 1.lomas, contabilidad, Gramá t i ca , 
Ortografía, cultura general, g a r a n t í a en-
fsnanza. (5) 
ACADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
mimsterios, táquimecanograf ia , especial 
«¡'lela, internado católico. San Bernar-
2- (3) 
BAILES sociedad. Academia Jorge Hay. 
aistinguida, seria. Príncipe, 16. (6) 
' r ^ f v - í * mercantil , clases particulares, 
S í ' 1 ^ ' ta<lui&rafía, p reparac ión co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
m m ^ 1 ^ ''Iberia". Corte, confección y 
«mbreros. Sistema fácil, rápido, econó-
Ó" T!??; Cor'Cedemos t í tulos. Velázquez. 22. 
«. leléíono 57937. (T) 
c á ^ ' ^ , r e s p e U b l e ' da lecciones fran-
K ' J^^P^a bachillerato. Telé-
IOHO 50374. -General Pa rd iñas , 48. (T) 
i r r í n "»0 en ^^ña, y Letras. maí:S-
C^PMÍ P'etaro 'Acédente. Uaría clases 
to^,l?\TACADEMIA 0 faniilia particular, 
•uguel Moya. 4, segundo. De 9 a 12. (T) 
rechín Partuiculares Bachillerato y De-
«os T?IA* abogadO- Honorarios económi-
:us. Teléfono 57245. (T) 
* toeníLIEí?„0 Il\dl1strial prepara exclusiva-
EntrLi? 7r!letría-Física- inKreso. Santa 
^B0F?« PrinciPal centro. (A) 
^ ^ A ,áe in^lés se ofrece para cla-
W o n A ar1es- Anne Nelson. Hotel 
°^ton. Arenal, 24. <A) 
' S ^ í t . Academi.a sombreros. Profe-
nmte 9ft l ?nsenanza rápida. A l m i -
N«fi'eld. Gova ' K ^ 3 , P^et-as- 57394-
«perto v,^ •P^11021' Profesor muy 
»uque ¿ 0rarios módicos. Calle Conde 
Hue, 50, segundo derecha. (2) 
E i ^ J 5 E B A T E 
Vierne*» 13 de octubre de 1934 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
• • : 0 : - . 
ó 19)4 TOm Fmufts Sjudmte. Inc. Grrji Bfium itfhtt re-Mita 
— L e f e l i c i t o . E s t e es u n o d e l o s l a d r o -
nes m á s p e l i g r o s o s . U s t e d r e c i b i r á las r e -
c o m p e n s a s q u e se o f r e c e r á n p o r l a c a p -
t u r a d e es te c a c o . 
— E s t o y q u e n o s a l g o d e m i a s o m b r o . — S o y e l c o b r a d o r d e c o n t r i b u c i o n e s y 
v e n g o a q u e m e p a g u e l o s d e r e c h o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a las r e c o m p e n s a s 
a c a b a d e c o b r a r . 
q u e 
— ¿ H a b l o c o n e l i n s p e c t o r ? P u e s v e n -
g a , p o r q u e a c a b o d e c a p t u r a r a o t r o b a n -
d i d o . 
" J e r o m í n " . la g r a n rev is ta para Diñes , pub l i ca todos los Jueves una p lana completa de Aven tu ra s del Ga to F é l i x , d i fe ren tes de las que pubUca E L D E B A T E . 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Pniimiiimiiiimimt miiimiiiimiiiiiiii iiiiiiiiiinniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiíniiiiiiiiif iiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiEiiiinnsiiiiiiiifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
0oíeradr>cPR>TCtÍC0, conversación, precios 
^que ^adar?e Delooz. Calle Conde 
^ I ^ I L E S T ' . * gUnd0 dei-e<*a. (2) 
I ^ a r e s ^ h o 0 , se,nonta profesora. Col-
J l*tEGo K t , v alle ^ ^ a s ) . ,6) 
lie» Pétente E ^ K ! f hiAlerato' profesor com-
' ^ ' C K S A : D B B A T E 43-293- ™ 
^ Ariímlí*' m " a n o p a f í a . contabili-
• t̂ocha, 3 " 1Ca• Gramática, Ortografía . 
1 p á t i c a . Ortñ^mff CU ôs- A r i t m 
' 1 ! varo-.es p f a f i ^ - ^Sra.ña.. Sefio-
- i b e r n i a M o n S a Mra f0 e3P^ializado. 
lAÍ ^ O F E S O R Montera, 7. (16) 
' .f -n¡eros CoS11<I1bi l l lps ) prepara in -
t't Dvja x . Capuchinos, 3. (10) 
4 ^os estudío?U •?raf.Sa no roba tiempo m t estudio.-,, uarcla Bote (Congreso). 
^ ^ ' - E í - v (24) 
í i ^ Londres ^ ] l=^ciada Univer-
(5) 
• : c^tura JeneVal a4eS C0™plementa-fk l"eo nuevo ter.eral. Espartinas, 6, edi-
x'^ l . ' D- (E) . - « ' ^ e c i a ^ ^ m á n . 10 pe3eta3 
1 • w. terc?ro. mensuales. 
(2) 
T E Pelletier. Ev i t a es t reñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos . (V) 
GRIPE , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
r ía Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rúst icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) (3) 
VENDO casa p r ó x i m a calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Valdés . Datos: Torrijos, 
33, por te r ía . (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercanti l . Serrano, 1. (2) 
F INCAS rús t i ca s compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Br l to . Alcalá , 94. Madrid . 
(2) 
P A R A comprar, vender fincas, ú n i c a m e n t e 
Alacid. Pr íncipe , 14. (5; 
C E R C E D I L E A . Hote l sin estrenar, hall-co-
medor, tres dormitorios, baño, cuarto des-
ahogo, puede adquirirse 19.000 pesetas, 
facilidades pago. Teléfono 34336. (A) 
COMPBA-venta. Fincas rús t i ca s , urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
33. Teléfono 27690. José M a r í a Ortiz de 
Solórzano y Villanova. (T) 
r.OS Molinos. Finca ideal personas salud 
delicada, ocasión. Teléfono 51780. (10) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. A d -
minis t rac ión de casas- Ant igua y acredi-
tada Agencia Villafranea. Génova, 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
PARCELAS en lo mejor Perdices vénden-
se facilidades. Castellana, 10. (E) 
CONDE. Compra y venta de fincas, faci l i -
dades pago. Mayor, 6: doce dos. cuatro 
siete. (16) 
F L O R E S 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS pintados, regalo, especial bo-
das. Nira . Plaza Progreso. 12. tienda. 
(3) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Ban-
CO Hipotecario. Hortaleza. .30. (10) 
DISPONGO hasta 200.000 pesetas, prime-
ras, segundas hipotecas casas Madrid. 
Inú t i l corredores. Apartado 1.102. (2) 
COLOCARIA cien m i l pesetas hipotecas. 
Teléfono capitalista 96660. (5) 
HIPOTECASv primeras, segundas, todas 
cantidades. Mayor, 62, pr incipal : tardes. 
(V) 
A G E N T E p ré s t amos para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas . 
Mayor, 6: doce dos, cuatro siete. (16) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort, desde sieto pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R cede exteriores, pensión eco-
nómica. Hermosilla. 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, formal , a d m í -
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Hermosilla, 48. (T) 
FALMILIA distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
"SPLENDID". Pens ión eelecta, todo con-
fort. Desde 10 pesetas. P e ñ a l v e r , 8. (16) 
H . Fornos, recién instalado, confortabil í-
simo, baño, teléfono, desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5, principal derecha. (5) 
PENSION hermosos exteriores, balcones 
plaza Mayor, precies módicos, baño . Za-
ragoza, 21. (3) 
RESIDENCIA Hogar señor i tas , dirigida fa-
mil ia distinguida. Pav ía , 2 (plaza Orien-
te). (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17. segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal . (3) 
PENSION Cris tóbal . Confortabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal 
(16) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, pr in-
cipal. (5) 
ANUNCIOS reclbense. Preciados. 58, fren-
te Café Várela . Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 
PENSION confortabi l ís ima, 6,50 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Pr íncipe , 14. (V) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea huéspedes en 
familia, buenas r é t e m e l a s . Lope de Rue-
da, 13, segundo Izquierda. (T) 
A L Q U I L O despachito con teléfono. Espoz 
y Mina, o. " (T) 
MTAMI. Pensión (nueva), magníf icas ha-
bitaciones, paseo Recoletos, económica. 
Olózaga, 2, principal . (T) 
Í I A B I T A C I O N exterior, una, dos personas 
honorables. Plaza San Miguel, 7, cuarto 
izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N amplia, exterior. Campo-
amor, 11, primero izquierda. (T) 
C A B A L L E R O , dos hijos, desea dos, tres 
habitaciones, pens ión completa, único 
huésped . Bonilla. Pens ión Fa l cón . Engra-
cia, 5. (T) 
PENSION Elisa. Magníf icas habitaciones, 
espléndida calefacción, confort. Reina. 
31. m 
COMPLETA, habitaciones económicas , ex-
teriores, interiores, calefacción, baño, te-
léfono. Menéndez Pelayo, 19 duplicado, 
segundo A . (T) 
F A M I L I A honorable ceder ía gabinete am-
plio, soleado, confort, teléfono, matrimo-
nio, amigos, pensión completa, económico. 
Paseo Prado, 12, quinto izquierda. (T) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión soleada, dos ca-
mas, para dos amigos, pensión, baño, te-
léfono. Cardenal Cisneros, 7, segundo iz-
quierda. (8) 
PENSION Romo. Estables, 6.50. Fuenca-
rral , 27 moderno. (8) 
PENSION, 5.60, baño, habitaciones confor-
tables, matrimonios, caballero. Mayor, 9, 
tercero. (T) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión , baño, dos ami-
gos. Fomento, 21, entresuelo izquierda. 
(2) 
CEDESE gabinete confort, caballero, esta-
ble, formal. Goya, 71. (2) 
V I U D A darla pensión particular, económi-
ca, matrimonio, caballeros. Comandante 
Morenas, 5, esquina Mayor. (3) 
E N familia, estable, pens ión completa, ba-
ño, teléfono. Plaza del Angel, 5, segundo. 
(3) 
ARO Ü E L L E S , pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. André s Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
CEDO hab i t ac ión dos amigos. Valverde, 16, 
segundo. (S) 
H A B I T A C I O N , todo confort, matrimonio, 
«los amigos. Benito Gut ié r rez , 31 (Ar-
güel les) . (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
F A M I L I A honorable admite huéspedes . 
Hortaleza, 64, segundo derecha. (5) 
PENSION, cuatro pesetas, balcón callé, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (5) 
C O N F O R T A B L E gabinete matrimonio, sol, 
teléfono, baño, ascensor, 80 pesetas. Jor-
ge Juan, 85 (junto "Metro" Goya). (T) 
E X T E R I O R , pensión, 5.50, baño , teléfono. 
Magdalena, 28, segundo. (5) 
A L Q U I L O hermosa hab i t ac ión exterior, dos 
amigos, otra para matrimonio. Covarru-
blas, 17, tercero derecha. (b) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. Paseo Pra-
do, 12, segundo Izquierda. (5) 
H A B I T A C I O N a caballero. Toledo, 49 mo-
. derno, tercero Izquierda. (7) 
CEDO habitaciones exteriores, interiores, 
caballeros. Progreso, 20, cuarto derecha. 
(7) 
F A M I L I A honorable cede lujosa habi tac ión 
exterior a caballero, sin, en Eduardo Da-
to, 10, cuarto piso 1. (9) 
SESOBA cede habitaciones matrimonio, se-
ñor i tas o amigos, con o sin. Lis ta , 72, 
esquina Torrijos. (T) 
CEDESE habi tac ión a señor i ta , baño , ca-
lefacción. Hermosilla, 3, át ico derecha. 
(A) 
F A M I L I A distinguida cede confortabi l ís i -
mo dormitorio. Dato, 10, primero, 2. (5) 
S E Ñ O R I T A honorable desea señoras , seño-
ritas, v i v i r en fami l ia ; máx imo confort. 
Almirante, 26, pr incipal . '5) 
PENSION completa, individual , dos ami-
gos, cinco, siete pesetas. Peligros, 6. (5) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá , 4. (T) 
EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4.50. incluido el vino) . (T) 
PE> SION E! Grao, Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50." Preciadop. 11. (5) 
PENSION M o n t a ñ a . Completa, ">; dormir, 
1,50. Baño , teléfono. Paz, 23. ,% (5) 
H ^ B c o ^ S e \ ^ " f i f ^ 1 A ^ Í to I P 1 - ' ^ m a ñ o natural , iniciales, sueltos todos 
léfono. Arne ta , 8. entresuelo izquierda. nombres. envi¿3i reembolsos. La Casa nc 
PENSION Urla . Habitaciones, con, sin. I n -
dependencia, 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real. (V) 
H A B I T A C I O N , gabinete, confort, con. Cas-
telló, 46, pregunten por te r ía . (V) 
CEDO hermoso dormitorio, balcón, sin. San 
Marcos, 35. (5) 
PENSION desde cuatro pesetas, buenos ex-
teriores. Barco, 6, tercero. (10) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
CASA particular, caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12, primero izquierda. (3) 
A L Q U I L O habi tac ión , con, sin confort. 
P a r d i ñ a s , 27, entresuelo izquierda. (T) 
PENSION cént r ica , 5 pesetas, incluida ro-
pa, baño, teléfono. Fomento, 32. (T) 
S E Ñ O R A sola alquila gabinete caballero, 
señor i ta . Fuencarral, 10 moderno, segun-
do izquierda. (16) 
CEDO habi tac ión exterior, Interior, desde 
8 y 6 pesetas, pensión completa, matr i -
monio, s e ñ o r i t a s ; baño, teléfono. Puerta 
Sol, 9, segundo derecha. (5) 
F A C I L I T A M O S hospedajes todos precios, 
gratuitamente. Alacid . Pr íncipe, 14. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete sin muebles o amue-
blado, 40 pesetas. Conde Duque, 44. (16) 
S E Ñ O R A honorable, pensionista, necesita 
habi tac ión exterior soleada, derecho co-
cina, con, sin muebles. Escr ib id : Ange-
les. Prensa, Carmen, 16. (2) 
S E Ñ O R A honorable desea gabinete exte-
rior, cocina, céntr ico, económico, fami-
l i a catól ica. Prensa, Carmen, 16. Pen-
sionista. (2) 
S E Ñ O R A honorable alquila gabinete cén-
trico, económico. 35798. (16) 
DESDE 5,50 pesetas, dos, tres amigos. San 
Onofre, 5, segundo centro. (8) 
HERMOSA habi tac ión , propia dos amigos. 
San Onofre, 8, segundo, p róx imo Gran 
Vía . (4) 
E N familia, pensión uno, dos amigos, te-
léfono, baño . Principe, 4. (A) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. Hi la-
r ión Eslava, 28 (Moncloa). (2) 
CASA seria, excelente hab i tac ión exterior, 
soleada, para estable dormir, deeayuno, 
ropa, ascensor. G u z m á n Bueno, 17, terce-
ro izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R darla pensión completa a 
señor i ta , caballero. Alvarez Castro, 13, 
primero derecha. (16) 
F A M I L I A catól ica admi t i r l a estables, 5 pe-
setas, céntr ico, todo confort. Teléf. 23516. 
(A) 
S E Ñ O R I T A desea v i v i r en famil ia honora-
ble, económico. Alcalá , 2. Continental. Pi-
lar. (A) 
A M P L I A habi tac ión , dos a.miüos.-' oo&fort. 
Manuel Cortina, 6. (8) 
HUESPEDES, exterior, calefacción central, 
teléfono, económico. Luchana, 34, terce-
ro izquierda. (8) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
A L Q U I L O gabinete exterior, sol, bañp , te-
léfono, 40 pesetas. Costanilla de Capuchi-
nos, 5, segundo (plaza Bilbao), (T) 
P E N S I O N , uno, dos amigos. Plaza J e s ú s . 
G, entresuelo Izquierda. (T) 
E N familia doy pensión económica, uno, 
dos amigos, baño. J e rón imo de la Quin-
tana, 7, segundo A . (T) 
A L Q U I L O gabinete amueblado, calefacción, 
b a ñ o y desayuno, 100 pesetas. Duque Sex-
to, 1, principal izquierda B exterior. (T) 
E X T R A N J E R A cede hab i t ac ión exterior, 
con. a caballero. Gran Vía. Teléf. 26797. 
ÍV) 
H A B I T A C I O N E S todas exigencias precios, 
facilitamos gratuitamente. Internacional. 
Pr ínc ipe , 1. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables 
para casas buenas condiciones. Interna-
cional. Pr ínc ipe , 1. 22543. (V) 
P E N S I O N todo confort, propio para fami-
lias y estables. Miguel Moya, 4, primero. 
(V) 
H A B I T A C I O N todo confort, mensual. Be-
nito Gut ié r rez , 31, entresuelo izquierda 
centro. (V) 
<1RAN Vía alquilo hab i t ac ión estable. Te-
léfono 21895. (Vt 
G A B I N E T E con alcoba, exterior, amplios, 
con o sin, matrimonio o amigos. Valver-
de, 35, primpro izquierda. (V) 
NECESITO despacho amueblado, céntr ico, 
teléfono. Gut iér rez . Postas, 23, anunclos-
(V) 
CEDO dos bonitas habitaciones, muebles 
nuevos, casa honorable, baño . Teléfono 
20554. (V) 
L A B O R E S 
S A A V E D R A , modista. Casa acreditada, | PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
precios moderados, envíos provincias. Ca- da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
lie Vi l la , 2. Teléfono 22280. (V) j NECESITO contable es t é colocado tenea 
PAZ. A l t a costura, vestidos, especialidad libre m a ñ a n a o tarde. Apartado 12.057. (A) 
abrigos sastre, admito géneros . Hortale- SOCIEDAD de Fondistas y Similares. Bo l -
za, 7, segundo. (5) sa, 16. Bolsa de trabajo. Servicio gra-
M I T F R 1 FC;' t u i t o : de 6 a 7. (A) 
M U Ü i S L t S NECESITASE cocinera y doncella para Ma-
POR reforma, l iquidación de muebles .v 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
A L M A C E N E S Reneses. Camas, muebles, 
modelos modernos, precios ba ra t í s imos . 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , 5 pesetas; au tomóvi les , 15; re-
cogida gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 
P A T E N T E S 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 103.327, por "Un procedimiento 
para fabricar a r t ícu los refractarios". V i z . 
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 124.547, por "Un procedimiento 
para la purificación del ácido carbónico 
de fe rmentac ión" . Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 109.212, por "Un procedimiento 
de elevar la capacidad de rendimiento de 
hornos mecánicos en la calc inación de 
materiales sulfurados". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 115.932, por "Un aparato para 
l impiar electrodos, especialmente los elec-
trodos de descarga de depuradores eléc-
tricos de gas". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.000, por "Mejoras en los apa-
ratos productores del sonido". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 112.084, por "Un nuevo disposi-
t ivo para el vaciado de carros de basura 
sin levantamiento de polvo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
P R E S T A M O S 
D í r r E l t O prcpletarlos, comerciantes. Ví-
i-órla. Principe, 14, segundo: once una. 
seis^ ocho. (3) 
10.000' pesetas producen 5.000 año . Asunto 
serio y legal. L a Admin i s t r ac ión . Eduar-
do Dato, 20, cuarto Izquierda. (5) 
D I N E R O comerciantes, propietarios. Fuen-
carral, 143: 5-8. Garc ía . (3) 
CONDE. Dinero sobre "autos", muebles y 
mercanc í a s . Mayor, 6: doce-dos, cuatro-
siete. (16) 
CONDE. Toda clase de operaciones al día 
a comerciantes y propietarios. Mayor, 6, 
doce-dos, cuatro-siete. (16) 
P R I N C I P E , 14, segundo dérecha . Roca 
presta sobre todas g a r a n t í a s documento 
privado, desde cinco mil pesetas. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radioeléc t r icas , talleres. 
Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 
S A S T R E R I A S 
CORTADOR Matamoros. Ocho mensuali-
dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-
na, 5. (T) 
SASTRERIA Fllgueiras. Hechura traje, ga-
bán , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A de traje o gabán , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Ai r i e t a , 9. (5) 
T R A B A J O 
(2) 
P A R T I C U L A R , habi tac ión , dos amigos. A n . 
drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefa-vión. 
i r s Dibujos. Carmen, 32. (5) 
U B R O S 
COMPBAMOSiftJibros, novelas. L ib re r í a E l 
teléfono, pensión completa. Cairera Sam Estudiante. Po?.as, 2 (esquina Pez). 13975. 
Je rón imo , 19, segundo. (T) j (5) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos esta- L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figueras. L i b r e r í a Suárez . Precia-
dos, 48. (T) 
COMPRO libros todas ctaaés, pago esplén-
didamente. Teléfono 17582. (4) 
bles, con. Francisco Rojas, 5, segundo 
<3) 
PENSION Internacional. Admite estables, 
esmerado trato, baño , calefacción, telé-
fono, pensión completa, seis pesetas. Pla-
za Santa Ana, 17, segundo Izquierda. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
. - ^ r n E S P E C I F I C O S 
U r j ^ l o 4 r t £ e % r - > f S « - . e c a n t i l 
^ csntimos. (VJ 
Concepción Arenal, 3. (2) 
K ^ C T m L T ^ e c l t 0 • t e l é f 0 m ^ I L I A hispanobelga cede hab i t ac ión ca-írciaj'w. wu, f** ^ " S1 esni„níL Alberto Aerinlera. nrecios mo-
CEDO habi tac ión espaciosa, dormir, yelá?.-
quez, 22. Teléfono 57937. (T) 
PENSION en familia. B á r b a r a Braganza, 
14, primero. ÍT) 
P A R T I C U L A R admite matrimonio, amigos, 
formal, estables, confort, teléfono. Alca-
lá, 38, tercero. Andreu. (T) 
SEÑORA francesa cede habitaciones caba-
lleros estables. General P a r d i ñ a s . 43. (T) 
P A R T I C U L A R , estables, individual, do; 
amigos, confort. Fuencarral, 129, prime-
ro centro derecha. (T) 
PENSION confort, económica. Porlier, 1-5, 
ático centro derecha. CTJ 
PENSION, tres, cuatro amigos, espléndi-
das habitaciones, desde 6,50. Hortaleza, 
38. principal. (2) 
DESEO matrimonio, compañeros , confort, 
céntr ico. 42043. Particular. (T) 
CASA particular da pensión todo confort. 
Telefono 495S0. (T) 
PENSION Nueva Toledana. Comida case-
ra, abundante, 6,50 a 7; vino. León, 13, 
principal. (T) 
F A M I L I A honorable cede despacho, alcoba, 
mejor sitio barrio Salamanca. Teléfono 
55464. (T) 
? 'ARTICULAR, gabinete exterior, uno, dos 
amigos. Monteleón, 18, entresuelo izquier-
da. (3) 
CASA part icular admite huéspedes . Guz-
m á n el Bueno, 10. (3) 
si esquina lberto guilera, precios ó-
dicos. Calle Conde Duque, 50, segundo de-
recha. (2) 
PENSION Narbón . Todo Confort, espléndi-
das habitaciones, agua corriente, matr i-
monios, amigos, pensión completa, desde 
ocho pesetas. Conde Peña lver , 8. Gran 
Vía. " (10) 
A L E M A N ceder ía hab i t ac ión a cahallero. 
Alarcón, 4. (T) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontcjos, 2, 
tercero. (23) 
P A R T I C U L A R cede dormitorio caballero, 
sin. Espoz Mina, 13, entresuelo. (11) 
DESEO huéspedes , pensión económica, al-
coba, gabinete para despacho, cosa aná-
loga. Mayor, 63, principal . (V) 
DESEO habi tac ión desamueblada, entrada 
independiente escalera, mucho silencio. 
Escribid: Riarte. Continental. Carretas, 
3. (V) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete con 
alcoba, sin, caballero formal. Puebla, 7, 
9, segundo derecha. (V) 
H A B I T A C I O N para dos, todo confort, eco-
O f e r t a s 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j ugue te r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid . (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
CONCEDEMOS represen tac ión poblaciones 
radiorreceptores, precios fábr ica . Aparta-
do 4.016. (T) 
NECESITASE cocinera con poco lavado, 
inúti l sin informes. O'Donnell, 7, tercero 
derecha. (T) 
liUSCO socio colaborador de confianza con 
15.000 pesetas para negocio de mucho ren-
dimiento y g a r a n t í a absoluta. Escr ibid: 
Rex. N ú m e r o 263. Pi Margall , 7. (4) 
rsOUDADOBAS m á q u i n a s Cornely faltan. 
Salud, 8, tienda. (5) 
r-. ECESITO muchacha para todo, toda con-
fianza, casa tranquila. Blasco Ibáñez , 56, 
át ico derecha. (-y) 
CAMAREROS se necesitan, solicitudes por 
escrito, indicando referencias, en la por-
t e r í a de Caballero Gracia, 10. (T) 
G A N A R A mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca ¡ ranfla. Seriedad. Rapidez. 
rruecos, buen sueldo; cocinera para pro-
vincias, cocinera dormir fuera, cocinera 
y doncella internas, chica para todo. Du-
que Sexto, 14. (23) 
A U M E N T E Ingresos ocupándose horas l i -
bres venta compatible trabajo oficina, se-
riedad, indique ocupación cualquier c iu-
dad, guardo reserva escribid. 454. Pelayo, 
11. Barcelona. ( V ) 
NECESITASE s e ñ o r a c o m p a ñ í a alterna, 
preferencia inglesa. Dir igirse 3 a 4: Ro-
dr íguez San Pedro, 66, segundo A de-
recha. (9) 
COLOCACION de capitales, asegurando*una 
renta fija y segura; de cada m i l pese-
tas, ciento a l mes. Conde. Mayort 6; do-
ce-dos, cuatro-siete. (16) 
D e m a n d a s 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escr ib id : 
Apartado Correos 362. (16) 
D O N C E L L A S , cocineras, á m a s , nodrizas, 
etc., ofrécense Informadas. Hispanoame-
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T) 
CHOFER mecán ico 30 a ñ o s . 12 p rác t i ca , 
con referencias. Escr ib id : D E B A T E . 
43504. (T) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre, gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
M A T R I M O N I O católico, 45 años , buenos i n -
formes, desea por te r í a , conserje, ordenan-
za. Cardenal Cisneros, 9. R a m ó n Este-
ban. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases 
facilitamos Madrid, cinco pesetas; pro-
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. ( V ) 
OFRECESE cocinera, repostera. Hortale-
za, 32 moderno, escalera izquierda, p r i -
mero. (T) 
COPIAS m á q u i n a , económicas , r á p i d a s . 
Puebla, 7, principal derecha. (T) 
TAQUIMECANOGRAFO del ministerio 
Justicia, competent í s imo, ofrécese tardes 
a industr ia o secretario particular. Te lé -
fono 36806. (T) 
OFRECESE chófer buenas referencias. Ca-
lle Par t icular de la Fuente del Berro, nú -
mero 11. Ramón . (T) 
OFRECESE seño ra formal, cuidar aacer-
- dote, señor solo. Costanilla Angeles, 15. (2) 
S E Ñ O R A honorable cu ida r í a enferma o 
a c o m p a ñ a r l a . Fuencarrai, 73, tercero de-
recha. (8) 
OFRECESE mujer formal, cocina sencilla, 
poca familia. Reloj, 2, segundo derecha. 
(T> 
OFRECESE contable, mucha p r á c t i c a ofi-
cina. Plaza J e s ú s , 6, entresuelo Izquier-
da. (T) 
C A B A L L E R O culto católico, de absoluta 
confianza, cincuenta y cinco años , acos-
t u m b r a d í s i m o comercio, negocios, ofréce-
se cualquier cargo, almacenerp, depen-
diente, guarda, represer í t an te , portero, 
administrador, m í n i m a s pretensiones. 
E c h e v a r r í a . Montera, 15. Anuncios. (16) 
GRATIS, Metropolitana faci l i ta servidum-
bre, dependencia, in fo rmadís lma . Teléfo-
no 21782. - (V) 
JOVEN dieciocho años , excelentes infor-
mes, aceptarla cualquier trabajo honra-
do. Escr ib id : D E B A T E n ú m . 43769. (T) 
E X comerciante activo, solvente, solicita 
cargo honorable, modesto, Roma. Apar-
tado 12.075. (5) 
J O V E N , 32, desea colocación en oficina, 
cargo aná logo . Prensa. Carmen, 16. 1.004. 
(2) 
T E N I E N T E retirado, edad 26, colocar íase 
cualquier s i t io; de ser necesario deposita-
r í a 5.000 pesetas. Escr ibid: Arizmendi. 
Prensa. Carmen, 16. í2> 
OFRECESE mecanógra f a exr-;rta, módicas 
pretensiones, - informada. Preciados, 33. 
13603. (5) 
OFRECESE mozo comedor, ayuda c á m a r a , 
carnet chauffeur, informado perfecta-
mente. Preciados, 33. 13603- (5) 
OFRECESE chica para doncella, informa-
da. Palma, 44, segundo izquierda. (8) 
OFRECESE muchacha para todo o donce-
l la . Tutor, 46. (5) 
OFRECESE joven sastre, adelantado, ayu-
dante. Covarrubias, 3, entresuelo Izquier-
,da : - - (5) 
OFRECESE, cocinera. Escr ib id : Cocinera. 
Montera, 15, anuncios. (16) 
S E Ñ O R I T A varios años Medicina, p r ác t i ca 
en odontología, ofrécese auxi l iar enfer-
mera de dentista, médico, cosa aná loga . 
Fuencarral, 73, tercero derecha. (8) 
OFRECESE in té rp re te inglés , posee varios 
idiomas. Teléfono 57269. (23) 
T R A S P A S O S 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. Pr ínc ipe , 14. Ga-
(V) 
¡ M A D R E S ! Zapato cauc.io-cuero Garay 
ún ica solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo. 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. P i Margal l . n b ' 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si-
tuac ión única, ins ta lación moderna, 3 Ki-
lómetros de San Sebas t ián , autobuses, 
t r a n v í a la puerta, prec ios razonables. D i -
rigirse; Gassis. Vi l la Mar í a Josefina A l -
bo Miracruz. San Sebas t ián . (9) 
B A R N I Z A D O R , trabajos eban i s t e r í a car-
p in te r ía . Presupuestos gratis. Teléfono 
42166. 11 ' 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados d« 
uniformes. Pr íncipe, 9. Madrid . (23) 
DOCTORA alemana, masajes contra obesi-
dad. reuma, es t reñimiento . Teléfono 194U). 
(<i) 
M I E L "Los Cipreses", pura de azahar. D i -
' rectamente al consumidor, entrega domi-
cilio. Bidón, cuatro kilos, 12 pesetas; pro-
vincias, 14. Pedidos: "Los Cipreses . N u -
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. ( " ^ 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T> 
SOMBREROS señora , caballeros, reformo, 
tifio, l impio. Valverde, 3. (¡>> 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, cine-
matográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t ícu los regalo y fan-
tas ía . Alqui ler velos novia, mantones M a . 
nila, mantillas, peinas. Preciados. 56. (21) 
PINTORES. Pintamos habitaciones desde 
4 pesetas. Teléfono 26291. Droguer ía . (T> 
A G E N C I A matriculada de relaciones. Rai -
mundo Lulio , 4, primero. (5) 
S E Ñ O R I T A manicura. Lope Rueda, 13, ter-
cero derecha. (S) 
PROFESORA ioven, culta, ofrécese. 49112. 
Horas 12-2 4-9. (&> 
A L Q U I L O pel ículas "cine" P a t h é Baby. Ma-
la saña , 19, primero. Teléfono 47420. (5) 
P INTOR, empapelo habitaciones 15 pese-
tas, papel. Teléfono 47420. (5) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy prác t ica . 
Marcel, 1,50; corte, 0.75. Teléfono 74476. 
(5) 
CALDO Kub, tres tazas. 20 cént imos . Ma-
nuel Ort iz . Preciados, 4. '20) 
"DETALLES* ' . Publ icac ión mensual, ó r g a -
no Club acercamiento e intercambio mun-
diales: "The Good Hope Club". Cuota 
anual, 8 pesetas. Sanfernando (Apure. 
Venezuela. A m é r i c a ) . (T) 
T E Ñ I M O S gabanes cuero. Postas, 21 y To-
rrijos, 19. S a s t r e r í a s . (3) 
C A P I T A L I S T A S : transfiero l ibreta ahorro 
5.000 pesetas, renta 8 %, completa garan-
tía, vencimiento fijo, doy pr ima. Valver-
de, 35, primero Izquierda. (V> 
PINTORES profesionales, catól icos, respon-
diendo trabajo, habitaciones, 30 cént imos 
metro cuadrado. Teléfono 26629. (4) 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas 
perables. Portables', nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Moíell . 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
M A Q U I N A S i muy acreditada, a precios sensacionales. :.. KCOCIOS todas clases traspasamos, 
. b.. . . I Escriba: Apartado 56. San Sebastian. (V) cambiamos por fincas, solares, e tcé te ra , 
escnnii 'nsu- JOVEN técnico, disponiendo de a leún ca- traspasar ni adquirir sin consultai   lg   
pita., precisa industria- Apartado 114. (T> 
F A L T A mujer limpieza. Alcalá, 48. E ü p a . 
Café . (T> 
O N D U L A D O R A sabiendo corte. ' Claudio 
Coello, 54, pe luquer ía . ( T ; 
?.5AQUINAS, escribir. Alquiler, ventv* pía- <<<iCINí:,t̂ • Ror £cho duros' Para todo. i i ñ ú e b l ^ ~ T e l « o n 0 s " ^ ^ r ^ Í 8 r 
zos, reparaciones perfectas. Casa More l l . Claudio Coello, 35. (T)1 
 
gratuitamente Cruz, 30, pr incipal . Teló-
fono 11716. ( V ) 
MRCA Palace se traspasa o a lqui la piso 
regiamente amueblado, aguas corrientes, 
propio famil ia distinguida o pensión de 
lujo; t a m b i é n lo t r a s p a s a r í a con o sin 
(T) 
Hortaleza, 17, tienda. ! (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m aqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Amer icma-
P é r e z Galdós. 9. (T) 
' • lAQUINAS Sínger . E l mejor taller re-
paraciones. Cava Baja, 26. . V<V) 
M A D E R A S 
A D R I A N Fiera. Sucursal 1. Santa M a r í a 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como sab»m 
los favorecedores de esta Sucursal, os 
ú n i c a per su importancia y enorme sur-
tido de maderas de tedas clases. (Í3) 
M O D I S T A S 
NECESITO chicos repartir documentos, 
sueldo 60, fianza 200, metá l ico . Montera, 
23, principal derecha. (T) 
SASTRE necesita chalequeras, pantalone-
ras, aprendizas, obra fina. Plaza Angel , 
17, primero. ( T ) 
COCINERA bien retribuida con p r á c t i c a y 
buenas referencias, neces í tase . Ofertas; 
Rodr íguez Pini l la , 9, hotel (Chamart ln) . 
(11) 
E M P L E A D O con 2.500 pesetas, 250 sueldo. 
Escriban: Orson. Carretas, 3, continen-
tal . ( V ) 
SOLO tardes, prec ísase mecanógra fo que TENEMOS pensiones traspaso inmejorables 
redacte bien correspondencia. Apartado condiciones, no adquiera sin visitarnos 
PENSION a la entrada paseo Recoletos. 
bien puesta. Teléfono 59455. (T) 
Vt! ASPA SO pensión, todo lujo, en el me-
jor punto de Madr id . Informes: Genera'. 
Porlier, 67, principal derecha. (T) 
T I E N D A con ins ta lac ión , poca renta, 600. 
54516. ( V ) 
CEDESE colegio niños, muy cént r ico . Sa-
lido. Carretas, 3. ( V ) 
U N I C A M E N T E consegu i r á tomar o tras-
pasar su negocio Alac id . Pr ínc ipe , 14. (5) 
TRASPASO hermoso establecimiento, cual-
quier industr ia . San Bernardo, 27. (5) 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros. 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (£i) 
PIANOS, au top íanos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
A B M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P IANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz, Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T> 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte, 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel, (8) 
CAMAS, Las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo MurfíTó, 
48- L a Higiénica . (5) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos v i t r ina . Vindel . Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
U R G E N T I S I M O . Deshago despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnífico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27. (3) 
CARTAS comerciales alemanes, t raducc ión , 
contes tación, faci l i tación de representa-
ciones, pág ina , 2 pesetas; lecciones en 
a l emán . Pr ínc ipe . 14, segundo. Teléfono 
15816. S e ñ o r i t a Olga. (T) 
S E Ñ O R A S , se liquidan todos los géneros 
de merce r í a , pe r fumer ía elegante. Alber-
to Aguilera, 3. (5) 
P A R T I C U L A R vende mesa despacho. La-
gasca, 32. (T) 
j | S E Ñ O R A 11 Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Cole-
giata, 8), (3) 
VENDO buen comedor moderno y otros 
muebles. Doctor Gástelo, 16, cuarto cen-
tro. ( T ; 
SE venden varios mu^b'pp "Hermosilla, 74I 
á t ico izquierda bis. , 
S E Ñ O R E S extranjeros venden urgente-
mente comedor cubista, despacho espa-
ñol, dormitorio, tresillo, alfombras, tapi-
ces, todo poco uso. Ventura Vega, 14, prin_ 
cipal izquierda. (2) 
VENDO comedor, alcoba, tresillo, moder-
nos. P r ínc ipe Vergara, 17. (8) 
VEND O un buen sa lón clorado de ocasión. 
Claudio Coello, 22, ebanis te r ía . (T> 
SINGER, 30 duros; otra sastre, seminue-
vas. Huertas, 23, principal izquierda. (11) 
VEND O estupendo buró , ficheros, otros 
muebles. Génova, 10, preguntad portero. 
(5) 
U R G E N T E . Alcoba, comedor, muchos m u é . 
bles. General P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. 
(5) 
M A Q U I N A Sínger. Cose bien, 50 pesetas. 
Arganzuela, 15, bajo. (5) 
ABRIGOS, pieles, para señora y caballero. 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20.) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23} 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y ro-
llos de todas marcas las e n c o n t r a r á en 
Aeolian. Conde Peña lver , 24. (V> 
BOTAS para el agua. Precios especia; es a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). v6) 
PIANOS, precios ba ra t í s imos . Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a Navarro, t a m b i é n ad-
mite g é n e r o s . Arenal. 10, principal. (5 
V E N D E N S E muebles. Santa Engracia, 11? 
tercero C. (T , 
PRECIOSO tapiz, m á q u i n a Sínger, o t ra Ur 
derwood. Ronda Conde Duque, 7, princ 
pal 2. 
10024. (T) 
NECESITAMOS criadas, muchos pedido^, 
urgen. Metropolitana. P r ínc ipe , 14. (V> 
nómico. Alberto Aguilera, 5, entresuelo; admite 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi -
te géneros . Precios de crisis para conse-
gui r clientela. E n s e ñ a corle; confección". 
sistema f rancés , sencil l ís imo. L Gravina . 1 MUJER todo el día, dormir su casa, 25 pe-
segundo. / V * ' •ít' I setas. Costanilla Angeles, 16. (5) 
AI A R I E . Alt? >oatura. 
derecha. 
PENSION, preferible 
cor-fort. Teléfono 614:< 
F A M I L I A distinguida, 
tación, lodo confort.; 





antes. Preciados, 33. 13603. (5) 
í O M E B C I A N T K S : a s e g ú r a n s e de seriedad, 
rapidez, reserva, encargando traspasos en 
Internacional. Pr íncipe , L ( V ) 
TRASPASO tienda m i l pesetas .'• ?ua. gas 
E M P L E A D O oficina, sueldo 200, fianza me-1 7 ^ ^ s ^ ^ T l i t á l i ca 2.O00. Alacid. Principe, 14. De 2-4. Jorame. « J o s Kosas, ¿s. 
(5)' 
NECESITO agentes muy cultivos publicl-
V A R I O S 
dad c inomatóg ia fo . Apartado 4.047. (5) 
NECESITASE doncella cocinera, pincha, 
j¿ chica para todo. Luchana, 10, segundo, 1MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas 
(2) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, de.s. 
15 pesetas. Teléfono W458. (T • 
(5>l Teléfono 40669. 
M a d r i d . - A ñ o X X I V V i e r n e s 1 2 d e o c t u b r e d e lo -




A media mañana, la calle de Aícalá ofrecía ayer este animadísimo aspecto Los vendedores profesionales de perió-
dicos reanudan su labor 
La animación de calles y plazas es extraordinaria. He aqm una perspectiva de la plaza 
de la Cibeles 
¿-os "taxis" se dirigen en masa a la Delegación del Tráfico para renovar sus licencias. No 
es la hora de las claudicaciones, sino fi. síntoma de la buena razón 
Una escena infantil en el paseo del 
Prado. Estos niños han estado unos 
sin salir, porque... "hacía mal 
tiempo 
huelga. Filas de , ante las oficinas de tranvías, 
al trabajo 
volver de nutn 
A. la izquierda: Los tranvías no han 
dejado de funcionar durante la huel 
ga. Al reintegrarse al servicio los 
tranviarios han tenido que "tomarlos 
en marcha 
rer A 
A la derecha: Y aparecen también por 
calles y plazas, como un producto de 
generación espontánea, los vendedo-
res ambulantes 
•iiiiniiin ra 
J A B O N 
CADOR ( ) JABON 
Y CREMA DE AFEI-
TAR • PASTA DEN-
T R I F I C A # P O M A 
D A S • CREAAAS 
C O L O N I A S 
A G U A S 
S A L E S 
LODOS 
«. * 0 
-'•roe 
LAKHAi sbe 
Los barquilleros vuelven a Recoletos Distribuidores generales pam Espafur y J 
rima. Oficinas rtado 28. La Co-
E l cambio de agujas coa toda normalidad 
